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      This study aims at identifying the role of accounting disclosure in improving 
accounting information through a field study of a sample of economic institutions To 
achieve this goal,the study was divided into two parts: a theoretical part consisting 
of three semesters for theoretical rooting Statistical analysis of the hypotheses of 
research through statistical analysis of data collected through distributed 
questionnaires. 
       The study concluded that accounting disclosure has a positive impact on the 
accounting information because it will provide qualitative characteristics of the 
accounting information,the most important of which is the appropriateness,reliability 
and the secondary characteristics of this branch In addition,the economic reality is 
more important in dealing with all events and disclosing them. 
     The study recommended the necessity of obligating economic institutions to 
publish their financial statements on a regular basis to enhance disclosure and 
transparency and to make them available to stakeholders to increase their 
confidence in them It is necessary to increase accounting awareness in order to 
better understand the financial statements issued by different institutions by 
investors and decision makers،A large accounting disclosure of accounting 
information because of its many benefits both inside and outside the institution. 
Keywords: Accounting Disclosure, Financial Statements, Accounting 
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 18-08  دور ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
 311-18  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 28-18  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
 201-28  اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 801- 301  أﻧواع وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ   :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 211- 801  ﻣﺳﺗﺧدﻣوا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
 311- 211  ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
 321- 311  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:ﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث ا
 511- 311  ﺗﻌرﯾف ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 511  أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 121- 611  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 221- 121  ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
 321- 221  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة : اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
 421  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
 841- 521  اﺛر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
 521 ﺗﻣﻬﯾد 
 331- 621  اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 821- 721  ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
 921- 821  .أﻏراض اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 031- 921  ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  231- 031  ﺗﺣدﯾد أﺳﺎﻟﯾب وطرق اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
 331- 231  ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺗوﻗﯾت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ا :ﺧﺎﻣساﻟﻣطﻠب اﻟ
 041- 331  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻓﺻﺎح ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 531- 331  ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣول ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 731- 631  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 931- 731  وأﻫداﻓﻬﺎ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣول ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 041- 931  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
 741- 041  اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎاﻟﻣﺣﺗوى اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 241- 041  دور اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم ﺟودة وﻣﺣﺗوي اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 341- 241  ﻹﻓﺻﺎح ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔا :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 541- 341  دور اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 741- 541  اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﺗدﻋﯾم ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
 841  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
 671- 941  اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
 051  ﺗﻣﻬﯾد 
 251- 151  ﻣﺗﻐﯾرات،ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 151   اﻟدراﺳﺔﺑﯾﺎﻧﺎت و  ﻣﺗﻐﯾرات:اﻟﻣطﻠب اﻷول
 251- 151  ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 951- 251  اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟ












  :ﻓﻬرس اﻟﺟداول
 651- 351  ﺗﺻﻣﯾم وﻫﯾﻛل أداة اﻟدراﺳﺔ:اﻟطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 951- 651  اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 161- 951  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
 061- 951  ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
 161- 061  ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 161  ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 471- 261  اﻟﻔرﺿﯾﺎتﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ واﺧﺗﺑﺎر :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 461- 261  اﻷوﻟﻰﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ  اﻷولﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
 761- 461  اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور ﺗﺣﻠﯾل :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 961- 761  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ  اﻟﺛﺎﻟثﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور ﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 271- 961  اﻟراﺑﻌﺔﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ  اﻟراﺑﻊﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور ﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
 081- 271  اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور ﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
  281- 181  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
 881-481  اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 
 302- 091  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
 812- 502  اﻟﻣﻼﺣق
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أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ   (2- 2)
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  651  ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  (2- 4)
اﻷوزان اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﺧﯾﺎرات اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ   (3- 4)
  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
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  751  اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟدرﺟﺎت اﻻﺗﻔﺎق  (4- 4)
  061  ﻣﺣﺗوى أﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ  (5- 4)
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  :ﻓﻬرس اﻷﺷﻛﺎل
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وﻣﻠﺑﯾﺔ  ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن أﻫم اﻷﻣور ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫذا ﻟﺗوﻓﯾرﻩ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ      
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺳﺎﻋد ،ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ا
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺷوفﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾث  اﻟﻛﺷوفﯾﻌد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إطﺎرا واﺳﻌﺎ وﺷﺎﻣﻼ ﻟدرﺟﺔ ﯾﻌﺗﻘد اﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﻛل ﻣﺟﺎﻻت       
وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ،ﯾؤدي ﻫذا اﻹﻓﺻﺎح إﻟﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس وﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ظﻬرت ﻣطﺎﻟب ،ﺗﺻﺎد ﺑﺷﻛل ﻋﺎماﻻﻗ
ﺗﻧﺎدي ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺑﺧﻼف اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث أن ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﻓﻲ 
ﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣ،ﺋﻣﺎ ﻣن ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻌﺎﻧون دا
 ،ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻧودﻫﺎاﻛﺷوف وﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟوﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠ،ث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺗوﻗﻊ اﻹدارة ﺣدوﺛﻬﺎأﺳﺎس أﺣدا
 ﻛﺷوفﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺟب إﻋداد ﻫذﻩ اﻟاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ ا ﻛﺷوفﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟ
 ،ﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﻣور اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﻋﻠﻰ أﺳس ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ا
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﻘدﻫﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎاﻟﻛﺷوف ت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟإذ أن أي ﺗظﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣراد ،ف أﺻﺣﺎﺑﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طر 
  .دﻗﯾﻘﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ وواﺿﺣﺔ
وﻟﻘد ازداد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺑﻣوﺿوع اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻻن ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﯾﻌﺗﻣدون      
وﻻ ﺷك أن اﻟﻘﺻور ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ،ﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺻدرﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎتﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻗراراﺗﻬم ﻋ
ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺿﻠﻠﺔ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم إظﻬﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر  واﻹﻓﺻﺎح ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘداﻧﻬﺎ ،ﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻣﻣﺎ ﯾؤدي إ ﺎع اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋن اﻷوﺿ
ﻟﻣﻬﺗم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ا ﻷﻫم ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ أﻻ وﻫﻲ ﺟودﺗﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺎﻫم أو
إذ ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻘص اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋدم إظﻬﺎر اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز ،ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
وﻣن ﻫﻧﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ،ر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﻧﻬﯾﺎ
ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ  وﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم طرﺣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺷوفرﯾن وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻟﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣ
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻷداة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻹﯾﺻﺎل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن       
ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﯾث ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ،ذات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﺟل دﻋم ﻗراراﺗﻬماﻷطراف 
ﻟذا ازداد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣوﺿوع اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗ
واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر وأﺳس ﻗﯾﺎس ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات ﻟﻠرﻓﻊ 
  .ق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻣن ﻛﻔﺎءة اﻷﺳوا
ﯾﺣظﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺳواء ﻣن ﺟﺎﻧب أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺟﺎﻧب      
وذﻟك ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺷوفاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  أو ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
واﻟﺗﻲ ﺗوﻟد اﻟﻌدﯾد ﻣن ،اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎ اﺗﺳﺎع ﻧطﺎﻗﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗطوراتاﻷ
ﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻌ
ﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت وأﺳس ﻗﯾﺎس ﺗم إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺑﺎﻟﻛﺷوف ﻓﺿﻼ ﻋن ارﺗﺑﺎط اﻹﻓﺻﺎح ﺑ،ﻋﻧﻬﺎ
  . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ زﯾﺎدة اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎاﻟﻛﺷوف ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌظم ﻋﻧﺎﺻر ﻫذﻩ 
إن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺿرورﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ أن ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت         
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ،م ﻛﺎن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻔﯾدا وﻓﻌﺎﻻﻠﻔﻬاﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟ
ﺣﯾث إن ﻧزاﻫﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻧﺟﻌل ﻗرارات ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ رﺷﯾدةﺑﺎﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﻬﺎ أي  ﻟﺑس أو ﺗﺿﻠﯾل 
طراف ﻧﻔﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ و  ﻛﺷوفﻓﻲ اﻟ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﺻﺣﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ
ﻗﯾﻣﺔ  وﯾﻌد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ إﺛراء،اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة
إذ اﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺟﻬودﻫم ﻓﻲ ،وﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻻﺳﺗﺧدام ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
  .اﻟﻌﺎم
وﻣﻌرﻓﺔ  وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار      
ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ،اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺷوفاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ  اﻹﻓﺻﺎح
ﻣﻔﻬوم اﻹﻓﺻﺎح ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  أنﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟد  :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث-1
وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ،واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻬﺎﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أداة اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﯾطﺎﻟﺑون  ﻟﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺗﺧدام وأﺻﺑﺢ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻧظرا 
وذﻟك ﺑﻬدف أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،اﻟﯾوم ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح
ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع ﺛﻘﺔ  ﻓﺎﻹﻓﺻﺎح ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ،ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
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وﻟﻘد أدت اﻟﺗطورات اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن      
ﻻ ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑل ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷو      
ﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻠﻌب دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸطراف ﻓﺎﻹ،ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  : ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺑرز اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﻌﻰ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ   
  دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؟ﻣﺎ 
  :اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻧﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲوﯾﺗﻔرع ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
  أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؟ ﻲﻣﺎ ﻫ- 
 ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؟- 
ﻫل اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧد إﻋداد وٕاﺻدار اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌزز ﻣن ﻣوﺛوﻗﯾﺔ - 
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؟
ﻫل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرارات - 
 اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺷﯾدة؟ 
ﻫل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ - 
  رى؟وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧ
ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎؤوﻻت اﻟﺑﺣث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔروض اﻵﺗﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺳﻌﻰ ﻹﺛﺑﺎت :اﻟﺑﺣث ﻓرﺿﯾﺎت-2
 :ﺻﺣﺗﻬﺎ أو ﻧﻔﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺟواﻧب ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺷر - 
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺟو ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ - 
 .وﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧد إﻋداد وٕاﺻدار اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌزز ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ - 
 .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﻔﻲ ﻟﻬم ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت - 
 .ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺻورة ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻛذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾر - 
 .واﺿﺣﺔ ﻟﻛل ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
 : ﻋﻠﻰ ﻋدة دواﻓﻊ اﺗم إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع ﺑﻧﺎء :أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث -3
  :ﻣﻧﻬﺎ :ذاﺗﯾﺔ ﺳﺑﺎبأ-أ
 . اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح- 
 .أن ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﯾﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺗﺧﺻص- 
  .أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع- 
 :ﻣﻧﻬﺎ :أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ- ب
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣدى دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻔﻬم واﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻹﻓﺻﺎح - 
ذات دﻻﻟﺔ ﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎء اﻟﻛﺷوف اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن ﻋﻧﺎﺻر - 
   .وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 .اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار - 
 .        ﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗزاﯾد ﻧﺣو ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣ - 
 :ﯾﻛﺗﺳﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث أﻫﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل: أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث-4 
  .ﯾﺑﯾن ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وأﺛرﻩ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
 .ﺗﺑﯾﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ- 
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ وﺟوب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن طرف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟدورﻩ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻟﻔت - 
 .ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ أﻋﻣﺎل ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧﻘص اﻟﺛﻘﺔ واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت - 
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻌرﻓﺔ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻛﺷوف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻣن اﺗﺧﺎذ - 
 .اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب
 :ﻧﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:أﻫداف اﻟﺑﺣث -5
 .ﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث  إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎتﺗ- 
 .إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
 .إﺑراز دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﯾﻊ- 
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ- 
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 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ- 
 :ﻣن أﺟل اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث وﻓﻬم ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﺣدود اﻟﺑﺣث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﺣدود اﻟﺑﺣث- 6
ﻘﺳم اﻟﻧظري ﺑدراﺳﺔ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،اﻹطﺎر اﻫﺗﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟ:اﻟﺣدود اﻟﻧظرﯾﺔ-
  .اﻟﻧظري ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،اﺛر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ :اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ-
اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،وﺷﻣﻠت ﻋدة وﻻﯾﺎت ﺑﻐرض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟذا ﻓﺎن اﻟدراﺳﺔ اﻧﺣﺻرت ﻓﻲ 
 .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻛﺑر ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
إن ﻣﺿﻣون وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟزﻣن اﻟذي أﺟرﯾت ﻓﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ﺑدءا ﻣن :اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ -
اﻗﺗﺻرت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ  إﻋداد وﺗﺣﺿﯾر اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣرورا ﺑﺗوزﯾﻌﻪ وﻣن ﺛم ﺟﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرات وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺣﯾث
 .8102إﻟﻰ ﺳﺑﺗﻣﺑر  7102ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،وﻟﻘد ﺣددت ﺑﺎﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﺑﻐﯾﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟواﻧب اﻟﺑﺣث ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ  :ثاﻟﻣﻧﻬﺞ  واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣ -7
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟوﺻﻔﻲ  اﻟذي  ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟوﺻﻔﻲ  اﻟذي  ﯾﻣﻛن ﻣن وﺻف وﺗﺣﻠﯾل دراﺳﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
وﺻف وﺗﺣﻠﯾل دراﺳﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﺑﻐرض اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﻣط اﻟﺑﺣث وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ،ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوعدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﺑﺣوث أﺳﻠوب اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ وذﻟك ﺑﻬ
ﻛﻣﺎ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ،ت اﻟدﻛﺗوراﻩ واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت واﻟﻣﺟﻼتإﻟﻰ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر وأطروﺣﺎ
 اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت واﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻺﺣﺎطﺔ ﺑﺟواﻧب
  .اﻟﻣوﺿوع
  :ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﺧﻼل إﻋداد اﻷطروﺣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ- 8
ﺻﻌوﺑﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻗﺻد ﺗﺳﻠﯾﻣﻬم - 
  .اﺳﺗﻣﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أراﺋﻬم وٕاﺟﺎﺑﺎﺗﻬم
 .اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن رﻏم اﻟوﻗت اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻬم وزﯾﺎراﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻬمﺗﻣﺎطل ﺑﻌض أﻓراد - 
ﻟﻘد ﺗم اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع   : اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ - 9
 : ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
 :اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-ا
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  وﻛل ﻣن ﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺔ وأﺳﻌﺎر أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق  ﻣؤﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺿل،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻓﺻﺎح -
  .1002،ﻣﺟﻠﺔ أﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،- دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق -اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧوع ﻧﺷﺎطﻬﺎ 
وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺔ،ﻧوع ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ     
ﺷرﻛﺔ اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات  32ل  وأﺳﻌﺎر أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  . ﺑﻧدا 35اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ب 
ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح ﯾرﺗﺑط ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل  :وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ      
وﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﺧﻼف ذﻟك ﻓﺎن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺔ 
ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ 
  .واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ 
دراﺳﺔ اﻟﺧطﯾب ﺧﺎﻟد ﺑﻌﻧوان اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﯾﺎر -
  .2002اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ،
ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ آﻟﯾﺔ ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت     
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷردن وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻸﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن ﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ﻣﯾﻬﺎاﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧد
  :اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷردن، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ
  .ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻶﺧرﯾن-
  .ﯾﺧدم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟﺿرﯾﺑﺔ- 
  .ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق- 
  .ل اﻟﻣﺎﻟﻲﯾﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾ- 
  :وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ 
ﻻ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻓﻲ -
اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﯾن اﻷﻓراد ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن وﺿﻊ أﺳس وﻗواﻋد ﻣوﺣدة ﻟﻺﻓﺻﺎح 
  .اﻟﻔﺋﺗﯾن ﻣﻌﺎﺗﻌﻧﻰ ﺑﺣﺎﺟﺎت 
  .إن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣد- 
اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ  .اﺣﺗﻠت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت- 
   .أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
 .ح وﻧوع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺷرﻛﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﺧدﻣﯾﺔﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎ-
ﻣدﺣت اﻟزﺑﯾدي، اﺛر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ -
  .7002ﻗرار اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن،
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واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻟﻣﺎ وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘ   
  .ﻟﻪ ﻣن اﺛر ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن
اﻻرﺗﺑﺎط اﻟوﺛﯾق ﺑﯾن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  :وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ     
ﺎح اﻟﻌﺎدل واﻟواﺿﺢ واﻟواﺳﻊ ﻋن وﻗرارات اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻹﻓﺻ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن
روﻻ ﻛﺎﺳر ﻻﯾﻘﺔ،اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗرارات  -
  .7002اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن،
اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف واﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋدﻩ وﺗوﺿﯾﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى    
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف واﻟﺗزام اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻘﺻور ﻓﯾﻬﺎ واﺛر ذﻟك 
  .ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
ﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻋدم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻹ :وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ     
اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻷﻣر اﻟذي اﺛر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم 
  .ﺔاﻟدوﻟﯾواﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺧر ﻋدم اﻟﺗزام اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﻐزوي اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  -
  .9002ﺑﻧك اﻟﺑﻼد، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر،اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك،
وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺣﻠﻲ     
  .ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة وذﻟك ﺗﺄﺛرا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔواﻷﺟﻧﺑﻲ وﺑﯾﺎن ﻗﺻور اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم ا
اﻟﺑﻧوك اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺗﺄﺛرت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺳﺑب  :وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ    
اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﻧﺳب ﻛﺑﯾرة ﺟدا وﻟم ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ 
ﺛرت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك وﻟذﻟك ﻟم ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺣﺟم ﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌ
  .اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺛرة
- دراﺳﺔ ﻧﺎﺻر ﯾوﺳف اﻟزﻏﺑﻲ ﺑﻌﻧوان ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ -
  .0102ﻠﺔ،اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ -دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن اﻷردن
وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺻﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺣول ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﻟزﻣت اﻟﺷرﻛﺎت       
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ واﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫﯾﺋﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ا
  .ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة
ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﯾن أﻛﺎدﯾﻣﯾﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯾﺔ  :وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ أن    
واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻧوﻋﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ ﻓﻲ ظل ظروف اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن ﯾرون أن ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن 
ﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل ظروف اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﯾرى أﻛﺎدﯾﻣﯾﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣ
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣن أﻫم ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ 
  .ﻘرارات اﻟﻌﺎدﯾﯾنﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻣﺗﺧذي اﻟ
ﺣﺎﻟﺔ  -ﻋﺎدل ﻧﻘﻣوش ﺑﻌﻧوان دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دراﺳﺔ -
  .0102،أطروﺣﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻏواط، -ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إﺑراز ﻣدى ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ     
اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ أﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﻬدف اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﻣور 
ﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار إذ أن أي ﺗﺿﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﻘد اﻟﻘواﺋم اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر ا
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ودورﻩ اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗرارات اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن  :وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ    
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿرورة إﻓﺻﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟك ﻟﯾﺳﻬل ﻋل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺗوﻗﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻛذﻟك ﺿرورة إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك ﻹﻋط
  .ﺻورة أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
دراﺳﺔ ﺳﻌﯾدي ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﺑﻌﻧوان ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﯾﯾم إﻓﺻﺎح اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  -
  .5102اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ،-دراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت-اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻫدﻓت  ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺟدﯾ    
واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣدى ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ارض اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
دى ﻗدرة وﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣ
  .ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣن ﻣﺑﺎدئ وأﻓﻛﺎر وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  :وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻠﺗزم ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ - 
إﻋدادﻫﺎ وﻓق ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﯾﻌود ﺳﺑب ذﻟك إﻟﻰ ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوف ﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل 
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ﻓق ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن إﺟﺑﺎرﯾﺔ إﻋدادﻫﺎ و 
  .اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌد ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن واﻗﻊ اﻷﺣداث واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ - 
اﻟﺟزاﺋر ﺣﺳب أراء إطﺎرات وﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺳﻣﺢ ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ 
  .ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﺔ ﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ 05ت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن أظﻬر - 
  .وﻓق ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﻣطﺑﻘﺔ
دراﺳﺔ )ﺔ دراﺳﺔ ﻋﺑد اﷲ اﻟﻣطﺎوع ﺑﻌﻧوان ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح وﻣدى اﻣﺗﺛﺎﻟﻪ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ -
  .5102اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ،(ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣدى اﻣﺗﺛﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺑﯾﻧﺔ     
ﺑﻧد 101م ﺗﺻﻣﯾم ﻣؤﺷر ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح وﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗ
  .ﻣؤﺳﺳﺔ 84ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دوﻟﻲ وﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ 21ﺧﺎﺻﺔ ب
ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ وان 96ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ أن ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﯾﻘدر ب     
  .ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 13ﻧﺳﺑﺔ ﻋدم اﻣﺗﺛﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻺﻓﺻﺎح واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ب
دراﺳﺔ  اﺣﻣد اﻟﺟﻌﺑري ﺑﻌﻧوان اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ  -
  .5102اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣذﻛرة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف،
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم وأﺳس وﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ا     
ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺛـم اﺳﺗﻌراض ﻣدى اﻟﺗزام ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘواﺋـم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻹﻟزاﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧود واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋـم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻷول وﻛذﻟك 
ﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻌودي ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗـم ا
  . اﺳﺗﻌراض ﻟﻘواﺋـم إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻌودي ﻏﯾر ﻣﻠﺗزﻣﺔ  :وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ     
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗـم  اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ  ﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻷول وﻛذﻟك ﻋدمﺑﺎﻹﻓﺻﺎح طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
  .اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
  
دراﺳﺔ ﻗﺳوم ﺣﻧﺎن ﺑﻌﻧوان اﺛر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر -
اﻟﻌﻠوم أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ  - دﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺳطﯾفدراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺣول ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎ–اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
 .6102اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، 
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑوﻻﯾﺔ ﺳطﯾف واﻟﺗﻌرف       
ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق 
م واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ،اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ،اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬ
 . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻹدارة اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ   
ﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﺗواﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹ- 
اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻟﻬﺎ،ﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن أن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح وﻓق اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﻠﺑﻲ 
  .اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار
ﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم ﺟودة اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﺟودة اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣ- 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﺟل ﺗطوﯾر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟرﻓﻊ ﻣن 
  .وﺗﯾرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ذات اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟ - 
  .ﺟودة وذات ﻓﺎﺋدة ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرارات
  :اﻟدراﺳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ - ب
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ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺗﺻورات اﻟﺧﺑراء ﻟﺟودة اﻹﻓﺻﺎح وﻗد ﻫدﻓت     
واﻟﺗﻲ  àاﻟﻧﻣﺳﺎ،أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، ﺳوﯾﺳرا) اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ 
إذ ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻘواﺋم  ( ) SRFIﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﺑﻧت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد ﺗﻘﺎر 
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻣن ﻗﺑل ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺧﺑراء
ﺟودة اﻹﻓﺻﺎح زادت ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻋﻧد ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد   :وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ     
ﻟﺗﻠك اﻟدول ﺣﯾث أن اﻏﻠب اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ أظﻬرت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺎن ﺟودة  () SRFIاﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ زادت ﺑﺻورة ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣﻊ ﺗﺑﻧﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وأوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﻌﻣل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  . ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
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ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺟودة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗطﺑﯾق  
وﯾﻌﻛس ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺟودة  ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻋﻠﻰ
ﺑﻠد  12اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ووﺟد أن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻟﺳﻣﺎت ﻧظﺎم اﻹﺑﻼغ 
  .ﺗدل ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض إدارة اﻷرﺑﺎح
إن  اﻟﺗﺑﻧﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﻧﺗﺞ  :وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ    
ﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﻟﺑﻠد اﻟذي ﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻪ ﻟذا ﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ آﺛﺎرا ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوع إدارة ا
  .ذات اﻟﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﻧﺧﻔﺎض إدارة اﻷرﺑﺎح
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ﺗﻧﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ       
ﺔ  اﻟﻣﺗﺣدة وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم  إﻓﺻﺎﺣﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ
واﻟﻛﺷف ﻋن اﻹﻓﺻﺎح ﺣول اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
  .اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم إﻓﺻﺎح ﻛﺎﻓﻲ وﺷﺎﻣل ﻋن   :وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ     
ﻠﻰ ﺗداول ﻓﻲ ﺳوق رأﺳﻣﺎل ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﻷﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻋ
  .ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ
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وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ       
  .وأوﺿﺣت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة وﺗﻛﻠﻔﺔ رأﺳﻣﺎل وﻛذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷرﺑﺎح وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم
ﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻌزز ﻣن ﻛﻔﺎءة ﺳوق اﻷوراق إن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣ  :وﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ     
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وان اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن أﻫم اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم 
  .اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ وﺟذب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺷﻣل ﻣﺧطط ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺟﺎﻧﺑﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻧظري  : ﻫﯾﻛل اﻟﺑﺣث -01
واﻵﺧر ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎء ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺛﻼث ﻓﺻول ﻧظرﯾﺔ وﻓﺻل 
 .ﺗطﺑﯾﻘﻲ
  .ﺣﯾث ﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ وٕاظﻬﺎر اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﺣث
ﻓﻘد ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ  واﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟﻣﻌﻧون ﺑـــــــــ 
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﺣول  اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌﻧون ﺑـــــــ 
.                                           ﺎﻫﯾﺔ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،ﻣ ،ﻣﺎﻫﯾﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟذي ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ  اﺛر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﻌﻧون ﺑـــــــ 
ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ،ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻓﺻﺎح ودورﻫﺎ ﻓﻲ .اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗوى اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر،.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟذي ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  :أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ وﻫو اﻟﻔﺻل اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟذي ﺟﺎء ﻣﻌﻧوﻧﺎ ﺑـــــ
ﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺗﻐﯾرات،ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ،اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺣ
  .ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ،
 اﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟذي ﺗﺿﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﺑوﻋﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺑﺣث  
اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺑراز  اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
ﺗدﻓﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻠﻣزﯾد  اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗدﻓﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن آﻓﺎق اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وأﺧﯾرا  اﻗﺗراحﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 









































































  :اﻟﻔﺻل اﻷول
 اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ





ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺻل ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻹظﻬﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزة اﻹدارة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  اﻹﻓﺻﺎح       
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن  ﻛﺷوفﻣن ﺧﻼل اﻟ،ﺧﺻوﺻﺎﻫﻣﯾن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣﺳﺎ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ  ،ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌطﻛﺷوف ﺳﺎس اﻟذي ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟدﻗﺔ ﻫو اﻷ
  .ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد     
، ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣدﻗق تﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣدﻗق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌد اﻟﻣﺻدر ا
ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺣص اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﻧﻬﺎ ﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧراج ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف،ظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺑﺗﻘﯾﯾم ﻧ
ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻛﺑر ﻗدر ﻣن أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣؤﻛدة ﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣ
  .ﻟذﻟك
  :ﻟذﻟك ﺳﯾﺗم  اﺳﺗﻌرض ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول-
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ-














 .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻓﻘـد ﺗم إﻧﺷـﺎء اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ،ﻧظـرا ﻻﺳـﺗﻣرار اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطـور ﻛﻔـرع ﻣـن ﻓـروع اﻟﻣﻌرﻓـﺔ واﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﺑﻬﺎ     
واﻟــﺗﻲ أﺧـذت ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬــﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘــود اﻷﺧــﯾرة ،اﻟﺟﻣﻌﯾـﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ واﻟﻣﻌﺎﻫــد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ 
  .ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ إرﺳﺎء ﻗواﻋد اﻟﻔﻛر اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻧظري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻣﻲ
   ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔاﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺣول ﺗﻌﯾﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد ﻟﻧﺷﺄة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك ﺳوف ﻧﺣﺎول أن ﻧﺳﺗﻌرض ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷوء 
ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ،وﺗطور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
  :ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺎ ﺑﻬ أﺛﺑﺗت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أن أول ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻗﺎم(:م51ﺎﯾﺔ اﻟﻘرن ﻧﻬ ﻣﻧذ اﻟﻘدم إﻟﻰ)اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ -
ﻛﻣﺎ أظﻬرت ﺷراﺋﻊ ،ﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد 0053رﯾﯾن ﺣواﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﻬد اﻵﺷو 
اﻟﻠﺗﺎن ( 501- 401)ﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد ﺑﻌض اﻟﻣواد وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  0571ﺣﻣو راﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﺣواﻟﻲ 
ﺗﻌﺎﻟﺟﺎن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻘد ﺗم اﻛﺗﺷﺎف اﻵﻻف ﻣن أﻟواح اﻟطﯾن ﺗﻌود ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺿﺎرة 
اﻟﺑﺎﺑﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳك اﻟﺳﺟﻼت واﻟﺗﻲ اﺣﺗوت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  1. ﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿرﯾﺗﺷﺎﺑﻪ ﻗﺳم ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ
أن اﺧﺗراع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎرﯾﺔ ﺣواﻟﻲ   REMSSEMوﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻗدم اﺧﺗراع اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﯾرى          
ﻏﯾر ﺎب وﺟﻌل اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻣﻛﻧﺎ،ﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻛﻬﻧﺔ اﻟﺳوﻣرﯾﯾن أﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻟﺣﺳ 0092
ظﺎم ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎزن أﻣﺎ أﻛﺛر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗطورا ﻓﻬو اﻟﻧ أن ﻫذا اﻹﺛﺑﺎت ﻛﺎن ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻓﻘد طورت إدارة ﺧزاﺋن اﻟﻔراﻋﻧﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎزن وﺳﺎﻋد اﺧﺗراع و اﻟذي ﺧﻠﻔﻪ اﻟﻣﺻرﯾون اﻟﻘدﻣﺎء 
  2.أوراق اﻟﺑردي ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗطوﯾر ﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺎ ﻟﺗﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻬﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳك اﻟﺳﺟﻼت واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻘط ﺑل ﺗﻌدوﻟم ﺗﻘﺗﺻر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ       
اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت واﻟﻣﻧﺎطق ﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺛروات واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
وﯾﻌﺗﺑر اﻹﻏرﯾﻘﯾون أول ﻣن اﺳﺗﺧدم ﺟود أﻧظﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗطورة ﻧﺳﺑﯾﺎ،اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﻣﺎ اﺳﺗوﺟب و 
  .ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت ﺣﺳﺎﺑﺎت
                                                          
  1 .82ـ،72،ص ص 4002، 10اﻟﻌزﯾز، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط اﻟﻧﻘﯾب ﻛﻣﺎل ﻋﺑد: 
  2 .31،21،ص ص 8991، 10رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط: 
وﻣن ﺣﯾث أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌد ﻓﻘد ﻋرف اﻹﻧﺳﺎن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﺑداﺋﯾﺔ ﻣرت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻋﺑر ﻣراﺣل     
ﺣﺗﻰ وﺻﻠت إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻵن وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ ﻋﻬد اﻹﻣﺑراطورﯾﺗﯾن اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ 
  1:ﺑﻔﺿل ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻫﻣﺎﺧطت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺧطوة واﺳﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم 
   .اﻟﺑدء ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺣدة اﻟﻧﻘد ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑدءا ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد  . أ
ظﻬور ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌددﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑدءا ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌددي اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ ﺛم اﻟﻧظﺎم اﻟﻌددي اﻟروﻣﺎﻧﻲ    . ب
 .وأﺧﯾرا اﻟﻧظﺎم اﻟﻌددي اﻟﻬﻧدي اﻟﻌرﺑﻲ
ﺗﺣداث ﻋدة أﻧظﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، إﻟﻰ ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق أﻫداف وﻗد أدى اﺳ     
ﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑذﻟك ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑداﯾﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣﺳﺎب ﻧﻬاﻹدارة وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺷؤو  اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ
 .اﻟﺿرﯾﺑﻲ 
راﻋﯾﺎ ﯾﺣﻘق اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ اﻗﺗﺻر اﻹﺛﺑﺎت أﻣﺎ ﻓﻲ أورﺑﺎ ﺣﯾث ﺳﺎد ﻧظﺎم إﻗطﺎﻋﻲ ﯾﻣﺛل ﺑﻧﯾﺎﻧﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ز       
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻼت ﻣن رﻗﺎﺋق ﺟﻠود اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺗﻣﺳك ﻟدى ﻛﺑﺎر ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ ﻣن رﺟﺎل اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ 
ﺛم اﻧﺗﺷرت ﺑﯾن ﻛﺑﺎر اﻟﺣرﻓﯾﯾن طرﯾﻘﺔ إﺛﺑﺎت أﻫم ،م وﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻔﻼﺣﯾن ﻟﺳﯾدﻫمواﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﺳﺗﻼ
  2.ﻓﻲ ﺳﺟل واﺣد وﻓق اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ دون وﺟود أي ﻧظﺎم واﺿﺢ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻷﺣداث اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻧﺎﻟت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ وﻓﯾرا ﻓﻲ ﺻدر اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟزﻛﺎة    
ﻓﻘد ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطور ،ل ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ وﺻرﻓﻪ ﻣن اﻷﻣوالواﻟﺻدﻗﺎت وﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺗﺳﺟﯾ
  3.م إﻟﻰ أورﺑﺎ 31اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻷرﻗﺎم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
وﻗد ،ﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﻛﺎﻧت أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻌﻣ   
ﺗﺑﺎدل وﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺑﯾن  ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ ﺟداول ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وٕاﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻛﺳت اﻷﺣداث اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺣﯾن ذاك ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت
وﻗد ﻋرﻓت ﻫذﻩ ،أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻓﻘطاﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺟل ﻣن ﺣﯾث 
اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔرد وﻟﻛن ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة واﺗﺳﺎﻋﻬﺎ وﺗﻌدد وﺗﻧوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ازدادت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻣﻔرد ﻋﺎﺟزا ﻋن اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل وﻓق طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾد 
وﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﺻﺎﻋد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر وأﻓردت ﻟﻠﺑﺣث ﻋن طرﯾﻘﺔ أﺧرى أﻛﺛر ﺗطورا،ﺿرورة 
 ﺎلﻟﻣﺟاﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي، وﻛﺎن ذﻟك ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ا ﻟﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن 
  4.اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث اﻟﻧظري
                                                          
  1 .92اﻟﻧﻘﯾب ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص : 
  2 . 31ق، صرﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ: 
  3 .8،ص 8002،  10ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺻطﻔﻲ اﻟدﻻﻫﻣﻲ، ﻣﺑﺎدئ وأﺳﺎﺳﯾﺎت ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط: 
  4  .9،ص 5002، 10ﺧﻠﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ، وآﺧرون، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،ج: 
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ﯾﻌﺗﺑر أول ﻛﺗﺎب ﻓﻲ أدﺑﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  (:م81م إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن 61ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن )اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -
ﺿﻣن ﻛﺗﺎب ﻋﺎم  acul iloicaPاﻟذي ﺗﺿﻣن ﻋرﺿﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻣﺳك اﻟدﻓﺎﺗر وﻓق اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﻫو ﻛﺗﺎب 
 airtemoeg acitamhtira ed ammus( واﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب)ﻟﻠرﯾﺎﺿﯾﺎت ﺑﺎﺳم 
  1.م4941اﻟذي ﻧﺷر ﻋﺎم    lennoitroporp te seitupmoc ed noitrporp
ﻋدم ﻧﺷر  واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺄﺧر ظﻬور أدﺑﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫو ﺣرص رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ    
اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﯾوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻬم ﻣﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ إﺳﻧﺎد وﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم ،أﺳرار اﻟﻣﻬﻧﺔ
 2  :اﻟﻔﺿل إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻵﺛﺎر ﻫﻣﺎ
ﻣوﻋﺔ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ، دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ، ﻟﻣﺟ أول ﻣن وﺿﻊ اﻷﺳﺎس اﻟواﺿﺢ  . أ
  .واﻟﻣذﻛرة أو اﻟﻣﺳودة
 ﻟﻣﺷروع ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻐﯾﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن أول ﻣن دﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ إﯾرادات وﻣﺻﺎرﯾف ا  . ب
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣﺷروع 
إذن ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﺋدة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻌد أن ﻗدﻣت ﻟﻬﺎ    
 .اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌددﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻫﻲ ﻗﯾﺎم ﺷرﻛﺎت  وﻟﻌل ﻣن أﻫم اﻟظروف اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣت اﻟﻔرﺻﺔ   
اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﺷﻛل ﺷرﻛﺎت ﻣﺣﺎﺻﺔ وﺷرﻛﺎت ﺗﺿﺎﻣن ﺣﯾث ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺣﺳﺎب 
اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣدد ﻟﻛل ﺷرﯾك ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﯾﻬﺎ وﻗد ﺣدد ﻋدة ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾزة ﻹﻣﺳﺎك 
  3:ﻟﻣزدوج ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﻛﺎﻵﺗﻲﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾد ا اﻟدﻓﺎﺗر
ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻫو إﻣداد اﻟﻣﺎﻟك ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ أﺻوﻟﻪ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ   . أ
وﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﺎن وﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء،واﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣ
ﺎﻧت ﺗﻌد ﻣن أﺳرار اﻟﺗﺎﺟر وﻟم ﯾﺗوﻓر أي ﺿﻐط ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ أو ﻣن إﻣﺳﺎﻛﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻛ
  .وٕاﻋدادﻫﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﻣﺣددة
ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗظﻬر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟك ﻛن ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣدود واﺿﺣﺔ،ﻟم ﯾ  . ب
   .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
                                                          
 .5P ,5002 ,étéicos te tnemeganam-SM ,ecnarF ,étilibatpmoc ne sruetua sdnarg sel ,essaloc dranreB : 1
  2 . 61رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: 
،ص 0991ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ﻣرﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت،: 3
   .131،031ص
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﻓرض اﺳﺗﻣرار اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت، ﻟم ﺗﻛن ﻓﻛرة اﻟﻔﺗرة   . ت
وﯾرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻌظم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣددة وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻣﺟرد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض 
  .اﻟﻣﺣدد ﻣﻧﻬﺎ
ق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل، ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾود ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر وﺻﻔﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺣﯾث ﺗﺣدد ﻣواﺻﻔﺎت ﻣوﺿوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺄد  . ث
وذﻟك ﻟﺗﻌدد وﺣدات اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﺟودة ﺣﯾﻧﺋذ وﻋدم وﺟود وﺣدة ﻗﯾﺎس ﻣوﺣدة ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ 
 .ﺎ اﻟﺗﺎﺟرﺑﻬ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم
ﺗﺳﻌﻲ  وﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأ ﯾﻧﺗﺷر اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻋﺎم ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ وﺑدأت ﺗظﻬر وﺗﻧﺗﺷر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ   
ﻋن طرﯾق ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ وظﻬور رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺷﻛل ﻟﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ طﺎﺋﻠﺔ،
وﺑﻌد ﺗطور ﻋﻠم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺳﻧوﯾﺎ،واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻋداد 
ﯾﺔ ﻟدي ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎر ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺷري أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺷﻌﺑ
م ﺣﺗﻰ ﻣن اﻟﺗﺎﺟر اﻟﺻﻐﯾر 3761اﻟراﺋد اﻷول ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرة اﻷورﺑﯾﺔ ﻗد طﻠب ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﺎم 
 .ﻣﺳك ﺳﺟﻼت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ وأﻋﻠن أن ﻫدف اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫو ﺗﺣدﯾد ﺛروة ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع 
ﻋﻣت اﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌظم أﻧﺣﺎء أورﺑﺎ ﻓﻲ  (:إﻟﻰ اﻵن81ﻣن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن  )اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -
اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺑﺎﺳﯾوﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر واﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر وﺗزاﯾدت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
ﻋﯾﺔ زﯾﺎدة ﻓﻘد ﺗرﺗب ﻋن اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎ،م5771ﺎت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻋﺎم واﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﻣﻣﺎرﺳ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻧطﺎق اﻟﺿﺧم وﻗد ﺗﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ إﻟﻰ 
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﺈن ﻣﻼك رأس اﻟﻣﺎل ﻛﺎﻧوا ﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻣن 
اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟدﺧل  م ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟدﺧلﺗﻬاﺳﺗﺛﻣﺎرا
ﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓرض ﺎ ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻧﻧﻬاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣﻔﻬوم اﻟدورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أ
ووﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻛﺎن ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻫﺗﻼك اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ،
ﺎت وﻧﺷوء أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن،ﺗطورت وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺗﻌﻘد اﻟﻣﺷروﻋ
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻓﻠم ﯾﻌد ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣؤﺷرات ذات دﻻﻟﺔ ﻋن 
ر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة وﻗد ﺗم وﺿﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑل ﺗم ﺗوﺟﯾﻪ ﻧظر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻧﺣو ﻧﻔﻌﯾﺔ اﻟﻘرا
 1.اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧﺷوء أﺳﺎﻟﯾب وﻣﻣﺎرﺳﺎت وﻧظم ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
إذن ﻟم ﺗﻌد وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺣﺻورة ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻣل ﻗﯾﺎس       
اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﻧﻬﺎ وأﺻﺑﺣت أﯾﺿﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 
اﻷداء وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﻘد ﻛﺎن ظﻬور ﻣﺎ  ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع وﺗﻘﯾﯾم
                                                          
  1 .111-901،ص6002ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣﻧظور اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر،،أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ، : 
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ﺎ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺗطور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻬﺎﻣﻊ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺑﺎرزة اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻟﻣﺟﯾﻌرف ﺑﺎ
وﻣﻌﺎﻫد  APCIA واﻟﻣﻌﻬد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن AAA وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
اﻟﺦ ﺣﯾث ﻋﻣﻠوا ...BSAFﯾﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻧﺟﻠﺗرا وأﺳﺗراﻟﯾﺎ وﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧ
واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋﻧﻬم  ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس ووﺿﻊ ﻓروض وﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ  وﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻣﯾﻼدي ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻣﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻣن ﺗطور ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟ
ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣرﯾر ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة وظﻬور اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺑرى 
واﻧﻔﺗﺎح اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺻدور اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻌﻣل 
ﻟذﻟك ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻋﻣق ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرﻫﺎ وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿت اﻟظروف 
ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وزاد ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
  1.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  ﺗﻌرﯾف وأﻧواع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  :ﺗرﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻷﻫداف اﻟﺗﻲ  
ﺳﻧﺣﺎول طرح ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺑﻌض اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻫد  :ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ-1 
  :اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺧﺗﻠــف اﻷﻋـوان  ﻧظــﺎم ﻣﻌﻠوﻣــﺎﺗﻲ ﯾﻬــﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻘــوم ﺑﻬـﺎ:  اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﯾﻌــرف ﻣﺣﻣد ﺑــوﺗﯾن-
ﺣﺳﺎب ﺗﻘدﯾم وﺗﻔﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻣﻛن  ﺣﯾـث ﯾﻘـوم اﻟﻣﺣﺎﺳــب ﺑﺟﻣـﻊ ﺗﺣﻠﯾــل ﺗﻘﯾـﯾم ﺗﺳــﺟﯾل،اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﯾن
  2.اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘود
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻌﻬد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﻟذي أﺻﺑﺢ اﺳﻣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﻌﻬد  AIA أﺻدرت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت-
ﻓن ﺗﺳﺟﯾل وﺗﺑوﯾب وﺗﻠﺧﯾص :" ﺎأﻧﻬم ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ 1491ﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﺳﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ا
 3".اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻔر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث
ﻧﻼﺣظ أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓن أو ﺣرﻓﺔ ﺗﺗم ﻣزاوﻟﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﻣﺣددة،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻧظﺎم       
ﯾﺧﺗص ﺑﺗﺳﺟﯾل وﺗﺑوﯾب وﺗﻠﺧﯾص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب 
  .ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث
                                                          
  1 .01ﺧﻠﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ، وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: 
  2 . 2،ص  3002، اﻟﺟزاﺋر، 4ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ط: 
  3 . 61،ص1002ﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟﻔروض، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، اﻟﻣﺑﺎدئ، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق، ﻋﻣﺎن، اﻷردن ،ﯾوﺳف ﻣﺣﻣود ﺟرﺑوع، ﻧظر : : 
ﻋﺑﺎرة :"ﺎ ﻧﻬﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ أ AAA ﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔم ﻗدﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾ6691وﻓﻲ ﻋﺎم -
ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات أﻓﺿل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻠك 
  1."اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺎ ﻧﻬﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻼﺣظ أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣﻐﺎﯾرا ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻓﻬو ﯾﻧظر ﻟ   
  .ﻋﻠم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
م ﺻدر ﺗﻌرﯾف آﺧر ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﻌﻬد اﻷﻣرﯾﻛﻲ 0791وﻓﻲ ﻋﺎم -
 :ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗطور دورﻫﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺗزوﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺣول اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻧﺷﺎط ﺧدﻣﻲ "
 2. " اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻌﻣل ﺧﯾﺎر ﻣن ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
أﺿﺎف ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻟﻠﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌدﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ذات ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ       
  .اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر
ﻋﻠم اﺻطﻼﺣﻲ ﻏرﺿﻪ ﻗﯾﺎس اﻟوﺿﻊ :"ﻧﻬﺎأﻣﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أ-
  3".اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗﻋﺑﺎرة ﻋن أداة : "ﺎﻧﻬوﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺣدﯾث ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋرﻓت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أ-
واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وٕاﯾﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻷﻏراض اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
 4. " وﺗﻘوﯾم اﻷداء واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟرﺷﯾدة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻘﺻورا ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻹﺟراﺋﯾﺔ  أﺿﺎف ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﻌدا وظﯾﻔﯾﺎ ﺟدﯾدا إذ ﻟم ﯾﻌد    
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﺣﺳب ﺑل ﺗﺟﺎوز اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻟﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ وﻫﻲ 
  .ﺗوﻓﯾر وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار
ﻫﻲ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻧظﻣﺔ  :"ﺎﻧﻬﻋﻠﻰ أﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎرﯾف أﺧرى ﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﺑرﻫﺎ     
ﺗﺧﺗص ﺑﺗﺳﺟﯾل وﺗﺑوﯾب وﺗﻠﺧﯾص اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻورة ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻠم ﺿﻣن اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻣﻌرﻓﺔ 
واﻟﺧﺑرة ﻣﻌﺎ ﻋﺑر ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  ل إﻟﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟدراﺳﺔﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻣﻛن اﻟوﺻو 
 5.اﻟزﻣن
                                                          
  1 . 911اﻟﻧﻘﯾب ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: 
  2 . 13،ص 9002طﻼل ﻣﺣﻣد اﻟﺟﺟﺎوي وآﺧرون، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، : 
  3 .221ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻧﻘﯾب ﻛﻣﺎل : 
  4 . 321ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص: 
  5 . 5،ص3002ﻗﺎﺳم ﻣﺣﺳن إﺑراﻫﯾم اﻟﺣﺑﯾطﻲ، زﯾﺎد ﻫﺎﺷم ﯾﺣﻲ اﻟﺳﻘﺎ، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،وﺣدة اﻟﺣدﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،اﻟﻌراق،: 
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ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ظﻬرت أﻧواع ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻻزدﯾﺎد :ﺔأﻧواع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ-2
  : أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ واﺗﺳﺎع دورﻫﺎ وﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﻣن أﻫم أﻧواع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻫﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ-
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  :اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 72/11/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11- 70ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 
ﺳﺟﯾﻠﻬﺎ وﻋرض ﻛﺷوف ﻧظﺎم ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧزﯾن ﻣﻌطﯾﺎت ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻋدﯾدة وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ وﺗ
 1.ﺗﻌﻛس ﺻور ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻛﯾﺎن وﻧﺟﺎﻋﺗﻪ ووﺿﻌﯾﺔ ﺧزﯾﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  2:وﺣﺳب أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺟد  
  .اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري-  
  .اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت - 
  .ﻛل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾون أو اﻟﻣﻌﻧوﯾون اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ - 
ﺎ ﺗﻘدم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﻬﺗرﺗﺑط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ إذ أ :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ-
ووﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ورﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
 3.اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة  ﺑﻐﯾﺔ ﺗرﺷﯾد
وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ أن ﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ دون      
 ﺗﻣﺎدﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم اﻻﻋ
  4.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
ﻋرف ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ : (ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ -
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ )ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل : "ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺗﺧذ ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﻣﺳﯾرو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ ( ﻣﺻﺎدر أﺧرى
وﺗﺳﻣﺢ ﺑدراﺳﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺳواء ﻋﻠﻰ 
   5".اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  دارة، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ أداة ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾرﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﻣﺳﺗوى اﻹ
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻛل اﻟﻘواﻋد واﻟﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ : "ﻋرﻓﻬﺎ ﺣﺳﯾن اﻟﺻﻐﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ-
أﯾﺿﺎ اﻟﺗزاﻣﺎت  اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن وﺗﺣﻛم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن
                                                          
ﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ7002/11/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 11-70ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 30اﻟﻣﺎدة: 1
   .3،ص7002،47اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،اﻟﻌدد
  2 .3ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص: 
  3 .12، ص 8991، 10،ج20ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻲ اﻟﺧداش، وآﺧرون، أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط: 
  4 . 24،ص 4002وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﺑدوي، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ : 
  5 .8،ص  9991ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، دروس وﺗﻣﺎرﯾن، اﻟﺟزء اﻷول، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، : 
اﻵﻣرﯾن ﺑﺎﻟﺻرف واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم وﯾﻘﺻد ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛل ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﻔﻘﺎت وﺗﺣﺻﯾل 
ﻛذﻟك ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺳك اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﻣرﯾن ﺑﺎﻟﺻرف أو اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن  اﻹﯾرادات ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 1.اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن
وذﻟك ﺑﻔﻌل ﺎ ﻟﻛن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗﺗﺻﺎﻋد ﺑﺷﻛل ﻣطرد،وﻫﻲ ﻣن اﻟﻔروع اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺳﺑﯾ:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ-
 .ﺗﺻﺎﻋد اﻟدورﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 
ﺗﻬﺗم ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﯾث ﯾﺗرﺗب ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ      
اء واﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم أو ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺻورة ﺗﻠوث اﻟﻬو 
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ أو اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺷراﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻗد ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر 
 ﺳﺳﺎت ﻛﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وٕاﻟﻰ ﻫدف ﺗﺣﻘﯾقﻫذا اﻟﻔرع ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وأﺻﺑﺢ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤ 
         2. اﻟرﺑﺢ ﻛﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ
 أﻫﻣﯾﺔ وأﻫداف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  3:ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ-1
وﻗد أﻟزم ﻧص ،ﻣﺳﯾرﯾﻬﺎ ﺑﻣﺳك اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻠزم :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ -
ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر ﻣﻠزم ﺑﻣﺳك : "اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  ."دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﯾﻘﯾد ﻓﯾﻪ ﯾوﻣﺎ ﺑﯾوم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 : ﺳﺳﺔإن ﻟﻬذا اﻹﻟزام ﻓﺎﺋدة ﻛﺑرى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤ  
   .رﺻد ﺣرﻛﯾﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺔ ﺗطور وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
 .ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج- 
ﺗزوﯾد وﺗوﻓﯾر إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ دورﯾﺔ أو  -
   . ﻏﯾر دورﯾﺔ
 إداري وﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻛل ﻣﺟرﯾﺎت اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة واﻟﺗﻲﺗﺷﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ إﺛﺑﺎت - 
ﺗﺗرﺟم ﺑﺻورة أو ﺑﺄﺧرى ﻣﺟﻣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﺳدة ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﻣﻊ 
 .ﻣﺣﯾطﻬﺎ
                                                          
  1 .  811،ص 1002، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﺣﺳﯾن اﻟﺻﻐﯾر، دروس ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: 
م اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻓؤاد،اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠو : 2
   .63،ص9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة،
  3 .91،81،ص ص1102ﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد، دار اﻟﻧﺷر ﺑوزرﯾﻌﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب رﻣﯾدي، ﻋﻠﻲ ﺳﻣﺎي، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟ: 
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واﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أداة ﺗﻠﺑﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺿرورات اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ وأﯾﺿﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﯾطﻬﺎ-
ﻟﻘﯾﺎس اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺷف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺷﺎط وٕاﺑراز ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ذﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ووﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن 
 . ﺣﯾن ﻷﺧر ﻟﺗزوﯾد ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 .ﺑﺣﺳب ارﺗﺑﺎطﻬﺎ اﻹداري: اﻟوﺻﺎﯾﺔ -
  .ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻷﺳﻌﺎر: ﺟﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺑﺔ- 
ﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻋن طرﯾق ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻣﻣﺎ اﻟﻣﺳ: اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ- 
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﯾﺳﻬل اﻟﻌﻣل
اﻟدﻓﻊ ﻋن طرﯾق ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟواﺟب ﻲاﻟﺿرﯾﺑ اﻟوﻋﺎء ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿراﺋب ﺗﺣدﯾد: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺿراﺋب-
 .ﻣن وﺛﺎﺋق رﺳﻣﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﻠﺧﺻﺎت ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﺛﺎﺋق واﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ : ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺿﺎءﺑ -
 .اﻟﺣﻛم ﺿد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن أو اﻟﻣوردﯾن أو اﻟﺷرﻛﺎء أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو ﻏﯾرﻫم
ﻊ اﻟزﺑﺎﺋن، اﻟﻣوردﯾن ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺟﻠب أو ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣ: ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن-
 .......واﻟﺑﻧوك
  1:ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:أﻫداف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ-2
ﺗﻧظﯾم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق وﺗﺣدﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت - 
  .ﺑدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺿوﻋﻲ
 .وﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻗﯾﺎس ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة - 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد دام اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،ﺗﺣﻘﯾق رﻗﺎﺑﺔ وﺿﺑط داﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧ-  
 .اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ووﻗت اﻧﺟﺎز اﻷﻧﺷطﺔ
ﺗﺧطﯾط ورﻗﺎﺑﺔ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻋﻣل اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﻣن  -
 . واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺻورة رﺷﯾدة وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ،ﻗﺎﺋﻣﺔ : ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن وﺗﺷﻣل ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ -
واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺦ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ...اﻟدﺧل، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 .واﻹﻗراض،وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧطط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي أو اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
 .ﺗﻣﻊ ﻛﻛلﻟﻣﺟاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﺑﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ا-  
 .ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
                                                          
  1 .51ﺧﻠﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ، وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻸطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻟﯾﺳت إذن أﻫداف     
ﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﯾث ﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺣدﯾد ﺑﻬ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎﻋﻠﻰ  اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﺻﺑﺢ اﻟﻬدف ﻫو اﻟﺗرﻛﯾز
  .واﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔوظﺎﺋف اﻟ:اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ :وظﺎﺋف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ-1 
  :ﯾﻠﻲ
اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻣﺛل اﻟﺟزء اﻷول ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﺗﺿﻣن اﻧﺗﻘﺎء أو اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻠك  :اﻟﺗﺣدﯾد   أ
دﻓﻊ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻠﻊ، ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت،: ﺛﻼاﻟﺗﻲ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻛﺈﺛﺑﺎت ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣ
م اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻬأﻣﺎ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻻ ﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،ﺗﻬﺎ ﻹﺛﺑﺎﺑﻬاﻟﺦ، ﻓﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ...أﺟور
إذن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺣدﯾد ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎء   ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﻧود ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺎ ﻻﻧﻬﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﺗم ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻷ
  1.اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﺳﺗﺑﻌﺎد
ﺗرﺟﻣﺔ "اﻟﻘﯾﺎس ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ، وﯾﻌﻧﻲ ( اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  :اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﺳﺟﯾل    ب
ﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻗﯾم ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﯾﺷﻣل ﺑﻬ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
، واﻟﻣﺻروﻓﺎت (اﻻﻟﺗزاﻣﺎت)ودﯾوﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻐﯾر ( اﻷﺻول)اﻟﻣﺷروع  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻛل ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو اﻟﺣﺎﺳوب ﻟﺗﻘدﯾم ﺗوﺛﯾق ﺗﺎرﯾﺧﻲ  اﻟﺦ وﯾﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﺳﺟﯾل...واﻹﯾرادات
 2.ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻟﻰ ﺗﺑدأ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗوﺻﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إ :اﻟﺗوﺻﯾل    ت
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن أو اﻷطراف ذوي دف ﻧﻘل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺣداث ﺑﻬ،اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ






  :وﯾﻣﻛن ﺗﺑﺳﯾط وظﺎﺋف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣرﻓق اﻟﺗﺎﻟﻲ    
                                                          
  1 31رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص: 
  2 . 11،ص 4002ﯾﺣﻲ ﻗﻠﻠﻲ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، ﻣﺻر ،: 
  3 .21ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص: 
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 وظﺎﺋف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: (1-1)ﻟﺟدول رﻗم ا
 وظﺎﺋف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  
 اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺣدﯾد
ﺗﺣدﯾد اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر - 
ﺎ   ﺑﻬ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ،وﺗﺳﻣﻰ ﺗﻠك اﻷﺣداث ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
    
ﻗﯾﺎس ﺗﻠك اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑوﺣدة - 
  .اﻟﻧﻘد اﻟوطﻧﻲ
ﺗﺳﺟﯾل ﺗﻠك اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - 
  .      اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ
 .ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ، ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ- 
 .إﻋداد اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن  ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎوﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ- 
 .م ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬمﺗﻬﻟﻣﺳﺎﻋد
ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، دار واﺋل  -رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﻣدﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري: اﻟﻣﺻدر
  . 31،ص 9002، 20ط
   1:ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وظﺎﺋف أﺧرى ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺟﯾدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  :وظﯾﻔﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ-
ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻣﻌﯾﺎري وﺑﯾﺎن أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺳﺟﯾل وآﻟﯾﺔ اﻟﺿﺑط واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن 
   .اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻷداء واﺗﺧﺎذ إﺟراءات إدارﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﯾر اﻷداء اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻺدارة واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ  :وظﯾﻔﺔ إﺧﺑﺎرﯾﺔ أو اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ-
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﺧﻠل وﻋدم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻛرﯾس ،واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺄداء اﻟﻣﺷروع
 .اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ــﺎدئ واﻹﺟــراءات ﺗرﺗﻛــز اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم واﻟﻣﺑ :اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ-2
واﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟــﺗﻲ ﺗﻌــﺎﻟﺞ اﻟﻣﺷــﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ 
  : ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻔرض ﺑﺄﻧﻬﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﻲء ﻣﺳﻠم ﺑﻪ أو ﯾوﺿﺢ ﻛﺑدﯾﻬﺔ وﺑﺗﺣدﯾد  :اﻟﻔـروض اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ 
  2.ﯾﻌطﻲ اﻷﺳﺎس اﻷول ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج  أدق اﻟﻔرض ﻫو اﻟذي
ﺎج إﻟﻰ أو ﻫﻲ ﺟﻣل إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻣﺳﻠم ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﺎرب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺗطﻠب ﺿروري ﻻﺷﺗﻘﺎق اﻟﻣﺑﺎدئ وﻻ ﺗﺣﺗ   
  3:اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺗﺗﻣﯾز اﻟﻔروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن،ﺻﺣﺗﻬﺎﺑرﻫﺎن وﯾﺗﻌذر إﺛﺑﺎت 
  .أن ﺗﻛون ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن وٕاﻻ ﺗﻌرض اﻟﺑﺎﺣث ﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻣﻧطﻘﻲ- 
                                                          
  1 . 41ﺧﻠﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ، وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: 
  2 .63،ص 9991، 10ﻧﻌﯾم دﻫﻣش،ﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر،ﻣﺣﻣود اﻟﺧﻼﯾﻠﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط: 
  3 . 931،ص 9002، 20اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط -رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﻣدﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري: 
ﻣن  أن ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض،وٕاﻻ وﻗﻌﻧﺎ ﻓﻲ أﺧطﺎء اﻟﺗﺑرﯾر اﻟداﺋري اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻓرض ﻣﻌﯾن - 
 .ﻓرض آﺧر
  .أن ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ وٕاﻻ ﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺑﺎدئ ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺎ- 
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أرﺑﻌﺔ ﻓروض ،ﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻛر وﯾﺟﻣﻊ اﻟﻔ 
 :وﻫﻲ
إﻧﺷـﺎﺋﻬﺎ واﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﯾﻘـوم ﻫـذا اﻟﻔـرض ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أن أﯾـﺔ وﺣـدة ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻋﻧـد  :ﻓرض اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ   . أ
اﻟﺻـﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻛـون ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ وﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺗﻬـﺎ ﻋـن ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣـﺎﻟﻛﯾن ﻟـذﻟك ﻓـﺈن اﻹﻗـرار ﻋـن ﻣﻠﻛﯾﺗﻬـﺎ ﯾـﺗم ﺑواﺳـطﺔ 
إﻋـداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟـﺗﻲ ﻻ ﻋﻼﻗـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟـﺗﻲ ﯾﻘـوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣـﺎﻟﻛﯾن وﺑﺻـﻔﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻣﻣـﺎ 
  1.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺈﻋدادﻩ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻘـواﺋم ﯾﺟﻌـل 
ﯾـرﺗﺑط ﻓـرض اﺳـﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑـﺎﻓﺗراض وﺟـود ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ :  ﻓرض اﻻﺳـﺗﻣرارﯾﺔ  . ب
اﻟﻣﺣﺎﺳـب ﻋﻧـد اﻟﻘﯾـﺎس وٕاﻋـداد اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أن اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺣﯾـث ﯾﻔـﺗرض ،طـﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾـﺎة اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻟﻣﻼﻛﻬـﺎﻏـﯾر ﻣرﺗﺑ
وذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﺧططﻬﺎ وﺗﺣﺻﯾل ﺣﻘوﻗﻬـﺎ واﻟوﻓـﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ أي أن ،ﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣزاوﻟـﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔﻣﺳـ
ﺎ ﯾﻌـﻧﻲ ﻓـرض وﻋﻣوﻣـ،اﺳـﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻓـرض اﻻﺳـﺗﻣرارﯾﺔ  أﺳـﻠوب اﻟﺗﻘـوﯾم اﻟﻣﻌﺗﻣـد ﻓﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﯾـﺗم اﺧﺗﯾـﺎرﻩ
إﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور أو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : اﻻﺳـﺗﻣرارﯾﺔ إﺣـدى اﻟﺻـﯾﻐﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن
 2.ﺳﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻌـﺎدي ﻟﻣـدة  ﻏﯾر ﻣﺣدودة
إن اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻟﻘﯾـﺎس اﻷﺣـداث اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ  :ﻓـرض وﺣـدة اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻧﻘـدي   . ت
اﻟﻣـوارد واﺳـﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻫـو اﻟﻧﻘـد ﺣﯾـث ﺗﺷـﻛل اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻷي ﺑﻠـد ﻛﺎﻟـدﯾﻧﺎر أو اﻟـدوﻻر وﺣـدة اﻟﻘﯾـﺎس  وﺗـدﻓﻘﺎت
اﻟﻘﯾﺎس وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻔﺗرض اﻟﻣﻣﯾـزة واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
 3.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون اﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﺑﻣﻘﯾﺎس وﺣدة اﻟﻧﻘد
ﺗﻘدم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وذﻟك ﻋن  :ﻓرض اﻟدورﯾﺔ  . ث
إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﺣﯾﺎة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻓﺗرات  ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻧﺔ واﺣدة وﻗد ﻟﺟﺄ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون
ﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺎﺗﻬﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾ
ﺎ وﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن طول اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺎﺗﻬواﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط
رات ﻓﻛﻠﻣﺎ طﺎﻟت اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻓﻘدت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرا
ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن طول اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻣدى ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﺣﻘق واﻟﺻﺣﺔ 
                                                          
  1 ..75م، ص7002وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك، : 
، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم (دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ) ؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﻔﯾر ﻣﺣﻣد، اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻣ: 2
  .14،04،ص ص 9002، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻣدﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر 
  3 .43ﺳﺎﺑق،صﻣرﺟﻊ  ﺳﻔﯾر ﻣﺣﻣد،:
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اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﺗﺣدﯾد ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺻر اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب
 1.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﻲ ودﻗﯾق
ﻫﻧـﺎك ﻋـدة ﻣﺑـﺎدئ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟـﺔ وﻣﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑـﯾن ﻣـزاوﻟﻲ ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ، : اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ 
ﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻫـذﻩ اﻟﻣﺑــﺎدئ ﺗﺣﻛــم ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﺑﺎﻟــدﻓﺎﺗر واﻟﺳــﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ وﻛــذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﻌــﺎ
وأﯾﺿــﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻛـل ﺳـﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ أي أن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺑـﺎدئ ﺗﺣﻛـم 
 :اﻟﺗطﺑﯾـق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳب وﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ وﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
ﻲ ﻛل اﻟﻔـﺗرة ﻫـﻲ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋـن اﻟـﺗﻲ ﺗﺳـﺑﻘﻬﺎ واﻟـﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬـﺎ وﻟﺗﺣدﯾـدﻫﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓ:  ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔﺗرات-   
وﯾوﺟـد ﻣـﺎ ﯾﺛﺑـت ،ﺗؤﺧـذ أﺣـداث اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﻗـوع ﺣـدث ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ إﻏـﻼق ﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻔـﺗرة 
أﻣـﺎ إذا وﻗـﻊ اﻟﺣـدث ﺑﻌـد ،ة اﻟﻣﻧﺗﻬﯾـﺔـدث ﻓﻲ ﻗـواﺋم اﻟﻔـﺗر اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﺗﻲ ﻧﺷـﺄت ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﯾﺳـﺗوﺟب إدﻣـﺎج ﻫـذا اﻟﺣ
 ﺗــﺎرﯾﺦ إﻏــﻼق اﻟﻔــﺗرة وﻟﯾﺳــت ﻟــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺄﺻــول وﺧﺻــوم اﻟﻔــﺗرة اﻟــﺗﻲ ﺗﺳــﺑق ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻐﻠــق ﻻ ﺗﺟــرى أي ﺗﺳــوﯾﺔ
  2. واﻟﺣدث ﯾﺷﺎر ﻋن طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗوﺟﯾﻪ ﻗرارات ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻘﺻــد ﺑﻣﺑــدأ اﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ أن اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺗــوﻓﯾر اﻟدﻗــﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ وﺗﺣﻠﯾــل :  ﺔ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔﯾﻣﺑــدأ اﻷﻫﻣ-
اﻹﯾـرادات، اﻟﻣﺻـروﻓﺎت ) اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﯾﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﻣـدى أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل 
 3(.اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت، اﻻﻟﺗزاﻣﺎت)  وﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ( 
ﯾﻌﺗـﺑر ﻫـذا اﻟﻣﺑـدأ أﺣـد أﻫـم اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟـﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻧﻣـﺎذج اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾـﯾم : ﻣﺑـدأ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ -
ﻓﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺗﻘـﯾم اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ،ﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذروﻫـو ﻧﺗﺎج ﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ ﻣﺑدأ ﺛﺑﺎت اﻟو 
ﯾـﺔ ﺗﻛـون أﻛﺛـر ﺻـدﻗﺎ وﺗرﺟـﻊ أﻫﻣﯾـﺔ ﻫـذا اﻟﻣﺑـدأ ﻓﻲ أن اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧ،ـﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬـﺎ ﻋﻧـد ﺗـﺎرﯾﺦ ﺣـدوﺛﻬﺎﻟذﻣﻋﻧﺎﺻـر ا
وﯾﻣﻛـن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ رﻏم أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺄﺧـذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎن اﻟﺗﻘﻠﺑـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ،وﻣوﺛوﻗﯾـﺔ
  4. ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺗﺣتﻛظﺎﻫرة اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺗﻲ ﻓ اﻟـﺗﻲ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ 
ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻬـذا اﻟﻣﺑـدأ ﻓـﺈن اﻹﯾـرادات واﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ واﻟـﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺣﻘـق ﺑﻌـد : - اﻟﺣﯾطـﺔ واﻟﺣـذر-ﻣﺑـدأ اﻟـﺗﺣﻔظ  -
 ،واﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﯾﺟـب أﻻ ﺗﺳﺟل وﻻ ﺗؤﺧـذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎن وﻣـن ﻧﺎﺣﯾـﺔ أﺧـرى ﻓـﺈن اﻟﺧﺳـﺎﺋر أو اﻟﻣﺻـروﻓﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ
أي أن اﻟﻣﺣﺎﺳب ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗﺎط ﻷﯾـﺔ ﺧﺳـﺎﺋر رﻏـم أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣـدث ﺑﻌـد ،ﺧـذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر واﻻﺣﺗﯾﺎط ﻟﻬﺎﯾﺟـب أ
  5.أو إﯾرادات إﻻ ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ أو ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻌﻼ وذﻟك ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ وأﻻ ﯾﻌﺗـد ﺑـﺄي أرﺑـﺎح
                                                          
  1 .34ﯾﻠﯾﺔ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،صﻧﻌﯾم دﻫﻣش،ﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر،ﻣﺣﻣود اﻟﺧﻼ: 
  2 .36، ص 9002إﺳﻣﺎﻋﯾل أﺣﻣد ﻋﺻر، أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، : 
  3 .46ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص:
  4 .56،صﻋﺻرﻣرﺟﻊ اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺣﻣد ﻋﺻر،:
  5 .11، ص3102ﯾﺎ، إدرﯾس ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﺷﺗﯾوي، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣرﻛز اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻟﯾﺑ: 
ﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﯾــﺎن اﻟﺗــﺎم واﻟﺷــﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﯾــﻧص ﻣﺑــدأ اﻹﻓﺻ:ﻣﺑــدأ اﻹﻓﺻــﺎح اﻟﺗــﺎم   -
وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﻧظـر إﻟﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ،ﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎواﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣ
ﻣﺳـﺎﻋدة ﺑﻌـض اﻷطـراف ﻻﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات ﻋﻠـﻰ أﻧﻬﺎ ﻫدﻓﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ وٕاﻧﻣـﺎ ﻟ
وﺧﺻوﺻـﺎ ﻓﻲ ﺷـرﻛﺎت اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ،ـﺎط اﻟﻣﺷـروع ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣـﺎﻟﻛﯾناﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗـوﻓﯾر اﻟﻣراﻗﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺷ
 ﻣﻣـﺎ اﺳـﺗوﺟب أن ﺗﻛـون اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣدوﻧـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﺿـﺣﺔ وﻛﺎﻓﯾـﺔ وﻣﻔﻬوﻣـﺔ ﻟﻛـل اﻷطـراف
 1.ﻣﻧﻬﺎ اﻟـﺗﻲ ﺗﺳـﻌﻰ ﻟﻼﺳـﺗﻔﺎدة 
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻋـﺗراف ﺑـﺎﻹﯾراد ﻓـﺎﻹﯾراد ﻻ ﯾﺗﺣﻘـق إﻻ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗـﺗم : ﻣﺑدأ ﺗﺣﻘق اﻹﯾراد-
ـﺎس ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺑﯾـﻊ ﻓﻬﻧـﺎك طـرق ﻟﻼﻋـﺗراف ﺑـﺎﻹﯾراد ﻫـﻲ اﻻﻋـﺗراف ﺑـﺎﻹﯾراد ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺑﯾـﻊ اﻟﻧﻘـدي واﻟـذي ﯾـرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺳ
 2.اﻟﻧﻘدي، وٕاﯾراد ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
وﯾﻘﺻد ﺑﻣﺑدأ اﻟﺛﺑـﺎت ﻫـو اﻟﺛﺑـﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾـق اﻟطـرق واﻹﺟـراءات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣـن : ﻣﺑدأ ﺛﺑﺎت اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ-
أي ﺗﻐﯾـﯾر أو ﺣﯾـث أن ،ـﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـن ﺳـﻧﺔ إﻟﻰ أﺧـرىﻓـﺗرة ﻷﺧـرى اﺳـﺗﺧدام ﺗﻠـك اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾ
وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ،ن ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔﺗﻌـدﯾل ﻓﻲ اﻟطـرق واﻹﺟـراءات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أ
ﺗـﻧص ﻋﻠﻰ أن أي ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻐﯾـﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﯾﺟـب أن ﯾـﺗم اﻹﻓﺻـﺎح ﻋﻧﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
 3.ﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔوﺗﺣدﯾـد أﺛـر ذﻟـك اﻟﺗﻐﯾ
ﺷﻛل ﻋﻠـﻰ اﻟ ﻗﺗﺻﺎدياﻻ ﯾﻘﺿﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑـدأ ﺑﺗﻔﺿـﯾل اﻟواﻗـﻊ: اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺷﻛلﻰ اﻟﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻣﺑدأ ﺗﻐﻠﯾب اﻟواﻗﻊ اﻻ-
وذﻟـك أﺛﻧـﺎء اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻸﺣـداث اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ،وﺗظﻬـر ﺻـﻌوﺑﺔ ﻛﺑـﯾرة ﻓﻲ ﺣـل ﻣﺷـﺎﻛل ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ،اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ
ﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾن ﻣن ﯾرﯾد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻣن ﯾرﯾد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺳب 
   4.اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﯾﻌد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ إﺛراء ﻗﯾﻣﺔ وﻣﻧﻔﻌﺔ  
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض ﻋدة
  اﻟﺟذور اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
 91اﻟﻘرن  ﻟﻣﻔﻬوم اﻹﻓﺻﺎح إﻟﻰ ﺑداﯾﺎت ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻌود اﻟﺟذور اﻟﺗ       
ﺗطﻠب ﺣﯾﻧذاك  وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن اﻹدارة واﻟﻘﺑول ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﻣﻣﺎ
                                                          
  1 .27وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص: 
  2 .44،ص1102ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل آل ﻏزوي، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك، : 
  3 .54ﺳﺎﺑق،صﻣرﺟﻊ  ،ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل آل ﻏزوي : 
  4 .64ﻧﻔﺳﻪ،صاﻟﻣرﺟﻊ : :
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ﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﺣﺳﺎﺑ ﺳن ﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻗواﻧﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت وٕاﻟزاﻣﻬﺎ ﺑﺗدﻗﯾق ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﻗق
  1.وﻣﺣﺎﯾد وﻣن ﺛم إﻟزاﻣﻬﺎ ﺑﻧﺷر ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻠﻘد  اﻷﺳﺑق ﻣن ﺣﯾث ﻓرض اﻟﺗدﻗﯾق 4481ﻟﻘد ﻛﺎن ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ اﻟذي ﺻدر ﻋﺎم      
ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم وﺷﺎﻣﻠﺔ   أورد ﻧﺻﺎ أﻟزم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻣدﯾري اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺈﻋداد ﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻋﺎدﻟﺔ
اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻘﺎﻧون إﻻ أﻧﻪ  اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ وﺻدﻗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣراﺟﻊ ﺧﺎرﺟﻲ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻟزام اﻟﺷرﻛﺎت
  2.  ﺗﺣدد ﺷﻛل وﻣﺿﻣون اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔﻟم ﯾﻛن ﻓﻌﺎﻻ وذﻟك ﻟﻌدم وﺟود رﻗﺎ
واﻟﺗﻲ ﻗد ﻲ ﺗﻧﺗﻘﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗ ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻹﻓﺻﺎح ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟرﻏﺑﺎت اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻔﺻﺢ ﻋن     
ﺑﺳﺑب اﻋﺗﻘﺎدﻫﺎ أن اﻟﻧﺷر ﯾﺿر ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ  ﺔ،ﺗﺗﺟﺎﻫل ﻧﺷر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﺎﻣ
اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﯾﻬدف  اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺟﻣﻬور اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻛﺎن
اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻷرﻗﺎم  آﺧر ﻛﺎﻧتإﻟﻰ ﺗﻘﻧﻧﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻼك واﻟﻣدﯾرﯾن وﻣن ﺟﺎﻧب 
اﻹﻓﺻﺎح إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗزاﯾد اﻋﺗﻣﺎد ﺷرﻛﺎت  أﺻﺑﺢ 7091اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دون اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  3.اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ
إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻣراﺟﻊ ﯾﻬدف ،ﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔا وﺟﺎء ذﻟك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﻣﻬور      
  .وراء اﻷرﻗﺎم ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن إﻧﺟﻠﺗرا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ دورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ     
اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ  ﻬود ﻣﻬﻧﺔﺑل ﯾرﺟﻊ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﺟ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﺑﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح  أﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻘﯾد 3391ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ ( APCIA)  ﻣﻌﻬد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ
ﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ   اﻟﻛﺎﻣل واﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ إﺗﺑﺎع اﻟﻧﺳق ﻋﻧد إﻋداد وﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻓرﺿﺗﻪ ﻫﯾﺋﺔ
  4 .4391اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ( ) CES اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﺑوﺿﻊ ﻣﺑﺎدئ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻹﻟزام اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ    
واﻟﻣدﻗﻘﯾن ﻣن ﺿﻐوط اﻹدارة ﺑﺳﺑب ﺗرك اﻟﺣرﯾﺎت ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﺑداﺋل ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
- 9291)ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣدوث أزﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻋب   أدى ذﻟك
  5(.9391
                                                          
  1 .53،ص 2102وﺻﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم، دراﺳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : 
  2 .63ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص: 
  3 ..63،صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ وﺻﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم، : 
  4 .73اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،ص: 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﺳﺗﺷراف اﻟﺣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺑﺎدئ اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺧﻠوف،اﻷزﻣﺔ : 5  
    .3،  ص 9002أﻛﺗوﺑر  12-02ﺣول اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر،،
اﻟوﻗت  إن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻓﺻﺎح ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣدﺧل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻫو اﻟذي ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ   
ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع  رﻛﺎتﻋﻠﻰ إﻟزام اﻟﺷ APCIA اﻟﺣﺎﺿر ﻫذا اﻟﻣدﺧل اﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺻرار اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وأﻫﻣﻬﺎ
  1.اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎورة ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ
 وﻟﻘد ﻛﺎﻧت أول ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻧﺎول ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺻراﺣﺔ ﻫﻲ دراﺳﺔ أﻋدﻫﺎ   
  ﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﺗﻘﺎرﯾروﻗد أﺷﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ ا، APCIA ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ1691ﻓﻲ ﻋﺎم   zitinooM
 2.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺿروري ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﻣﺿﻠﻠﺔ
وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ  ﻣن زاوﯾﺔ أﺧرى ﯾرﺗﺑط ﺗزاﯾد أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﺗﺣول اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﺣدث ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ    
ﻓﺎﺗر ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣﺳك اﻟد ﺗﺣوﻟت ﻣن ﻣدﺧل اﻟﻣﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﻣدﺧل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن أي ﺗﺣوﻟت وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻣن ﻧظﺎم
اﻟﻘرار ﻛﻣﺎ ﺻﺎﺣب ﻫذا  ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻼك إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﺧذي
   اﻟﺗطور اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻛﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻗدﻣت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻛﺛﯾر 
ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر   ر ﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح ﻣﺛلﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻷدوات اﻟﺗﻲ ﻋززت ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ودو 
اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺣﺗوى  وﻗد(  nonnahS)  اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟداﻟﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﺎﺳم واﺿﻌﻬﺎ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أﺛر  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ وﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻛﺎن ﻟﺗزاﯾد اﻟدور
ﻟﻠﻧظرﯾﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﻘوﻣﺎت  ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إذ ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن أن ﯾوﻟوا اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟ
وﻫذا ﻣﺎ أﻛد  ﻓرﺿﯾﺎت ﻛﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﻔؤ وآﻟﯾﺎت ﻫذﻩ اﻷﺳواق ﻣﺛل ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻣن
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أﺻﺑﺣت ﻣﺻدرا رﺋﯾﺳﯾﺎ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ
  3.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق
  :ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ 
  (.اﻟوﻛﺎﻟﺔ)إن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻛﺎن وﻟﯾد اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻹدارة  - 
  .اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺎن داﻓﻌﺎ ﻓﻲ ظﻬور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ-  
 اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ظﻬور ﻣﺑدأ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﺿرورة ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ - 
  .ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب
   .دور أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ-  
 ﻟﻸطراف اﻹﻓﺻﺎح ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺑدﯾل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧﺷر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫو ﻋرض وٕاﺑﻼغ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -
ﯾﻣﻛن  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ دون اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أﻣﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺎ
  .، اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺿﻠﯾل ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎإﺧﻔﺎؤﻩ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ
                                                          
  1 .042،ص  7002ﻘﺎﺿﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان،ﺣﺳﻧﻲ اﻟ: 
  2 .55وﺻﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص : 
  3 .72،ص7002وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟداﻧﻣﺎرك،: 
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  ﺗﻌرﯾف وأﻧواع اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
    :ﺗﻌرﯾف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ-1
ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن أي وﺟود ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن داﺧﻠﯾﯾن ﯾﻘود      
إﻟﻰ إﻓﺻﺎح داﺧﻠﻲ ﻣوﺟﻪ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﺑدون 
ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﯾﻘود إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح أي ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻣﺣﺎﺳب ووﺟود اﻟ
  .اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﺿرورة إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ
  :ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن ﺗطرﻗوا إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻧﺟد ﻣن ﺑﯾﻧﻬم-
اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻌﻧﻲ ﺷﻣول اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋطﺎء " ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷﯾرازي  -
 1" .ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺻورة واﺿﺣﺔ وﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋن اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدم
ﻣﻘﺻورا  إن ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﻫدﻓﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻟم ﯾﻌد" وﺻﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم-
ﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد إﺑﻼغ أو ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑل أﺻﺑﺢ اﻷﻣر ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋرض
 2.ﻓﻌﻠﯾﺔ أو ﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻠﺣوظ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارﻛﻣﯾﺔ أو وﺻﻔﯾﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻹﻓﺻﺎح ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ إظﻬﺎر وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻋن اﻟوﺣدات"  ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑروك أﺑو زﯾد- 
 واﻟﺗﻘﺎرﯾر  ﻟﻸطراف اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻬﺎ وﻫذا ﯾﻌﯾن أن ﺗﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘواﺋم
 3.ﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟواﻋﻲ دون ﻟﺑس أو ﺗﺿﻠﯾلاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻠﻐ
 وﺻﺣﯾﺢ  اﻹﻓﺻﺎح ﻫو ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﺿﻣون"  رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن-
 4" .وﻣﻼﺋم ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻟذﻟك ﻓﻬو ﯾﺷﻣل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾن ﻓﻲ آن واﺣد
ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟدى APCIA ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﺣددت ﻟﺟﻧﺔ إﺟراءات اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن     
ﻟﻣﺑﺎدئ  إن ﻣﻌطﯾﺎت ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ" ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻷﻣور  ﻩ اﻟﻘواﺋم وذﻟك ﺑﺷﺄن ﺟﻣﯾﻊاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗوﻓري ﻋﻧﺻر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﻫذ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  وﯾﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﺑﻌﻧﺻر اﻹﻓﺻﺎح ﻫو أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺷﻛل وﻣﺣﺗوى اﻟﻘواﺋم( اﻟﺟوﻫرﯾﺔ)اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
ﻗﯾﻣﺔ إﻋﻼﻣﯾﺔ   وﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ وذﻟك ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﺋم
  5." اﺋمﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘو 
  :ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                          
  1 .223،ص  1002، 4ﻼﺳل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻛوﯾت،طﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷرﯾﺎزي، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،،دار اﻟﺳ: 
  2 .96وﺻﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص : 
  3 .775،ص 5002، 4ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑروك أﺑو زﯾد، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،،اﯾﺗراك ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ط: 
  4 .982،ص1002، 4اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،ﻣدﺧل ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻻردن،ط رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﺗطور: 
  5 .974.،ص0102ا،دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،اﻻردن ،(ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺣﻠوﻟﻪ)ﺳﻌود ﺟﺎﯾد اﻟﻌﺎﻣري، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ : 
  .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ - 
  .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم رﻛزت ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ - 
واﻟﺛﺎﻟث  ﻓﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲاﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ  -
اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻠم  أن اﻹﻓﺻﺎح ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣﺎ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟراﺑﻊ ﻓﯾﺷﺗرط إظﻬﺎر ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺿروري أﻣﺎ
  .ﯾﺣدد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ
ﺗم  م اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻘدﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟم ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬو  -
اﻟﻣﺣﻠﻠون  اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون،)وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺧﺎرﺟﯾﯾن ( إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)ﺣﺻر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن داﺧﻠﯾﯾن 
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر  ﻫذا اﻟﺣﺻر ﻣﻬم ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﻣﺳﺗوى ﻗدراﺗﻬم( اﻟﻣﺎﻟﯾون، اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻧوﻋﯾﺔ،ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﻏﯾر  ﻛﻣﯾﺔ أو)ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ  رﻛز ﻪأﺑو اﻟﻣﻛﺎرم ﻷﻧأﺗﻔق ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف  -
  .واﻟﺗﻲ ﺗﻬم ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ( ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻷﺳﻠوب  ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح ﻓﺎﻟﻌرض ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ أو       
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣرﻛزﻫﺎ أو اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻪ ﺗﻧظﯾم إظﻬﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻌدﯾدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ  اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ﺻﻠب اﻟﻘواﺋم أﻣﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻬو إرﻓﺎق إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺗﺗﻧﺎول إﯾﺿﺎح أو ﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻟواردة ﻓﻲ 
  . وذﻟك ﺑﻬدف أﻻ ﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺿﻠﻠﺔ
ﻫﻧﺎك أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺣﺳب ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر  :أﻧواع اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ -2
  :ﻣﻧﻬﺎ
  :ﯾﺻﻧف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻫﻣﺎ: ﻣﻌﯾﺎر اﻹﻟزام-
ﻫو ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﺑﻌض (:اﻹﺟﺑﺎري)اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲاﻹﻓﺻﺎح -
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻐرض اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
  1:اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ وﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ وﻛذا اﻟدواﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻣﺛل ﺗﻌدﯾل - 
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻول،ظﻬور ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﺑﻌض ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت،اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء ﻟﻠﺳﻧوات 
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
                                                          
ﺎدة أﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ،أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺻﺎﻓو ﻓﺗﯾﺣﺔ،: 1
    .631،531 ،ص ص6102اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
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ﻟﺗﻘﺳﯾم إﻟﻰ ﻋدة ﺷرﻛﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧدﻣﺎج أو ا- 
  .إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
  .اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺿﻣن اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
  .اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﻘود ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺷرح طﺑﯾﻌﺔ اﻻرﺗﺑﺎط وﺷروطﻪ وﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻣﺎﻟﻲ- 
اﻟﻼﺣﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم  اﻷﺣداث- 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ ﻋرﺿﻬﺎ
ﻓﺎﻹﻓﺻﺎح اﻹﺟﺑﺎري ﺗﻠﺗزم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﻛم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن       
ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗوﻗﯾت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺣﯾث ﻣﺣﺗوى وﻛﻣﯾﺔ وﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ واﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن 
  1.اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟرﺷﯾدة
درﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺷﺎﻣل ﺑﻬدف ﯾرﻓﻊ ﻫذا اﻟﻧوع درﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ (:اﻹﺿﺎﻓﻲ)اﻹﻓﺻﺎح اﻻﺧﺗﯾﺎري-
ﺗﻘوﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻻ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻠﺟﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﻏﯾر 
ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ وﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺿﻠﻠﺔ 
اﻹﻓﺻﺎح اﻻﺧﺗﯾﺎري اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ،ﺧطط اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري،رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﻬم،ﺧطط اﻹدارة ﺑﺷﺎن ﺗوزﯾﻊ 
  2.اﻷرﺑﺎح وﺗﻘدﯾم اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺗﻬم أﻛﺛر ﻣن ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز اﻹﻓﺻﺎح اﻻﺧﺗﯾﺎري ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﻣدﯾرﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن 
  3.ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﺧﺎرج
وﯾﺗﻣﯾز أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﻹﻓﺻﺎح اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑدون      
وﺟود ﻣطﻠب ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺻﺢ ذاﺗﯾﺎ وﻣن  ﻏﯾر إﻟزام ﻋن ﻛل 
ﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻓﻲ ظل اﻟﺳوق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻗد ﺗﻔﺣص ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن اﻟﻣﻌ
  4.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺿﻠﻠﺔ وﻣن ﺛم ﯾﻛون ﺳوق ﻏﯾر ﻛﻔﯾل ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻹﻓﺻﺎح اﻻﺧﺗﯾﺎري اﻟﻛﺎﻓﻲ
                                                          
  1 .615،ص6002وت،ﻋﺎدل زروق،دﻋﺎﺋم اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر،اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺑﯾر : 
  2 .531ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺗﯾﺣﺔ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص: 
  3 .615،ص5002أﻣﯾن اﻟﺳﯾد اﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﻣﺻر،: 
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ر واﻟﺗوزﯾﻊ،أﻣﯾن اﻟﺳﯾد اﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻛﻔﺎءة ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷ: 4
  . 056،ص9002ﻣﺻر،
أطﻠﻘت ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋدة ﺗﺳﻣﯾﺎت ورﻏم اﺧﺗﻼف اﻷﻧواع اﻟﻣﺣددة ﻟﻺﻓﺻﺎح ﺣﺳب ﻫذا :ﻣﻌﯾﺎر ﺣدود اﻹﻓﺻﺎح-
ﻣﻌﯾﺎر إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻔﺎت ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﯾظﻬر ذﻟك اﻟ
  :ﻓﻲ ﺣدود ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ وٕاﻧﻣﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻼﺋم واﻟﺷﺎﻣل ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت (:اﻟﺷﺎﻣل)اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل-
ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ اﻛﺑر ﻗدر ﻣن ا
 1:ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﻠﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ اﻗل ﻣن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺣﺗﻰ وان ﻛﺎن - 
  .ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎبإﻧﺗﺎج وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﺎن ﻛﺛرة اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺗﺧﻔض 
ﯾﺗطﻠب اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل إظﻬﺎر اﻷﺣداث اﻟﺟوﻫرﯾﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻓﻬم وﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﺟﺎء - 
  .ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺎﻣل وﻣﻌﺑر ﻋن ﻛل اﻷﺣداث واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت    
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ أي أن ﺗﺗوﻓر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  2.ﺣﻘﺎﺋق ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺗرات ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑل ﯾﺷﻣل اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻼﺣﻘﺔ
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺷﺎﻣل  ﻫو ﺗوﺻﯾل إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛل اﻟﺣﻘﺎﺋق :وﻗد ﻋرف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺷﺎﻣل ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ    
واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة واﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ 
اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺿﻣن أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم 
  3.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ وﻓق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت  ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن(:اﻟﻛﺎﻓﻲ)اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣدود-
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻣﻔﻬوم اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻏﯾر ﻣﺣدد ﺑﺷﻛل دﻗﯾق إذ ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺳب 
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛوﻧﻪ ﯾؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻪ ﯾﺗﺑﻊ ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﺗﻲ 
  4.ﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾ
                                                          
  1 .971،ص999ﯾوﺳف ﻋوض،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ذات اﻟﺳﻼﺳل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،اﻟﻛوﯾت،: 
ﺔ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ﻟطﯾف زﯾود،دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾ: 2
   .081،ص7002،ﺳورﯾﺎ،10،اﻟﻌدد رﻗم 92اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد رﻗم 
ﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋطﺎ اﷲ،دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ دﻋم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻗدﻣت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟ: 3
   ..22،ص0002ﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻏزة،درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل،ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳ
  4 ..531ﺻﺎﻓو ﻓﺗﯾﺣﺔ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص: 
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وﯾﻌﺗﺑر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳﺗﺧداﻣﺎ وﻫو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذي ﯾﻠزم      
ﻋﻧﻪ ﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﻲ ﻣﺿﻠﻠﺔ أي ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻧوع اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  1.ﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟ
ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن :اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻌﺎدل-
  2.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻔﯾدة وﻏﯾر ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر أي ﻋدم ﺣذف أي ﻣﻌﻠوﻣﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ
ﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ وﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﺗزوﯾدﻫم وﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح ﻋﺎدﻻ ﻋﻧد ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟ  
  3.ﺑﻧﻔس ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
أي أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻌﺎدل ﯾﺗم ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗوازﻧﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف إذ ﯾﺗوﺟب إﺧراج اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ      
ﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﺑﺷﻛل ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺿﻣن ﻋدم ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻷﺧرى ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻋﺎة ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﯾﻊ ﻫذ
  4.ﻣﺗوازن
ﻣن اﻟﺻﻌب ﺟدا ﺗوﻓﯾر ﻣﻔﻬوم ﻋﺎم وﻣوﺣد ﻟﻺﻓﺻﺎح ﯾﺿﻣن ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح :ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح-
اﻟذي ﯾﺣﻘق ﻟﻛل طرف ﻣن ﻫذﻩ اﻷطراف رﻏﺑﺎﺗﻪ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﻣن 
ﺎت اﻟواﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة وﺿﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛل طرف ﻧﺣو ﻣﻔﻬوم وﺣدود اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣ
  :ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻫﻣﺎ
ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻓﯾرﻩ ﻣن  ﻧﺎﺣﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ وذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻺﻓﺻﺎح-
أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺣﺎدث ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺗﺧذي ﺗﻠك اﻟﻘرارات ﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ( gnilrets)ﺣﺳب 
ﻟﻬم ﺑﻣوﺟب ﺑداﺋل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻧظم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺣل ﺗﺳﺎؤل 
ﺗﺣﻛم أﺳﺎﻟﯾب ﺟﻣﻊ وﻗﯾﺎس  ﺑﺳﺑب ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺧﺿوع ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾود واﻟﻣﺣددات اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ
 5.ﻣﺧرﺟﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧظم 
وﻫو اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻼﺋم واﻟﺷﺎﻣل ﯾﺗم ﺑﻪ إﻋﻼم ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﺎح أو اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻺﻓﺻﺎح-
ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻼﺋم وﻗد ﯾﺗم إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أو 
رﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎ وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﯾﺔ ﺣﻘﺎﺋق ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺿرورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣ
                                                          
إﯾﻧﺎس ﻋﺑد اﷲ ﺣﺳن،اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،ﻧﺷرة اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن : 1
   .32،ص2002اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن،اﻟﺟزاﺋر،
   .82،ص8002ﺔ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﺔ،اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،اﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻧور،ﺷﺣﺎﺗ: 2
اﻟﻣﺎﻟﻲ،ﻣذﻛرة ق ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻠم اﻟﺣواﺗﻣﺔ،ﻗﯾﺎس ﻣدى ﺗﺣﻘﺑق اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳو : 3
   .02،ص0102ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط،ﻛﻠﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل،ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،
  4 .774،ص3002،1رﺿوة ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن،اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،ط: 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻓق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم  ﺛﺎﺋر ﺻﺑري،ﻣﺣﻣود ﻛﺎظم اﻟﻐﺑﺎن،ﺗﻛﯾﯾف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف: 5
  .871،ص0102،72،اﻟﻌدد7اﻹدارﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد
ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻼﺋم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻼﺋم ﻫو اﻟذي ﯾراﻋﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺳﺑﯾﺔ ﺑل  اﻷﻫم أن وظروف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ إذ اﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻬم ﻓﻘط اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎ
  1.ﺗﻛون ذات ﻗﯾﻣﺔ وﻣﻧﻔﻌﺔ
ﻣن ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾظﻬر اﻧﻪ ﯾرﺗﺑط ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح-
ﻣن اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﯾﻧدرج 
  :ﻲﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎ ﯾﻠ
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﻏراض اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﺛل (:اﻹﻋﻼﻣﻲ)اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﻲ-
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻹﻓﺻﺎح 
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﺷﺎﻧﻪ اﻟﺣد ﻣن ﻋن اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧطط وﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻪ وﻧﻼﺣظ أن 
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑطرق ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻛﺎﺳب 
 2.ﻟﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﺧرى
اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻫذا اﻹﻓﺻﺎح ﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﺗﻛون ﻗدرﺗﻪ (:اﻟﺗﻘﻠﯾدي)اﻹﻓﺻﺎح اﻟوﻗﺎﺋﻲ-
ودة ﻓﻲ ﻓﻬم واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻬذا ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻣﺣد
ﯾﺳﺎء اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﯾﻼﺣظ أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل ﻷﻧﻬﻣﺎ ﯾﻔﺣﺻﺎن ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ 
  3.ﻏﯾر ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن
ﻓﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻫو ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺟﻌل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﯾدة وﻏﯾر ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻫذﻩ     
  4.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻌﺎدي اﻟﻣﺣدود اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ب ﻣﻌﯾن ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ أو أﺳﻠو  وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾرﻛز ﻛل ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب أو ﻣﺣﺗوى     
ﻟﻛن اﻟﻬدف اﻟﻣﺷﺗرك ﻫو ﺗﻘدﯾم ﻗواﺋم ﻣﻔﻬوﻣﺔ وذات دﻻﻟﺔ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ،واﻟﺗﻔﺳﯾر






                                                          
  1 .53،ص6002ﺑﺎﺳﯾﻠﻲ ﻣﻛرم،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﺳﺎس ﻟﻘرارات اﻷﻋﻣﺎل،دار اﻟﻣرﯾﺦ اﻟرﯾﺎﺿﻲ،: 
  2 .223،ص9991ﻋﺑﺎس اﻟﺷﯾرازي،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،ذات اﻟﺳﻼﺳل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، :
  3 .6،ص8002،اﻟﻌراق،7ﻛر إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣود،اﻹﻓﺻﺎح اﻹﻋﻼﻣﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،ﻣﺟﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد،اﻟﻌدد ﺑ: 
  4 .574رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص: 
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  ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻹﻓﺻﺎح اأﻫﻣﯾﺔ وأﻫداف :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  1:أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ-1
 ﺑل ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ،ﻟﻣﺟرد ﺣﺻول ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻧﻔﺳﻬﺎ إن اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻟﯾس ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻬدف اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ     
ﻟﻧﺷر وﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕاﯾﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة 
ﻟذﻟك ﻗد ﺗﺧﺗﻠف أﺳﺑﺎب ﺗﻘدﯾم وﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﻧﻬﺎ  ،اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻋن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﻓﻘد ﺗﻛون
 أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون،أو اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون ﻓﺈن
ﺗوظﯾف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺧطط ﻟﻬﺎ  ﻋن طرﯾق،وﺟﻪ
ﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﺧطط واﻟﺑراﻣﺞ وﻓق أو ﻗد ﺗﺳﺎ،ﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗ وﻓق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ
  .اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح 
ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺗﺿﯾف ﻣﺻداﻗﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ       
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  وﻟﻬذا ﯾﻌﺗﺑر،
وﺑﺎﻟﻌﻛس ﻋﻧد ﻋدم اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل واﻟﺷﻔﺎف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻣن ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻫذﻩ
  .ﻣن اﻷﺣﯾﺎن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ  اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر
 ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﯾد وﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﯾﺿﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺈﯾﺻﺎل ﻛل 
وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺳﻧوات ،واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔواﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .ﻣﺎﺿﯾﺔ
 2:وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات اﻻﺳ- 
  .ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘدﯾر ﺣﺟم وﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ- 
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  اﻟﻣوارد - 
  .واﻻﻟﺗزاﻣﺎت
  .ﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻹدارة ﻓﻲ إدارة اﻷﻣوالﺗ- 
                                                          
،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، 1ﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ﺧﺎﻟد اﻟﺧطﯾب، اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ: 1
  .651،ص2002اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ،
واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋطﺎ اﷲ وارد ﺧﻠﯾل،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻟﻌﺷﻣﺎوي،ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدﺧل ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر : 2
  .401،ص8002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
ﯾﻣﻛن ﻣن إظﻬﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣوارد اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - 
  .واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ
  .ؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻗواﺋم  ﻣﺎﻟﯾﺔﯾﻣﻛن ﻣن إظﻬﺎر ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣ- 
  .ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻣدى ﺻﻼح اﻹدارة -
  .ﺗﻘدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟواﺿﺣﺔ ﺣول اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ - 
  1:ﯾﻬدف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن اﺟل : أﻫداف اﻹﻓﺻﺎح-2 
 وﺻـــف اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻟﻣﻌﺗـــرف ﺑﻬـــﺎ وﺗﻘـــدﯾم اﻟﻣﻘـــﺎﯾﯾس ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑﻬـــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـــر ﺑﺧـــﻼف اﻟﻣﻘـــﺎﯾﯾس-  
  . اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺑﻧود
 وﺻـف اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ وﺗﻘـدﯾم ﻣﻘـﺎﯾﯾس ﻣﻔﯾـدة ﻟﻬـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـر ﻣﺛـل ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺿـراﺋب اﻟﻣؤﺟـل ﻏﯾـر-  
    . اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ووﺻف ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻣﻘﺎﺑل اﻟدﯾون
وﻏﯾر  ﺎﻻت ﻟﻠﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎاﻟـداﺋﻧﯾن ﻟﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻣﺧـﺎطر واﻹﺣﺗﻣـﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻟﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﺑن و ﺗـوﻓﯾر - 
  . اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ
  . ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﻣل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﺳﻧوات- 
  . ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ واﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ -  
  . ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم-   
   : أﺳﺑﺎب اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح:اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  2:  وﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﺗﻠك اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
وﺻــﻌوﺑﺔ ،ﻣﻊ زﯾﺎدة ﺗﻌﻘﯾـد و ﺗﻌـﺎظم اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت و اﻷﺣـداث اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ ﺑﯾﺋـﺔ اﻷﻋﻣـﺎل:  ﺗﻌﻘد ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل-
 اﻷﺣــداث اﻹﺳــﺗﺋﺟﺎر وٕاﻧــدﻣﺎجﺗﻠﺧــﯾص ﻫــذﻩ اﻷﺣــداث ﻓــﻲ ﺗﻘرﯾــر ﻣﺧﺗﺻــر وﻣــن ﻫــذﻩ 
ﺑﺻورة ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻓﻲ  اﻷﻋﻣــﺎل،اﻟﻣﻌﺎﺷــﺎت،اﻹﻋﺗــراف ﺑــﺎﻹﯾراد واﻟﺿــراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠــﺔ وﻧﺗﯾﺟــﺔ ذﻟــك ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﻣﻼﺣظــﺎت
  . ﺷرح ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺎت وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت  ﻗﺑـل اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻬﻧـﺎك طﻠـب اﻵن أﻛﺛر ﻣـن أي وﻗـت ﻣﺿـﻰ ﻣـن :اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓورﯾــﺔ - 
ﺗوﺻﻲ ﺑﻧﺷر اﻟﺗﻧﺑؤات  ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻔﺗرﯾـﺔ وﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺣﺎﻟﯾـﺔ وﺗﻧﺑؤﯾـﺔ ﻛﻣـﺎ أن ﻫﯾﺋـﺔ ﺳـوق اﻟﻣـﺎل أﺻـﺑﺣت
 . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
                                                          
  1 .311،ص 0112رﯾﺎض ﻋﺑد اﷲ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، : 
  2 .821ص 0002ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﺳﻌﯾد، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : 
 35
واﻹﻓﺻﺎح  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺣﯾث ﺗﻌﺗﻘد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ إن ﺗﻘدﯾم اﻟﻣزﯾد ﻣن :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﺄداة ﻟﻺﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ  -
ﺗﺟﻧب ﺣدوث أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل  اﻟﻌﺎم ﻋن ﻣﻧﺷﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻣن اﻷﻣور اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﺿﺑط ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 (.اﻧرون)أزﻣﺔ ﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺛوﻗﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻣو    
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣدﻗق ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣدﻗق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻓﻬﻲ ﺗﻌد اﻟﻣﺻدر ا     
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻠﻣﺑﺎدئ ﺑﺎﺳﺗﺧراج ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺣص اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘق ﻣن أﻧﻬﺎ ﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟ
  .وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻛﺑر ﻗدر ﻣن أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣؤﻛدة ﻟذﻟك ،اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﻋدادﻫﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  :ﻫﻧﺎك  ﻋدة ﺗﻌﺎر ﯾف ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ:ﺗﻌرﯾف اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -1
ﺣﯾث ﯾﻧظر ،ﺳﯾﺔ  ﻟﻺﺑﻼغ  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋرﻓت اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟوﺳﯾﻠﺔ  اﻷﺳﺎ :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
وﯾﻣﻛن  ﻛذﻟك ،ﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ  اﻟواردة  ﻓﯾﻬﺎ  ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﯾس اﻟﻣرﻛز  اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وأداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﻬ
ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻧﺗﺎج اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺧﻼل  ﻓﺗرة  ،ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾرات 
أو ﺑﻌﺑﺎرة  أﺧرى ﻫﻲ ﻣﻠﺧص ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺻول  واﻟﺗزاﻣﺎت ،زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
  1 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  وﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ،وﺗﻌﺗﺑر أداة  ﻣﻬﻣﺔ  ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟرﺷﯾدة
ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺞ  اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛﺷوﻓﺎت ﺗﻠﺧص ﻗدرا  ﻋﺑﺎرة  وﻋرﻓت  أﯾﺿﺎ أﻧﻬﺎ: اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ-
  2.ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ  أطراف ﻋدﯾدة  داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻘﺻد اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﻌﯾن
وﻋرﻓت ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ   :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث-
ﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﺗﺗﻣﻛن ﺗﻠك اﻷطراف ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،وا
ﯾﺑﯾن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ   SRFI / SAI()اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ، ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  3 .ﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺳﻧوﯾﺎﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣﺣﺗوى ﻛل وﺛﯾﻘﺔ ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوا
وﺗﻣﺛل اﻟﺟزء اﻟﻣﺣوري ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋرﻓت اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ-
  4.اﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
                                                          
  .191، ص 5102اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد، ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻧﺻور، أﺣﻣد طرطﺎر، ﺗﻘﻧﯾﺎت  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم: 1
  .184،ص71، اﻟﻔﺻل 2002، 2ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻛﺑﯾﺳﻲ، اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط :2
ﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺷﻧﺎي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ا: 3
  .34، ص 9002ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
  4 .93، ص 0002طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض واﻟﺗﺣﻠﯾل، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر،  :
  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﻋدادﻫﺎ -2
  1: ﯾﻠﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻓﯾﻣﺎﺗﺗﻣﺛل اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﻋداد 
  )tnemegagne’d étilibatpmoC( ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﻟﺗزام-
 .ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻹﺣداث اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻧد ﺣدوﺛﻬﺎ، وﻟﯾس ﻋﻧد اﻟﻘﺑض أو اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ
  )noitatiolpxe’d étiunitnoC( اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط-
وﻣن ﺣﻼل ذﻟك ﺗﻘﯾم اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺣﺳب ﺳﺳﺔ ﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻟﻠﻣؤ        
ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﺗﺎدة وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐﺎﯾرة أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻓﺗراض ﻋدم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﺎن ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻠك 
وﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻻﺑد أن ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻪ )noitadiuqil ed ruelaV( اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾﺗم ﺣﺳب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ 
ﻟن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻘﯾﻣﺔ ( أﺻول وﺧﺻوم)ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎدام أن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ  وﻟﻬذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ أﺛر
  .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻣرار أو اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻧﺷﺎط
 ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺧﺻﺎﺋص أو اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﯾﻣﺎ    
   :ﯾﻠﻲ
   اﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬم(:اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم)ﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ .1
  2 .وواﺿﺣﺔ ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  3: ﯾﻠﻲ ﻛذﻟك ﯾﻘﺻد  ﺑﻬﺎ ﻣﺎ
إن ﻣن ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو : )*(CSAIﺗﻌرﯾف 
أن ﺗﻛون ﺳﻬﻠﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول 
ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن ذﻟك، وﯾﺟب اﻟﺗﻧوﯾﻪ ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﺿرورة ﻋدم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﺣﺟﺔ ﺻﻌوﺑﺔ 
  .ﻓﻬﻣﻬﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻷوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻟﻬم ﻓﻬم ﻣﻌﻘول  ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف: BSAF )**(ﺗﻌرﯾف
  .ﺣول اﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
                                                          
  . 73، ص 2102، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  SRFI / SAI()ﻟﺧﺿر ﻋﻼوي، ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  :1
  2 .73،صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﻟﺧﺿر ﻋﻼوي،:
ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، : ، ﻋﻧوان اﻟﻣداﺧﻠﺔﻫواري ﺳوﯾﺳﻲ، ﺑدر اﻟزﻣﺎن ﺧﻣﻘﺎﻧﻲ، : 3




ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ أي أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ (:اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ)ﻣﻌﻠوﻣﺔ ذات ﻓﺎﺋدة .2
ﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون ذات أﻫﻣﯾﺔ إذا ﺷﻛل ﻏﯾﺎﺑﻬﺎ وﻋدم وﺿوﺣﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻣ
  . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :ﻛذﻟك  ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻗدرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺣداث اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻘرار ﺳواء ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة  : ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ: TSOMKﯾﻌرف  
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻧﺑﺋوات أو ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار وﺗﺟﻌﻠﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬم ﺑﻣوﺿوع اﻟﻘرار وﺗؤﺛر : iricaNوﺣﺳب 
  .ﯾﻌطﻲ ﻗرارا ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ذﻟك اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺗﺧﺎذﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  : وﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺻف ﺑﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص ﻓرﻋﯾﺔ ﻫﻲ
ﺑﺎﻟﻔﺗرة  أي ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ :اﻟﺗوﻗﯾت اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب.أ
ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻔﻘد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أو ﻗدرﺗﻬﺎ ( ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار)اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻌﯾن ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﻗﺔ أي أن ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼ:اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ . ب
  .ﺑﺎﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﯾﺟب أن ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرة ﻣﺗﺧذ   
  .اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺧﻼل ﺗﺻﺣﯾﺢ  أي أن ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن:اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ.ج
  .اﻟﺦ....اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺳوء اﻻﺳﺗﺧدام أو ﻋدم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ
ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺻﺎدق ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت (:ﻣوﺛوﻗﺔ)ﻣﻌﻠوﻣﺔ ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ .3
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺣداث  اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء واﻟﻐﻣوض وﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ذات وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ أن ﺗﻛون - 
  :ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﯾﺟب ﺗوﻓر اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أن ﺗﻘدم اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌت: اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ-
اث ﺣﺳب ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أي أن إظﻬﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣد: ﺗﻐﻠﯾب اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ-
  .وﻟﯾس ﻓﻘط ﺣﺳب ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
  .ﯾﻧﺑﻐﻲ إظﻬﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﻛل ﺣﯾﺎد ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾؤﺛر ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار :اﻟﺣﯾﺎد-
  .اﺧذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧد إﻋداد ﺗﻘدﯾرات ﻟﻘﯾم اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم واﻷﻋﺑﺎء واﻹﯾرادات :اﻟﺣذر-
ﻟﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وواﻓﯾﺔ آﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻣﺑدأ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎ :اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ-
 .اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺷوف  :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ-
وذﻟك ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎديﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟ
  .ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ 
ﯾﺟب أن ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دورات ﻣﺎﻟﯾﺔ - 
  :ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﻣوﺛوﻗﺔ ﻻﺑد ﻣن اﺣﺗرام اﻟﻘﯾود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 
إذا ﺣدث ﺗﺄﺧﯾر ﺿروري ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻛﺷوف ﻓﺎن  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﺗﻔﻘد ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻟذا ﻓﺎﻹدارة : اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب-
  .ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﯾزة رﻓﻊ اﻟﻛﺷوف ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺛوﻗﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻗﯾد ﻣﺗﺷﻌب اﻷﺛر أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ : اﻟﺗﻛﻠﻔﺔاﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ و -
ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺟب أن ﺗﻔوق اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻓﺎن 
  .ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺟﺗﻬﺎدﯾﺔ
ﺗوﺻف اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﺎﻟب ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗظﻬر ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ  (:اﻹظﻬﺎر اﻟﺻﺎدق)اﻟﺻورة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ -
وﻋﺎدﻟﺔ أو ﺗﻣﺛل ﺑﺻدق اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷداء واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،وﻣﻊ أن ﻫذا اﻹطﺎر ﻻ 
ﺳﺑﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ  ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﺑﺎﺷرة  ﻣﻊ  ﻫذﻩ  اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم،إﻻ أن ﺗطﺑﯾق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎ
 .ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة  ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻣﺛل اﻹظﻬﺎر اﻟﺻﺎدق ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 أﻫداف اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  :  أﻫداف اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -1
ﺗﻬدف اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزوﯾد ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷداء  اﻟﻣﺎﻟﻲ،اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ    
وﻣن اﺟل  ،ﺑﻐﯾﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوف اﻷﻣوال
  1: ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا  اﻟﻬدف ﻓﺎن  اﻟﻛﺷوف  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺗزود  ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .اﻷﺻول- 
  .اﻟﺧﺻوم- 
  .اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ- 
  اﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ - 
  اﻹﯾرادات واﻷﻋﺑﺎء ﺑﻣﺎ  ﻓﻲ ذﻟك  اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر- 
 .اﻟﺗدﻓﻘﺎت  اﻟﻧﻘدﯾﺔ- 
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  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت  أﺧرى ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ  اﻟﻣﻠﺣق
  :ﻛذﻟك  ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ  أﻫداف اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣن طرف اﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  8002ﻣن اﻹطﺎر اﻟﻧظري اﻟذي ﻧﺷرﻩ ﺳﻧﺔ  41- 31اﻟﻔﻘرات   . أ
  :اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﺣددت 
ﺗﻬدف اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷداء واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ - 
 .ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻘﺎﻋدة ﻋرﯾﺿﺔ ﺗﻛون
ﻟﻐرض ﺗﻠﺑﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﻟﻛن  اﻟﻛﺷوف إن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻬذا  ا- 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎل  ﻻ ﺗوﻓر ﻛﺎﻓﺔ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  أن ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ  ﻟﺻﻧﻊ  اﻟﻘرارات  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻن ﻫذﻩ  
  .ﯾﺔاﻟﻛﺷوف إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺗﻌﻛس اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ   ﻟﻸﺣداث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻻ ﺗوﻓر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺎﻟ
  .ﺗظﻬر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛذﻟك ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدﺑﯾر اﻹداري ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارة  ﻋن اﻟﻣوراد اﻟﺗﻲ ﻋﻬدت إﻟﯾﻬﺎ- 
ﻣن طرف ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣددت  8002ﻣن اﻹطﺎر اﻟﻧظري اﻟذي ﻧﺷرﻩ ﺳﻧﺔ  21اﻟﻔﻘرة .ب
  : اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷداء واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إن اﻟﻬدف ﻣن - 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻔﯾدة ﻟطﺎﺋﻔﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻻﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻠﺑﻲ وﺗﺣﻘق رﺿﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻟﻣوردﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن ﻟرأﺳﻣﺎل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟ
  :ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن آﺧرﯾن وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﻛذﻟك أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗدﻓق وﻓﺗرات ﺣدوث ،ﻘدﯾر اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﺗ - 
  .اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
  .اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻋرض اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وآﺛﺎر - 
ﺗﺑﯾن طرق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إﻧﻔﺎق اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل وﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﺗﺟﺎﻩ ﻋواﻣل أﺧرى اﻟﺗﻲ - 
  .ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻓﺗرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء 
  .ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن درﺟﺔ وطرق ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻣن طرف اﻟﻣﺳﯾرﯾن- 
ﻓﺗوﻓر أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷداء ،ﻟﯾﺔ ﺗوﻓر أﺳﺎﺳﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔوﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎ    
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺗوﻓر ﻣن ﻗﺑل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ،ﻣن طرف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
  :ت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺷﻣلاﻟﻧﻘدﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارا
  .اﻷﻫداف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
  .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ- 
  .أﺛر أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط- 
  .ﺗﺎج واﻟﺗﺳﯾﯾراﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ودرﺟﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟدﯾدات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻹﻧ- 
ﻗد ﻻ ﯾﺿر داﺋﻣﺎ ﺑﻧوﻋﯾﺗﻪ ﻟﻛن ﻏﯾﺎب ﻋرﺿﻬﺎ ﯾﺿر ﺑوﺿوح وﻧوﻋﯾﺔ  وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻓﺈن ﻛﺛرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت     
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻛذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗراءﺗﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن
  :أﺳﺎﻟﯾب ﻗﯾﺎس اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -2
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗظﻬر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﻌرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف ا
  1:اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﺧﺗﯾﺎر أﺳﺎس ﻣﺣدد ﻟﻠﻘﯾﺎس 
ﯾﺳﺗﺧدم ﻋدد ﻣن اﻷﺳس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس وﺑدرﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫذﻩ -  
  :اﻷﺳس ﺗﺷﻣل
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ  :اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.أ
  .اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء وﻛذا اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟل ﺑﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم واﻷﻋﺑﺎء واﻟﻧواﺗﺞ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷوﺋﻬﺎ
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدﻓوع أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ : ﻓﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻫﻲ
  .اﻗﺗﻧﺎﺋﻪ أو إﻧﺗﺎﺟﻪﺗﺎرﯾﺦ 
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗزام أو ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظر دﻓﻌﻪ ﻹطﻔﺎء :أﻣﺎ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺧﺻم ﻫﻲ- 
  .دﯾن ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط
 اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﺣﯾﺎزة اﻷﺻل أو اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳدد ﻟﻠوﻓﺎء ﺑدﯾن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ :اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ.ب
  .اﻟﺗﻘﯾﯾم
ﻓﺎﻷﺻول ﺗﺳﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺳﺗدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺻل اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺎﻻ أﻣﺎ   
  .اﻟﺧﺻوم ﻓﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﯾﻧﺔ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳدﯾد اﻻﻟﺗزام ﻓورا
ر ﻟﺗﻘﯾﯾم  ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﻛﺑر ﺑﯾن ﺳﻌﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻧﺎﻩ  ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺗم  ا :اﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ  ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل.ج
ﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻓﺎﻷﺻول  ﺗﺳﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ  اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻬﺎ  واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  ا،اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺻﺎﻓﻲ وﻗﯾﻣﺗﻪ اﻻﺳﺗﺧدام
  .أﻣﺎ اﻟﺧﺻوم ﻓﺗﺳﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳدﯾد ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﺳدادﻫﺎ،ﺣﺎﻻ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ اﻷﺻل
ﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدﺧﻼت  واﻟﻣﺧروﺟﺎت ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺣﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  (:ﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدامﻗ)اﻟﻘﯾﻣﺔ  اﻟﻣﺣﻧﯾﺔ .د
ﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ ﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدﺧوﻻت اﻟﻓﺎﻷﺻول ﺗﻘﯾم و ،اﻟﻘﯾﺎس
ﻧﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳدﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أﻣﺎ  اﻟﺧﺻوم ﻓﺗﺳﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧروﺟﺎت اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾ،اﻟﻌﻧﺻر
  .ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎدي
  .ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻋﻧﺎﺻر ﻫﺎﻣﺔ ﻻﺑد ﻣن أﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم 
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوﺟد ﺛﻼث ﺣﺎﻻت- 
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  :إﻣﺎ ﺑﻣﻘﺎﺑل  . أ
اﻷطراف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﺎﻗد، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﺗم ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﻣن اﻟﺷراء اﻟذي ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ  
  .ﺣﻘوق اﻟﺟﻣﺎرك واﻟرﺳوم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ
 :وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻣﺟﺎﻧﺎ  . ب
ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﺗم اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ دﺧول اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺑواﺳطﺗﻪ  
  .ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑدال أﺻل طرﻓﯾن
  :اﻟﺗﺑﺎدل ﺗوﺟد ﺣﺎﻟﺗﯾن وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون  ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ  . ت
  .إذا ﻛﺎﻧت  اﻷﺻول ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﺗم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ- 
واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻌطﺎة ﻛﺗﺑﺎدل،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺻول ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﺎﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﺗم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ- 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺟل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
  .ﻓﺎﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﻛون ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ: ﻊ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻛﻣﺳﺎﻫﻣﺔأﻣﺎ إذا  ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠ.ث
ﻓﺗﻘﯾم ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ : أﻣﺎ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ.ج
ﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ اﻟﺗزﻣت ﺑﻬﺎ اﻟوﺣدة ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﺟل إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﻣ
  .ﻓﯾﻬﺎ
  اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻣﺳﺗﺧدﻣو : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وداﺋﻣﺔ ﺗﺗﻌدد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،    
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﻘرﺿﯾن، اﻟﻣوردﯾن،وﻗد ﻧﺷﺄ ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ : واﻟﻣﻼك وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛل
  .رﻏﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺗﺗوﻗف إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ  ﻣﺟﺎل اﻟﻘرار  اﻟذي  ﯾراد  اﺗﺧﺎذﻩ
  1:ﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫم اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ 
ﻣن ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﻬم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم، وﺗﺗطﻠب ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺔ ﯾﻬﺗم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون و   : اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون- 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷراء أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ أو ﺑﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات، وﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون 
  .أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻛﻣﺎ ﯾﻬﺗم ﻫؤوﻻء ﻌﻣﻠون ﺑﻬﺎ،ﺗﻘرار اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﯾﻬﺗم اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﺑﺣﯾﺔ واﺳ  : اﻟﻌﺎﻣﻠون-
  .أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة ﻣؤﺳﺳﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻓرص اﻟﺗوظﯾف
ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗروﺿﻬم وﻓواﺋدﻫﺎ ﺳﯾﺗم ﺳدادﻫﺎ ﻓﻲ  :اﻟﻣﻘرﺿون-
  .ﻣواﻋﯾد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ
                                                          
  1 5،4، ص ص 0102ﻋﻣﺎن، اﻷردن ،، ، ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻻﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،دار واﺋل ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات، ﻣﺣﻣد اﺑو ﻧﺻﺎر: 
ﯾﻬﺗم ﻫؤﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ  : اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾناﻟﻣوردون وﻏﯾرﻫم ﻣن -
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻬم ﺳوف ﺗﺳدد ﻓﻲ ﻣوﻋدﻫﺎ وﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﻘرﺿون ﻓﺎن اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﯾرﻛزون اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻋﻠﻰ 
  .ل ﻛزﺑون رﺋﯾﺳﻲاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر،وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾ
ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺑﺎطﻬم أو اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ : اﻟزﺑﺎﺋن-
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل
وﺗﺣﺗﺎج ﺗﻠك ،ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻘﺔﺗﻬﺗم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد وﺑ : اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ-
  .وﺗﻧظﯾم ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ووﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺟﻬﺎت إ
ﺗؤﺛر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻌﺎم ﺑطرق ﻣﺗﻌددة ﻓﻣﺛﻼ ﻗد ﺗﻘدم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ  : اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻌﺎم-
طرﯾق ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر  ﻓرص ﻋﻣل ،وﻗد ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻌﺎم ﻋن 
  .ﺗزوﯾدﻩ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻓرص ازدﻫﺎرﻫﺎ
  
  
  أﻧواع اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
  :اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  
ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻟﻛن رﻏم ﺗﻌددﻫﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ ذات اﻟﺗﻌرﯾف  :ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ- 1
  :ﻛر ﻣﻧﻬﺎﺟﻣﯾﻌﻬﺎ وﻧذ
  1.ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﺷف ﯾﺗﺿﻣن أﺻول وﺧﺻوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣق ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن:اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
ﺗﻌد اﻟﻣﻛون اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﯾﺎن ﯾوﺿﺢ اﻷﺻول و اﻟﺧﺻوم و :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ-
ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة وﺗﻌﻛس اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻓﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺑﯾن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ زﻣﻧﯾﺔ 
  2 .ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣزاﯾﺎ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻫذﻩ :اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﻣﻣﯾزات -2
  :ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﻌﯾوب، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﺗطرق ﻟﻬذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﻌﯾوب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻻ
ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣزاﯾﺎ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن - 
  :اﻟﻌﯾوب، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﺗطرق ﻟﻬذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﻌﯾوب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                          
  1 .442، ص 7002رﺿوان ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻧﺎﺗﻲ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  :
 2 .521،421طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ،ص ص: 
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د أﻫم اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﻌدﻩ ﺗﻌﺗﺑر أﺣ:ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: أوﻻ
  . إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﻛون ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﺷر وﻣﺗﺎﺣﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف ذات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
  1: ﻛذﻟك ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣن  ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﻘوق وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟ- 
  .اﻟﺗزاﻣﺎت
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ- 
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة- 
  .ﺑﯾﺎن ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ- 
  .اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻗﯾﺎس ﻛﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ - 
  .ﺗظﻬر اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، أي ﺗﺑﯾن ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت- 
  .ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
  2: ﻲ واﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺷﻛل اﻟرﺳﻣ:ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺷﻛل اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻟﻬﺎ-3
  :اﻷﺻول  . أ
ﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ )اﻷﺻول وﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات وﻫﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ: ﺗﻌرﯾف ﻋﺎم
  ...(.واﻟﻣﻌدات واﻟﺑﺿﺎﻋﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺎت واﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري
( رأس اﻟﻣﺎل) أو اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻷﺻول ﺗظﻬر ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸﻣوال اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء 
ﻟذا ﻓﺎن اﻷﺻول ﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺑﯾن ﻛﯾف ( أي اﻟﻘروض ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ)أوﻣن اﻟﻐﯾر 
  .اﺳﺗﻌﻣﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻧظﺎم 02إن اﻟﻣﺎدة  :ﺗﻌرﯾف اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺗﺗﻛون اﻷﺻول ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾرﻫﺎ اﻟﻛﯾﺎن ﺑﻔﻌل أﺣداث : ﻋرﻓت اﻷﺻول ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ( م.م.ن)ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ا
  .ﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷن ﺗوﻓرﻩ ﻟﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
ﺗﺻف اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ :ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿﻣن  اﻟﻧظﺎم  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ 022.1أﻣﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
  .وﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول 
  :ﻛذﻟك ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻول إﻟﻰ-
وﻫذﻩ اﻷﺻول ( أي ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ)وﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ  :أﺻول ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ-
  :ﺗﺷﻣل
                                                          
  1 932، ص 6002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻧﺎﺻر ﻧور اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف،أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟدار :  .
  2 .31- 11،ص 9002ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋطﯾﺔ ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ، دار اﻟﻧﺷر ﺟﯾطﻠﻲ ،ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ ،: 
ﻣﺛل )اﻷﺻول  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ : اﻷﺻول اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻫﻲ- 
  ....(.اﻟﺗﺟﺎرياﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ، واﻟﻣﺣل 
  ....(.ﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌدات)واﻷﺻول اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ - 
أي )اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ ﻟﻐرض ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل اﻷﺟل أو ﻏﯾر اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷن ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ - 
  .ﺧﻼل اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷرة ﺷﻬرا( ﺑﯾﻌﻬﺎ
  .ﻼل دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدﯾﺔوﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎن ﯾﺗم ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺧ :أﺻول ﺟﺎرﯾﺔ-
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﺑﻬدف ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷرة ﺷﻬرا  ﻛذا ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻧﻘدﯾﺎت
  : ﺗﺗﻣﯾز اﻷﺻول ﺑﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ
ﻠق ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ وﺟود ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، أي ﯾﻛون ﻟﻸﺻل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾد اﻟوﺣدة ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وﺧ- 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗرﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻐﯾر - 
  .ﻣﻧﻬﺎ
  .أن ﯾﻛون اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث او ﻋﻣﻠﯾﺎت وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  :ﺗﻌرف اﻟﺧﺻم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ : اﻟﺧﺻوم  . ب
إن اﻟﺧﺻوم ﺗﺑﯾن  ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻗد ﺗﻛون  ذاﺗﯾﺔ ﻣﺛل  :ﺗﻌرﯾف ﻋﺎم ﻟﻠﺧﺻوم- 
  .ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺎء واﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ وﻗد ﺗﻛون  ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻔروض ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ
ﺗﺗﻛون اﻟﺧﺻوم  : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  22ﻓﻘد ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة   (:م.م.ن)ﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺻوم  ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ -
زاﻣﺎت اﻟراﻫﻧﺔ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺛل اﻧﻘﺿﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺧروج  ﻣن  اﻻﻟﺗ
  1.ﻣوارد ﻣﻣﺛﻠﺔ  ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  2 :ﺑﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص وﻫﻲ وﺗﺗﻣﯾز اﻟﺧﺻوم
اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﺣوﯾل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻷﺻل ﻣﺎ ﻋﻧد اﻟطﻠب أو ﻋﻧد  ﯾﺗطﻠب اﻻﻟﺗزام أن ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ- 
  .ﺣدوث ﺣدث ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن
  .ﻻ ﯾﻣﻛن  ﺗﻔﺎدي اﻻﻟﺗزام- 
  .وﻗوع اﻟﺣدث اﻟﻣﻠزم ﻟﻠوﺣدة  ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ- 
  : وﺗﺗﻣﺛل اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ
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ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻼك، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻫذﻩ : اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ- 
ح وﺗزداد ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻼك اﻟﺣﺻﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل وٕاﺟراءات ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎ
  .وﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل وﻧﻘل ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻫﻲ ﺗﺿﺣﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﺑﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﻬدات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟوﺣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻧﻘل أو : اﻟدﯾون- 
  .اث ﻣﺎﺿﯾﺔأﺣد أوﺗﺣوﯾل أﺻول ا وﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﻷﺻول أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ( اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ) FcS وﺗﺗطﻠب اﻟﺧﺻوم ﺣﺳب
رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻗﺑل  ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ  اﻟﻣﻘررة  أو اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻘب ﺗﺎرﯾﺦ  اﻹﻗﻔﺎل ﻣﻊ ﺗﻣﯾﯾز  رأس - 
  .واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى( ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷرﻛﺎت)اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر 
  .اﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ - 
  .اﻟﻣوردون واﻟداﺋﻧون اﻵﺧرون- 
  (.ﻣﻊ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ)ﺧﺻوم اﻟﺿرﯾﺑﺔ - 
  (.ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ)اﻟﻣرﺻدات ﻟﻸﻋﺑﺎء وﻟﻠﺧﺻوم اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ - 
  .ﺧزﯾﻧﺔ اﻷﻣوال اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ- 
  :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺣﯾث ،إﻋدادﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أﺣد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب    
ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗوﻓر ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف 
وذﻟك ﺑﻌد اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺻﺎدر ،ﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوﺟﻪأﻣﺎﻛن وﺟود ﻓرص اﻻﺳاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
  .ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ واﻷﺣداث واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺳﺎﺋدة
  .وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟوﺻل إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  :اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن :ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ-1
ﻫﻲ ﺗﻘرﯾر ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋن اﻟﻔﺗرة،  وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻌرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ 
  1 .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻫو ﺑﯾﺎن ﻣﻠﺧص ﻟﻸﻋﺑﺎء واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن اﻟﻛﯾﺎن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ : ﻲاﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧ-
  1.اﻟﺣﺳﺑﺎن  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣﺻﯾل أو ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺣب وﯾﺑرز ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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  :ﻣن اﺟل اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗم إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل و ذﻟك ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻌرﻓﺔ إﯾرادات اﻟﻣﺑﯾﻌﺎتﻣ-  
  .ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت- 
  .ﺗطرح ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾرادات ﻟﯾﻛون اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻫو ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة- 
  2: ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ-2
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة - 
  .ﺗﻘدم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل دﻻﺋل ﻣﻔﯾدة وﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟدﺧل و اﺣﺗﻣﺎﻻت اﺳﺗﻣرارﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل- 
ﺗﻌﻛس ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﺛر اﻟﻘرارات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻷرﺑﺎح  واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة - 
 .ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﺗزﯾد أو ﺗﻧﻘص ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﻛﯾنﺑوﺿوح واﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺗظﻬر 
ﻓﺈذا أﻋدت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ،ﺎة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ  أو ﺣﺳﺎبﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋن ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﻣﻧﺷ - 
ﺗظﻬر اﻹﯾرادات ﻣطروﺣﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف،أﻣﺎ إذا أﻋدت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣﺳﺎب ﻓﺗظﻬر اﻹﯾرادات ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟداﺋن 
 .اﻟﻣدﯾنواﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ ﺟﺎﻧب 
ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ أو ( ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة)ن ﺗﺣدﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﯾﯾ- 
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺣدﯾﺛﺎ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻻ ﯾوﺟد أي اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻔردﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت
  3:ﺗﺗﻣﺛل ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ-3
اﻟﻧواﺗﺞ ﻫﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة،ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣدﺧﻼت أو : ﺣﺳب اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ: اﻟﻧواﺗﺞ.أ 
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻘدﯾم زﯾﺎدة اﻷﺻول أو اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺧﺻوم،اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ زﯾﺎدة اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟزﯾﺎدة 
  .ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن إﻟﻰ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻌرف اﻷﻋﺑﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺧروﺟﺎت أو اﻧﺧﻔﺎض :اﻷﻋﺑﺎء .ب
  .اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻧﻘص اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗوزﯾﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻌرﯾف اﻷﻋﺑﺎء ﯾﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﻟﺧﺳﺎﺋر وﻛذا اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ، ﺗ
 .اﻷﺟور واﻻﻫﺗﻼﻛﺎت
 :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  :ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌﺎﯾف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ- 1
                                                                                                                                                                                                
،ص 2102ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ، ﺳﻣﯾر أﺣﻣد ﺣﻣودﻩ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،  :1
  .  46،36ص
  2 .614، ص 5991اﺣﻣد رﺟب ﻋﺑد اﻟﻌﺎل،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، :
  3 .05ﺷﻧﺎي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  :
 56
ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل دورة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗزداد  ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ:اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
  21.اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷرﺑﺎح وﺗﻧﻘص ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻘص ﺑﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص اﻷرﺑﺎح 
اﻟزﯾﺎدة  أو اﻟﻧﻘص اﻟذي ﯾطرأ ﻋﻠﻰ رﺻﯾد ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺗرة،  ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗوﺿﺢ ﻣﻘدار:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ-
ﻟﻣﻌروف أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﻛن ﻣﺻدرﻫﺎ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﻘق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة، وأﯾﺿﺎ  وﻣن ا
ﺗﻧﺗﺞ ﻣن أي اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟزﯾﺎدة رأﺳﻣﺎل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻼك أﻣﺎ اﻟﻧﻘص ﻓﯾﻛون ﻣﺻدرﻩ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث 
  3.وﻛذا ﻣﺳﺣوﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرةرة،ﺧﻼل اﻟﻔﺗ
  4: ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾﯾر -2
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وأي ﺗﻔﺻﯾﻼت أﺧرى ﻋﻧﻬﺎ- 
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻐﯾرات  اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة- 
ﺋر اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎ- 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﯾﻊ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﯾﺷﻛل ﺟدول ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺗﺣﻠﯾﻼ  ﻟﻠﺣرﻛﺎت :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻟواردة  ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ -3
  .اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ ﻛل ﻓﺻل ﻣن اﻟﻔﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  5 :ﻣطﻠوب ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدول ﺗﺧص اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻧﯾﺎ اﻟ
  .اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
  .ﺗﻐﯾﯾرات اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺣﺎت اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺳﺟل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻛرؤوس اﻷﻣوال- 
  .أﺧطﺎء ﻫﺎﻣﺔاﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻷﻋﺑﺎء اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ  رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣن إطﺎر ﺗﺻﺣﯾﺢ - 
  ...(اﻻرﺗﻔﺎع، اﻻﻧﺧﻔﺎض، اﻟﺗﺳدﯾد)ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺳﻣﻠﺔ- 
  .ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘررة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
  :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ  اﻟﺧزﯾﻧﺔ 
  :ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻣﻧﻬﺎ:ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ- 1
ﺗﻌﺑﺗر ﻣن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻗدرة  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾراد  اﻟﻧﻘدي : اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
واﻷﺻول اﻷﺧرى اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة  اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻛذا ﻣﺻﺎدر اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺗﻠك  
  1.اﻟﻧﻘدﯾﺔ  ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرةاﻟﻣﺑﺎﻟﻎ 
                                                          
.15ﺷﻧﺎي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص:
1
 
   .14،ص0102، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، )SRFI /SAI(ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ،اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ: 2
  3 .092، ص 5002ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر إﺑراﻫﯾم ﻧور، أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، : 
 4  .83زﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص :
  5 .14ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص  :
ﯾﺔ  ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد  اﻟﻣرﻛز اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ زﻣﻧﯾﺔ  ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻫﻲ ﻋﺎدة  ﻧﻬﺎ:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ-
رﺻﯾد ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﻧﺔ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
  2. واﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل دورة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ  اﻟﺧزﯾﻧﺔ  ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ :أﻫﻣﯾﺔ  ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺣزﯾﻧﺔ-2
ﻣﺔ  وﺗﻠك  اﻟﺗﻲ أن ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ  ﺧﻼل  اﻟدورة واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺟز ﻛل  ﻣن ﻗﺎﺋ،ﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾرات ا
ﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل  أﺻل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن إن ﺗدﻓﻘﺎت ا ﻋن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ وﯾرى اﻟﻛﺛﯾر ﻣناﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل 
وﻫﻲ أﻫم ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗزداد أو ﺗﻧﻘص ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ،اﻟﺗﻐﯾﯾرات
واﻟﻣﻘرﺿﯾن وﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻓواﺋض ﻷن ﺗﻠك اﻟﻔواﺋض ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﻧﺢ ﻗﺳﺎﺋم أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗﺳدﯾد 
  3. ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗروض
  4:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ : أﻫداف ﻗﺎﺋﻣﺔ  ﺳﯾوﻟﺔ  اﻟﺧزﯾﻧﺔ -3 
  .ﺑﯾﺎن ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة- 
 .ﯾﺎن ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔﺑ- 
 .ﻧﻘدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟ- 
 .ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﻌرﻓﺔ درﺟﺎت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗدﻓﻘﺎت- 
 .اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ودرﺟﺎت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ- 
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ- 
 .ذاﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ- 
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻫو ﺗزوﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت       
ﺎرﯾﺔ وﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣ،ت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﺣول اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣدﻓوﻋﺎ
 .واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﻓﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻫو إﻋطﺎء  10/042أﻣﺎ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺎدة     
ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎس ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻗدرة اﻟﻛﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻷﻣوال وﻧظﺎﺋرﻫﺎ ﻛذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن 
  .اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﺎن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ SAI( 7) 7ﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم:ﻧﻘدﯾﺔأﻧواع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟ -3
  1:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ  أﻧﺷطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻫﻲ
                                                                                                                                                                                                
  1 .511ﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ  واﻟﺗطﺑﯾق، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ص ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد اﻟﺟرﺑوع، ﻣراﺟﻌ:  
  2 .725، ص 4002وﺻﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم، دراﺳﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،  :
  3 63زﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص : .
  4 .79، ص 0102ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟزرﻗﺎء، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و :  
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وﻫﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ وﻛﺎﻓﺔ : اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ-
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ 
وﻫﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم  ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن  :اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ-
 .ﺷراء وﺑﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
وﻫﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﺗﻣوﯾل : اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ-
  .ض أو ﻣن إﺻدار أﺳﻬمﻟﻸﺻول ﺳواء ﻣن ﻗرو 
  
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓ:(2-1)اﻟﺟدول رﻗم 
 أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي
 اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ -  اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ
اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو ﺗﺄدﯾﺔ 
  اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻔواﺋد إﯾرادات - 
 واﻟﺗوزﯾﻌﺎت
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن - 
  ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘروض
ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻘروض .- 
ﻟﻠﻐﯾر وﺑﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
  .ﻓﻲ اﻟدﯾون واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ - 
اﻵﻻت واﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
 .اﻷﺧرى
اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣن إﺻدار - 
  .اﻷﺳﻬم
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن - 
إﺻدار اﻟﺳﻧدات 
واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض 
 .طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
   اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 اﻟﺧﺎرﺟﺔ
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ - 
  .ﻟﺷراء) ﻟﻠداﺋﻧﯾن
اﻟﻣواد واﻟﻣﺧزون 
  .(اﻟﺳﻠﻌﻲ
ﺗﺳدﯾدات ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن - 
  (أﺟور و ﻣرﺗﺑﺎت)
اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﻣﺻروﻓﺎت - 
 .اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى 
اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ - 
  .ﻟﻠﻐﯾر
ﺷراء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ - 
اﻷﺳﻬم واﻟﺗﺳدﯾدات 
  .ﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى
 .ﺷراء اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات- 
  .ﯾﻌﺎتﺳداد اﻟﺗوز - 
إﻋﺎدة ﺷراء اﻷﺳﻬم 
  (أﺳﻬم اﻟﺧزاﻧﺔ)
اﻟﻘروض )ﺳداد اﻟدﯾون - 
 (طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﺳﻧدات
                                                                                                                                                                                                
  1 . 651،ص9002ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻓق ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : 
ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، : اﻟﻣﺻدر
  .651، ص9002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
  :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻠﺣق اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻠﺣق اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﻌرﯾف -1
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻼﺣظﺎت  اﻟﻣرﻓﻘﺔ  ﺑﺎﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣﻧﻬﺎ ذﻟك  ﻷﻧﻬﺎ  ﺗﺗﺿﻣن  ﻫواﻣش :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
ﻓﻌدم وﺟود  ﻫذﻩ  اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﺷوف  ﻏﺎﻣﺿﺔ  وﻻ ،ﯾﺣﺎت ﻟﻣﺎ  ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔوﻣﻼﺣظﺎت وﺗوﺿ
  1.اﻟﻘرارات  ﺑرﺷد  وﻋﻘﻼﻧﯾﺔ  ﯾﻣﻛن  أن ﺗﻛون  أﺳﺎس ﺳﻠﯾﻣﺎ  ﻻﺗﺧﺎذ 
ﻗﺎﺋﻣﺔ  اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت  أﺳﺎﺳﯾﺔ  ذات دﻻﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻔﻬم  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ-
رﯾﺔ ﻟﻔﻬم وﻗراءة اﻟﻛﺷوف وﻛذا  اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟﺿرو ﻠﺔ ﻣن اﺟل إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻟﻣﺳﺗﻌﻣ
  2.ﺗﻣﻛن ﻣن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔوﯾﻘدم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
  :ﻣﺣﺗوى ﻗﺎﺋﻣﺔ  ﻣﻠﺣق اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -2
ﻟﯾﺷﻣل ﻣﻠﺣق اﻟﻛﺷوف  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧص اﻟﻧﻘﺎط  اﻵﺗﯾﺔ ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت  ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺗﻛﺗﺳﻲ    
   3:طﺎﺑﻌﺎ  ﻫﺎﻣﺎ، أو ﻛﺎﻧت ﻣﻔﯾدة  ﻟﻔﻬم  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟواردة  ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﻘواﻋد  واﻟطرق  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وٕاﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،اﻟﻔروع أو  اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﻛذﻟك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت - 
  .ﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتاﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت أو ﻣﺳﯾرﯾﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﻧﻣط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺣﺟم وﻣ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻورة وﻓﯾﺔ- 
ﺗﻛون اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع ﺗﻘدﯾم ﻣﻧظم، وﻛل ﻓﺻل أو ﺑﺎب ﻣن أﺑواب اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، - 
  .ﺎﺻﺔﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺟدول ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧ
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻧﺷر ﻛﺷوف ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾطﺔ أن ﯾﺣﺗرم ﻓﻲ إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوف ﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾم - 
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
أداة اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل ﺗﺑﯾن أن اﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﺧﻼل ﺗطر     
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ رﻛزت ،وف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎتﻟﻬﺎ وﻫو ﯾﺗﺿﻣن ﻛل ﻣﺟﺎل اﻟﻛﺷ
وﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﺷﺎﺋﻊ ،ن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣ
وذﻟك ﺑﻬدف أن ﺗﻛون ،ﯾطﺎﻟﺑون اﻟﯾوم ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ام وأﺻﺑﺢ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻻﺳﺗﺧد
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬرﻫﺎ
ق اﻹﻓﺻﺎح ﻛﻣﺎ ﯾؤدي ﺗطﺑﯾ،ﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬموﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ا       
ﻛﻣﺎ ﯾؤدي أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺳﺎد ،اﻟﻣﺎل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺳوق
وﻗد ﯾﺗم ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺣظﺎت إﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﺗرﻓق ﻣﻊ ﻫذﻩ أو ﻋن طرﯾق ﻣﻼ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ داﺧل اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ






























































































  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ




  :ﺗﻣﻬﯾد  
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  اﻟﻌﺻب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻹدارة أي ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم        
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻋﻧﺻر رﺑط ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓروﻋﻬﺎ وﻛوﺳﯾﻠﺔ 
رات،ﻓﻘد أﺻـﺑﺣت اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرا
ﻣـوردا ﺟوﻫرﯾـﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﻓـﺈذا أرادت اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ أن ﺗﺑﻘـﻰ ﻓﻌﻠﯾﻬـﺎ أن ﺗﺟﻣـﻊ وﺗﺧـزن وﺗﻌــﺎﻟﺞ ﻛﻣــﺎ ﻫــﺎﺋﻼ ﻣــن 
ﻫذﻩ  اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت أﻣــﺎ إذا أرادت اﻟﺗﻔــوق ﻓﻌﻠﯾﻬــﺎ أن ﺗﻛــون اﻟﺳــﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت، وﻟﻛﻲ ﺗﻘوم
 . اﻷﺧﯾرة ﺑدورﻫﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣﻣﯾزات
وﻣﻊ إﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر ﯾﺗطﻠب أن ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ       
ب ﻣﻊ وﻫذا ﺑﺈﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎو ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔوﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ اﻟﻌﺎدل ﻋن ا
وﯾﺑﻌث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺛﻘﺔ ﻋﻧد إﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت ف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﻧﻬﺎ،ﻣﺧﺗﻠف إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷطرا
إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة،وﻣﻊ اﻟﺗطــور اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻧﻔﺗــﺎح اﻷﺳــواق اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ 
ﺎﻟﯾــﺔ أدى ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﻟﻰ إﻋطﺎء أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫذﻩ واﺗﺳــﺎع اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬــﺎ واﻟﻣ
اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺟـب أن ﺗﻛـون دﻗﯾﻘـﺔ وﺗﻌﻛـس اﻟﺻـورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻫذا ﻣن 
ﻧﻘﺳم ﻫذا  وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذا ارﺗﺄﯾﻧﺎ أناﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺎ،اﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﻟﻠﻣﺳﺗﻔدﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار 
  :اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 










  ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث وظﺎﺋف اﻹدارة وﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺎﻋدة ﻻﺗﺧﺎذ      
ﺎت وﻧظرا ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣ،ﻣﺻﺎﻟﺢ وﻋﻼﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ
و ﻓﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻔﻬوم،اﻟدور واﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻛﻘﺎﻋدة ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات
  .اﻟﺧﺻﺎﺋص
وﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺣﻛم إرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﺑﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ارﺗﺑﺎطﺎ    
  . وﺛﯾﻘﺎ إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن وﻻ ﯾؤدﯾﺎن إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  :ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن أﻫﻣﻬﺎ :ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-1
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻏﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل أرﻗﺎم أو رﻣوز ﻻ ﺗؤﺛر ﻓﻲ :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
  1.ﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻬﺎ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟرﻣوز ﻏﯾر اﻟﻣﺑوﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻋن :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ-
،وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت أن ﺗﻛون أرﻗﺎﻣﺎ ﺣروﻓﺎ وﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ  ﺑﺣث أو ﻣﺷﺎﻫدة أو اﺳﺗﺑﯾﺎن أو أي أداة ﻟﻠﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘدﯾر
  2.أن ﺗﻛون اﺻواﺗﺎ أو ﺻورا
واﻟﺗﻔﺳﯾر  ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋق أو اﻟﻣﺑﺎدئ أو ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل رﺳﻣﻲ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻼﺗﺻﺎل :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث-
  3.واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑواﺳطﺔ اﻷﻓراد أو اﻵﻻت اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ
اﻟﻣواد  اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣن داﺧل اﻟﻣﺷروع وﺧﺎرﺟﻪ ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟرﻣوز أو  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ-
  4.اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وٕادﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ أﻋﻼﻩ ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج        
إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﻧظﯾم ﻟﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺻف ﺟزء ﻣﻣﺎ ﺣدث وﻻ ﺗﻘدم أﺣﻛﺎﻣﺎ أو ﺗﻔﺳﯾرات أو 
  .ﻗواﻋد ﻟﻠﻌﻣل
  5:ﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻵﺗﯾﺔإن ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﻓق ﻣﺟ  
ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ،وﺑﻌد ذﻟك ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ :اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ-
 .ﯾدوﯾﺎ أو آﻟﯾﺎ
                                                          
  1 .181،ص0102أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣري،اﺗﺟﺎﻫﺎت إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،دار أﺳﺎﻣﺔ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،: 
  2 .91،ص0102ي،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،ﻓرﯾد ﻓﻬﻣﻲ زﯾﺎرة،اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظم،دار اﻟﯾﺎزور : 
  3  .82،ص  6991ﻛﻣﺎل اﻟﺳﯾد ﻏراب، ﻓﺎدﯾﺔ ﺣﺟﺎزي، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟرﯾﺎض، : 
  4 .72،ص  8991ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن اﻟدﻫراوي، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : 
  5 .89،79،ص ص 0102ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن، رﯾﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن،اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،دار: 
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ﺗﻬدف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎدر :ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-
 .دي اﻷﺧطﺎء وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ إن وﺟدتاﻟﺗﻲ أﺧذت ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﻔﺎ
ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أو ﻓﺋﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﯾن،وﯾﺟري اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ :اﻟﺗﺻﻧﯾف-
أﺳﺎس ﻧظﺎم ﺗرﻣﯾز ﻗد ﯾﻛون رﻗﻣﯾﺎ أو ﻋن طرﯾق اﻷﺣرف أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧوﻋﯾن ﻣﻌﺎ ﺑﺣﺳب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم 
 .وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﯾﺎﻧﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻔق واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،ﻓﺎﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻛون إﻣﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﯾﺗم ﺗرﺗﯾب اﻟﺑ:اﻟﻔرز-
 .ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎ أو ﺗﻧﺎزﻟﯾﺎ
،وﯾﺗم ﻌﻬﺎ ﻟﺗﺗواﻓق واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎﺧﯾص إﻟﻰ دﻣﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺟﻣﻠﺗﻬدف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗ:ﺧﯾصﻠاﻟﺗ-
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،ﺟدول )اﻟﻌﻠﯾﺎ،ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ 
 .ﺗﻌد ﺗﻠﺧﯾﺻﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ...(ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﯾﻣﻛن أن  ﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ أو ﻣﻌﻘدة،ﻓﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﻣﻊ واﻟطرح :اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ-
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌد أﺳﺎﻟﯾب ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻘﺳﻣﺔ ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ،
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﻘدة،أﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻗﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ أن ﺗﻛون ﺑﺳﯾطﺔ أو ﻣﻌﻘدة وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
 .اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻫو ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟدﯾدة وﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم
ﺎظ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ،وﻫﻧﺎك ﻋدة طرق ﻟﺗﺧزﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔ:اﻟﺗﺧزﯾن-
 .ﺣﻔظ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺳﺗﻧدات ورﻗﯾﺔ أو وﺳﺎﺋط ﻣﻣﻐﻧطﺔ:ﻣﻧﻬﺎ
 .ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺑﺣث ﻋن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ واﺳﺗدﻋﺎؤﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ:اﻻﺳﺗرﺟﺎع-
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ أو ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻣن ﯾطﻠﺑﻬﺎ،ﻓﻘد ﯾﺗم  ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل:إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج-
ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﻛﺗوب أو ﻓﻲ ﺷﻛل رﺳوﻣﺎت ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ أو ﻫﻧدﺳﯾﺔ،أو أن ﯾﺗم ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ 
 .ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺣﺎﺳوب ﻣﺑﺎﺷرة
 .ﯾﻘﺻد ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﯾﺻﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳب:اﻟﺗوزﯾﻊ واﻻﺗﺻﺎل-
  1:ﻫﻧﺎك أرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎدر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت  :ﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻣ-2
ﯾﺷﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺷورة وﻏﯾر اﻟﻣﻧﺷورة اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﻣن ﻗﺑل أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ :اﻟﻣﺻدر اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ-
 :أو ﻣراﻛز اﻟﺑﺣوث،وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻧذﻛر
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟﻣﯾﻊ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت واﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن أﺟﻬزة اﻹﺣﺻﺎء واﻟدواﺋر- 
  .اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
                                                          
  1 .71،61،ص ص 9002ﻋﻼء اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ واﺧرون،أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ،دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،: 
اﻟﻛﺗب واﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت،وﯾﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺻدر إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر أوﻟﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم - 
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ  ﺟﻣﻌﻬﺎ وﻧﺷرﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿم
  .ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ وﻧﺷرﻫﺎ ﻛذﻟك ﻣن طرف ﺟﻬﺎت أﺧرى ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
 :ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻓق اﻟطرق اﻵﺗﯾﺔ:اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﯾداﻧﻲ-
ﯾﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن وﺣدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺷﻛل :طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ- 
  .ﺗﻣﺎرات إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أﻋدت ﻟﻬذا اﻟﻐرضﻣﺑﺎﺷر وﺑﻣوﺟب اﺳ
  .أي اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ وﻣن ﺛم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ:طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟﺗﺳﺟﯾل- 
  .ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻧﻬﺎ:طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫدة- 
  .ﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻓﻲ ﻣﻼ اﻻﺳﺗ( اﻟﻬﺎﺗف أو اﻟﺑرﯾد)طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل - 
ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك :ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﻧوك ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ،اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻋن طرﯾق 
 .اﻻﺷﺗراك ورﺑط ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أو إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﺗﺗﺿﻣن ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت،اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت،اﻟﻣراﻛز :ﻧﺗرﻧتﻹا-
اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،وﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗرﻧت أﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  ﺑرﯾد اﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺣوار،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول واﻟﺑﺣث
  .اﻟﻣﯾﺎدﯾن وﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ      
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻗدرة اﻹدارة ﻋﻠﻰ رﺳم اﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .وﻣواردﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﻓراد
  :ددت ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎﺗﻌ:ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ-1
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات،أي أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﻣﺛل : اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺣل  إﺿﺎﻓﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣد ﻣن درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وﺗزﯾد ﻣن درﺟﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  1.اﻟﻘرار
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم ﻟﺗﻌطﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﺎﻣﻼ ا:  اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ-
  2.اﻟﻘرارات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﺎ،ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ
                                                          
  1 .43،ص8002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﺻﺑﺣﻲ ﻣﺣﻣود اﻟﺧطﯾب، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت، : 
  2 .31،ص9002، ﻋﻣﺎن، ،1ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ط: ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم: 
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اﺗﺧﺎذ ﻗـرار ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻋﻧﺻرا ﺿرورﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث-
  1.ﻣﻌﻠوﻣﺔ أوﻟﯾﺔ ﻣﻔﯾدة ﻣﻌـﯾن دون اﻻﺳـﺗﻧﺎد إﻟﻰ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻫﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋل ﻣﺎﻫرة ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﺷﻛل أﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ-
  2.ﺣﺎﻟﯾﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ،وذﻟك ﻹزاﻟﺔ اﻟﻐﻣوض ﻋﻧﻬﺎ
وﻋﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌطﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎص ﻟﻣﺟﻣ:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎﻣس-
  3.ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ذات ﻣﻌﻧﻰ     
وﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،وﺗﻌﺗﺑر ﻛذﻟك ﻋن ﻣﺟﻣ
ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﺗﺧﺎذ ﻗرارات أﻓﺿل ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻛﻣﯾﺔ 
وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺷﺧص ﺳواء ﻛﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ وﻣﺣﯾطﻪ ﻣن اﺟل أن 
  .ﻐرض ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرف وزﯾﺎدة ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرارﯾﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾرات ﻫذا اﻟﻣﺣﯾط ﻟ
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أدى إﻟﻰ ﺿرورة وﺿﻊ ﻧظم ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺗﻘﻠﯾل  إن :أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت-2
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻓق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ،وﻗد ﺗﻌددت اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧواع 
  :   ﺳﻧﻘوم ﺑﺑﻌض اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻟذا 
 4:رﺣﻣون ﻫﻼل ﻓﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺻﻧف إﻟﻰ ﺛﻼث أﻧواع ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺣﺳب اﻟﻛﺎﺗب  
ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾر اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻬﺎم :ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺷﺗﻐﺎل- 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛﯾم أو ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،وﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن 
 .ﻣﻌﯾﻧﺔ،وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗرﺑطﻬم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ :ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾر-
ﻠق ﺻﻠﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل واﻟﻣﺳؤول ﺑﻬدف اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺳواء ﻛﺎﻧوا داﺧﻠﯾﯾن أو ﺧﺎرﺟﯾﯾن،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧ
 .اﻟﺣواﺟز 
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث :ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗوﻗﻊ-
ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣزاﯾﺎ أو ﺗﺟﻧب ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر،ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﯾد 
ﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻﺣﯾﺢ وﻫذا اﻟﻧوع ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﯾﻘظﺔ ﻓﻬو ﻻ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣؤ 
 . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﯾوﺟد ﺑﻔﺿل إدارة اﻟﻣﺳﯾرﯾن
                                                          
  1 51.،ص 4002ﻧﺎﺻر ﻧور اﻟدﯾن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، : 
  2 .781،ص 0002ﻟﺻﺑﺎح، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ا: 
  3 .03،ص9002،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،4ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﻟﺟﻲ،ﻧطم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ط: 
  4 .25،ص4002ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،رﺣﻣون،ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻫﻼل : 
 1: أﻣﺎ ﻋﻼء اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ ﻓﯾﺻﻧف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﻧظور ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲ 
 .داري ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار أو اﻧﺟﺎز ﻋﻣل أو ﻣﺷروعﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎز اﻹ:ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻧﺟﺎزﯾﺔ-
ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻹداري ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات وﺗوﺳﻊ اﻹدراك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل :ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻧﻣﺎﺋﯾﺔ-
 .اﻟﻌﻣل واﻟﺣﯾﺎة ﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣﺗرﺑﺻون ﻣن اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-
 .واﻟﻣدارس
ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺑﺣوث اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ وﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج واﺳﺗﺛﻣﺎر :ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ-
 .اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺷﻛل أﺣﺳن ﻛﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  :أن ﺗدرج ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت أﺧرى ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻷﺗﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن  
 :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ 
ﺗﺑرز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺈﻋداد :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ-
رض اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎﻓﻲ،ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﻬﺎ،ﻋ
 .ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫﻲ:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ- 
 .اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
 :ﻣﻌﻠوﻣﺎت رﺳﻣﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ-
  .أو ﻣﻠﺣﻘﺎت أو ﻏﯾر ذﻟك
،وﺗﺄﺧذ اﺣد ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻷﻫﻣﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ-
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺻورا ﺷﺗﻰ ﻛﺎﻻﻋﺗﻘﺎدات ،اﻻﺟﺗﻬﺎدات،اﻷﻗﺎوﯾل،اﻟﺧﺑرات
  :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،ﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 
ﻛﺎﻹﯾرادات )ﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾﺎس اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ-
  .وذﻟك ﺑﻐرض ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ وﺑﯾﺎن ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ(ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو اﻟدﺧل اﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ وﻗت اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﺻورة دورﯾﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓورﯾﺔ ذات :ﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔﻣﻌﻠوﻣ-
  .طﺎﺑﻊ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺎري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،ﻣﺛل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬم
ﺑل،وﯾﺗم ﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻟﻐرض اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘ:ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ-
ﻧﺷرﻫﺎ ﻣن طرف اﻹدارة أو اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن،ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ،ﻣﺛل 
                                                          
  1 .61،51،ص ص9002ﻋﻼء اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ وآﺧرون،أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ،دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،: 
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻬم،وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ 
  .ﺗﻘﺑﻠﯾﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳ
  1:ﺎت ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وطﺑﯾﻌﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﻣﺻﺎدرﻫﺎ ﻛﺎﻷﺗﻲﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣ 
ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،وﻛذﻟك اﻷﺷﺧﺎص :ﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ-
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌطﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷرات واﻟدورﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻﺎدر ذات درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ وذات ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻪ ﻣن واﻗﻊ ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻣﺎ :ت ﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﻌﻠوﻣﺎ-
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن دﻗﺔ وﺷﻣوﻟﯾﺔ،ﺗﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣن طرف أﺷﺧﺎص أو ﻫﯾﺋﺎت 
ﯾﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻬﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻣراﻛز ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ،وﺗﺷﻣل ﻛذﻟك اﻟﻧﺷرات واﻟدور 
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن،اﻟﻣوردﯾن،اﻟﻌﻣﻼء،اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت،اﻟﻬﯾﺋﺎت  اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻛوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻟﺗﺧطﯾط،اﻟﻌﻣل،دواﺋر 
 .اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻧﺗرﻧت
  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ-3
 ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻛﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن،اﻟﻣﻘرﺿﯾن  
  :،اﻟﻣوردﯾن،اﻟداﺋﻧﯾن،اﻟﻌﻣﻼء ،اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  واﻟﺟﻣﻬور  وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
 2:ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣن ﺧﻼل:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أداة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات  . أ
ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻛوﻧﻬﺎ ﺿرورة ﻻﺗﺧﺎذ وﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد :ﻧدرة اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ- 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل
ﺗﺗﺧذ ﻗرارات ﺑﺷﺎن أﻧﺷطﺔ وأﻋﻣﺎل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻐﻣوض وﻋدم :ظروف ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد-
اﻟﺗﺄﻛد،وﻫذا ﺗﻠﻌب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وذﻟك ﺑﺗﻘﻠﯾل درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺣﯾطﺔ 
  .اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار،ﻋن طرﯾق إﻣداد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﺑظروف 
ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وٕاﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﺣﻘق ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ :اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ-
  .ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
إن اﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻛﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻻن :أداة ﻟﻠرﺑط ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾطاﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ   . ب
ﺗﻛون ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل،وﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﺗﺑﺎدل ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣوارد ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ 
                                                          
  1 .011،ص0102،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،1واﻟﺗوزﯾﻊ،طﻋﻠﻲ ﺧﻠف ﺣﺟﺎﺣﺟﺔ،اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ،دار ﻗﻧدﯾل ﻟﻠﻧﺷر :
  2 .42،ص3002راﺳﯾن اﺣﻣد اﻟﻌﯾﺳﻰ،أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،:
،وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ،ﻓﺣﺗﻰ ﯾﺣﺎﻓظ أي ﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ واﺳﺗﻣرارﯾﺗﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ
 1:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌدة أﺷﻛﺎل ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﺗﺣت ﺷﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن،ﻻن أي ﻣﻧﺗﺞ ﻟﻪ ﻣرﻛﺑﺎت ﻣﺎدﯾﺔ،ﻣرﻛﺑﺎت - 
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ،اﻟﺳﻌر،ﻣواﺻﻔﺎت وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل،وﺑﻔﺿل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺞ أو ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﻋن طرﯾق 
ات أﺧرى إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺈﻧﺷﺎء ﺧط ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺧﺎص ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول إﺿﺎﻓﺔ أو دﻣﺞ ﻣﯾز 
  .ﻋﻠﻰ ﻧﺻﺎﺋﺢ وٕارﺷﺎدات 
ﺗﺣت ﺷﻛل أﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﻓﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن اﺟل ﺗﻘوﯾﺔ - 
ﻛﺎﻋﺗﻣﺎد ﺑﻌض اﻟﻣوردﯾن وﺳﺎﺋل (ﻣورد- زﺑون)وﺗﻣﺗﯾن اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺟدﯾدة ﺑﯾن 
  .اﺗﺻﺎل ﻣوﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟطﻠﺑﺎت
إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺷﺧص ﺳواء ﻛﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻣﻊ :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أداة ﻟﻼﺗﺻﺎل  . ت
ﻣﺣﯾطﻪ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل أواﻣر أو ﺗﻘﺎرﯾر ﻟﺗوﺻﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣل 
  .ﻣﯾﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬم وأﻫداﻓﻬم وﺗﻌدد ﻣواﻗﻔﻬم وأﺣﻛﺎﻣﻬم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧد
ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻛﺄداة ( AAA)أﻣﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،اﻫﺗﻣت ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ    
ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺣﯾث ﻋرﻓت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس وﺗوﺻﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن إﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺳﺎﻫﻣت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ ﻏزت ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز      
دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻛﺄداة ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء وﺗﺻﻣﯾم ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
طرة ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ وﺿﻣﺎن اﻹﻣدادات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾ
اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻼﺋم وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب،ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ 
  2.اﻟﻘرارات اﻟرﺷﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻓﻲ أي ﻧظﺎم ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻬﺎم واﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد وﻏﺎﻟﺑﺎ :اﻟﻣﻬﺎم واﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أداة ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن  . ث
ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎم ﺗداﺧل اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ،ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻼﺣظﺔ ﻛل ﻓرد أﺛﻧﺎء ﻣزاوﻟﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ  ﻧﺷﺎطﻪ،ﻟذﻟك ﯾﺗم ﺗﻧظﯾم ﻫﯾﻛل ﻟﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟوﺳﺎﺋل
 3.ﻛﺎﻟوﺛﺎﺋق،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت،اﻟﻠﻘﺎءات وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﺟل ﺧﻠق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﻬﯾل اﻟرﻗﺎﺑﺔ
 
                                                          
  1 ﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﻘدﺗﯾﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻗﻲ،دراﺳﺔ اﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،أطروﺣﺔ ﻣ:
  .17،ص5002دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
  2 .27ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص:
  3 .27،صﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ﺗﯾﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻗﻲ ،:
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   اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻌﺑر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﺣﻘﺎﺋق ﻣﺟردة ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ أو دﻻﻟﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺿﯾف ﺷﯾﺋﺎ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ    
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار،إﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬم ﻓﻲ
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺷﻛل ﯾﺟﻌل ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ودﻻﻟﺔ وذات اﺳﺗﺧدام ﻣﻔﯾد
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻧﯾﺎن ﻧﻔس اﻟﺷﻲء، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت و و     
ت ﻣﻌﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻣدﺧﻼت ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﺣﻘﺎﺋق أوﻟﯾﺔ وأرﻗﺎم وٕاذا ﻣﺎ ﺟﻣﻌ
  :وﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲﺗﺗﻛون ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﻧ
       
  
  
  .701،ص0102ﺧﻠف ﺣﺟﺎﺣﺟﺔ،اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ،دار ﻗﻧدﯾل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،:اﻟﻣﺻدر
ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺷﻛل أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻌﻼﻗﺔ دورﯾﺔ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ      
ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻣن ﺛم ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات واﻟﺗﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
  .ﺑدورﻫﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﺣداث ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟدﯾدة ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣرة أﺧرى ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت








اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت : (1-2)اﻟﺷﻛل رﻗم 




  وﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت : (1-2)ﺟدول رﻗم  








  .ﻏﯾر ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ
  .ﻏﯾر ﻣﺣدودة اﻟﻘﯾﻣﺔ
  .ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟرﺳﻣﻲ
  .ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺻﺎدر
  .ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
  .اﻟﻣداﺧﻼت
  .ﻛﺑﯾر ﺟدا
  .ﺗﻧظﯾﻣﻲﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛل 
  .ﻣﺣدودة اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط
ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟرﺳﻣﻲ و ﻏﯾر 
  .اﻟرﺳﻣﻲ ﻣﺣددة اﻟﻣﺻﺎدر
  .ﻋﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﻣﺧرﺟﺎت
  .ﺻﻐﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  .04،ص 9991ﺣﻛﻣت أﺣﻣد اﻟراوي، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن ،: اﻟﻣﺻدر
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻌﯾﺎر اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻫو أﺳﺎس اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،وذﻟك ﻣن ﻛﻣﺎ 
  1:ﺧﻼل
إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ﻫو اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت :اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ 
ص اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻬﺎ أو ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﻓﺈذا ﻣﺎ أدت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﺷﺧ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت،وٕاذا ﻟم ﺗؤدي إﻟﻰ  أي إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﻘﯾت ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻼﻣﺎت اﻟطﺎﻟب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠطﺎﻟب وﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻘﺳم 
 .ﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺟوة ﻛﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎح وﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن ﻣﺛﻼاﻟﺗﺳﺟﯾل ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠ
إن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﻫو اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﻓﺈذا ﻣﺎ :اﻻرﺗﺑﺎط 
ﺳﻠﯾم ارﺗﺑطت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺣدث أو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗطﻠب اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ وأﺛرت ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ إﻣﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرار 
وٕاﻣﺎ أن ﺗؤﻛد أو ﺗﻐﯾر أو ﺗﻌدل ذﻟك اﻟﻘرار اﻟﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ 
  .،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣوﻗف ﯾﺳﺗﻠزم اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄﻧﻪ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺟرد ﺑﯾﺎﻧﺎت
  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﻛس اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﯾﻌد ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣ   
ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﯾﻣﺛل اﻟﻧظﺎم  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و 
و إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﺟراءات واﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة 
                                                          
  1 .31،21،ص ص6002ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم،ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،:
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اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻼﺋم واﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم،وﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻧظﺎم 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻌﺗﺑر 
ت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ وﻛذﻟك إﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ و واﺿﺣﺔ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻫدﻓﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  :ﺗﻌرﯾف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -1
ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻧظﺎم  اﻟذي أﻋطﯾت ﻟﻪ ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف 
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﻌرف اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
  1. وظﯾﻔﺔ ﻣﺣددة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﺑﻬدف أداء
 اﻟﻧظﺎم ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل وﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق: اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ-
  2.أو أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔﻫدف 
اﻟﻧظﺎم ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻹﺟراءات واﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث-
وﻣن أﺟل  وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ،وٕاﯾﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻼﺋم واﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
  3.ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ أداة اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻬم
 اﻟﻧظﺎم ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر أو اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﺗﺣﻛﻣﻬﺎ : اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ-
  4.ﻋﻼﻗﺎت وآﻟﯾﺎت ﻋﻣل ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺣدد ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﻌﯾن
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗراﺑطﺔ واﻟﻣﺗﺿﺎﻓرة ﻓﯾﻣﺎ     
ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ﻷﺟل ﺑﻠوغ ﻫدف ﻣﻌﯾن أو  ﺧل ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎﺑﯾﻧﻬﺎ دا
  . أﻛﺛر
  :ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 .إن اﻟﻧظﺎم ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر أو اﻷﺟزاء أو اﻟﻣوارد 
 .وﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت 
 .ﻧﺎت اﻟﻧظﺎم ﺗﻌﻣل ﻣﻌﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف أو أﻛﺛرﻣﻛو  
                                                          
  1 . 71،ص 4002ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺎﺳم، ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،ﻋﻣﺎن، : 
  2 . .71،ص  0002إﺑراﻫﯾم ﺳﻠطﺎن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : 
  3 .51،ص 9002ﻗﺎﺳم، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد: 
  4 . 81،ص  2002ﺳﻠﯾم إﺑراﻫﯾم اﻟﺣﺳﯾﻧﺔ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرواق، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، : 
 .ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم ﺗﻌﻣل ﻣﻌﺎ داﺧل إطﺎر ﻣﻌﯾن ﯾﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺣدود اﻟﻧظﺎم 
  . ﺗوﺟد ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺣﯾطﺔ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم 
  :ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌﺎرﯾف أﻋطﯾت ﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎو
ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻫو ﻧظﺎم ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻘوم :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
ﻫﺎ اﻹدارة وﻓﺋﺎت أﺧرى ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط  ﺣﺳب إﺟراءات وﻗواﻋد ﻣﺣددة ﺗﺳﺎﻋد ﻣﻌﻠوﻣﺎت
  1.واﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﻊ واﺳﺗرﺟﺎع وﺗﺷﻐﯾل وﺗﺧزﯾن وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗدﻋﯾم  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ-
اﻟﻣﺳﯾرﯾن  واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻣﺳﺎﻋدةاﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
  2 .واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﺧﻠق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة
ﻟﻸﻓراد  ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺻﺎل ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ: اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث-
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻐرض ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺷﺧص واﺣد 
ﻟوﺟود ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق  ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻪ ﻧﻣط ﻧﻔﺳﻲ ﻣﻌﯾن وﯾواﺟﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ داﺧل ﻧﺳق ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻌﯾن وﯾﺣﺗﺎج ﺣﻠﻬﺎ
 3.، واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺳﯾﻠﺔ ﻋرض ﻣﻌﯾﻧﺔ(اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت)
ﺑﻬدف  ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ-
  4.ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺣﺎﺳوﺑﯾﺎ وٕاﻧﺗﺎج وﺑث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣن ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرارات
أﺟل إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎﻣس-
اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ أداء  اﻟﻣﻔﯾدة وٕاﯾﺻﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻼﺋم واﻟوﻗت
  5.اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻬم
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺟد أن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫو ﻧظﺎم ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻣن        
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘرارات واﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊاﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
   :وظﺎﺋف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -3
إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫو إﻧﺗﺎج وﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات وأن     
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟذﻟك اﻟﺑد وأن ﺗﺑدأ وظﺎﺋف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺗﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺧطوات ﯾطﻠق وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺈﻧﺗﺎج وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،وﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ 
                                                          
  1 .5،ص 1002ظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺑﺎرك ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻧ: 
  2 .41،ص  8991، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎع، ﻣﺻر، (اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ)ﺳوﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻛري، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، :
  3 .581،ص0002ﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻹدارﯾــﺔ، اﻟــدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﻧــﺎل ﻣﺣﻣــد اﻟﻛــردي، ﺟــﻼل إﺑــراﻫﯾم اﻟﻌﯾــد، ﻣﻘدﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻧظــم ا: 
  4 .11،ص 4002ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﺻﺑﺎغ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻣﺎن، ::
  5  . 81،ص 3002ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم ، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، :
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ﻋﻠﯾﻬﺎ دورة ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺻﺣب ﻫذﻩ اﻟدورة ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة ورﻗﺎﺑﺔ وأﻣن ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم 
: ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ وظﺎﺋف رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻫﻲ
ﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ،إدارة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،رﻗﺎﺑﺔ وأﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،(إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت)ﺎﻧﺎت ﻐﯾل اﻟﺑﯾﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺷ
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺣوز ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻛﺑر ﻋﻧد دراﺳﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻬدف 
، وﻗﺗﯾﺔ، وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺻول ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﻓﺿل ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺗﺗﺣدد ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ، ﺻﺣﺔ
   1:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
ﺗﺑدأ وظﯾﻔﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﺗﺑر  :ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  . أ
ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﺛم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وٕادﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم وٕاﻋدادﻫﺎ 
 ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  :ﻟﻠﻧظﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ
واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣن ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ- 
: ﺑﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؟ إذ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺻور اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ ﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلاﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣطﻠو 
ﺗﺗرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق 
 .ﻣؤﺳﺳﺎتﺑﺎﻷﺣداث اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟ
ﯾﻔرض ﺿرورة أن  ﻛم ﻣﻔردة ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣدث أو ﻋﻣﻠﯾﺔ أو ﻗرار ﻣﻌﯾن ﯾﺟب ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ؟ ﻓطﺎﻗﺔ اﻟﻧظﺎم- 
ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺧﺗﺻرة أو ﻣﻠﺧﺻﺔ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن،ﻓﻣﺛﺎﻻ ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء 
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻف اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺷﺗرى أو اﻟﻣﺑﺎع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﯾﻛون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔردات اﻷﺳﺎﺳ
 .اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ
ﻣن ﻫم اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺋوﻟون ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت؟ ﻓﺣﯾث أن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫو ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﻧظﺎم  - 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،إذن ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟواﺿﺢ اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻣﻬﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾﻧﯾن 
  .ﺻر ﻣﻬﻣﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﺑﻌد ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾﺔ وﺣﺟم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎﺗﻧﺣ
ﯾﻘﺻد ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  :ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  . ب
ﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻟﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﯾد ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات وﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾ
أو اﻟﻛﺗروﻧﻲ،وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ( آﻟﻲ)ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء ﻛﺎن ﯾدوي 
اﻟﺗﺻﻧﯾف،اﻟﺗرﺗﯾب، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ،اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،اﻟﺗﻠﺧﯾص، واﻟﺗﻘرﯾر وﺑداﯾﺔ ﯾﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺷﺗرط ﺑﺎﻟﺿرورة 
ﻣﻠﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة،ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺷﺗرط ﺑﺎﻟﺿرورة أﯾﺿﺎ أن ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎم أن ﺗﻣر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌ
 .ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﯾن أو أن ﯾﺷﻣل ﻛل ﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
                                                          
  1 .03-82،ص 2102ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣدﺧل رﻗﺎﺑﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، : ﺻﺎﻟﺢ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺑﺎرك:
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻻ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎم ﻓور ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑل ﯾﺗم ﺣﻔظﻬﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ  :إدارة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت   . ت
ﺗﺟدﯾدﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻷﻏراض اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟذﻟك ﯾﻘﺻد ﺑوظﯾﻔﺔ إدارة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﻧﺷطﺔ و 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧظﯾم وٕادارة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧزﯾن، اﺳﺗرﺟﺎع، إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 :ﺗﺗﻛون وظﯾﻔﺔ رﻗﺎﺑﺔ وأﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻣن: رﻗﺎﺑﺔ وأﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  . ث
 ظﺎم ﺗﻌﻠﯾﻘﺎوﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻋﻛﺳﯾﺎ ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧ :ﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔاﻟﺗﻐذ-
ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣدﺧﻼت،اﻟﺗﺷﻐﯾل،واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻧظﺎم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﺑﻌض 
اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ  ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم ﻟﻛﻲ ﺗؤﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌﺑﯾر ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ ﻓﻣﺛﻼ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن 
أن ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋن ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﯾﻊ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎطق 
ﺑﯾﻌﺎت ﻛﻛل، وﻫﻧﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﯾﻊ دون إﻋطﺎء اﻟرﻗم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣ
 .اﻟﻣدﺧﻼت أو إﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟرﻗم اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت
وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم ﯾﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات اﻟﺗﺷﻐﯾل :اﻟرﻗﺎﺑﺔ -
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﯾدة ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻼﺑد ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻣﺣددة ﻣﻘدﻣﺎ وﯾﺧرج 
اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ وﻋﻣل ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣدﺧﻼت وﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺳرﻗﺔ، ﺗزوﯾر أو  ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ،وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻫﻧﺎك إﺟراءات أﻣن ورﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ واﻛﺗﺷﺎف أي ﻓﻘد،
ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل، وﺗﻣﺗد ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻟﺗﺷﻣل ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﻧﺷطﺔ ﻣن ﺑداﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ وﻫﻧﺎ ﯾﺟب ﻣﻼﺣظﺔ أن إﺟراءات اﻷﻣن واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻛون 
ﻓﻘط ﺑل ﺗﺳﺗﻣر ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻏﯾر أوﻗﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣﺛل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺷﻐﯾل 
إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول وﻣﻧﻊ وﺟود اﻷﺷﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺻرح ﻟﻬم ﺑﺎﻟوﺟود ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺗﺧزﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
أو اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب دون أن ﯾﻛون ﻣﺻرح ﻟﻪ ﺑذﻟك، أو ﯾﻛون ﻣﺻرح ﻟﻪ ﺑذﻟك وﻟﻛن ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ 
 .ﺷﻐﯾلﻟﻠﺗ
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ إﻟﻰ ﻧﻘل وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم  :ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  . ج
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻرح ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إﻟﻰ ﻧظﺎم آﺧر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﯾﺔ 
 .اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم ﻛﻛل، وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﯾﺟب أن ﯾﺗﻔق ﺗوﻗﯾت ووﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗوﺻﯾل
   :دور وأﻫﻣﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت-3
 1:ﯾﻣﻛن ﺣﺻر دور ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ: دور ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  . أ
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ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺟد اﻹداري أو اﻟﻣﺳﯾر ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺗطﻠب ﺣﻼ واﺗﺧﺎذ ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﺗﺟﺎﻫﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي : اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار-
ﺷﻛﻠﺔ وأﺛرﻫﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ واﻟﺣﻠول اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ،وﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﯾﺗطﻠب ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺣﻘﺎﺋق ﻋن ﻣﺳﺑﺑﺎت ظﻬور اﻟﻣ
ﺑﺣﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑدﯾل اﻣﺛل واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب،وﯾﺿﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﺣﺔ واﻟدﻗﺔ واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب
اﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﺧطط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطط وﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣل ﺑﻌض وﺿﻊ اﻻﺳﺗر  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ-
ﻓﺗﺑرز اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻣن أﺟل ﺑﻠوغ اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة، ﻓﺎﻹداري أو اﻟﻣﺳﯾر ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺦ ﻣن ...ﺳﺎر اﻟﻌﻣلﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻷداء،اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ،اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرﻗل ﻣ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺿﻣن ﺗراﺑط 
  .ﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﻣﻊ ﺗوﺳﻊ ﺣﺟم وﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺛر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻛل ﻧﺷﺎط ﻓﻣﺛﻼ وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺣﺎﺟﺔ : اﻟﺗﻧﺳﯾق-
ﺎﻧﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧزﯾن،وﺑﻬذا ﻓﺎن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﺗﺟﻣﻊ ﺣوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن إﻣﻛ
  .ﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻫﻛذا ﯾﻛون ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻻﻧﺳﺟﺎم
  دور ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: (2-2) اﻟﺷﻛل رﻗم
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ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إذ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر : أﻫﻣﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  . ب
 1 :ﻓﻲ ﺗطور وﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
 .ﻘرارات اﻟﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳبﯾﺳﺎﻋد ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟ 
                                                          
  1 . 78،ص  5002ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟدﻫراوي، أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، :
 اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ  اﻟﻘرارﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ 
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﺎن 
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﯾﻛون ﻋن 
طرﯾق ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر 
 .اﻟﻣﺳﺎرات
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ 
 . ﺗﺳﯾﯾر ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻻ ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑدون ﺗوﻓر 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻘرار ﯾﺗﺿﻣن 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ 
 .أﻓﻌﺎل
ﯾﻘوم ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﻧظور ﻣﺎﻟﻲ ﻣن - 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻘﯾق  وﺑﯾن اﻟﺗطور ﻓﻲ أﻫداف،ﺧﻼل اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 . أﻫداﻓﻬﺎ
ﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ إن اﺳﺗﺧدام ﻧظ- 
 .ﻓﻲ رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺑدﻗﺔ وﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ
إن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﯾدوﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﺻﺎﻟﺣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺻﻐﯾرة وﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘرا - 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺣدودة اﻷﺑﻌﺎد واﻷﺷﻛﺎلوﺣﺎﺟﺔ اﻹدارة ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺗﺣﺗﺎج اﻹدارة ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﺳﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎوﻣﻊ ازدﯾﺎد ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗ- 
 .ﻛﺄﺳﺎس ﺣﯾوي ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ورﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ووﺿﻊ ﺧطط اﻟﺗﻧﻔﯾذ
 .وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻘرارات ﻣﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ،وﺗﺣد- 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣﺎﺳوب اﻷداة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻺﻓﺎدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺳﻬﯾل - 
 .ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، وﻗد أطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧظم ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣوﺳب
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم  ﺗﻣﺛل اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺧﺻﺎﺋص ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  . ت
 1 :وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﻠﯾم ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ
إن ﺗﻔﺎﻋل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض أﻣر ﺿروري ﺣﺗﻰ ﺗﺗم : ﺗواﻓق اﻟﻧظﺎم ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ-
وﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﯾل ﺣدوﺛﻪ ،ﻟﻧظﺎمﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻣن اﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ا
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟواﻗﻊ واﻷﻧﺷطﺔ )دون أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻋﻧﺎﺻر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼت 
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﺟب  ،(اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ)وﻓﻲ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ( اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
ت وﺗطوﯾرﻩ ﻣراﻋﺎة اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻌﻣﯾم ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
 .اﻟﻣدﺧﻼت، اﻟﻣﺧرﺟﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
ﻣن اﻟﺿروري ﻟﻛﻲ ﯾﻘوم اﻟﻧظﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وأﻧﺷطﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  :ﺧطوط اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ -
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺣﻠﻘﺎت اﻟوﺻل اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﻓق ،اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔطوط اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أن ﯾﺣدد اﻟﻧظﺎم ﺧ
ﻋﺑرﻫﺎ اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ،ﻓﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎم ﻣﻌﯾن ﺗﻛون ﻣدﺧﻼت ﻧظﺎم آﺧر وﻟذﻟك ﻓﺈن 
 .اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳﻠﯾم ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧطوط اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ
 ﺻﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل وﻓﻘﺎ ﻟﻠظروف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣنﻣن اﻟ :اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ-
ﺑﺎﺳﺗﺧدام  وﯾﺗم ذﻟك وﯾﺗم ذﻟك،ﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﻧظﺎموﻫذﻩ اﻟظروف ﯾﺟب أن ﯾﺳﻣ،اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟذﯾن ﻗدﻣت ﻟﻬم ﻣﻊ أﺧذ آراﺋﻬم  وذﻟك ﻋن طرﯾق اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ،أﺳﻠوب اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ
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ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺣﯾث ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وٕارﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻣرة أﺧرى، وﺗﺳﺎﻋد 
اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم وﺗﺣدﯾد أﯾﺔ ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼت أو 
ﻋﻠﻰ أن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾﺟب أن ﺗﺗم  اﻟﻣﺧرﺟﺎت أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم
 .ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى أداء اﻟﻧظﺎم  ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وأن ﺗﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗدة 
إن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗطﻠب  :ﻣراﻋﺎة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ -
ﻗدرا أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، وﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻧظﺎم ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن 
اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻛل ﻗﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﯾﺟب أن ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻣداد ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ : ﻟﻣﻌﻠوﻣﺔﺗوﻗﯾت اﺳﺗﺧراج ا-
اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ أو ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻣواﻗف 
د ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ذات ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻛررة، ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر وﻗ
  .ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻫو  إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﺛل ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﺳﻠﯾم : اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت-
 :وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺟب أن ﺗﺿﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﻧظﺎم 
  .ﻣﯾﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻘدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﺷﺧﺎص ﻻ ﯾﻬﺗﻣون ﺑﻬﺎﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧد -أ 
 .ﻣراﻋﺎة ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ دون أﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟن ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار-ب
  .ﻋدم ازدواﺟﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻧﻔس اﻷﺷﺧﺎص- ج
  .ﻣراﻋﺎة درﺟﺔ ﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎج ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار وطﺑﯾﻌﺔ ﻧظرﺗﻪ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ -د 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﺣﺗﻰ ،ﺗوﺿﯾﺢ درﺟﺔ اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ  -ه
   .ﯾﺗﻔﻬم ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام
إن ﻣﻌرﻓﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗوﻟﯾد  :اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻗدرة اﻟﻧظﺎم وﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ-
ﻘﯾق ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻧظﺎم، وﯾرﺗﺑط ﺗﺣدﯾد ﻗدرة اﻟﻧظﺎم ﺑدراﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣ
ﺳواء )ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ  وﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﻧوع ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾم ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺟم اﻟوﺣدة
ﻧظﺎﻣﺎ ذا ﻗدرة أﻛﺑر ﻣن ﺣﺟم ،ﻓﻣن ﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷي ﻣﺷروع أن ﯾﺿﻊ (ﻛﺎن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾدوﯾﺎ أو آﻟﯾﺎ
  .اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﻌﻛس
إن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ  :ﺗﻔﻬم أﺳﻠوب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت-
اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻣم اﻟﻧظﺎم أن ﯾراﻋﻲ ﻓﯾﻪ ﺗواﻓر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب 
اﻟﻣﺗطورة ﺳواء ﺑﺈﻋداد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ أو اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟرﯾﺎﺿﻲ أو اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 
 .وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﺳﺗﻔﺎدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات،
  :ﻋﻧﺎﺻر وأﻧواع ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -4
 1: ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻫﻣﻬﺎ :ﻋﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.  أ
ﻫﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻧظﺎم ﻣن أﺟل ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة أي ﺗزود اﻟﻧظﺎم  :اﻟﻣدﺧﻼت-
  .اﻟﺦ... ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣواد ﺧﺎم وطﺎﻗﺔ وﺟﻬود ﺑﺷرﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ وﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﻐرض ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺧرﺟﺎت وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ : اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ-
 .ﻣﻔﯾدة ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ
ﻫﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻣن إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم،وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ  :اﻟﻣﺧرﺟﺎت -
 . اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧظﺎم واﻟﻐرض اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻣن أﺟﻠﻪ
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﻣدى  :اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ-
 .اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧظﺎم ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ ﻷي ﻣﺳﺗﺟدات،أي ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﻣﺧرﺟﺎت وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ
 .اﻟﻔﻌﻠﯾﺔﻫﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻧظﺎم ﺣﻘق أﻫداﻓﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﺧطط ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ : اﻟرﻗﺎﺑﺔ-
 2:ﻣن أﻫم أﻧواع ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:أﻧواع ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت    ب
ﺗﺧﺗص وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺗﺣوﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻲ  :ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج-
ﺷﻛل ﺳﻠﻊ و ﺧدﻣﺎت ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺛل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات ﺗﻘوم وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺗﺣوﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
وﯾﺗﻛون  ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﯾﺎرات، اﻟﻣدﺧﻼت ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻋﻣﺎﻟﺔ و رأس ﻣﺎل إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت
  : ﻧﻣوذج ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 . ﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣوارد- 
 (. ﺗﺣوﯾل ﻓﻌﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت و ﺧدﻣﺎت) اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ -  
 (.اﺗﺻﺎل وﺛﯾق ﻣﻊ اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ) اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  - 
 (.اﻟﻌﻣﻼء و اﻟﻣوردﯾن) اﻟﺷﺣن و اﻻﺳﺗﻼم - 
  . اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت-  
 . رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة - 
                                                          
  1 .57،ص  0991ﺳﯾد، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،اﻻﺳﻛﻧدرﺑﺔ، اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟ:
  2 . 652-452، ص 2002ﺳوﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻛري،إﺑراﻫﯾم ﺳﻠطﺎن ،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ،اﻟﻘﺎﻫرة،  :
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ﺑدأت وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾق ﺗزداد و ﺗﻧﻣو أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  0591ﻣﻧذ ﻋﺎم  :ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾق-
ﺎدي ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ،و ﯾﺗﻛون ﻧﻣوذج ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾق ﺗﺗﺿﻣن وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾق إدارة اﻟﻣﺧزون و اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣ
  : ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 (.دراﺳﺔ اﻟﺳوق) ﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق - 
  (. ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟﺻﺣﯾﺢ) اﻟﺗﺳﻌﯾر - 
  . اﻟﺗروﯾﺞ -
 .إدارة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت-  
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا إن ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﺗﺿﻣن وظﺎﺋف ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻛوﻧﺎت  :ظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻣوﯾلﻧ-
  :اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ
 (.  ﺗﻌد أداة رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ) اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ - 
  .ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف-  
اﻟﻐرض ﻫو اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻷﻣوال ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ) إدارة اﻷﻣوال - 
 .  (ﺗﻧظم اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
 . ﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺣﺎ - 
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل -
 .(ﺗﻌﺗﺑر اﻣﺗداد ﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل) ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘﺑض - 
 .  (اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣوردﯾن) ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟدﻓﻊ  -
إن ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻓراد ﻟم ﯾﻠق اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻗد ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻫذا إﻟﻰ أن  : ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻓراد-
ﻔظ اﻟﺳﺟﻼت وﺑﺳﺑب آﺧر ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻋدد ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻷﻓراد ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون روﺗﯾﻧﯾﺔ ﻣﺛل أﻧﺷطﺔ ﺣ
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻛﺑﯾر ﻓﺎن ﺳﺟﻼت اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺳﻬل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾدوﯾﺎ،وﯾﺗﻛون ﻧﻣوذج ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻓراد ﻣن 
  : اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 (.ﯾﻣﺛل اﻟﺗداﺧل ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ)ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل - 
 ( اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻼت اﻷﻓراد )ﺷؤون اﻷﻓراد  - 
 (.ﯾﻌﺗﺑر ﻧﺷﺎط ﻏﯾر ﻣﺣدد وﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ) اﻟﺗدرﯾب  -
 . اﻟﻣرﺗﺑﺎت و اﻷﺟور -
ﻫو ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻣﻧﻬﺟﻲ ﻓﻬو ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺻدرﻫﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  :ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ-
 .ﻲ ﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷروعاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺣداث اﻟﺗ
ﯾﻘﺑل ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻌظم ﻫذﻩ 
اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺛل ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻠﻌﻣﯾل،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣول إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﺛل 
وﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﯾﻧﺗﺞ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﻘواﺋم وﻏﯾرﻫﺎ  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳدد ﻟﻠﻌﻣﯾل
  . ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺎﻟﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
  ﺗﻌرﯾف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻋﻬــﺎ وطﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ ﻻ ﯾﻣﻛــن إﻧﺗﺎﺟﻬــﺎ إﻻ ﻋﺑــر ﻧظــﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣــل ﻣــن اﻹﺟــراءات إن أي ﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻣﻬﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻧ  
واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ واﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓـﺈن اﻟﻧظـﺎم اﻟـذي ﯾﺗـوﻟﻰ  
ﻧﻪ ﻣـن إﺟراءات ﻛﻔﯾﻠـﺔ ﺑﺈﻧﺗـﺎج إﺟراءات ﻣﻬﻣﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻫو ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﯾﺗﺿـﻣ
  . ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت طﺎﻟﺑﻲ وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  :ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ  : ﺗﻌرﯾف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ-1  
اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﺗﻣﺛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻵﻟﯾﺔ ﯾﻌرف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
واﻷوراق واﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺳﺟﻼت واﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻷﻓراد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف 
  1.اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﺑوﯾب واﻟﺗﻠﺧﯾص ﻟﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو ذﻟك اﻟﺟزء اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻬﺎم ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹداري ﻓﻲ  :ﻧﻲاﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎ-
اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺣﺻر وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر داﺧل وﺧﺎرج 
ﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﯾدة ﻟﻣ
  2.اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧل وﺧﺎرج 
 ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟذي ﯾﺧﺗص ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ :ﺛﺎﻟثاﻟﺗﻌرﯾف اﻟ-
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات إﻟﻰ اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﻬﺎت  وﺗوﺻﯾل وﺗﺣﻠﯾل وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﺑوﯾب
    3.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺔ، واﻟداﺋﻧﯾن، واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وٕادارة اﻟﺣﻛوﻣ
ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﺗﻣﺛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻵﻟﯾﺔ واﻷوراق :راﺑﻊاﻟﺗﻌرﯾف اﻟ-
واﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟﺳﺟﻼت واﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻷﻓراد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
   4.ﺳﺑﯾﺔﻣﺣﺎ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﺑوﯾب واﻟﺗﻠﺧﯾص ﻟﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺿﺢ أن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن أﻫم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ      
اﻟذي ﯾدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻣﯾﻊ وﺗﺧزﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن 
                                                          
  1  .55،ص 1002اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﺣﻔﻧﺎوي، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ : 
  2 .74،ص3002اﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻧظم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، :
  3 . .74،ص0002ﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي، ﻣدﺧل ﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدر : 
  4 . 55.ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﺣﻔﻧﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص: 
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وﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، أﯾﺿﺎ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑدﻗﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠ
اﻟﺦ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺟم ...اﻷﻓراد، اﻟﻣﻌدات: اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوارد
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣن أطراف داﺧل وﺧﺎرج 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾﺗﻛون ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻋدة وﺣدات ﻛل واﺣدة   اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﻧظﺎم -4
  1 :اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤدي وظﯾﻔﺔ ﻣﺣددة  ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو 
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  :وﺣدة ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-
ﻓﻲ اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب وﯾرى أﻧﻬﺎ ﻣﻔﯾدة وﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ، وﻟطﺑﯾﻌﺔ أﻫداف 
ﻬﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ،ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺷروع وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌ
  .أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧوع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺣﺎل إذا ﻛﺎﻧت : وﺣدة ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-
ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﻣﻔﯾدة ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ، وﻟﻛن ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾ
وٕاﻋداد ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗرﺳل إﻟﻰ وﺣدة اﻟﺗﺧزﯾن ﻓﻲ ﻧظﺎم 
  . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
وﺗﺧﺗص ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﺑﺗﺧزﯾن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺣﻔﺎظ : وﺣدة ﺗﺧزﯾن واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-
  .ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ أو ﻹدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرارﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ 
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟوﺣدة اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﻧﻘل وﺗوﺻﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت (: ﻗﻧوات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت)وﺣدة ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت - 
رﯾﺔ، وﻗد واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن وﺣدة إﻟﻰ أﺧرى داﺧل ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرارات اﻹدا
  .ﺣﺳب اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ( ﺷﺎﺷﺎت أو ورق)ﺗﻛون ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل آﻟﯾﺔ أو ﯾدوﯾﺔ 
  ﺧﺻﺎﺋص وأﻫداف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻛﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺈن   : ﺧﺻﺎﺋص ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ- 1
ﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﺧواص ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧوﻋﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧواص اﻟ
  2:ﺗﺣﻘق اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد  ﯾﺟب أن ﯾﺣﻘق ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت- 
 .ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ 
 . اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻺدارة أن ﯾزود اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻼﺋم ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑداﺋل -
                                                          
  1 .05،94، ص ص 1002ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن اﻟدﻫراوي، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : 
  2 95، 85ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﺣﻔﻧﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص :
 .أن ﯾزود اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ- 
ﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻘﺻﯾر واﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل أن ﯾزود اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎ- 
 .ﻷﺟل أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
أن ﯾﻛون ﺳرﯾﻌﺎ ودﻗﯾﻘﺎ ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻓﻲ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ وذﻟك ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ   - 
 .إﻟﯾﻬﺎ 
 .اﻟﻣﻧﺷﺄة طوﯾرﻩ ﻟﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰأن ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﺗﺣدﯾﺛﻪ وﺗ  - 
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم أن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر   :أﻫداف ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ-2
ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ،ﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾناﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾ
  ﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾ
  1:ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻟﻌﻣﻼء واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﻣن أﻫﻣﻬﺎ
ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن  :ﺗﺳﺟﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻧﻬﺎ-
ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺗﺳﺟﯾل ، وﯾﻘوم (اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ)اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات وﺗرﺣﯾﻠﻬﺎ وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﻋﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات ﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ أن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ 
 .ﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔﺗﺣﻛم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣ
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻺدارة  : ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗدﻋﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار-
 واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات،أﻣﺎ اﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﯾﺗم ﺗوﻓﯾر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن ﺧﻼل
ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن دراﺳﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ؛ أﻣﺎ 
 .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة
ﺎ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬ : ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء- 
ﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ٕاﺧراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ و ﺑﻌد ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻐذﯾﺗﻪ 
وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻷداء
د ﻣؤﺷر اﻟرﺑﺣﯾﺔ، وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ﻣدى وﻓﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷورة،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻧﺟ
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻول واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣن اﻟﺳرﻗﺔ واﻻﺧﺗﻼس وﺳوء  :ﺗﺄﻣﯾن رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت-
اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت، وﻛذا ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ 
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ﻣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻠف،وﺗﺗﻣﺛل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠو  ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌرض ﻹدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ أو إﺻﺎﺑﺗﻬﺎ
 :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺛﻼث أﻫداف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ
 .ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم  -
  .اﻹدارﯾﺔ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻛفء ودﻗﯾق ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت - 
 .ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -
ﻓﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ودﻗـﺗﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫد 
 .ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت، اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﻣﺧرﺟﺎت
  ﻣﻘوﻣﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﻣﺗراﺑطﺔ ﯾﻘﺻد ﻣﻘوﻣﺎت أي ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣل اﻟﻧظﺎم ﺑﺻورة       
ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن أﺣدﻫﺎ إذا ﻣﺎ أرﯾد ﻷي ﻧظﺎم ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ،وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
ﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺗﺑﻌﺎ وﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻ
ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط، اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ  اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم : ﻟﻌدة ﻋواﻣل ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
  :وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم ﻛوﻧﻪ ﯾدوﯾﺎ، آﻟﯾﺎ أو اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣزة اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ واﻟوﺣدة ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﻧدات أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﺗﻌﺗﺑر ﻫ :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﻓﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗدﺧل إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات، وﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟدﻟﯾل اﻟذي ﯾؤﯾد وﯾؤﻛد ﻣﺎ ﻫو وارد 
 ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت إذ ﯾﺗم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻹﺛﺑﺎت ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات، وﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺗﻧدات وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل
  1:ﯾﺔ ،وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺳﺗﻧدات إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن ﺣﺳب اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠ
وﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻬدف ﺗوﺛﯾق وٕاﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ : اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ- 1
ن اﻟﺦ، وﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ أن ﺗﻛو ...ﺗﺣدث ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﻐﯾر ﻛﻔواﺗﯾر اﻟﺑﯾﻊ وطﻠﺑﺎت اﻟﺷراء
  .ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣل اﺳم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻬﺎ
اﻟﺦ، وﻻ ...وﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻛﻔواﺗﯾر اﻟﻧﻘل واﻟﻬﺎﺗف: اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ- 2
ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠﺳل، واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻗوى ﻛدﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﻷﻧﻪ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن 
رﺟﯾﺔ، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﯾدة ﺑﻣﺳﺗﻧدات داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أطراف ﺧﺎ
  2 . دﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﻗوي
                                                          
  1 . 15،ص3002أﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻧظم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : 
  2 . 35، ص 5991،دار ﺣﻧﯾن، ﻋﻣﺎن،  20ﻣﺣﻣد ﻣطر، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺷﺎﻛل اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺗﺣﻠﯾل، ط : 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﺗﺗم : اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ 
ﺻﯾد، وﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺗﺎن ﻣن اﻟدﻓﺎﺗر ﻓﻲ ﻧظم ﻓﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﺎﻟﺗﺳﺟﯾل، واﻟﺗرﺣﯾل واﻟﺗر 
 :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻫﻣﺎ 
ﯾﻌﺗﺑر دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ أﺣد أﻫم اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠدول ﻋﻠﻰ وﺟوب  :دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ .1
ﻓﻲ وﺟود إﻣﺳﺎﻛﻬﺎ واﻟﺗﺳﺟﯾل واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻ إﻻ 
دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ، وﻫو دﻓﺗر ﯾﺳﺟل ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻓق ﻧظﺎم أو ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾد 
 1:اﻟﻣزدوج ﻣن واﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة، وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن دﻓﺎﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﯾوﺟد ﻏﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة، وﺗﺳﺟل ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن واﻗﻊ  :دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟواﺣد  - أ
وﺗﺳﺟل ﻓﯾﻪ  اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻬﺎ وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود دﻓﺎﺗر ﯾوﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة
 .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ دﻓﺗر ﯾوﻣﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛرر و ﺗﺗﻌدد ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ دﻓﺗر ﯾوﻣﯾﺔ واﺣد، : اﻟﻣﺳﺎﻋدةدﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ   - ب
وﻟﻛن ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ دﻓﺎﺗر ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﺳﺟل ﺑﻬذﻩ اﻟﯾوﻣﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ واﻟﻣﺗﻛررة ﻛﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ، ﯾوﻣﯾﺔ 
ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة، وﻣن ﺛم اﻟﺗرﺣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻵﺟﻠﺔ، ﯾوﻣﯾﺔ أوراق اﻟﻘﺑض وﯾوﻣﯾﺔ أوراق اﻟدﻓﻊ ﻣن واﻗﻊ اﻟ
دﻓﺎﺗر اﻷﺳﺗﺎذ أوﻻ ﺑﺄول وﻫﻲ دﻓﺗر أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾﻧﯾن ودﻓﺗر أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣوردﯾن، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة 
 2.اﻷﺻﻠﯾﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺷﻬرا ﯾﺗم إﺟراء ﻗﯾد ﻣرﻛزي ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛل ﯾوﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﯾوﻣﯾﺔ 
ﻣﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وٕان ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟم ﻫو اﻟدﻓﺗر اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟدﻓﺗر اﻟﯾو : دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ .2
ﺗﻠزم اﻹﻣﺳﺎك ﺑﻪ،إﻻ اﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﻲ ﺟرى اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻛﻬﺎ واﻟذي ﺑﻐﯾﺎﺑﻪ ﻻ ﺗﻛﺗﻣل 
 .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ واﺣدة واﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت إن اﻟﻐرض ﻣن دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ ﻫو ﺗﺑوﯾب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ ا   
اﻟﯾوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت  ﺑدﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺗﻣﻬﯾدا ﻻﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﻣن ﺛم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗرﺣل ﺟﻣﯾﻊ ﻗﯾود
  3:دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ وﻣن أرﺻدة ﻫذا اﻟدﻓﺗر ﯾﺗم إﻋداد ﻣﯾزان اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،وﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن دﻓﺎﺗر اﻷﺳﺗﺎذ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻛﺛرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻓﺎﺗر اﻷﺳﺗﺎذ : ددﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺎﻋ  - أ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة وذﻟك ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗرﺣﯾل ﻟدﻓﺗر واﺣد، وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر اﻧﻪ وﺣﺗﻰ ﻓﻲ وﺟود اﻟﻧظم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻓﺻل 
ا اﻟدﻓﺗر ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوظﺎﺋف ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗم اﺳﺗﺧدام دﻓﺎﺗر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺎﻋدة،وﯾﺳﺗﺧدم ﻫذ
اﻟﺦ، ...ﻛﺛﯾرة اﻟﺣرﻛﺔ وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟدﻗﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻛدﻓﺗر أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾﻧﯾن، ودﻓﺗر أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣوردﯾن
  .وﯾﺗم اﻟﺗرﺣﯾل ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻣن اﻟﯾوﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة
                                                          
  1  .431،ص  0002اﺑراﻫﯾم ﺣﻠﻣﻲ وآﺧرون، أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، :
  2 . 602،ص0002ﺎﻋﺔ، اﻟﺟزاﺋر،ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ ﺑﺷﺎدي، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، دار اﻟﻧﻣر ﻟﻠطﺑ: 
  3 . 012اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص : 
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ﻋدة، ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗرﺣﯾل إﻟﻰ دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻌﺎم ﻣن واﻗﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﯾوﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎ: دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻌﺎم   - ب
، وذﻟك ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺗرﺣﯾل ﻟدﻓﺎﺗر (ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ)ﯾﺣﺗوي ﻫذا اﻟدﻓﺗر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧد إﺟراء اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن اﻟدﻓﺎﺗر واﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻌﺎم إذ ﯾﻔﺗرض ﺗﺳﺎوي اﻷرﺻدة
ﻣﯾﺔ ﻟدﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ ظﻬر ت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺣﯾل وﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن دﻓﺗر اﻟﯾو  :دﻟﯾل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
ﻟﺗرﻗﯾم أرﻗﺎم اﻟﺻﻔﺣﺎت ﺑدﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ وﻛذﻟك ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،وﯾﻌرف دﻟﯾل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﺎﺋﻣﺔ أو ﻛﺷف ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑدﻓﺗر 
وﯾﺗم إﻋداد  ﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻬل اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ أو اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔاﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣ
دﻟﯾل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻌد ﺣﺻر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﺛم اﺳﺗﺧدام إﺣدى طرق 
ﻟﻛﺗل طرﯾﻘﺔ ا: وﯾوﺟد ﺛﻼث طرق ﻟﻠﺗرﻣﯾز وﻫﻲ اﻟﺗرﻣﯾز، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻣﯾز اﻟرﻗﻣﻲ،
 1:ﻓﻲ اﻟرﻗﻣﯾﺔ، طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وطرﯾﻘﺔ اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺷرﯾﺔ ،وﺗﺗﻣﺛل ﺷروط إﻋداد دﻟﯾل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
  .ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :اﻟﺷﻣول- 
   .ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗوﻋب أﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻧد إﻋدادﻩ: اﻟﻣروﻧﺔ -
  .اث اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻟﻛل ﻣرﻛز ﻣن ﻣراﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔﺑﺣﯾث ﺗﻌﻛس اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺣد :اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ-
ﯾﺗم إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل ﺗﻠك : اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 2:إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن وﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر وﻫﻣﺎ
 :وﻫﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻟﺧدﻣﺔ أﻏراض اﻹدارة وﻟﻸﻏراض اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ (:اﻹدارﯾﺔ)اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ  .1
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر وﺗﻠﺧص ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣت داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺧﻼل : ﺗﻘﺎرﯾر اﻷداء -أ 
ﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت وﺗﻘﺎرﯾر ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺑﻐرض اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء، وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺷﻬرﯾﺔ أو ا
اﻟﻣﺻروﻓﺎت، وﯾﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻊ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟواﻗﻊ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺧطط، أو ﻣن 
 .اﺟل ﺗﻔﺎدي اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺑﺎب واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ
رﯾﺔ ﻟﻔﺗرة أو ﻓﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻗﯾم ﺗﻘدﯾ :ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﺧطﯾط - ب 
اﻟﻘرارات، وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، وﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن 
 .ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو دﺧول أﺳواق ﺟدﯾدة
                                                          
  1  .05،ص8991اﺑراﻫﯾم ﺟﺑر اﻟﺻﻌﯾدي، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟرﺿﺎ، ﻓﻠﺳطﯾن، :
  2 .512ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ ﺑﺷﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص:
وﻫﻲ ﺗﻘﺎرﯾر ﺗرﺗﺑط ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج اﻹدارة اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺑﺷﺄﻧﻪ، وﻫﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ : ر اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺗﻘﺎرﯾ -ج
ﺗﻛون ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﻻ ﺗﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺗﻣﺗﺎز ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻌدم اﻟدورﯾﺔ 
 .ﻣﻧﺗﺞ  ﯾر اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻧﺗﺞ أو إﺿﺎﻓﺔواﻟﺗﻛرار وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﺗﻘﺎرﯾر إﺣﻼل اﻵﻻت أو اﻟﺗﺄﺟﯾر أو ﺗﻘﺎر 
وﻫﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ أﺷﺧﺎص ﺧﺎرج اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺧﺎرﺟﯾﯾن  :اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .2
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت،وﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل ﻣﻌﻬم ﻛﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن، اﻟداﺋﻧﯾن، اﻟﺑﻧوك، اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وأﺟﻬزة 
  .اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  دور ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺧﺻوص ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﺻف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﺑﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت      
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ، وﻗد اﻋﺗﻣدت ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧظم 
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ وﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻧظم ﻓﻲاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  1:ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣﻣﺎ أﺛر ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رﺋﯾﺳﺔ ﻫﻲ
ﺗوﺿﯾﺢ أﻫداف ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾد أﺟزاﺋﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ وأن ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﺗوﺟد - 
  .ﺑﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ،وأﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻧظم ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ ﺋﺔ ﻗد ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛمﻓﻲ ﺑﯾ
إن ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗؤﺛر وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻛل أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗوﺟب ﻋدم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻫداف  -
  .ﺑﻌض اﻟﻧظم اﻟﻔرﻋﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أﻫداف اﻟﻧظﺎم ﻛﻛل
ض وﺟود ﺑداﺋل ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗﺣﺗﺎج اﻹدارات إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑداﺋل اﻷﻧﺳب ﻟذا ﻓﺈن دور إن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺗﻔﺗر - 
اﻟﻧظم ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗوﻓرة وٕاﯾﺟﺎد ﺑداﺋل ﺟدﯾدة، وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن أﺟل اﺧﺗﯾﺎر 
  .اﻟﺑدﯾل اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل
اﻟﻧظم ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗﺳﺗﻠزم ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋن طرﯾق ﻣﻼﺣظﺔ إن طرﯾﻘﺔ ﻋﻣل - 
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺛم ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ وﺗﻛوﯾن ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﻔروض اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ 
  .ﺣل وﻣن ﺛم ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﻛل
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
أي أن اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ  دف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫو إﻧﺗﺎج وﺗوﺻﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘراراتﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻬ  
ﻫو ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﺎﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
 .ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣرﺗﻘﺑﯾن وﻛذﻟك اﻟﻣﻘرﺿﯾن
  
                                                          
  1  .55،ص  7002ﻌﻲ اﻟﺣدﯾث اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣ-ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  -ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي: 
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  ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻷﺧـرى ﻏﯾـر أن ﻛـل ﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﻟﻬﺎ   
  : ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧظﺎم واﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﺗﻬﺎ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺑﺳﯾط ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
ﺗﺷـﻐﯾﻠﻬﺎ وﻓـق ﻣراﺣـل اﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ ﻛﻣـﺎ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺗﻣﺛـل ﻟﻐـﺔ وأداة اﻻﺗﺻـﺎل ﻣـﺎ ﺑـﯾن ﻣﻌـدﻫﺎ اﻟـذي ﯾﺟـب 
ﺗﻠـك اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت أن ﺗﻛـون ﻓﺎﻋﻠـﺔ وذات ﻛﻔـﺎءة ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﺣـدد ﻫـدﻓﻬﺎ ﺑوﺿـوح وﺑـﯾن ﻣﺳـﺗﻠﻣﻬﺎ اﻟـذي ﯾﺗطﻠـب ﻣـن 
 1.اﻟﻘرارات وﻣﻔﯾـدة ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ 
ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـم ﺟﻣﻌﻬـﺎ وٕاﻋدادﻫﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ-
ﺗﺄﺛﯾر  ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ وﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟ( ﻣﻔﯾدة )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام 
  2.ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث-
  اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت 
 3.ﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓﻲ ﺧطط اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ داﺧﻠﯾﺎا
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ وأداة اﺗﺻﺎل ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻌدﻫﺎ اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺣدد ﻫدﻓﻬﺎ :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ-
 4.ﺑوﺿوح وﺑﯾن ﻣﺳﺗﻠﻣﻬﺎ اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أن ﺗﻛون ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
وﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟذي ﺗم ﺗﻐذﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠ :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎﻣس-
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وٕاﺧراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣرك ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ إدارة 
 5.ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻗف
وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ وﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ     
  .اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾ
                                                          
  1 . 303،ص 4002اﻟﻧﻘﯾب ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل اﻟﻧﺷر، اﻷردن، : 
  2  .9،ص  0002, اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر, ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ, ﻋطﯾﺔ ﻫﺎﺷم أﺣﻣد: 
  3 .72،ص3002وﺣدة اﻟﺣدﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،اﻟﻌراق،،ﯾﺣﯾﺎ اﻟﺳﻘﺎ،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗﺎﺳم ﻣﺣﺳن إﺑراﻫﯾم اﻟﺣﺑﯾطﻲ،زﯾﺎد ﻫﺎﺷم:
  4 .403،303،ص،ص7002ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧﻘﯾب، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن،: 
طروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم ﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺟﻬﻠﻲ، ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، أ: 5
   .32،ص9002اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،اﻟﺟزاﺋر،
 
  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ-1
ﻟﻘد اﻫﺗﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧت أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص 
  :30اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ،وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن اﻟﺟدول رﻗم
 
 
  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  اﻟﻬﯾﺋﺔ واﻟدراﺳﺔ
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
  (6991)ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
  .اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق،اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺣﯾز،اﻟﺳرﯾﺔ،اﻟﺗﻣﺎﺛل،اﻟﺛﺑﺎت
  اﻟﺑﺎﺣﺛﯾندراﺳﺔ 





اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد،اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم ،اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺣﯾز 
  .اﻟﺟوﻫر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل ،اﻻﺗﺳﺎق ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﺗﻐﻠﯾب
ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  (5791)اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ،اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد،اﻟوﻗﺗﯾﺔ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،اﻻﻛﺗﻣﺎل،اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ 
  .ﻟﻠﻔﻬم
اﻟﺻﺎدر ﻋن ( 2)اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم 
ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
  (0891/BSAF)اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻌرض،اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد،اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ،أﻣﺎﻧﺔ 
ﻟﻠﻔﻬم،اﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ،اﻟﺛﺑﺎت،اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق،اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ 
  .واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ،اﻟوﻗﺗﯾﺔ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ،اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
دراﺳﺔ 
 (0891/pmatS)اﻟﺑﺎﺣث
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ،اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ،اﻟوﻗﺗﯾﺔ،اﻟوﺿوح،اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﺎم،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
ن اﻟﺗﺣﯾز،اﻟﺗوﺣﯾد،اﻟﺟوﻫر ﻗﺑل اﻟﺷﻛل،اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق،اﻟدﻗﺔ،اﻟﺗﻣﺎﺛل،اﻟﺑﻌد ﻋ
  .اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ،اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ،اﻟﻣروﻧﺔ ،اﻻﺗﺳﺎق،اﻟﺗﺣﻔظ، اﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ
ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
  (BSAI)اﻟدوﻟﯾﺔ
  .اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم،اﻟوﻗﺗﯾﺔ،اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم  ﻋﺛﻣﺎن ﻣداﺣﻲ،دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:اﻟﻣﺻدر
  .67،ص9002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ رﻛزت ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن      
اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﻣﻔﯾدة ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ
أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت :(2- 2)اﻟﺟدول رﻗم 
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ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن ﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت أﻛدت ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ،اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻼﺋم،ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت      
  .ﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم ﻛﺄﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟ
ﻗﺎم ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ  0102ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى،وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  
  :ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ
 1:ﺗﺷﻣل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ:ﺧﺻﺎﺋص رﺋﯾﺳﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ دور ﺗﻧﺑؤي،ﻗﯾﻣﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺿرورﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار:اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ- 
  .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء وﻣﻛﺗﻣﻠﺔ:اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل-
 2:ﺗﺷﻣل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ:ﺧﺻﺎﺋص ﻓرﻋﯾﺔ 
  .ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى:اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ-
  .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳﯾطﺔ،واﺿﺣﺔ وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾد:اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم-
  .ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻗﺑل أن ﺗﻔﻘد ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ آو ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات:اﻟوﻗﺗﯾﺔ-
،ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧﻪ ﯾﺟب ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ 0102اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﺳﻧﺔ  اﻹطﺎرﻫﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق-
  واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ
  :ﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌ- 2
ﯾﻌد اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺧﺻﺎﺋص أو ﺳﻣﺎت ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻲ     
  .ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وٕاذا ﺧﻠت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﻛون ﻋدﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺋدة
ﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺗوﺟﯾﻪ وٕاﻟزام إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﺻدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻻﻋﺗراف ﺗﻘوم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ا  
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ،وﺻوﻻ إﻟﻰ إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
ن ﻣدﻗﻘﺔ ﻣن طرف ﻣدﻗق ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻻﻋﺗﻣﺎد  ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛو 
ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﻰ أن اﻹدارة ﺑﺎن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺗطﺑﯾق ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
  .اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﻧوان اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  2وﯾﻌد اﻟﺑﯾﺎن رﻗم   
اﻟﺗﻲ ﺣددت اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،ﺣﯾث اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ  ﻣن أﻫم اﻟدراﺳﺎت
ﺑﻌﻧوان ﺑﯾﺎن ﺣول اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ( AAA)ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﺑﻌﻧوان اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ( APCIA)اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﻌﻬد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن4ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺑﯾﺎن رﻗم 
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  2 .98ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص:
واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻟﺟﻧﺔ 
ﺗروﺑﻠود ﺑﻌﻧوان أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﻌﻬد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن،وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ أﻫم 
  :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ
ﯾﺟب أن ﯾﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
ﻣـن اﻟﺧﺻـﺎﺋص ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ واﻟﻣوﺛـوﻗﯾﺔ ﺣﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻓـﺈذا ﻓﻘـدت اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ 
 1.ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻔﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺗﯾن اﻟﺳـﺎﺑﻘﺗﯾناﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ أي ﻣـن اﻟﺧﺎﺻـﯾﺗﯾن 
وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﺣﺗـﻰ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺗﻣل ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أن ﺗﺣﻘـق اﻷﻫـداف اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣــل    
ﯾــﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ، وﻻ ﺷك أن ﺗﺣدﯾد ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ﯾﻧﺑﻐــﻲ أن ﯾﺗــواﻓر ﻓﯾﻬــﺎ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻧوﻋ
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ﻛـل ﻣﻧﻬـﺎ واﻟﻣﻘﺻـود ﺑـﻪ ﯾﻌﺗﺑـر ﻓﻲ ﻣﻧﺗﻬـﻰ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻟﺿـﻣﺎن 
ﺗـوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﯾﻛـون ﻟﻬـﺎ ﻗﯾﻣـﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد 
ورة ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ وﻻ ﯾوﺟـد اﺗﻔـﺎق ﺑـﯾن اﻟﻛﺗـﺎب وﻻ ﺣﺗـﻰ ﺑـﯾن اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﻻﯾـﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻ
ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗﻔق  اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ أو ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن دول اﻟﻌــﺎﻟم ﻋﻠـﻰ ﻋﻧﺎﺻـر ﺗﻠـك اﻟﺧﺻـﺎﺋص، وﻟﻛـن ﻫﻧــﺎك
  2 .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ
ﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ اﻟﻘـرارات اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺧـذﻫﺎ اﻟﻣﺳـﺗﻔﯾدون ﻣﻧﻬـﺎ ﺑﺣﯾـث أي أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻗـﺎدرة ﻋﻠـ :اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ-ا
  3.ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ أو ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﺗﻧﺑؤات ﻋـن اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل  ﺗﺳـﺎﻋدﻫم 
أي أﻧﻬـﺎ وﻋﻠﯾـﻪ ﻓﺎﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ذات ﺻـﻠﺔ أو ارﺗﺑـﺎط ﺑـﺎﻟﻘرار اﻟﻣراد اﺗﺧـﺎذﻩ 
ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـرار اﻟﻣﺗﺧـذ ﻣـن ﺟﺎﻧـب ﻣﺳـﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت،ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣـؤﺛرة ﺗﻣﺛـل ﺣﺷـوا ﻻ طﺎﺋـل ﻣﻧـﻪ 
ﻓﻣـﺛﻼ إذا ﻛﻧـﺎ ﺑﺻـدد دراﺳـﺔ اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻓـﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻏﯾـر اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻫـﻲ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻏﯾـر  وﯾﻧﺑﻐـﻲ اﺳـﺗﺑﻌﺎدﻩ،
  4.ﻣﺿﻠﻠﺔ ﻋﺎدة ﻣﻼﺋﻣـﺔ وﺗﻛـون
 ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘدر ة ﻋﻠﻰ ﺧدﻣـﺔ ﻗـرار ﻣﻌـﯾن إﻣـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺧﻔـﯾض ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻟـدى  
  5.ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار أو زﯾﺎدة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟدى ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﺑﺧﺻوص اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﺷﺄﻧﻪ
ـﺎﺋص اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب أن ﺗﺗﺻـف ﺑﻬـﺎ ﻫـذﻩ إن ﻣﻼﺋﻣـﺔ أو ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺗﻌـد ﻣـن أﻫـم اﻟﺧﺻ   
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﺗﻌﻧـﻲ اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﯾﺟـب أن ﺗﻛـون ﻫﺎﻣـﺔ وﻣﻔﯾـدة ﻋﻧـد دراﺳـﺔ اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﻧﺣـن ﺑﺻـدد 
أو  ﺣﻠﻬـﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ واﺗﺧـﺎذ ﻗـرار ﺣﯾﺎﻟﻬـﺎ،واﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ أﻣـرا ﻫﺎﻣـﺎ ﺳـواء ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻟﻼﺳـﺗﺧدام اﻟـداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷـﺄة
                                                          
  1 .691،ص 0991ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷﯾرازي، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ذات اﻟﺳﻼﺳل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻛوﯾت، :
  2 .25،ص8002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، اﻹﺳـﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻـر،أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻧور، ﺷﺣﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﻪ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟـدار : 
  3 .582،ص  9002ﻋطﺎ اﷲ أﺣﻣد ﺳوﯾﻠم اﻟﺣﺳﺑﺎن، اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، :
ﻣﺎﻟﯾــﺔ، اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، رﺿـوان ﺣﻠـوة ﺣﻧـﺎن، أﺳـﺎﻣﺔ اﻟﺣـﺎرس، ﻓـوز اﻟـدﯾن أﺑـو ﺟـﺎﻣوس، أﺳــس اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟ :4
   .25،ص4002،
  5. .11،ص 8991ﻋﺻﻔت ﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺎﺷور، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، : 
 101
اﻻﺳـﺗﺧدام اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻟﻛﻧﻬـﺎ أﻛﺛـر أﻫﻣﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺧدام اﻟـداﺧﻠﻲ، ﻓﺎﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻛﻘﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل واﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ 
ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﺗﺧــدم ﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن ﻣﺗﻌــددﯾن وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﺟــب أن ﺗﻛــون ﺷــﺎﻣﻠﺔ وﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻷﻏــراض ﻋدﯾــدة وﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﻛــن 
ﯾر اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻓـﺈن ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﯾﻛـون أﻣـرا ﻫﺎﻣـﺎ وﻣـؤﺛرا، ذﻟـك ﻷن ﻫـذﻩ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﺗﺳـﺎﻋد ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘـﺎر 
اﻟﻣـدﯾرﯾن ﻋﻠـﻰ اﺗﺧـﺎذ ﻗـرارات ﻓردﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﺗﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ ﺣـل ﻣﺷـﺎﻛل ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎن اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾـﺔ 
ـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾـدة واﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﻛـل ﻣـدﯾر ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى إداري ﻣﻌـﯾن واﻟﺗـﻲ ﻻﺑد وأن ﺗﺷﻣل ﻓﻘط اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣ
ﺗﻌﯾﻧـﻪ وﺗﺳـﺎﻋدﻩ ﻋﻠـﻰ اﺗﺧـﺎذ ﻣـﺎ ﯾﻌﻧﯾـﻪ ﻣـن ﻗـرارات وﻣـﺎ ﯾﺻـﺎدﻓﻪ ﻣـن ﻣﺷـﺎﻛل ﻏﯾـر أن اﻟﻘﯾـد اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ 
ﺗﺑـرز أﻫﻣﯾـﺔ دراﺳـﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ واﻟﻌﺎﺋـد، ﺑﻣﻌﻧـﻰ أن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫـو ﺗﻛﻠﻔـﺔ إﻋـداد ﻫـذﻩ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر وﻣـن ﻫﻧـﺎ 
ﺗﻛﺎﻟﯾف  اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻌدا ﻹﻧﺗﺎج أي ﻣﻌﻠوﻣـﺎت إذا ﻛـﺎن اﻟﻌﺎﺋـد أو اﻟﻔﺎﺋـدة ﻣـن وراﺋﻬـﺎ ﺗﻔـوق ﻣـﺎ ﻧﺗﻛﺑـدﻩ ﻣـن
  1.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻓﻲ  ﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛلأن أي ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣﻧ" أﻧدروز"وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾرى   
  2:أرﺑﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ" أﻧدروز"ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳﻬوﻟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﻗد ﺣدد : ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﻣﺎ
ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺗطـﺎﺑق ﺑـﯾن ﺷـﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﺑـﯾن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻣﺗﺧـذ اﻟﻘـرار ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﺗﻛـون  :ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ-
   . ﻗﯾﻣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺑﯾرة
  . ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة إذا ﺗواﻓرت ﻟدى ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ وﻗت ﺣﺎﺟﺗﻪ إﻟﯾﻬﺎ :ﻣﻧﻔﻌﺔ زﻣﻧﯾﺔ-
  . ﻛﻠﻣﺎ أﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺑﯾرة :ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ-
ﻫذﻩ  ﺗﺗﺄﺛر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻣﻌد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ وﻧﺷر :ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻣﻠك-
  . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺳـﻠف ذﻛـرﻩ وﺣﺗـﻰ ﺗﻛـون اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﯾﺟـب أن ﺗﺗـوﻓر ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺧﺻـﺎﺋص    
   : اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أي اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛـن أن ﺗـؤﺛر ﺑـﺎﻟﻘرار ﺑواﺳـطﺔ ﺗﺣﺳـﯾن ﻗـدرة ﻣﺗﺧـذ اﻟﻘـرار ﻓـﻲ  :اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ 
أي أن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾـﺔ  ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎت ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋداﻟﺗﻧﺑـؤ وﺗﺳـﺎ
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدرة ﻟﻌﻣـل ﺗﻧﺑـؤات ﺣـول آﺛـﺎر اﻟﻣﺎﺿـﻲ واﻟﺣﺎﺿـر واﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﺣﯾـث أن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت 
ﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣداث ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ذات اﻟﺻـﻠﺔ
 3.واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
                                                          
  1. .62،ص  0002، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻟﺑﻧراي ﻫﯾﺗﺟر، ﺳﺑرج ﻣﺎﺗوﻟﺗش، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر: 
، أطروﺣـﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻧﯾـل درﺟـﺔ دﻛﺗـوراﻩ ﻋﻠـوم ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻋﻠـوم "دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘـرارات اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ"ﻣداﺣﻲ ﻋﺛﻣـﺎن، : 2
  .36،26،ص ص  9002اﻟﺗﺳـﯾﯾر ﺗﺧﺻص ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، 
  3. .32،ص  0002، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، "اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ"ﻧﻌﯾم ﺣﺳﯾن دﻫﻣش، : 
أي ﺗﻣﻛــن ﻣــن اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﺑــﺎﻟﻘرار ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺗطــﺎﺑق أو  (: اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ) اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻرﺗدادﯾﺔ  
ﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻟﻬــﺎ ﺗﺻــﺣﯾﺢ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻷوﻟﯾــﺔ ﻟﻣﺗﺧــذ اﻟﻘــرار  وﺗﻣﺗﻠــك اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻗﯾﻣــﺔ اﺳــ
ﻗــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر أو ﺗﺻــﺣﯾﺢ اﻟﺗوﻗﻌــﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ أو اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻛﻣـﺎ ﯾطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻻﺳـﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ 
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت أﯾﺿـﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾـﺔ اﻻﺳـﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ وﻫـﻲ ﻻ ﺗﻘـل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺳﺎﻋد 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘرارات  ﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺻﺣﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠو 
 1.اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات ﻋﻧد (: اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب) اﻟوﻗﺗﯾﺔ  
ﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺑﺻـورة ﻓورﯾـﺔ وﻗﺑـل أن ﺗﻔﻘـد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬـﺎ وﯾﺣﺗـﺎج ﻣﺗﺧـذو اﻟﻘرارات وﺧﺎﺻ
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات، وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗوﻗﯾت ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋـم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ 
ﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـد ﻣـن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟـواردة ﻓـﻲ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺳـﻧوﯾﺔ ﻣـن أﻫـم اﻻﻧﺗﻘـﺎدات اﻟﺗـﻲ ﺗوﺟـﻪ إﻟـﻰ ﻫـذﻩ ا
اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻛﻣﺻـدر رﺋﯾﺳـﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
 2.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
وﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻫـﻲ ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﻣﻧﺎﺳـب وﻟـو ﻋﻠـﻰ     
 ﺳـﺎب اﻟدﻗـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻘﯾـﺎس أو ﻣـدى اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن ﺻـﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ، وﯾﻣﻛـن اﻟﻧظـر إﻟـﻰ اﻟوﻗـتﺣ
  3:اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن زاوﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ
ﻓﻘـد ﺗﻛـون اﻟﻣـدة طوﯾﻠـﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺎ أو ﻗﺻـﯾرة ﻧﺳـﺑﯾﺎ، ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣـدة  :دورﯾﺔ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻓﯾﻬﺎ -
وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ إذا ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﻣــدة طوﯾﻠــﺔ ﺑﺷــﻛل ،ﻓـﻲ ﻣواﻋﯾــد دورﯾــﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋــدة ﺗﺗـﯾﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎتطوﯾﻠـﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺎ ﻓﺈﻧﻬـﺎ 
ﻣﻠﺣــوظ ﻓــﺎن ﻫــذا ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ  ذﻟك ﻷن ﻋﻠﯾﻪ أن 
ة ﻧﺳـﺑﯾﺎ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﺗـﯾﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ ﯾﻧﺗظر طوﯾﻼ ﻗﺑل أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، أﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﻗﺻـﯾر 
ﻣواﻋﯾـد دورﯾـﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑـﺔ،وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣـدة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ ﻗﺻـﯾرة ﺑﺷـﻛل ﻣﻠﺣـوظ ﻓـﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻗـد ﺗﺗـﺄﺛر 
  . ﻣﺎت ﻣﺿﻠﻠﺔﺑـﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺳـﻣﯾﺔ أو اﻟﻌﺷـواﺋﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـﺄﺛر ﺑﻬـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﻠو 
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻛﻠﻣﺎ  :اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐرق ﻣن وﻗت إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗداول -
  .ﻗﻠت اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
وﺑﺄﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ، ﺣﯾـث أن ﻓـﻲ  ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﺷـﯾر ﻓـﻲ اﻷﺧﯾـر إﻟـﻰ أن ﻣﻼﺋﻣـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺗﺗـﺄﺛر ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ   
ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﺗﻛـون طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻟﺗﺣدﯾـد ﻣـدى ﻣﻼﺋﻣﺗﻬـﺎ ﻣﺛـل اﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن ﻗطـﺎع ﺟدﯾـد ﺗﻧﺷـط ﻓﯾـﻪ 
                                                          
  1. .102،ص0002ﻛوﯾت، ، اﻟطﺑﻌــﺔ اﻷوﻟــﻰ، ذات اﻟﺳﻼﺳــل ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧﺷــر، اﻟ"اﻟﻧظرﯾـــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ"ﻋﺑــﺎس ﻣﻬــدي اﻟﺷــﯾرازي، : 
ﺗطﺑﯾـق ﻋﻠـﻰ ﺳـوق اﻷﺳـﻬم اﻟﺳـﻌودي، ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑون اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـدر ﻋـن )ﻋـﺎدل ﻋﺑـد اﻟﻔﺗـﺎح اﻟﻬﯾﻬـﻲ، اﻟﻣﺣﺗـوى اﻹﻋﻼﻣـﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻷوﻟﯾـﺔ: 2
   . 22،ص  0102،ﻣﺎرس  36اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن، اﻟﻌدد 
  3 .86ﺳﺎﺑق،صﻣداﺣﻲ ﻋﺛﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ : 
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اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻔـرص اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن اﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ أﺣرزﻫـﺎ 
 ع ﻓـﻲ ﻓﺗـرة وﺿـﻊ اﻟﺗﻘرﯾـر ،وﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ذات أﻫﻣﯾـﺔ ﻧﺳـﺑﯾﺔ إذا ﻛـﺎن ﺣـذﻓﻬﺎ أو ﺗﺣرﯾﻔﻬـﺎ ﻗـد ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻘطـﺎ
  1.اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋدة ﻣﺻطﻠﺣﺎت وﺗﻌﺎﺑﯾر  ﻫﻧﺎك(:اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ،أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت)اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ - ب
واﻟﺗﻌﺎﺑﯾر ﻣﺎ ﺗم  ﺗﺳـﺗﻌﻣل ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﻫـذﻩ اﻟﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ، أﻫـم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﺧﻠو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  : وﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺣول ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻧﺟدوﺿﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧوان،
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻛﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺻــﺎدﻗﺔ وﺗﻣﺛــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﻔﺎدﺣﺔ واﻟﺗﺣﯾز وﺗوﻓﯾر
ﺑﺻــدق وﺗﻌــرض ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﻋــن اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت وﺗﻘــدﻣﻬﺎ طﺑﻘــﺎ ﻟﺟوﻫرﻫــﺎ وﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأن ﺗﻛون ﻣﺣﺎﯾدة 
ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺣﯾطـﺔ واﻟﺣـذر  وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﯾز وﺗﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻣﺎرﺳـﺔ
وﻋدم ﺣذف أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  وﻋـرض اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑﺷـﻛل ﻛﺎﻣـل ﺿـﻣن ﺣـدود اﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ 
  2.اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻘراﺋﻬﺎ
وﺑﺗﻌرﯾف آﺧر وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳـﯾﺎق ﺗﺷـﯾر اﻟﻣوﺛوﻗﯾـﺔ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ إذا      
وﺟد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛس اﻟظـروف اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻷﺣـداث اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ، وﺗﺗـواﻓر ﺧﺎﺻـﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ 
واﻟﺗﺣﯾز وﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وأن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطﺄ
: وﻟﻛــﻲ ﺗﻛﺗﺳــب اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﺛﻘــﺔ ﻣــن ﺟﺎﻧــب اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن ﯾﺟــب ﺗــوﻓر ﻫــذﻩ اﻟﺻــﻔﺎت  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق
  3.اﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق واﻟﻛﻣﺎل أﻣﺎﻧــﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾــر،
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ إذا اﺷـﺗﻣﻠت ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﯾـﺎد، وﻫـذا ﺑﺿـﻣﺎن ﻋـدم ﺗﻣﺛﯾـل ﺟزﺋـﻲ ﻟﺣـدث ﻣـﺎ،      
 واﻟﺻـدق ﻓـﻲ ﺗﻣﺛﯾـل اﻷﺣـداث أو اﻟﻣﺑـﺎدﻻت اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﺣـث ﻓـﻲ ﻋرﺿـﻬﺎ وﻛـذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻣراﺟﻌﺗﻬـﺎ وﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ، وﯾـرﺗﺑط
  4.اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺻﺎدق ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻷﺧطﺎء
إذن ﺣﺗــﻰ ﺗﻛــون اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ذات ﻣﻧﻔﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرارات ﯾﺟــب أن ﺗﻌطــﻲ ﺻــورة     
وﺗﺑـرر ﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻷﻣﺎﻧـﺔ ﺛﻘـﺔ ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ ،اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﺑﺻـدد اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋﻧﻬـﺎ ﺻـﺎدﻗﺔ وأﻣﯾﻧـﺔ ﻋـن اﻟظـواﻫر اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ
ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ وٕاﻣﻛﺎن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟظـواﻫر اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
ﯾﻌﻧﻲ وﺟود درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺗطـﺎﺑق ﺑـﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟظـواﻫر اﻟﻣـراد ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ واﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋﻧﻬـﺎ،وﯾﻛـون ذﻟـك 
ﻟﺻدق أن ﺗﻛون ﺑﺗﻣﺛﯾـل اﻟﻣﺿﻣون وﻟﯾس ﻣﺟرد اﻟﺷﻛل ﻓﻘط وﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري ﻟﻛﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎ
                                                          
  1  .35أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻧور، ﺷﺣﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﻪ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص : 
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ﻣؤﻛـدة أو دﻗﯾﻘﺔ ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﯾﻛﻔﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﯾﺻﺎﺣب اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑﯾﺎن اﻟﺗوزﯾﻌـﺎت 
اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺗﺗﻣﯾـز ﺑﺎﻟﺻـدق ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـروﺣﺗـﻰ ﺗﻛـون 
  1 :اﻟﺗﻌﺑﯾر إذا ﺗم ﺗﺟﻧب ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﺣﯾز ﻫﻣﺎﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺻدق ﻓﻲ  اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺗﺗﻣﯾـز
واﻟذي ﯾﺣدث ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﻣن أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾـﺎس ﻛﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ أو اﻹﺗﺑـﺎع  :ﺗﺣﯾز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس-
اﻟﻣﻔـرط ﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺣﯾطـﺔ واﻟﺣذر وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗﺣﯾز، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣـن ﺗﻣﺗـﻊ أرﻗـﺎم اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﺑدرﺟـﺔ 
ـﺔ ﻣـن اﻟﺛﻘـﺔ ﻟﺧﻠوﻫـﺎ ﻣـن اﻟﺗﺣﯾز إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻛون أﻗل ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣو ﻋﺎﻟﯾ
  . اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗــد ﯾﻛــون ﻫــذا اﻟﺗﺣﯾــز إﻣــﺎ ﻣﻘﺻــودا ﻧظــرا ﻟــﻧﻘص درﺟــﺔ اﻷﻣﺎﻧــﺔ،أو ﻏﯾــر  :ﺗﺣﯾز ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس-
 . رﻓــﺔ واﻟﺧﺑرةﻣﻘﺻــود ﺳــﺑﺑﻪ ﻧﻘــص اﻟﻣﻌ
وﻋﻠﯾـﻪ وﻣـن اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر وﺣﺗـﻰ ﺗﻛـون اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾـز ﺑﺎﻷﻣﺎﻧـﺔ واﻟﺻـدق ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر  
  : وﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟوﺛوق ﺑﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻌﺑـر اﻷرﻗـﺎم ﻋـن اﻟﻣـوارد ﯾﺟب ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  (: ﺻدق اﻟﺗﻌﺑﯾر) أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر  - 
واﻷﺣـداث ﺑﺻـدق دون ﺗزﯾﯾـف أو ﺗﻣوﯾﻪ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻌﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث وﻣن 
اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ أﻣﺎﻧـﺔ اﻟﻌـرض ﺿـرورة اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑـﺎﻟﻣﺣﺗوى دون اﻟﺷـﻛل،ﻓﻠﻛـﻲ ﺗﻌﺑـر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑﺄﻣﺎﻧـﺔ 
ﻋـن اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت واﻷﺣـداث اﻟﺗـﻲ ﻗﺻـد أن ﺗﻣﺛﻠﻬـﺎ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺟـب ﻋـرض اﻷﺣـداث واﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻷﺧـرى وﻓﻘـﺎ ﻟﺟوﻫرﻫـﺎ 
  2.وواﻗﻌﻬـﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي وﻟـﯾس ﻓﻘـط ﺷـﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ
ﻪ وﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ أن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻـل إﻟﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل ﺷـﺧص ﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎﻟ (:اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ)ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺛﺑت واﻟﺗﺣﻘق -
ﻷﺳـﺎﻟﯾب ﻗﯾـﺎس وٕاﻓﺻﺎح ﻣﺣددة ﻧﻔـس اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم اﻟﺗوﺻـل إﻟﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل ﺷـﺧص آﺧـر ﻟـو ﻗـﺎم ﺑﺎﺳـﺗﺧدام 
ﻧﻔـس أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾـﺎس واﻹﻓﺻـﺎح، وﺗﺿـﻣن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣﻘـق واﻟﺗﺛﺑـت ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋـدم ﺗﺣﯾـز اﻟﺷـﺧص اﻟﻘـﺎﺋم 
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟظـواﻫر ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻘﯾـﺎس ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺿـﻣن ﺑـﺄن أﺳﺎﻟﯾب 
ﺗﻌﺑﯾـرا ﺻـﺎدﻗﺎ ،رﻏـم ﻫـذا ﻓﺈﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗﺛﺑـت ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذﻟـك أن 
ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة  اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻗـد ﺗﻛـون ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗطﺑﯾـق ﺻـﺣﯾﺢ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ، إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻗـد ﻻ
  3.اﻟﻣراد ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺻـﺎدﻗﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﻣﺿـﻣون اﻟظـواﻫر
وﺗﺷــﯾر ﻫــذﻩ اﻟﺧﺎﺻــﯾﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﯾﺟــب أﻻ ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، ﻛﻣــﺎ ﯾﺟــب  :اﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ -
ﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ وﻣ ﻋــدم ﺗﻔﺿﯾل ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى
  ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣـن اﻟﺗﺣﯾـز ﻟﻔﺋـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن، أي ﻻ ﺗﻐﻠـب
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  1.اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت
ﻋﻣوﻣـﺎ ﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎدﯾـﺔ ﺗﻌﻧـﻲ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﯾﺟـب أﻻ ﺗﻛـون ﻣﻧﺣـﺎزة ﻷي ﻣﺳـﺗﺧدم ﻛـﺎن ﻣـن    
،وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم دون ﺗﻔﺿﯾل طرف ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب (ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ)و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣ
طـرف آﺧـر،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺣﯾـﺎد ﯾﻌﻧـﻲ أﯾﺿـﺎ أﻧـﻪ ﻋﻧـد ﺻـﯾﺎﻏﺔ أو ﺗطﺑﯾـق اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﯾرﻛـز اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﻋﻠﻰ 
ﻗﺎﻋدة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﺗطﻠب  وﻗﻌـﺔ ﻣـن اﺳـﺗﺧدامﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗ
  2 :ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أن ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن ﺑداﺋل اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓـﻲ إﻧﺗـﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت - 
  .اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ وﺗﺣﻘﯾق أﻣﺎﻧﺗﻬﺎ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧـص طـرق اﻹﻓﺻـﺎح أو أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾـﺎس اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﯾﺟب ﺗﺟﻧب اﻟﻣﻐﺎﻻة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر - 
  .اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗرﻏب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺎ اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ
ﺗﻛـون اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻋﻠـﻰ أﻛﺑـر ﻗـدر ﻣـن اﻟﺷـﻣول واﻻﻛﺗﻣـﺎل إن ﻟـم ﯾـﺗم إﻏﻔﺎل أو ( اﻻﻛﺗﻣـﺎل)اﻟﺷـﻣول - 
زء ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻻﻛﺗﻣﺎل اﻟﻣطﻠق ﻏﯾر ﻣﻣﻛـن ﻧظـرا إﺳﻘﺎط أو ﻧﺳﯾﺎن ﺟ
ﻷن اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣـﺎ ﻫـﻲ إﻻ ﻧﻣـوذج ﻟﺗﻣﺛﯾـل واﻗـﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ وﻫـﻲ ﺑـذﻟك ﺗﻧطـوي ﻋﻠـﻰ ﻗـدر ﻣـن اﻟﺗﺑﺳﯾط 
إﻟزاﻣﯾـﺔ دراﺳـﺔ ﺟـدوى اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻗﺑـل اﻟﻘﯾﺎم  واﻟﺗﺟرﯾد، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ وﻣـﺎ ﺗﻔرﺿـﻪ ﻣـن
  .ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ
ﻓﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﯾﺟـب أن ﺗﻛـون اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣدرﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ  
ﺋــﺔ وﻣﺿــﻠﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻏﯾــر ﻣﻧــﺗﻘص ﻣﻧﻬــﺎ أي ﺷــﻲء، ﻓﺎﻟﺣــذف ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺟﻌــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺧﺎط
  . اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﻣن  ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن زﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟوﺛوق ﺑزﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل درﺟﺔ اﻟﺗﺣﯾز، 
 ﺛم ﯾﺟب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾن ﺗﺣﺳـﯾن درﺟـﺔ اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ إذا ﻟـم ﯾـزد اﻟﺗﺣﯾـز ﺑﻣﻌـدل أﺳـرع ﻣـن اﻟﺗﺣﺳـن ﻓـﻲ درﺟـﺔ
  3:اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن
  
  
                                                          
  1  .35رﺿـوان ﺣﻠـوة ﺣﻧـﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص: 
  2 .07ﻣداﺣﻲ ﻋﺛﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص:
  3 . . 34، ص  0002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ ﺑﺷﺎرى، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: 
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أﯾﺿـﺎ ﻣـن اﻷﺷـﺧﺎص  ﻧﻣﺎوا ٕﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻏﯾر اﻟﺳﻠﯾم وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، وﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﺞ اﻟﺗﺣﯾز ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن اﻟﻘواﻋد وا   
اﻟذﯾن ﯾطﺑﻘون ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد،ﻓﺎﻟﺗﺣﯾز ﻣﺛل اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﯾﻛـون ﻣﻔﻬوﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﯾﺎ ﯾﻧـﺎﻗش ﻓـﻲ وﺣـدات درﺟـﺎت وﻟـﯾس ﻗﯾﻣﺎ 
  .ﻣطﻠﻘﺔ ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ
ﻣﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻟﻛن ﻏﯾر ﻣوﺛوق ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠو  :دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ-ج
 . ﻓﯾﻬﺎ ﻟدرﺟﺔ أن اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺿﻠﻼ
 وﻣرد ذﻟك إﻟﻰ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﻣﻘـدار ﻣـن اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل  
  .ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
 اﻋﺗـراف اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﺑﻛﺎﻣـل اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣطﺎﻟـب ﺑـﻪ ﻓـﻲﻓﻣـﺛﻼ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـود ﺗﻌـوﯾض ﻣﺣـل ﻧـزاع ﻗـﺎﻧوﻧﻲ ﻓـﺈن     
  1 .اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﯾﻌد ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﻛﻣــﺎ ﻧﺟــد أن ﻫــذا اﻟﺗﻌــﺎرض ﻧــﺎﺗﺞ ﻣــن ﺗطﺑﯾــق ﺑﻌــض اﻟطــرق واﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻣﺛــل ﺗطﺑﯾــق أﺳــﺎس      
اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ، وﻣـن اﻟﻣﻌـروف أن أرﻗـﺎم اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑدرﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺛﻘـﺔ إﻻ أﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل أﻗـل 
ﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌ
 وﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻛـس ﻣـن ذﻟـك ﻧﺟـد أن اﺳـﺗﺧدام أﺳـﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺟﺎرﯾـﺔ أﻛﺛـر ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات،إﻻ أﻧـﻪ ﻓـﻲ 
  2.اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻛون أﻗل ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣﻣـﺎ ﺳـﻠف ذﻛـرﻩ ﯾﺗﺿـﺢ أن اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺑط ﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﺑﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟﻣوﺛوﻗﯾـﺔ ﻫــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ ﻓــﻲ أﻏﻠﺑﻬـﺎ      
ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻛــون ﻋﻛﺳــﯾﺔ،وﻫــذا ﻧظـرا ﻟﻠﺗﻌــﺎرض اﻟــذي ﯾﻌﺗــري ﻛــل ﺧﺎﺻــﯾﺔ ﺗﺟــﺎﻩ اﻷﺧــرى، ﻓﻣــن أﺟــل زﯾــﺎدة درﺟــﺔ 
، واﻟﻌﻛـس أﯾﺿـﺎ ﻓﺑزﯾـﺎدة درﺟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ (اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ)اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧــﺎ ﺗﻘــل درﺟــﺔ اﻟﻣوﺛوﻗﯾــﺔ ﻣﻼﺋﻣــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت 
  : ﻗـد ﺗـﻧﺧﻔض درﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ، ووﻓـق ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻓـﺈن اﻟﺗﻣﺛﯾـل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﯾﺄﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ




  اﻟـﻣﻼﺋﻣـﺔ  
  
  (اﻟﻣـوﺛوﻗﯾـﺔ)اﻟﻣـوﺿـوﻋﯾـﺔ   
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ﻣﺻـطﻔﻰ ﻋﻘـﺎري،ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻋﻠﻣﯾـﺔ ﻟﺗﺣﺳـﯾن اﻟﻣﺧطـط اﻟـوطﻧﻲ، أطروﺣـﺔ دﻛﺗـوراﻩ، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻋﻠـوم : اﻟﻣﺻدر
  .801،ص  5002اﻟﺗﺳـﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻓرﺣـﺎت ﻋﺑـﺎس، ﺳـطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، 
واﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب اﻟﺗﻘﯾــد ﺑﻬــﺎ ﻫــﻲ أن ﺗﺗﺿــﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــد أدﻧــﻰ ﻣــن    
 وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـود ﺗﻌـﺎرض ﺑـﯾن اﻟـﺑﻌض ﻣﻧﻬـﺎ ﯾـﺗم اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰﺔ ﻟﺟـودة اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ،اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣﻛوﻧـ
  1.اﻹﺣﻼل اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ
ﺣﺗـﻰ ﺗﻛـون اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ذات ﺟـودة ﻋﺎﻟﯾـﺔ  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وﺗﻔـﻲ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟـﺎﺗﻬم ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﺈن ﻫﻧﺎك ﺧﺻﺎﺋص ﻧوﻋﯾﺔ أﺧرى ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص 
ﺟد ﺿرورﯾﺔ ﻧظرا ﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ، ﻫذﻩ اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر 
ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذﻟك أﻧﻪ ﻣـن ﺿـرورﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ أن ﺗﻛـون ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن ﻣﺧﺗﻠـف 
 اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ،ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب أن ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك اﺗﺳـﺎق واﻧﺗظـﺎم ﻓـﻲ ﺗطﺑﯾـق ﻧﻔـس اﻷﺳـﺎﻟﯾب واﻟﻘواﻋـد اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ
  : وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻰ أﺧرى،داﺧـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣـن ﻓﺗـرة إﻟـ
ﯾﻛــون أﻣــﺎم اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﻘرﺿــﯾن ﻓــرص اﺳــﺗﺛﻣﺎر وﻓــرص إﻗــراض ﻣﺗﻌــددة ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠــﯾﻬم  :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ-أ 
ﻟﻣﻘرﺿون ﻗراراﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ﺑـﻪ ﻣـن ﻣﻘﺎرﻧـﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿــﻠﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﻧﻬﺎ وﯾﺑن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون وا
أو ﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ؤﺳﺳـﺔ ﻋـن ﻓﺗـرات زﻣﻧﯾـﺔ ﻋدﯾـدة،ﻟﻠﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﻧﻔس اﻟﻣ
  2.ﯾﻛون ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻗﯾﻣﺔ ﻻﺑد أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺻورة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺣﺗـﻰ
أﻧﻪ ﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ أن اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺟﻌـل اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـدرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت  ﻛﻣﺎ  
اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻏﯾـر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧـﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺗﻛـون ﻣﻔﯾـدة إذا أﻣﻛـن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـﺎ 
ﺳﺎﻟﯾب ﯾﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻋن ﻧﻔس اﻟﺣﻘـﺎﺋق اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى،ﻓﺎﺧﺗﻼف اﻷ
وﻫذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺿﻠﻠﺔ وﺳوء اﻟﻔﻬم ﺣول ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟـك ﻓـﺈن اﺳـﺗﺧدام ﻗواﻋـد 
 وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة ﯾﻬﯾﺊ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻛل ﻣؤﺳﺳـﺔ،
  3.ﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﻟن ﯾﻛون ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ إذا ﻛﺎﻧت أﺳﺎﻟﯾب وأﺳس اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔﻓﺎﻟﺗﺷﺎ
إذن ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ    
ﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑــﯾن ﻧﻔــس اﻟﻘطــﺎع ﻓــذﻟك ﯾزﯾــد ﻣــن ﻓﺎﺋــدة اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻷﻧــﻪ ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﺗﻘﯾــﯾم ﻣرﻛــز ووﺿــ
ﻫل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓوق أو ﺗﺣت ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻓﻲ : اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻣﺛﻼ
                                                          
  1 .37ﻣداﺣﻲ ﻋﺛﻣﺎن،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص:
  2 . .55،45أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻧور، ﺷﺣﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﻪ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص : 
  3  . 44،ص 0002أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻧور،  إدارة اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر، : 
اﻟﻘطـﺎع ﻛﻛـل؟ إن ﻫـذا اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﯾﺳـﻣﺢ ﺑدراﺳـﺔ أﺳـﺑﺎب اﻟﺗﻔـوق أو اﻟﺗـدﻧﻲ وﯾﺳـﺎﻋد اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﺑـؤ وﺗﻘﯾـﯾم أداء 
    1.ﺳﺳﺔ وٕادارﺗﻬﺎاﻟﻣؤ 
 وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات ﺳﺗﺗﺣﺳـن إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻗﺎﺑﻠـﺔ    
  2.ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻋن وﺣدات ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺧرى أو ﻟﻧﻔس اﻟوﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟزﻣن
ت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺑﻘﺎﺑﻠﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺟﯾــدة، ﯾﺟــب اﺳــﺗﺧدام طــرق ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻓﺣﺗــﻰ ﺗﺗﻣﺗــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎ 
ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻧﻔـس اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت أو اﻷﺣـداث، اﻷﻣـر اﻟـذي ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻣﻘﺎرﻧﺎت 
رﻧــﺔ ﺑــﯾن ﻓﺗــرات ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟــﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﺣﺗﻰ ﻟﻌدة ﻓﺗرات ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺻــورة ﻋﺎﻣــﺔ ﺣﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن إﺟــراء ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻣﻘﺎ
  3 :ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺷﺎط وﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر ﺷروط ﻫﻲ أو ﺑــﯾن ﻣؤﺳﺳــﺎت
ﻹﻣﻛﺎن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﯾن ﺣﻘب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟب ﺗوﻓر اﻟﺷروط  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 . أن ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺑﻧود ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ- 
أن ﺗﺗم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺣـدات ﻧﻘدﯾـﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺔ، وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺗطﻠـب اﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻘـوة اﻟﺷـراﺋﯾﺔ  -
ﻟﻠﻧﻘود وﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﺑﻬﺎ ﻣن ارﺗﻔﺎع وﻫﺑوط وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻋﺎدة ﺗطوﯾر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑوﺣـدات ﻧﻘدﯾـﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺔ ﺗﻌﺑـر ﻋن 
 . س اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔﻧﻔ
 . اﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻧﻣﺎذج ﻟﻌرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -
 أن ﺗﺗم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ إﻣﺎ ﺛﻼﺛﯾﺔ أو ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ أو ﺳﻧوﯾﺔ؛ -  
 . ﺛﺑﺎت طرق اﻟﻘﯾﺎس وأﺳﺎﻟﯾب اﻹﻓﺻﺎح، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﯾﺗم إظﻬﺎر ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات-  
اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ أو ﻓـﻲ طﺑﯾﻌـﺔ اﻷﺣـداث اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗـؤﺛر ﻋﻠﻰ  ﯾﺟب ذﻛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣث ﻓﻲ اﻟظروف -
  .اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ
  : ﯾﻣﻛن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ إذا ﺗوﻓر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻣﺎﺛل 
 . اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -
 . اث اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔاﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟطرق اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺣد-  
 .اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-  
ﻫﻧﺎك ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ (:ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ)  ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻔﻬم - ب 
ﺣﺗـوى اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ، ، ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ درﺟـﺔ ﻓﻬﻣﻬـم ﻟﻣ(اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)ﺑﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟـن ﺗﻛـون ذات ﻓﺎﺋـدة ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات إذا ﻟـم ﯾـﺗم ﻓﻬﻣﻬـﺎ ﺑﺷـﻛل ﻣﻼﺋـم ﺣﺗﻰ وان 
                                                          
  1  .45رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎرس، ﻓوز اﻟدﯾن أﺑو ﺟﺎﻣوس، أﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص :
  2  .46،ص9002ﺳــﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، طـﻼل ﻣﺣﻣـد اﻟﺣﺟـﺎوي، رﯾـﺎن ﯾوﺳـف ﻧﻌـوم، ﻣﺣﻣـد ﻋﻠـﻲ ﺟﻌﻔـر، أﺳﺎ: 
  3  .  27،17ﻣداﺣﻲ ﻋﺛﻣﺎن، دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص :
 901
ﻛﺎﻧـت ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾـﺔ اﻟﻼزﻣﺗـﯾن،إذن ﻓﻬﻧـﺎك ﻣواﺻـﻔﺎت ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى درﺟﺔ ﻓﻬم ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
ﺳﺑﯾﺔ،ﻓﺣﺗﻰ ﺗﻛـون اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟـواردة ﻓـﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﻔﻬـم اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎ
ﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن ﯾﻔﺗـرض أن ﯾﻛـون ﻟـدى ﻫـؤﻻء ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌﻘـول ﻣـن اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣـﺎل واﻟ
ن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ، وﯾﺟـب ﻋـدم اﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻛﻣـﺎ أن ﻟـدﯾﻬم اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻘدر ﻣﻌﻘول ﻣ،واﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ
ﺣـول اﻟﻣﺳـﺎﺋل اﻟﻣﻌﻘـدة اﻟﺗـﻲ ﯾﺟـب إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ إن ﻛﺎﻧـت ﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﺣﺎﺟـﺎت ﺻـﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘـرارات 
  1.ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑﺣﺟـﺔ أﻧـﻪ ﻣـن اﻟﺻـﻌب ﻓﻬﻣﻬـﺎ 
اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬـﺎ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻛﯾﻔﯾـﺔ ﻋرﺿـﻬﺎ ﻣـن ﺟﻬﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋﻠـﻰ طﺑﯾﻌـﺔ  
  . وﻋﻠﻰ اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻣن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻋﻧـد وﺿـﻊ  –وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ واﺿﻌﻲ ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ وﻣﻌـدي اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر    
ﻗـــدرات اﻻﺳـــﺗﯾﻌﺎب واﻟﻔﻬــم واﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﺑـــﺎﯾن ﻟﻸطـــراف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ  –ﺎﻟﯾـــﺔاﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر وٕاﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣ
اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ،وأﻧﻬـﺎ ﻟﯾﺳـت ﻣوﺟﻬـﺔ ﻓﻘـط إﻟـﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾن اﻟـذﯾن ﯾﻣﻠﻛـون أدوات ﻗـراءة وﻓﻬـم ﺗﻠـك اﻟﻘـواﺋم 
ﻣﻠﯾن اﻟﺧـﺎرﺟﯾﯾن ﻻﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات اﻟﺳـﻠﯾﻣﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر أو اﻟﺑﻘـﺎء ذﻟك أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌدة أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻌ
  2.أو اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﯾﻣﻛـن ﺗرﺟﻣـﺔ ﻣﺿـﻣون ﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻔﻬـم إﻟـﻰ ﻣؤﺷـرﯾن رﺋﯾﺳـﯾﯾن، اﻟﻣؤﺷـر اﻷول ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت    
ﻟوﺳـﯾﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘﺑﻠﻬـﺎ ﻣﺳـﺗﺧدم ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﺻـورة وﺑﺎ
اﻟﺷﻛل وﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿـﻣون، ﻓﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺷـﻛل ﯾﻔﺿـل أن ﺗﻛـون اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ ﺷـﻛل ﺗﻘرﯾـر ﻣﻛﺗـوب ﺑﻠﻐـﺔ ﺳـﻬﻠﺔ 
وواﺿﺣﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ أو ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟداول أو إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أو رﺳوﻣﺎت ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ أﻣﺎ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﺿـﻣون ﻓﯾﺗﻌﻠـق ﺑدرﺟـﺔ 
ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻛون ﻣﺧﺗﺻرة ﺑﺄﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻔﻘدﻫﺎ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ وﻻ ﺗﻛون ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑـﺄﻛﺛر ﻣـن اﻟ
  .اﻟﻼزم ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺳرﻋﺔ ﻣﻠل اﻟﻣﺳﺗﺧدم واﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
اﻟـذﯾن ﯾﺗوﺟـب أن ﯾﺗـوﻓر ﻟـدﯾﻬم ﻣﺳـﺗوى ﻣﻘﺑـول ﻣـن اﻟﻔﻬـم  أﻣﺎ اﻟﻣؤﺷـر اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓـﯾﺧص ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ    
واﻹدراك واﻟـوﻋﻲ ﻹﺳـﺗﯾﻌﺎب وﻓﻬـم ﻣـﺎ ﺗﺣﺗوﯾـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﻘـواﺋم ﻣـن ﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ 
  .اﻟﻘرارات
واﻟﻔـروض واﻟطـرق واﻹﺟـراءات وﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﺛﺑـﺎت اﺳـﺗﺧدام ﻧﻔـس اﻟﻣﺑـﺎدئ (:اﻟﺗﻣﺎﺛل أو اﻻﺗﺳﺎق)اﻟﺛﺑﺎت  - ج  
  3.ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى وﻋدم ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ إﻻ ﻋﻧد اﻟﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن
                                                          
  1  .25اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻧور، ﺷﺣﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﻪ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص :
  2  .27ﻣداﺣﻲ ﻋﺛﻣﺎن، دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص : 
  3  .56طﻼل ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺟﺎوي، رﯾﺎن ﯾوﺳف ﻧﻌوم، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔر ،أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص : 
ﻣن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠب أن ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺗـﻰ ﺗﻛـون ﺻـﺎﻟﺣﺔ أﻛﺛـر ﻷﻏـراض اﺗﺧـﺎذ  
ﺗﻛـون ﺗﺗﻣﯾـز ﺑﺎﻟﺛﺑـﺎت واﻻﻧﺗظـﺎم ﻓـﻲ ﺗطﺑﯾـق اﻷﺳـﺎﻟﯾب  اﻟﻘـرارات ﻣـن ﻗﺑـل ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، أن
واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻓﺗرة إﻟـﻰ أﺧـرى ﺿـﻣن اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ، اﻷﻣـر اﻟـذي ﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ 
  .ﻋﺑر اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣول دون ظﻬور ﺗﻐﯾرات ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻐﯾﯾر اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺛﺑﺎت ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻧﻊ ﺗﻐﯾﯾر اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓـﺎﻟظروف واﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ ﻗـد ﺗﻔـرض ﻋﻠﻰ    
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ﻫﻛـذا ﺗﻐﯾﯾـرات ﯾﺟـب ﻋﻠﻰ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب 
  .اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ وﺑﯾﺎن أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟوﺳـطﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣـﺔ، اﻟـوارد أوﻻ : ﻣﺛـل)طـرق ﺗﻘـوﯾم اﻟﻣﺧـزون :وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟطرق واﻟﻘواﻋـد اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ    
 ﯾﻼﺣــظ أن...(، اﻻﻫﺗﻼك اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص، (اﻟﺛﺎﺑت)اﻻﻫﺗﻼك اﻟﺧطﻲ : ﻣﺛل)طرق اﻻﻫﺗﻼك ....( OFIF اﻟﺻﺎدر أوﻻ
ﻛــﻼ ﻣــن ﺧﺎﺻــﯾﺗﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧــﺔ واﻟﺛﺑــﺎت ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب أن ﺗﺗﺻــف ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﻔﯾـدة، وﻟﻛـن ﻟـﯾس ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـس اﻟدرﺟـﺔ ﻣـن اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻟﺧﺎﺻـﯾﺗﻲ اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾـﺔ ﻓﺗـواﻓر ﺧﺎﺻﯾﺗﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ 
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ  ﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻟوﺣـدﻫﺎ ﻣﻔﯾـدة، ﻣـﺎ ﻟم ﺗﺗـواﻓر أﺻـﻼ ﺧﺎﺻـﯾﺗﺎ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣ
  1.واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧب اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ أو  :اﻟﺷﻣول -د
ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻻ  ﺟواﻧـب اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣراد أن ﯾﺗﺧذ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗرار ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ  ﯾﺿطر ﻣﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ إﻟﻰ إﺟراء ﺑﻌض ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺷﻐﯾل إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوب
ذﻟك ﻗد ﻻ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻘـدم ﻟﻣـدﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت ﻋـن اﻟـرﻗم اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻷﺳـﺑوع رﻗـم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎص 
ﻣﻣـﺎ ﯾﺿـطرﻩ ﻟﻠﺳـؤال ﻋـن أرﻗـﺎم ﺑﯾـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓـذ اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﺗظﻬـر ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻣﻧﻔذ أو أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾـﻊ 
وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘرﯾر أرﻗﺎم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻛل ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗوزﯾﻊ وﻟﻛن ﻏﯾر ﻣﺻﻧﻔﺔ وﻏﯾر ﻣﺗﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ رﻗم 
وﻻ  ﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔإﺟﻣﺎﻟﻲ واﺣد ﻣﻣﺎ ﯾﺿطر ﻣدﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺛم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷرﻗﺎم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟ
ﺷـك أن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻏﯾـر اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﺿـﻣون وﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺗﺷـﻐﯾل ﺳـﺗؤﺛر ﺳـﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـدى اﺳﺗﻔﺎدة ﻣﺗﺧذ 
  2.اﻟﻘرار ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ-3
ﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار وﺧﺻﺎﺋص أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗ
  :ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻧﺳﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                          
  1  45س اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎرس، ﻓوز اﻟدﯾن أﺑو ﺟﺎﻣوس، أﺳ: 
  2  .72،ص4002اﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﯾن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻧظم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، : 
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ﺗﻬﺗم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘرار ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار 
ﻟذﻟك ﺗرﻛز اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرارات ﺗﻛﻣن ﺧﻠف أﻫداف اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
إن ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﻛﺛﯾرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﺛل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ     
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾواﺟﻬﻬﺎ، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘراري اﻟﻣﺳﺗﺧدم، طﺑﯾﻌﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ، ﻧوﻋﯾﺔ 
  1.ﻣﻘدرة ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻬم واﻹدراك اﻟﻣﺗوﻓر ﻟدى ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار وﻫﻛذاﺗﺗواﻓر ﻟﻪ، اﻟﺗﻲ
ﺑﻬﺎ  ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻋﺎدًﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﺳم    
  :ذﻛر أﻫﻣﻬﺎﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧ
  .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت - 
   .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ و اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت - 
  .اﻟﺧﺑرة اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ -
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم  651- 80ﻧص اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم :ﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠ 
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻧظﺎم  11-70اﻟﻘﺎﻧون 
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 80اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟدﻗﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ  '' 
  2 .''واﻟوﺿوح
  : ﺗﻧﻘﺳم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص أﺳﺎﺳﯾﺔ وأﺧرى ﺛﺎﻧوﯾﺔ 
   :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﯾﺧﺗﻠف ﻣﺗﺧذو اﻟﻘرار ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ أﻧواع اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذوﻧﻬﺎ وﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﺗﺧﺎذ  :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم 
ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل ﻬم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى و اﻟﻘرارات ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﯾﻬم أو اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧ
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ  ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﯾﺟب اﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺔ رﺑط ﺑﯾن     
ﯾﺗﺧذوﻧﻬﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم وﻫﻲ إﺣدى ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ذوي 
اﻟﻘدر اﻟﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺈدراك ﻣﻐزى ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟذﻟك ﻓﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
  3  .ﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم ﯾﻛون ﻋدﯾم اﻟﻧﻔﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻔﻬﻣوﻧﻪاﻟﺟودة إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻋﻧﺻر اﻟﻘﺎ
                                                          
  1 .591،ص 0991ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷﯾرازي، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،دار اﻟﺳﻼﺳل،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻛوﯾت، : 
،اﻟﻣﺎدة 11-70اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون 8002/20/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 651-80،اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  72اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد :2
   .90،ص80
  3 . 86،ص  9002اﺣﻣد ﺣﺎﻣد ﺣﺟﺎج، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، : 
ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﺟود ارﺗﺑﺎط ﻣﻧطﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾن اﻟﻘرار ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  :اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث ﻓرق ﻓﻲ اﻟﻘرار و ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻫﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻋن طرﯾق 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ووﺛﯾﻘﺔ  ﺗﻣﻛﯾن ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ أو ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻐذﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻋن اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻛون
  1.اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘرارات
  :ﻋﻧﺎﺻر ﻓرﻋﯾﺔ وﻫﻲ 30ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ 
ﯾﻘﺻد ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻓﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ أﻧﻪ إذا ﻟم : اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب. أ 
ﻰ اﻟﺣدث أو اﻟﻘرار ﻟذﻟك وﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻠن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠ
اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻗرار ﻣﻼﺋم، أي ﺗواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدى ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻗﺑل أن ﺗﻔﻘد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ 
  2.اﻟﻘرارات، إن ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﯾﻔﻘدﻫﺎ ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻗﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ودرﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻧظرا ﻟﻛون ﻣن اﻟﻣﻔﯾد أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟد    
  3.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣﺣددة ﺑﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ و أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
 ﯾﺟب أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وﺗﺣﺳن ﻣن ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. ب
ﺑﻬذا اﻟدور ﻋﺑر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،ﺗﻘوم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .ﺑﻬذا اﻟدور ﻛذﻟك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم
 ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾمﻫﻲ ﻗدرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  :اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ. ج 
  4 .اﻻرﺗدادي ﻟﻠﺗﻧﺑؤات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺻﺣﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت
وﻟﻛﻲ ﺗﺗﺳم  ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﺑﻘدر ﺧﻠوﻫﺎ ﻣن اﻟﺧطﺄ واﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ اﻟﻌرض:اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ 
 :ﺑﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻓرﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓراﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻧدﻣﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻠو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء ﻓﻣﺛﻼ :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق. أ 
ﻔواﺗﯾر أو اﻟﻌﻘد اﻟﺧﺎص ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟ
  .ﺑﻬﺎ
ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﯾدة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ ﻋرض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ أو أﺳوأ  :اﻟﺣﯾﺎد. ب
  5.ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ اﻟظروف اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار أو اﻟﺣﻛم ﻣن 
                                                          
  1 . 15،ص 8002إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، أﻣﯾن اﻟﺳﯾد ﻟطﻔﻲ، : 
  2 .05،ص  6002طﺎرق، ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻧظرة ﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، : 
  3 . 102،ص  0991ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷﯾرازي، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،دار اﻟﺳﻼﺳل،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻛوﯾت، : 
  4 . 91،ص 9002،دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن،  2ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﺧل ﻧظري وﺗطﺑﯾﻘﻲ، ط:ﻣؤﯾد راﺿﻲ ﺧﻧﻔر، ﻏﺳﺎن ﻓﻼح اﻟﻣطﺎرﻧﺔ: 
 ,nretseWhtuoS ,gninraeL egagneC ,noitide ht 7 ,noitamrofni gnitnuocca laicnanif gnisu : notroN sitruC ,retroP yraG : 5
 .16p ,1102
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ﺿرورة وﺟود ﻣطﺎﺑﻘﺔ أو اﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻷرﻗﺎم واﻷوﺻﺎف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم : اﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﻌرض. ج 
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ واﻟﻣوارد واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻪ ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم واﻷوﺻﺎف ﻟﻌرﺿﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻫل ﺗﻣﺛل 
ﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل؟ ﺑﻣﻌﻧﻰ وﺟود درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻣراد اﻟﺗﻘرﯾر  اﻷرﻗﺎم ﻣﺎ
  1.ﺎﻋﻧﻬ
  .ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺗﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺛﺑﺎت: اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
 ﺗزﯾد ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ 
 2.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى
ﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣ     
ﺑﻣرور اﻟزﻣن و ﺗﺣدﯾد اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓﻲ اﻷداء وﻛذﻟك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى 
وٕاﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻣراﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذا ﻓﺈن أﻫم ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﻲ إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 
ت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺣدﯾد اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣن ﻓﺗرة ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  ﻷﺧرى ﻟﻬذا ﻓﺈن اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
   3.ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
ف ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛل وﻫﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ إن ﺗوﻓرت ﻣﻛﻧت اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺗﻌر :اﻟﺛﺑﺎت 
ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﻫو ﺗطﺑﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺣدث ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى،وﻻ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن 
ط ﻟﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣول ﻣن طرﯾﻘﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟطرﯾﻘﺔ وذﻟك ﻓﻘ
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺣدﯾﺛﺎ أﺣﺳن ﻣن اﻟﻘدﯾﻣﺔ،وٕاذا ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وأﺛر 
ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر،ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ أن اﻟﺗرﻛﯾز 
ﺗﻛون ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ذات ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻧد  ﻗد اﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺿرورة أن
اﺗﺧﺎذﻩ ﻟﻠﻘرار ﺑﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳب وﻣﻌدي اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
 4.اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻬم وٕادراﻛﻬم ﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار وﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل أن اﻟﺧﺻﺎﺋص 
  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻧﺳﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲوﺧﺻﺎﺋص أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ
  
                                                          
  1 . 202ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷﯾرازي، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص :
  2 15طﺎرق، ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻧظرة ﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص :  .
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طﺎرق، ﻋﺑد اﻟﻌﺎل، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻧظرة ﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، اﻟدار  :اﻟﻣﺻدر







  اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:(4-2)اﻟﺷﻛل رﻗم 
 
 
  ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺧدمﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﺧﺻﺎﺋص أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
 ﺑﺎﻟﻘرار
  ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔا
 اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﻣﺛل اﻟﻔﻬم و )ﻣﺗﺧذو اﻟﻘرارات وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم








 اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق 
 ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
اﻟﺻدق ﻓﻲ  اﻟﺣﯾﺎد
 اﻟﻌرض
 اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ
 اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ
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  أﻧواع وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ   :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺻﻧف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدة أﻧواع وذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  :أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -1
  1 :ﻣﻧﻬﺎ
ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺻﻧف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ :أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻹﻓﺻﺎح 
 :إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎ
ﺎﻧوﻧﺎ ﻣن طرف ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻗ: إﺟﺑﺎرﯾﺔﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ   . أ
وﺗﺗﻣﺛل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻛدﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ و ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب إﻋدادﻫﺎ
ك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﺧطﺎب ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ ﻫﻲ ﺗﻠ :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ  . ب
اﻟﻣوازﻧﺎت وﺑطﺎﻗﺎت ( ﺗﺣﻠﯾﻼت وﺗوﻗﻌﺎت اﻹدارة ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل) اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺدارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻏﯾرﻫﺎ
ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺻﻧف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ  :أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺻدرﻫﺎ 
 :ﻧوﻋﯾن ﻫﻲ
ﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر اﻷداء،  :ﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ  . أ
 . اﻟﻣوازﻧﺎت، اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ أو اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ  :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ  . ب
 . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺎﻟﻣوردﯾن واﻟزﺑﺎﺋن
ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺻﻧف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن  :أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳب ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎس 
  :ﻫﻲ
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﺑوﺣدات ﻗﯾﺎس أﺧرى واﻟﺗﻲ  :ﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔﻣ  . أ
ﺗﻛون ﻣﻌﺑرة ﻋن أﺣداث اﻟﻣﺎﺿﻲ، اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﻛﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ، ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ، اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
 .اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق، اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌﯾن
ﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻌﻧوﯾﺔ أو اﻧطﺑﺎﻋﺎت وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ  :وﺻﻔﯾﺔﻣﻌﻠوﻣﺎت     . ب
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺻورة ﻛﻣﯾﺔ أو ﻋددﯾﺔ، ﻛﻧوع اﻟﻣﺎدة، ﻧوع وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ، آراء واﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن 
 . ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
                                                          
دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺿل ظروف ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏـزة، ﻛﻠﯾـﺔ ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ ﻓرﺟﺎ اﷲ، :1
   .15-94،ص1102اﻟﺗﺟـﺎرة، 
ا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺻﻧف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳب ﻫذ: أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام 
 1:اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻫﻲ
وﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧﺗص ﺑﺗوﻓﯾر ﺳﺟل ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ  . أ
ﻋن ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ( ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ) اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط 
 .ض اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن ﻟﺑﯾﺎن ﺳﯾوﻟﺔ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣدى اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎﻣﻌﯾﻧﺔ وﻋر 
وﯾﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻹﯾرادات ﺑﻌد ﺣدوﺛﻬﺎ وﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق   
ﺑﺎﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ وﻗﻌت،وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﻓﻬﻲ 
ﻋن ( اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث )اﻛﺗﺷﺎف اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺗﻔﯾد اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﯾن ﻓﺗرة وأﺧرى وﻛذﻟك ﻓﻲ
طرﯾق ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺣددة ﻣﻘدﻣﺎ،وﯾﻣﻛن أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
وﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧﺗص ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻫﺗﻣﺎم اﻹدارة إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت وﻓرص : ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ  . ب
ﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﯾن اﻷداء وﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻت أوﺟﻪ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﺗﺷﺧﯾﺻﻬﺎ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺗﺣﺳ
وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋداد ﺑراﻣﺞ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ،اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻲ ﻟﺣظﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻘﺑﻠﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋداد ﺑراﻣﺞ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓ
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻏراض اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﻓراد وﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ، أﻣﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ 
ﻓﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎط ﺑﻐرض ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة 
 . ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟدورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﯾﻼﺣظ أن  
  .اﻟﺦ ..
ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟدورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺣﯾث أﻧﻬﺎ     
اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺎري ﺑﺄرﻗﺎم ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻷداء اﻟﺟﺎري واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﻬﯾز 
اﻟﺧطﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ 
  .ﻗﺑل ﻓوات اﻷوان
  :وﯾﻣﻛن أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛل ﻣن  
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎﻣﻲ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ا 
 .ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ
 .ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ  
                                                          
  1 .13-92،ص3002ﻗﺎﺳم ﻣﺣﺳن إﺑراﻫﯾم اﻟﺣﺑﯾطﻲ، زﯾﺎد ﻫﺎﺷم ﯾﺣﻲ اﻟﺳﻘﺎ، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﺣدة اﻟﺣدﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻌراق،: 
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  ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﯾﺔ ﻟﻸﻣور ﻏﯾر وﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺑداﺋل اﻟﻘرارات واﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺗﻌﺗﺑر ﺿرور  :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت  . ت
وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻌدم ( أي اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب إﺟراء ﺗﺣﻠﯾﻼت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ) اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ 
 . اﻟدورﯾﺔ
ﻗرار ﺗﺻﻧﯾﻊ أﺟزاء ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ داﺧﻠﯾﺎ : وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط طوﯾل اﻷﺟل ﻣﺛل    
ﻣﻌﯾن ﻣن ﺧط اﻹﻧﺗﺎج أو ﺷراء ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺟدﯾدة ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ  أو ﺷراﺋﻬﺎ أو إﺿﺎﻓﺔ أو اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻧﺗﺞ
  .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘرارات اﻷﺧرى
  . وﯾﻣﻛن أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﺻﻧف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ :أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث دﻻﻟﺗﻬﺎ 
 1:ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻫﻲ
وﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾﺎس اﻷﺣداث واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ : ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  . أ
وﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ( اﻟﺦ ...اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل)ﻛﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .(أﻏراض ﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ) اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﻛذﻟك ﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض أﺧرى أﻫداﻓﻬﺎ وﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻛز 
وﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻷﻏراض اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ   . ب
 :ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺟﺎري ﻓﻘط - 
 .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﺻورة دورﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ -  
 . ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﺻورة ﻓورﯾﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳبﯾ- 
 ذات طﺎﺑﻊ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺧطط اﻟﻣرﺳوﻣﺔ- 
وﻫﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﯾﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻷﻏراض اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﺳﺎﻋدة  :ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  . ت
ﻣﺗﺎﺣﺔ وﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﯾﺎرا وأﺳﺎﺳﺎ اﻹدارة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﺑداﺋل اﻟ
 . ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
   : وﺗوﺟد ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت أﺧرى ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى ﻧذﻛرﻫﺎ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  .ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ: ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾلأﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ -
                                                          
 ﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺷﺑﯾر، دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗ:  1
  .24،ص6002اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
 
 
ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت  :أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟوظﯾﻔﻲ-
 .ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج، وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﻓراد
ﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣـن ﻧﻘـص اﻟﻣﻌرﻓـﺔ وﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﻧﺷـﺄت اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌ :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ-2
وﺑذﻟك ﻓﺎن اﻟﻬدف ﻣـن ﺗﻘـدﯾم وﺗـوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺗﺣـدد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾـق د اﻟﻣﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻻﻗﺗﺻـﺎدي،اﻟﺗﺄﻛـ
  1.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات  ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻘﻠـق اﻟـﺗﻲ ﺗﻧﺗـﺎب ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ ﺗﻠـك
ﺣﯾـث اﻧم ﻧﺧـذ اﻟﻘـرار إذ أراد ﺣـل ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻓﺎﻧـﻪ ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘـرارات،وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أﻫﻣﯾ    
ﯾﻠﺟﺎ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺛم ﺗطوﯾر ﺑداﺋل اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ وﻣن ﺛم ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻛل ﺑدﯾل، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﻗد 
  2.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛد ﻣﻧﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﯾﻛون ﻓﻲ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺷدة اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳـﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧـﺎذ       
 اﻟﻘــرارات اﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ اﻟــﺗﻲ ﺗﺣﻘــق اﻷﻫــداف اﻟﻣرﺟــوة، ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﻣﻛــن اﻟﻣــدراء وﻣﺗﺧــذي اﻟﻘــرار ﻣــن أداء واﺟﺑــﺎﺗﻬم
  3.ﯾم ودﻗﯾقوﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم ﺑﺷﻛل ﺳﻠ
ﻟم ﯾﻌد ﻫﻧﺎك أي ﺷك ﻓﻲ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣوردا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر     
ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ أو ﺣﺟﻣﻬﺎ أو ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ،ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ اﺣد اﻟﻣوارد اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻟﻘد أﺻﺑﺣت 
ﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟ
وﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎس  أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻐﯾرة واﻟﻣﻌﻘدة واﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
  4.اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار 
ﻻﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق  وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وأداة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﯾد اﻹدارة   
وﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺗﻐﯾرات ،أﻫداﻓﻬﺎ
  5:واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ذﻛرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل اﺗﺟﺎﻩ وﻫﻲ ﺛروة ﺗﺳري ﻓﻲ  ﻛﺎﻓﺔ  أرﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﻧﺗﺷر ﺗطﺑﯾﻘﺎ :اﻟﺛـروة اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ-
وﻗد اﻧﻌﻛﺳت آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻫذا ﻟرﻓﻊ ،ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ
ر ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﺗﻔﻌﯾل دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾ
 . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
                                                          
ﯾﺳـﺗر، اﻟﻣرﻛـز اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ ﻫﺎدﯾـﺔ ﻣﺗـوح، دور ﻣﺣـﺎﻓظ اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت ﻓـﻲ دﻋـم ﻣﺻـداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺑـﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ: 1
  . 07،ص 2102ﺑﺎﻟوادي،ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، 
  2 .17ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص:
  3 . 48،ص  9002، 1 اﺣﻣد ﺳوﯾﻠم اﻟﺣﺳﺑﺎن، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻷردن، دار اﻟراﯾﺔ،ط ﻋطﺎ اﷲ: 
  4 .27،ص  7002ادرﯾس ﺛﺎﺑت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺻر، :
، ﻏزة، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  أطروﺣﺔ، اﻹدارﯾﺔﺷﺑﯾر، دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي :5
   .83،73،ص ص 6002
 911
ﯾﺎت ﻟﻘد أدى ﻛﺑر ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻧوع أﻫداﻓﻬﺎ وظﻬور اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳ: اﻟﻌواﻣــل اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ -
ار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم وارﺗﻔﺎع وﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﺳﺗﻣر ،واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻣﺧﺎطرﻫﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷﻏراض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ،ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ
 .اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺧطﯾط واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻫذا ﻻﺳﺗﻣرار ﺑﻘﺎء اﻟﺷرﻛﺎت
أدى اﺗﺳﺎع ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻧوع أﻧﺷطﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗزاﯾد اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  :اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺑﯾﺋﯾـــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ-
ﻣﻣﺎ زادت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺗﻣﻊﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﺳﺳﺎت ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﻣؤ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟ
 .ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذا اﻟدور و ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
ﺣث ﺗﻔﺗرض اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ  :اﻟﻌواﻣـل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ -
 .ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ
ﺣﯾث أدى وﺟود اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾر ذات اﻷﻗﺳﺎم واﻟﻔروع اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ : اﻟﻌواﻣـل اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ -
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم واﻟﻔروع وٕاداراﺗﻬﺎ ﻋد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ و ﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﺳﺎزﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎ
 .اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺣد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل  :اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ-
 .ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣط ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار
وﻫﻧﺎ ﯾﺑرز دور أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻛﺎت أﻧواﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻹدارﯾﺔﺗواﺟﻪ إدارة اﻟﺷر  :اﻟﻌواﻣـل اﻹدارﯾﺔ-
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
   :ﻣﺳﺗﺧدﻣوا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ،وﺗﺗﻧوع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗﻌدد ﻣﺳﺗﺧدﻣوا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  
ﻟذﻟك ﻧﺟد ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ وأﺧرى ،ﯾف أﻫﻣﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠﺗﺻﻧ









  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻣﺳﺗﺧدﻣو :(5-2)ﺷﻛل رﻗم
  (اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ) اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ













  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ      
  





    
  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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  : ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﯾﺗﺿﺢ أن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻘﺳﻣون إﻟﻰ
 ﻣﺧرﺟﺎت اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻘــــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ  ﻟﻼﺳــــﺗﺧدام 
اﻟـــــــــداﺧﻠﻲ ﻣـــــــــن ﻗﺑـــــــــل إدارة 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺗﻘدﯾرﯾــــﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــﺎت :أﻣﺛﻠــــﺔ 
 .ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻠﻔﺔ و ﺗﻘﺎرﯾر اﻷداء
 :اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟ ـــداﺋﻧﯾن، : ﻗـــواﺋم ﺗﺳـــﺗﺧدم ﻣـــن ﻗﺑـــل
اﻟﻣﺳــــــــــــــﺗﺛﻣرﯾن، واﻟﻣﺳــــــــــــــﺗﺧدﻣﯾن 
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن اﻵﺧرﯾن
اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ، ﺟــــدول ﺣﺳــــﺎﺑﺎت :أﻣﺛﻠـــﺔ 
 .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ
  :ﺗﻘﺎرﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺧرى
اﻟوﻛــــﺎﻻت  ﺗﻘــــﺎرﯾر ﺧﺎﺻــــﺔ ﺗﺗطﻠﺑﻬــــﺎ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــﺔ ﻣﺛــــل ﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﻟﺿــــراﺋب 
  .ﻟﺗﺣدﯾد وﻋﺎء ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل 















  : اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟداﺧﻠﯾون :أوﻻ 
ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣرﺗﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم  اﻹدارةﺗﻬﺗم  :اﻹدارة  . أ
ﺑﻌﻣﻠﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ،ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻛن اﻷﻏراض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻣدﯾرون ﯾﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ 
ﺳﺳﺔ،وﺗﻣﺛل اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻟﻠﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤ 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣدﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺷﻣل ذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﻼك وﻣﺟﻠس 
  1 .اﻹدارة ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
وﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﻬم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم واﻟﻌﺎﺋد ﯾﻬﺗم ﻣﻘدﻣو رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر  :اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون    . ب
ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺣﺎﺟﺗﻬم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﺷراء أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو  اﻟﻣﺣﻘق
 2.اﻟﺑﯾﻊ
ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻗدرﺗﻬﺎ    
ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺟﯾدة ذﻟك ﻷن ﻗراراﺗﻬم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ واﻟﺗوﻗﯾﺗﺎت وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺗ
ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﯾﺳﺗﺛﻣرون اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﯾﻘدﻣون اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم ﻓﻲ ،اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
  3.اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘد ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﯾﻘدﻣوﻧﻪ وﻫو اﻟﺷﻲء اﻟﺣﺻول
ﯾﻬﺗم اﻟﻣوظﻔون واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘرار اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﺑﺣﯾﺔ أرﺑﺎب  :اﻟﻣوظﻔون. ج 
ﻋﻣﻠﻬم ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣوظﻔون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ 
  4.ﺗﻘﺑل ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﺻﺣﺔاﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ﺿﻣﺎن
أﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل ﯾرﯾدون ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت أﻣواﻟﻬم ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ أم  :ﻣﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. د 
   .ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺛﻣروا ﻓﯾﻬﺎ أﻣواﻟﻬم.ﻻ
  :اﻟﺧﺎرﺟﯾوناﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون :ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻫم ﻓﺋﺔ ﻣﻘرﺿﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺳواء ﻣن اﻟذﯾن ﻗدﻣوا  :اﻟﻣﻘرﺿون. أ 
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل أو ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل، واﻟﻣﻘرﺿون ﯾﻬﺗﻣون ﺑﺷﻲء واﺣد وﻫو أن ﯾﺗم ﺗﺳدﯾد ﻗروﺿﻬم ﻣﻊ اﻟﻔواﺋد 
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﻓﻌﻧد اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺑﻧك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗرض ﻓﺈﻧﻪ ﯾطﻠب 
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  2 34،ص 8002أﻣﯾن اﻟﺳﯾد ﻟطﻔﻲ، إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، : .
  3 73طﺎرق، ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص : .
  4 . 63، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (اﻟﻧﻣوذج اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد)أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ، ﺟﻣﻌﺔ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : 
ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻧﺢ اﻟﻘرض ﻣن  اﻟﺳداد
  1.ﻋدﻣﻪ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣوردﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫو ﻟﻐرض ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن دﻓﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ  :اﻟﻣوردون. ب 
  .اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ وﯾرﻛز اﻟﻣوردون ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾراﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧد 
 اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﺳﺗﻣرار اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدﯾﻬم ارﺗﺑﺎطﺎت طوﯾﻠﺔ :اﻟزﺑﺎﺋن. ج 
  2.اﻷﺟل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﻣﯾز ﻟﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻗوة أو ﺑﻬدف ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﻠل أو اﻟ ﯾﻬﺗم ﻣﻧﺎﻓﺳو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ وذﻟك :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون. د 
  .ﺿﻌف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺻﻧﻊ ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة
ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻐرض اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن : اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ. ه
ﻣراﻗﺑﺔ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻣدى  ﻟدﯾﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرارا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﻛذﻟك ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻐرض
اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﻘق ﻣﻛﺎﺳب اﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻣﻔرطﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن أﺟل 
  3.أﻏراض اﻟﺑﺣث واﻹﺣﺻﺎء
ﺳﻠطﺔ اﻟﺿراﺋب ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وﻗواﻧﯾن  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب. و 
ﺋب، واﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ وذﻟك ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ، اﻟﺿرا
  4.وﻛذا ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟرﻏﺑﺔ ﺑﺎﻻﻧدﻣﺎج ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺗﯾن أو أﻛﺛر ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ : اﻻﻧدﻣﺎج. ي
ﻓﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدوى ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ
اﻟﻣطﻠوب ﺷراﺋﻬﺎ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌد اﻻﻧدﻣﺎج وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
   5.اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ
ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ﺑﯾن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾق:ﺛﺎﻟﺛﺎ
  6:اﻹدارﯾﺔ ﺑﺣﯾث
ﺗزود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗﻣوﯾل،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر : اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ. أ 
   .وأﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺣﯾث ﺗﺳﻧد إﻟﯾﻬم ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ
                                                          
 ,nretseW-htuoS ,noitacude rehgih nosmohT ,noitide ht 11 ,gnitnuoccA laicnaniF :srehto dna ,thcerblA evetS .W: 1
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 5 p ,tic po ,noitcudortnI lanoitanretnI nA gnitnuoccA laicnaniF :SEBON REHPOTSIRHC ,REDNAXELA DIVAD : 2
 21 p , tic po ,gnitnuoccA laicnaniF :srehto dna thcerblA evetS .W : 3
 .73 p ,tic po ,gnikaM noisiceD ni noitamrofnI gnitnuoccA gnisU :,hiaduQ sinuoY alO dna nawlO demmahoM malsI : 4
  5 86،ص  9002،دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  2درﯾد ﻛﺎﻣل، آل اﻟﺷﯾب، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ط: .
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ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﺟﯾل وﻗﯾﺎس وﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل أرﺑﺎح : اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. ب
أو ﺧﺳﺎﺋر، أﺻول وﺧﺻوم، وﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ ﻟﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﯾن ﺑﻐرض ﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
  ﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوردا ﻣﺗﺟددا ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻟﯾﺳت    
ﺑﻬﺎ،وﯾﻣﻛن  ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﺗﻘدﯾر درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
  1:ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺑﻣدى :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺻدر . أ 
ﻛﻔﺎءة ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﻣوارد ﯾﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ 
  .ا أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻛﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﯾواﻧﻲ ﻣﺛﻼ ﺣﺟم اﻟﺧطورة
ﻣﺟﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻛون ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋدم ﺗﺣﻛم ﻣﻌدي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  :ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻌدي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻣﺧﺎطر . ب 
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ي ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن،ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﻋداد أو اﻟﺗﺣﯾز اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻌد
  .ﺗﻣﺛل ﺟﺎﻧﺑﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ  :ﺑطﺔ ﺑوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗوﺻﯾلﻣﺧﺎطر ﻣرﺗ. ج 
  .واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗﺗﺻل ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻌدم ﻗدر ة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم و  :ﻣﺧﺎطر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت. د 
  :ﻔﻬم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺗﺻﻧف ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣرﯾ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣدوث ﺗﺣرﯾف ﻫﺎم ﻣﻼزم ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط أو ظروف اﻟﺗﺷﻐﯾل : ﻣﺧﺎطر ﺣﺗﻣﯾﺔ - 
  .وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﺣرﯾف ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻪ أو ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﯾﺗم ﻣﻧﻊ وﻗوع و ،ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث ﺗﺣرﯾف ﻓﻲ ا :ﻣﺧﺎطر اﻟرﻗﺎﺑﺔ- 
  .ﻫذا اﻟﺗﺣرﯾف أو اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋن طرﯾق ﻫﯾﻛل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣطﺑق
ﺑﻬﺎ ﻟن ﺗﻛﺷف ﺣﺟم اﻟﺗﺣرﯾف ﻓﻲ  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ :ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻻﻛﺗﺷﺎف - 
وﯾﻣﻛن أن ﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺗﻰ ﻟو ،ﺑﻬﺎ ﺳﺳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾناﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذي وﻗﻊ ﻣن ﺟﺎﻧب إدارة اﻟﻣؤ 
ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻧد أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،%001ﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻣﺛلﻛﺎﻧت ا
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
  .ﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻘوا
                                                          
  1 171.271،ص ص ، 2002،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺻورة،  1ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﻏﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ط: 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻌد ﺗﻐذﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ        
ﻣﺳﺗﺧدﻣون وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟ
  .ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺟودة ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟت ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﻬﯾﺎرات     
اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﯾﺷﻛﻛون ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣدى ﺻدق 
أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،وﻋﻠﯾﻪ ﯾرى اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﺿرورة وﺟود ﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺛوق ﺑﻪ ﻟﻠﺣﻛم  ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،وﯾﺄﺗﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺗواﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ إذا ﻣﺎ ﺗم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ 
  .ﻣن ﻗﺑل إطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أدى ذﻟك ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﺟودة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  ف ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺗﻌرﯾ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺢ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﻔق اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﻣوﺣد ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ      
ﻣن ﻗﺑل  وذﻟك ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف اﻷﻫداف واﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذةدد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب،اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌ
ﻌدد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺟودة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم دﻗﯾق ﻟﻬﺎ ،وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻛﻣﺎ وأﯾﺿﺎ ﻧظرا ﻟﺗرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎ
  :ﯾﻠﻲ
اﻟﺟودة ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول-
ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﯾﺟب أن ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﺣرﯾف واﻟﺗﺿﻠﯾل وأن ﺗﻌد ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
    1.اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻬدف ﻣن
ﺗﻌد ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎءة :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ-
ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻛﻔﺎءة ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ وﺟودة ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ،ﻛﻣﺎ أن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ 
ﺗزوﯾدﻫم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔزﻫم ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﺑ
  2.اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻫداف ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺎت وﺗﺧﻔض ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻘرارات
أن ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ  ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب:اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻟث-
ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﺟب أن وذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺧﺗﻠف ا،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
                                                          
ﯾل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺟد إﺳﻣﺎﻋﯾل أﺑو ﺣﻣﺎم، اﺛر ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺟودة اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أطروﺣﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣو :  1
  .   45،ص9002اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻓﻠﺳطﯾن،
داد،اﻟﻌدد راﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن اﻟدوﻏﺟﻲ،ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﺟودة وﻧزاﻫﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ د:2
  002اﻟﺳﺎﺑﻊ،اﻟﻌراق،
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ﺗﻛون ذات ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
  1.اﻟﺑدﯾﻠﺔ
ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أن ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟراﺑﻊ-
وﯾؤدي ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻘﯾﯾم ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،واﻟﻘواﻋد اﻟواﺟب اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗ
ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﺞ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧد إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗ
  2.ﺑدﯾﻠﺔ وﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻌد ﺿروري وﻣﺎ ﻻ ﯾﻌد ﻛذﻟك ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻔﻬوم ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎﻣس-
ﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗ
ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻟﻌل ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ دﻓﻌت ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ " 0891ﺳﻧﺔ 20إﻟﻰ إﺻدار اﻟﺑﯾﺎن رﻗم BSAF( )اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
اﻟﻣدﺧل اﻟﺿروري ﻟﺗﺄﺻﯾل وﺗطوﯾر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟوﺿﻊ  ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل"ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧدﻣﺔ ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات 
  3.واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ
اد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣدد ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻣدى ﻓﺎﺋدﺗﻬﺎ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وٕاﻋد   
ﺗﻛون ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣرﯾف واﻟﺗﺿﻠﯾل وﻣﻌدة ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ 
ﻰ ﺗﺣﻘﯾق وﺑﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗؤدي إﻟ
اﻟﺧطط اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن وﺿﻊ ،أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل
  .اﻷداء واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﺗم ﺗﺧطﯾطﻪ واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ
  أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وذﻟك ﻻﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر رﻏم ﻋدم وﺟود ﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺣددة ﻟﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ    
  4:وأﻫداف ﻣﻧﺗﺟﻲ وﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻻ اﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎد ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺟودﺗﻬﺎ ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :ﯾﺗﺣدد وﻓق اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺟب أن ﺗﻘدم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣطﻠوﺑﺔ:اﻟﺗوﻗﯾت-
  .ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺣداثﯾﺟب أن ﯾواﻓق ﺗﻘدﯾم ا:اﻵﻧﯾﺔ-
                                                          
  1 .66،ص3102اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،-اﻟﻣﺑﺎدئ-اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم- اﻟﻔروض:ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد ﺟرﺑوع،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ:
   .41،ص 2102، اﻟﺳودان، ﺳﻧﺔ  21اﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻣﺟﻠد ﻋوض اﷲ ﺟﻌﻔر اﻟﺣﺳﯾن أﺑو ﺑﻛر، أﻫﻣﯾﺔ وﺟودة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ : 2
اﻟﻣدﺧل ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ، ﻋطﺎ اﷲ وارد ﺧﻠﯾل وآﺧرون، اﻟﺣوﻛﻣﺔ:3
   .501،ص8002
  4 .611،511،ص ص8002ﻋﻣﺎن،اﻷردن،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،رﯾﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن،إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،:
  .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوا اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ-
  :ﯾﺷﻣل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ:اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺿﻣون 
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑدرﺟﺔ اﻟدﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﻬﺎ أي درﺟﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ :اﻟدﻗﺔ-
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت زادت ﺟودﺗﻬﺎ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أو واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،ﻓﻛﻠﻣﺎ زادت دﻗﺔ ا
  .اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺷﺧص ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ:ذات ﺻﻠﺔ- 
  .ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻘدم ﻛﺎﻣﻠﺔ:اﻻﻛﺗﻣﺎل-
  .ﺗﻘدم وﺗﻛون ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻣن طرف ﻣﺗﻠﻘﯾﻬﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﯾﺟب أن :اﻟوﻋﻲ-
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻧطﺎق واﺳﻊ أو ﺿﯾق أو ذات ﺗرﻛﯾز داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ:اﻟﻧطﺎق-
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺟب أن ﺗظﻬر أداء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧﺟزة واﻟﺗﻘدم اﻟذي ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ واﻟﻣواد اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ:اﻷداء-
  :ﯾﺷﻣل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻟﺑﻌد اﻟﺷﻛﻠﻲ 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﻔﻬوم وﺳﻬلﺗﻘدم :اﻟوﺿوح-
  .ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ أو ﻣﻠﺧﺻﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن:اﻟﺗﻔﺻﯾل-
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺑﺗﻌﺎﻗب ﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ:اﻟﺗرﺗﯾب-
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘدم ﺑﺷﻛل ﺳردي،رﻗﻣﻲ،ﺑﯾﺎﻧﻲ،ﻣطﺑوﻋﺔ،أو أي ﺷﻛل آﺧر:اﻟﺗﻘدﯾم-
أن أﺑﻌﺎد ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗد ﺗم ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث أﺑﻌﺎد رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﯾﻼﺣظ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق 
ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى واﻟﺑﻌد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﻛل واﻟﺑﻌد اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾت،وﻛل ﺑﻌد ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم 
  .اﻟﺑﻌد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
  ﻓﻲ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻫﻧـﺎك ﻣـن اﻟﻌواﻣـل  اﻟﺗﻲ ﻣـﺎ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺟـودة اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ،ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـل ﺗﻘﺳـم إﻟـﻰ     
ﺛﻼﺛـﺔ أﻧـواع، ﻋواﻣـل ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻌﻣـل أو اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ، وﻋواﻣـل ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓـﻲ ﺣـد 
  . إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ذاﺗﻬـﺎ،
اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ )إن اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺿل ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﺎت  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:أوﻻ
وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺗﻐﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠـدان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﻣـرور اﻟـزﻣن ،(ﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔواﻻﺟﺗ
ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺑـدورﻫﺎ ﺗﻌﻣـل ﻓـﻲ ظـل ﺑﯾﺋـﺔ ﻣﺗﻐﯾـرة وأن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾـر 
ﺗﺑﺎدﻟـﺔ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻣـن ﺣﯾـث ﺗـداﺧل اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﻬﯾﺎﻛـل واﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ وأن ﺗﻠـك اﻟﺑﯾﺋـﺔ ﺗﺗﻛـون ﻣـن أﻧﺷـطﺔ ﻣ
 1.اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﺑـﯾن اﻷﻧﺷـطﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ
                                                          
1
   . 51،ص 5002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ( ﻣﻧظور اﻟﺗواﻓق اﻟدوﻟﻲ)اﻟﺳﯾد ﻟطﻔﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ﻣﯾنأ:
 721
اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ : وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﯾﻣﻛـن ﺗﻘﺳـﯾم اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ إﻟـﻰ   
 : وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﺳــﺎﻋد اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘــرارات اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﺳــﯾن  :اﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-أ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻵﺧرﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﺗﺧـﺎذ ﻗـرارات اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﺻـﺣﯾﺣﺔ وﺗﺧﻔـﯾض اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣو 
ﺗﺧﺗﻠف ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳـﺎﺋد ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ ﻓﻔـﻲ ظـل 
ﻧظـﺎم اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣظـﻰ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﺣﯾـث ﯾـﺗم اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة ﺗـواﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓـﻲ ظـل ﻧظـﺎم اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻻﺷـﺗراﻛﻲ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻟﻐرض إﺣﻛﺎم اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻣـن اﻟﻌواﻣـل 
م ﯾﺟﻌـل ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد وﻓﻘﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻛـذﻟك ﻧﺟـد اﻟﺗﺿـﺧم  ﻓﻔـﻲ ظـل ارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـدل اﻟﺗﺿـﺧ
  1.ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ
ﺗﺗــﺄﺛر اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﺑــﺑﻌض اﻟﻘــﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﺛــل  :اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -ب  
إﻟﺦ، ﻓﺎﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺳرﯾﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ...اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻧﺣــو اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوﻗت
ﺗﺟﻣﯾـﻊ وﻧﺷـر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ، أﻣـﺎ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟوﻗـت ﻓﻧﺟـد أن اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌطـﻲ ﻗﯾﻣـﺔ أﻋﻠـﻰ ﻟﻠوﻗـت ﺗﻬـﺗم ﺑﻘﺎﺋﻣـﺔ 
ﻠـدول اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﻌطـﻲ اﻟـدﺧل وﺗﻌـد اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺧـﻼل ﻓﺗـرات ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑـﺔ رﺑـﻊ ﺳـﻧوﯾﺔ ﻣـﺛﻼ، واﻟﻌﻛـس ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟ
  2.ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط ﻟﻠوﻗـت أﻫﻣﯾـﺔ ﺗﻬـﺗم
وﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ أﺣـدث ﻣراﺣـل اﻟﺗطـوﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ واﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب ﻧﻣوذﺟـﺎ ﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺎ ﻣﺑﻧﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ  
ـﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗوﺳـﻊ ﻓـﻲ أﺳـس ﻣـن اﻟﻘـﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة ﻓـﻲ اﻟزﻣـﺎن واﻟﻣﻛـﺎن وﯾﺗطﻠـب ﻧﻣـوذج اﻟﻣﺣﺎﺳ
 اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺷـﻣل اﻵﺛـﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻟﺗﺻـرﻓﺎت اﻟوﺣـدة اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻵﺛـﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ
  3.ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﻌﺎﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻋـﺔ اﻷﻧظﻣـﺔ واﻟﻘواﻋـد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ، اﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﺗﺗﻣﺛـل اﻟﻌواﻣـل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ أﺳﺎﺳـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣو  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ -ج 
ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـرة وﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـر ﻋﻠـﻰ ﻣﻬﻧـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ واﻟرﻗﺎﺑـﺔ واﻹﺷـراف ﻋﻠـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ ﺧﺻوﺻـﺎ ﻣـﻊ ظﻬـور 
اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن اﻹدارة ﻣﻣﺎ أدى ﺧﺿوﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ 
ﻣﻧـذ ﺑـدء ﺗﻛوﯾﻧﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ ﺗﺻـﻔﯾﺗﻬﺎ وﻫـذا ﯾـﻧﻌﻛس ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـد ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﻛﯾﻔﯾـﺔ ﻋرﺿـﻬﺎ  واﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ
ﻓـﻲ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وذﻟـك ﺑﻬـدف إﺿـﺎﻓﺔ ﻧـوع ﻣـن اﻟﺛﻘـﺔ ﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت،وﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن اﻟﻘواﻋـد اﻟﻣﻠزﻣـﺔ 
                                                          
  1 . 512،ص  5002ﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾﻔﺔ أﺑو زﯾد،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،  :
ـﺔ اﻟﺣـﺎج ﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺟﻬﻠﻲ،ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار،اطروﺣﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ ﻋﻠـوم اﻟﺗﺳـﯾﯾر ﺗﺧﺻـص ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌ: 2
   .76،ص9002ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، - ﻟﺧﺿر
  3 .82،72ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷﯾرازي، ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ص : 
ﻋدادﻫﺎ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻫﻲ أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﺟب إ ﺑﺗـوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ
  1.اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻓﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺳواء ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺗﻬﺎ أو ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺷدة ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘـواﻧﯾن     
وﻻﺷـك أن ﺗﻠـك اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻗـد . ـرىاﻟﺷـرﻛﺎت واﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ اﻷﺧ
زادت ﻣـن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ وﻣﻧﻔﻌـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ، وﻻ ﯾﻌﺗﺑـر ﻏﯾـﺎب اﻟﻣﻘـﺎﯾﯾس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت 
وﺟود أواﻟﺗﻣﺳك واﻻﻟﺗزام اﻟدﻗﯾق ﺑﻬﺎ أﻣرا ﻣرﻏوﺑﺎ ﻓﯾﻪ وﯾﻌﺗﻣد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣ
  2.ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻌواﻣـل اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻬﯾﺎﻛـل واﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ  :اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -د
ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﻠـزم ﺗﺣدﯾـد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم 
اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻛل ﺑﻠد ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓـﻲ إﻧﺗـﺎج 
وﺗوزﯾـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، وﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﻬﻧﺔ ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻬﻪ وﺗطوﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻬم وﻗدراﺗﻬم ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ 
  3.ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ أي ﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﻘﺿﺎء
إن وﺿـﻊ وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻫـو ﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻧﺗﺎﺟـﺎ ﻟﺗﺻـرف ﺳﯾﺎﺳـﻲ واﻟذي اﻧﺗﻘدت ﻓﯾﻪ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﺄﺧـذ ﻓـﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن طرف واﺣـد ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر واﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة إﯾﺟـﺎد ﻫﯾﺋـﺔ اﺗﺣﺎدﯾـﺔ ﻟوﺿـﻊ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر ﺗ
  4.اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻸطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﻧﻬﺎ دون ﺗﺣﯾز ﻋـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر
وﻗد ﺗﻧظر اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣـن ﺣﯾـث ﻣـدى ﺗواﻓﻘﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻷﻫـداف اﻟﻘوﻣﯾـﺔ أو ﻣـﻊ    
راءات اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ، ﻛﻣـﺎ اﻷﻫداف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻬﺎت وﻫذا ﻫو ﺳﺑب اﻟﺗدﺧل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟـ
أن إﻋـداد اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﺧﺗﻠـف ﺟوﻫرﯾـﺎ ﻋـن اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺈﻋـداد اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻫـو 
ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻋﻣــﻼ ﻓﻧﯾــﺎ، وﯾﺟــب اﻟﺗرﻛﯾــز أوﻻ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ دﻗــﺔ اﻟﻌــرض واﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت 
  5.ﺔ وﯾﺟب أن ﺗﺗم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﯾﺎد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﻼﺋﻣ
اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻷي ﺑﻠد ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾـر أﯾﺿـﺎ ﻫﯾﻛـل ﻧظـم  :اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ -ه  
إذ ﯾﻌد اﻟﻣﺳﺗوى ت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ووﺿﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎاﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى 
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ واﻟﺗـدﻗﯾق ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم واﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾـﺔ 
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل ﺧـﺎص،ﻓﺎﻟﺑﻠـدان اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﺗـدﻧﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ ﻓﯾﻬـﺎ 
                                                          
  1  .82،ص  3991اﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺗرﻛﻲ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺷؤون اﻟﻣﻛﺎﺗب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻣﺣﻣود : 
  2 . .81، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ( ﻣﻧظور اﻟﺗواﻓق اﻟدوﻟﻲ)أﻣﯾن اﻟﺳﯾد ﻟطﻔﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ : 
  3. 24، ص 0002ﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن ، ﯾوﺳف ﻣﺣﻣود ﺟرﻋون، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ ا .
 1002ـﻊ، ﻋﻣـﺎن، اﻷردن، رﺿـوان ﺣﻠـوة ﺣﻧـﺎن، اﻟﻧﻣــوذج اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﻣــن اﻟﻣﺑــﺎدئ إﻟــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر، اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟـﻰ، دار واﺋـل ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾ: 4
   . 911،ص
  5 .622،522ﺳﺎﺑق،ص صﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾﻔﺔ أﺑو زﯾد،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،ﻣرﺟﻊ : 
 921
اﺗﺧــﺎذ  اﻟﺻـﻌب ﻋﻠـﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻧــﺎس ﻓﻬــم واﺳــﺗﯾﻌﺎب ﻣﺣﺗوﯾــﺎت اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲﯾﺻـﺑﺢ ﻣـن 
وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أﻓﺿل وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟوﺿـﻊ اﻟﻘــرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ،
ﻓــﻲ إﻧﺷــﺎء اﺗﺣــﺎدات وﺟﻣﻌﯾــﺎت ﻣﻬﻧﯾــﺔ ﺗﺗــوﻟﻰ ﺗطــوﯾر وﺗﻧظــﯾم  اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ﻓﻔـﻲ اﻟـدول اﻟﺗـﻲ ﻟﻬــﺎ اﻟﺳــﺑق
اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ﻓﯾﻬــﺎ، ﺗــوﻟﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾد ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺣﺎﺿـر وﻧﺟـد أن ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧظﻣـﺎت 
  1. اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠﻌـب دورا ﻛﺑﯾـرا ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾرات ﻋﻠـﻰ ﺟـودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرﯾر
ﻣـن أﻫـم ( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾـﺔ)ﻓـﻲ وﻗﺗﻧـﺎ اﻟﺣﺎﺿـر ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﺣﺎﺳـوب  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳـﺎﻋدة ﻋﻠـﻰ إﻧﺗـﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑـﺎﻟﺟودة وﺧﺎﺻـﺔ ﻣـن ﺣﯾـث دﻗﺗﻬـﺎ وﺳـرﻋﺔ 
ﻟﻬـذا ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺟﻬزة ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ وﺑﺄﻗـل ﺗﻛﻠﻔـﺔ وﻓـﻲ وﻗـت ﻗﺻـﯾر، إﻧﺗﺎﺟﻬـﺎ
اﻟﻌﻣوم وﻻﺧﺗﺑﺎر ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن  اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﻋﻠﻰ
 2:اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺻد ﺑﻪ ﺗﻼﺋم اﻟواﻗﻊ ﻣﻊ ﺷﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وأن ﯾﻛون ﺗﻣﺛﯾل اﻟواﻗﻊ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻘ :اﻟﺗﺻوﯾر واﻟﺗﻣﺛﯾل  - أ
  . ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻪ
ﺣﯾـث ﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ﯾـؤدي ﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﺻـورة ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﻟﻠواﻗـﻊ،ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻌﻛس اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻌطـﺎة ﻛ :اﻟﺗﺄﻛد  - ب
 . إﻋـداد آﺧـر ﻟﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻘراﺋﻬﺎ ﻓﺄﻧﻪ ﺗﻛون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺗﺳﺎؤل  ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت :أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن   - ت
  .ﻣﺎ ﺑﺳرﻋﺔ ﺑﻌد ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ، ﺑﺗﻌﺑﯾر آﺧر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ واﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﺑدﻗﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل أﻛﺛر ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻘﯾﺎس اﻟرﻗﻣﻲ  :اﻟﺗﺣدﯾد -د
اﻷﺟزاء اﻟﻌﺷرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺗﺻـﻧﯾﻔﺎت ﻟﻠﻔﺋـﺎت ﯾﻛـون ﻛﺑﯾـرا وﻗـد ﯾـؤدي ﻫـذا اﻟﺗﻔﺻـﯾل إﻟـﻰ ﯾﺣﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  ﻣﺛﻼ
  . ﻋـدم اﻟﻔﻬم أو رﻓﻊ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧطﺄ، ﻓﻬذا ﯾﺣﺗم أن ﯾؤﺧذ اﻟﻌﻧﺻر ﺑﻛل اﻟﺟواﻧب
  . اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ :ﻛﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﺗﻣﺎﻣﻬﺎ - ه  
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺔ اﻟﻣﻔﺻـﺢ ﻋﻧﻬـﺎ " اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ"ـدف اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻻﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار أو اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻧﺷـﺎط ﻣـﺎ وﺗﻌﺗﺑـر ﺗﻬ :اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ - و  
ﻋﻧﺻـرا أﺳﺎﺳـﯾﺎ وﻣﻌﯾـﺎرا ﻓـﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﺗﻌـد وﻓﻘـﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﻧﻔﻌﺗﻬـﺎ، ورﺑطﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌﻠـق 
رن ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ أﺳﺎﺳـﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻـداﻗﯾﺔ و اﻟﺻـورة اﻟواﻓﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑﻬـﺎ أو اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﻧﺗظـر اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﯾﻘﺗـ
  . اﻟﺗـﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠوﻫﺎ
                                                          
  1  .96ﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺟﻬﻠﻲ، ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص: 
ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻓرﺣـﺎت اﻟﺗﺳـﯾﯾر،  ﻋﺎﺷﺔ طﺎﺳـﯾﻧﻲ،اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﻋـدم اﻟﺗﻣﺎﺛـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎﺗﻲ، رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻣـن ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻋﻠـوم: 2
   .27،ص5002ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر،
 
ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ اﻟﺗذﻛﯾر ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧـت وﻣـﺎ ﺗـزال ﻏﯾـر  :ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻛﺎﻫـل ﻣﺗﺧـذي اﻟﻘـرارات ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻛﻣـﺎ ﺗﺻـﻌب ﻣوﺛـوق ﻓﯾﻬـﺎ ﻟـدى اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن ﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻧﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾﺛﻘـل 
ﻣﻬﻣـﺔ ﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﺿـراﺋب ﻋﻧد ﻓﺣﺻﻬﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻬدف ﻓرض اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
 1.ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗﺿـﻠﯾل ﻛـل راﻏـب ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل
ﺔ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗد أﺻﺑﺣت اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾ    
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻛﺎﻓﻲ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻ
 (اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ) وﻟذﻟك ﻓﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،داﻗﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣرا ﺿرورﯾﺎﺣول ﻣﺻ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺻﺑﺣت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾث ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 .ﯾﻘوم ﻋﺎدة ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋن طرﯾق ﺗﻘرﯾر رﺳﻣﻲ
ى اﻟﺻﺣﺔ ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر رأي ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻣد     
ﺣﯾث ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬم ،ف اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻣن طرف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎتواﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠ
ﺗﺄﻛﯾدات ﻣﻧطﻘﯾﺔ  ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺛﻘﺔ أﻛﺛر ﺑﺣﯾث ﺗوﻓر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﺣول ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ ( ﺻﺎدﻗﺔ) وﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻔﯾد أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوﻓر وﺗﻌطﻲ ﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ 
ﯾﻣﺛل ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﯾﺗرﺟﻣﻪ ﺗﻘرﯾرﻩ،أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن رأي ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘل واﻟذي 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻛل ذﻟك ﻣﻌدا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
ف واﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻌزز ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗزﯾد ﻣن ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎر 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن أﺧطﺎء ﻣﺎدﯾﺔ أو ﺗﺣرﯾف ﻣﻊ اﻓﺗراض اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣراﺟﻊ واطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ت إﻋداداﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺧﺑرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗطﻠﺑﺎ
  2.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
ﺗﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ أو ﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ      
ﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘ
ﻣﺳﺗوى ﻛل ﻣراﻛز اﻟﻘرار واﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎطﺎت ووظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ 
إﻻ أن ﺗﻘدﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ ( اﻟﻌﺎﺋد/ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ) اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ذﻟك ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ 
                                                          
  1 . .32،ص 3002ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن، اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، : 
ﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻓـرع إدارة اﻷﻋﻣـﺎل، ﺳردوك ﻓـﺎﺗﺢ، دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓـﻲ اﻟﻧﻬـوض ﺑﻣﺻـداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ، رﺳـﺎ: 2
  .12،02،ص ص  4002اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ،اﻟﺟزاﺋر،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف،
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د ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻻ ﯾﺗم ﺑﻧﻔس  إ اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻧظرا ﻟﺗﻌدد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺑدﻗﺔ ﻟﻛن ﺗﺣدﯾ
  .إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻊ ﺗﺄﺛﯾر اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت
إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﺟودﺗﻬﺎ وﻫﻧﺎك ﻋواﻣل ﺗﺣدد درﺟﺔ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ    
  1:وﻫﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم أو ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار 
ﻫﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن أﺟل ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﻛﻣن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳﻬوﻟﺔ :اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ  
 :اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ
  .ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺷﻛل ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدم: ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ -
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ:ﻣﻧﻔﻌﺔ زﻣﻧﯾﺔ -
  .ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ :ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻔﻌﺔ - 
  .أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة (:ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ)ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم - 
إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدﻗﯾق ﻟﻸﺣداث ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أو اﻟﺣﺎﺿر أو  :اﻟدﻗﺔ  
 .اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﺟودة ﻻن ﻣن ﺑﯾن أﻫم أﻫداف ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻛﺛر : اﻟﺗﻧﺑؤ   
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋون اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻫداف واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أي ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻷﺟﻠﻬﺎ وذﻟك :اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ   
   .ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أي أن ﺗﻛوون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺑﺄﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣن ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن :اﻟﻛﻔﺎءة  
 .وراﺋﻬﺎ
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑداﺋل وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺎت ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرار و إن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ     
ﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎاﻟﻘرار اﻷول وﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘرار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣ
اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻟم ﺗؤدي اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘرار و 
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎوي اﻟﺻﻔر
  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
وﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ    
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ و  أن ﺗﻌود ﻓﻲ ﺿل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣنﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وأن ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﺣرﯾف واﻟﺗﺿﻠﯾل و 
                                                          
، (اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ)ﻧﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، ﺻدﯾﻘﻲ ﻓؤاد،ﻣدى اﻧﻌﻛﺎس اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر: 1
  .513،ص1002ﻧوﻓﻣﺑر 03/92اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﯾوﻣﻲ : ﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌ
 
  1:ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ،ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻣن إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗﺗﻣﺛل 
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻟﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ-
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣن ﺗﺷرﯾﻌﺎت و ﻗواﻧﯾن واﺿﺣﺔ و ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻌﺎل ﯾﻘوم ﺑﺿﺑط ﺟواﻧب اﻷداء ﻓﻲ اﻟ
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻋن أداﺋﻬﺎ
ﯾﻧظر إﻟﻰ ﻋﻧﺻر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄن أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس :ﻣﻌﺎﯾﯾر رﻗﺎﺑﯾﺔ-
راﺟﻌﺔ وأﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﺟﺎن اﻟﻣ اﻹدارة واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﯾﺗوﻗف ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻋﻠﻰ وﺟود رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺣدد دور ﻛل ﻣن
اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد وﻛذﻟك دور اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن و ،ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و 
ﻗﯾﺔ أن ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﺻداﺳﺎﺗﻬﺎ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ ﺗﻧﻔذ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ أﺟﻬزة رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺳﯾﺎ
ﻹداري وﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻋد وﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻋﻛﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة،ﻣﻊ وﺟود ﺗﻐذﯾﺔ 
 .اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣطﺑﻘﺔو 
ن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﻔﺣص وﺗﻘﯾﯾم ﻣدي اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬﯾل ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أ    
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و  زﯾﺎدةؤﺳﺳﺔ و ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أداة ﻣن أدوات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم اﻟدور اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ
ﺔ ﻟﺿواﺑط أداء ﺗﻬﺗم اﻟﻬﯾﺋﺎت و اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺈﻋداد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌ :ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻬﻧﯾﺔ-
ﻣﻣﺎ ﺑرز ﻣﻌﻪ ﻣﻔﻬوم ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻹدارة ﻣون ﻗﺑول اﻟﻣﻼك ﻟﻼطﻣﺋﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم  واﻟﺗﻲ أدت ،ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾ
 . ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻧزاﻫﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ زﯾﺎدة ﺛﻘﺔ اﻷطراف اﻟﺎءﻟﺔ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ و ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺑﯾن أن ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳ    
وأن اﻟﻧزاﻫﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺗوﻓر اﻟﺧﺎﺻﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﻌدي اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
وﻣراﺟﻌﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﯾدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟك واﻹدارة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟﺎح 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻔﻬوم ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻘواﺋم  إن ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻧﯾﺔ :ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻧﯾﺔ-
 .أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ وزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرود ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،وﯾز 
ﻫذا وﻗد ﺗوﺟﻬت ﻣﺟﺎﻟس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻧﺣو     
ﺗﺗﺿﺢ أن وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻪإﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋدﯾدة ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر وﺿﺑط اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻋﻠﯾ
ﯾﺎﻛل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻫﻟﺿﺑط ﺟودة اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛون ﻟو أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺟﻬﺎت اﻟ
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ن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻋﻣل اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﺣﻔظ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،وﻛذﻟك ﺑﯾﺎن أﻫﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺳ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﺎﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻊ وﺟود ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﯾظﻬر اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن 


























  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
ﻣن ﺧﻼل ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل ﺗﺑﯾن  أن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو ﻣﻔﺗﺎح أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻧﺟﺎح       
أو ﻓﺷل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗدﻋﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟدﻋم 
ﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن أطراف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى دورﻩ ﻓﻲ ﺗزوﯾد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾدة
وﻓﻲ ﻋﺻر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﺗﻌﺎظم دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻣدﺧﻼت      
ﺎذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﻠﻌب دورا اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﺗم اﺗﺧ
أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ظل اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳوق اﻟﻣﺎل وﻟﻛﻲ ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟدور 
اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻋﻣدت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر ﻛﺷوف أﺳﺎس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل ﻣواﻛﺑﺗﻪ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 






















































































  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
اﺛر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  :ﺗﻣﻬﯾد
ﻓرﻩ ﺟوا ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن إن ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دورا ﻫﺎﻣﺎ وﻣﻣﯾزا ﻓﻲ أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻬو ﯾﺣﻘق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗو      
ﺣﯾث ﯾوﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ،اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
  .اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم ﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﯨﺑﯾﺔ ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻋﻣل اﻹدارة وﻣوردا أﺳﺎﺳﯨﯾﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋ    
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﯨﺑﯾﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر وﻫﺎم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ،ﻗراراﺗﻬﻣﺎ اﻹدارﯾﺔ
 .اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ل دارة أن ﺗﻐﻔل ﻋن ﻫذا اﻟدور اﻟﻬﺎم
اﻟﻌﺻر  ﻟﻘد أﺻﺑﺢ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳﻬوﻟﺔ وﺣرﯾﺔ ﺗداوﻟﻬﺎ وﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ     
واﻋﺗﺑر ﻛﻣطﻠب ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن أﺟل ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ،اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻫو ﻣﺎ دﻋم ﻣﻔﻬوم اﻹﻓﺻﺎح
ﺎﻣﺔ ﻟﺣدوث اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻬ،ﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎواﻟﻣﺻدا
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫو ﻋدم ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻧﻘص اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻋدم إظﻬﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
وﻗد اﻧﻌﻛس ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻷوﺿﺎع ا
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘدان ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﻫم ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ،ﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔان اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻘد
   :وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذا ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻫﻲ ﺟودﺗﻬﺎ 
  .اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻓﺻﺎح ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ













  .اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  1:اﻟﻣﻧﺷورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾرﺗﻛز اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
 .ﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
 .ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ 
 .ﺗﺣدﯾد أﺳﺎﻟﯾب وطرق اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
 .ﺗوﻗﯾت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
  :ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:لاﻟﻣطﻠب اﻷو
ﺗﺗﻌدد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺧﺗﻠف طرق اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ    
وﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﻬﺎ ﻣن ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرةﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة وﻣﻧ
وﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن أرﻛﺎن ﺗﺣدﯾد إطﺎر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳب إﻻ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠرﻛن أﺳﺎﺳﻲ 
وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗﻌددﻫم وﺗﻧوع اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وﻧظرا ﻟﺗﻌدد اﻷطراف أو اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ،واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺻﻌﺑﺔ
  :م ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾرﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﻌدي اﻟﺗﻘﺎرﯾر أﻣﺎم ﺧﯾﺎرﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻋﻧد إﻋدادﻫ
اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ واﺣد وﻓق ﻧﻣﺎذج ﻣﺗﻌددة ﺣﺳب ﺗﻌدد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت : اﻟﺧﯾﺎر اﻷول
وﻟﻛن ﻫذا أﻣر ﺻﻌب وﻻ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﺗﻘﺎرﯾر
  .ﯾﺟب أن ﻻ ﺗزﯾد ﻋن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ
أن ﯾﺗم إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ واﺣد ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺗﻌدد اﻷﻏراض ﺑﺣﯾث ﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن : ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺧﯾﺎر ا
واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن وأﯾﺿﺎ ﻫذا اﻟﺧﯾﺎر ﻏﯾر واﻗﻌﻲ وﯾﺻﻌب ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﯾﺟﻌل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺟم وﻣﻔرطﺔ ﺟدا 
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
ﻣﺳﺗﺧدم ﻣﺳﺗﻬدف وﺟﻌﻠﻪ ﻣﺣورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎد وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻘد اﻗﺗرح اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺗﺣدﯾد   
وﻟﻛﻧﻬم اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫوﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾرى ﺑﺄن ،اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح
ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻌﺎدي وﻣﻧﻬم ﯾرون ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ،وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﻣﻌﻬد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻛون ﻣﺣﺻورا ﺑﻔﺋﺔ وﺣﯾدة ﺑل ﯾﺗﻌدى ذﻟك ﻟﯾﺷﻣل ( APACI)
  .ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر
                                                          
ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﯾﺣﻲ،دور ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻓﺻﺎح  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،ﻣذﻛرة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ : 1
 .09-88،ص3102ﺑﺳﻛرة،
  
ﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾن وﻗد اﺳﺗﻘر اﻟرأي اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣ  
د ﻛﺷوف ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻏرض ﻋﺎم وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن إﻋدا،ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻼك : ﻟﻬذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺛﻼث ﻓﺋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻓق ﺗرﺗﯾب ﻟﻸوﻟﯾﺎت وﻫﻲ
  .اﻟﺣﺎﻟﯾون اﻟﻣﻼك اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون واﻟداﺋﻧون
 أﻏراض اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻧﺷرﻫﺎ وﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﯾﺗﺑﻌون     
  .اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺧذﯾن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
إﻻ أﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻓﻘد ﻧﺳﺗﺧدم ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘرارات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ   
واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن اﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻷﺟل اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،  واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
وﻛذﻟك ﻣن أﺟل اﻷﻏراض اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ وﺗﺻف ﻣﺳﺗﺧدﻣوا اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﺎرج 
ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻷطراف ﻫدف ﻣﻌﯾن وﻟﻛل طرف ﻣن ﻫذﻩ اطﺎﻗﺎ واﺳﻌﺎ وﻣﺗﺿﺎرﺑﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄن ﻟدﯾﻬم ﻧ
ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧوﻋﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ ،وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻛﺷوف  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺣدﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾرﯾد أﺳﺎﺳﺎ 
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻘدﯾرات أو اﻟﺗﻛﻬﻧﺎت 
إذ ﯾﺟب ،ﯾﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣن أﺟﻠﻬﺎوﻣن ﻫذا ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ   
رﺑط اﻟﻐرض اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻌﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻗﺑل ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا 
وﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻ ﺑد ﻣن أن ﯾﺣدد أوﻻ اﻟﻐرض اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ إذ أن ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻌﻠ
ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻐرض ﻣﻌﯾن ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻐرض ﺑدﯾل أو ﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑدﯾل وﻫذا ﻣﺎ 
ﻣﺔ ﻣﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﻌﻠو  ﺗﻌﺗﺑر: "ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﯾث ﻗﺎل( redywhs)أﻛد ﻋﻠﯾﻪ 
  ".إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻲ ﻏرض ﻣﻌﯾنﻣﻌﯾن،
ت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺣﯾث أن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻛﻣﻲ اﻟذي ﯾﺣدد ﺣﺟم أو ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ    
طﺑﯾﻌﺔ أو ﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواﺟب  وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻧوﻋﻲ اﻟذي ﯾﺣدد،اﻟواﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ
ﻟذا ﺗﺗطﻠب ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﺟود ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن طرﯾﻘﺔ إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ،اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ
  .ﺟﻬﺔ واﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻ    
  :ﻣﺳﺗﺧدﻣوا اﻟﻛﺷوف  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك
 .ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺷراء أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﺑﯾﻌﻪ 
 .ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ 
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 .ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳداد وﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﻓﻊ أﺧرى ﻟﻣوظﻔﯾﻬﺎ 
 .ﺗوﻓر ﻟﻸﻣوال اﻟﺗﻲ أﻗرﺿت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﺗﻘﯾﯾم اﻷﻣﺎن اﻟﻣ 
 .ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
 .ﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 .إﻋداد واﺳﺗﺧدام إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ 
  ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
دﻣﻲ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻫو إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧ      
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﺻرﻓﺎت ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺳﺗﺗﺄﺛر ﺑﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،ﺳﺑﯾﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎ
وﻋﻧد  ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻧﺷرﻫﺎ وﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺷوف ،واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ
  .آﺧذﯾن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ( اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ)ﺑﻌون اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﯾﺗ
  : وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أرﺑﻊ ﻣﺟﺎﻻت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  (:ﻣﺎﻟﯾﺔ)ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ  .1
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺿﻣﯾن اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل، 
وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ،ث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم ﺑﺄرﻗﺎم ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻌﻠﯾﺔ أو ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺣدا
  .أن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻠﻘﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ داﺋﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل وﺻﻔﻲ (:ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻛﻣﯾ .2
إذ أن ﻫذﻩ ،اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻘدﯾﺔاﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧ)ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾزﯾد ﻣن ﻓﻬم اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﺛﻘﺗﻪ ﺑﺎﻷرﻗﺎم 
ﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم وﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟ،ﺎ ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣ
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل ﻛﺷوف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﺣﻘﺔ أو اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر اﻹدارة
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺛﻣرا إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ "وﯾﻘول ﻫﻧدرﻛﺳون   
  ".اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو وﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن      
ﻛﻣﻼﺣظﺎت وٕاﯾﺿﺎﺣﺎت ﺧﺎرج اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻗﯾودا ﻋﻠﻰ 
  .ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻛﺷوف
ﺳوف ﯾﺟﻌل ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻬﺎ  ولاﻷﺻﻓﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻹﺛﺑﺎت وﺗﻘﯾﯾم      
ﻛﻣﺎ أن ﻣﻔﻬوم اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣﺛﻼ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ ،ﻓﺗرات اﻟﺗﺿﺧم ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺷك واﻟﺗﺳﺎؤلاﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻣﺎ ،ﻣﻬﺎ اﻟﺣﺟم أو اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧداﻟﻣﺣﺎﺳب ﻟدى إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دﻣﺞ ﺑﻌض اﻟﺑﻧود وﻓﻘﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎرات أﻫ
إﻟﻰ دﻣﺞ ﺑﻧود ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺑﻌض ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﯾؤدي ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن 
  .اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ
إن ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣدى ﻓﻬﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ    
ﻓﺿﻼ ﻋن ،وﻗوة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﯾﺔﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣ
  .ﺧﺑرة وﻣﻬﺎرة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺧﺑرة وﻓﻬم اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ
 ،وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات   
ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻹﻓﺻﺎح ،ﺑﺈﻗﻧﺎع ﻛﺎﻓﻲ ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘرار راتﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرا
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻣﺎ ﯾﺣوﯾﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت
  ﺗﺣدﯾد أﺳﺎﻟﯾب وطرق اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
إن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳب ﯾﺗطﻠب ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرق ﯾﺳﻬل ﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗرﺗﯾب    
وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻵﺛﺎر ،ة ﺗرﻛز ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟﺟوﻫرﯾﺔوﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺻور 
اﻷﺧرى وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻓﯾﺗم أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرارات
ﻛﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺟداول ﻣﻛﻣﻠﺔ أو ﻛﺷوف ﺗﻠﺣق ﺑﻬﺎاﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺎت أو اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم أو 
  .ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟواﺣدة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺔ
  :ﻺﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲوﯾﻣﻛن ﺗﺑوﯾب اﻟطرق اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟ
ﯾﺟب أن ﺗظﻬر أﻛﺛر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل،ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ،ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻗﺎﺋﻣﺔ : وﺗﺷﻣل اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﻛد وﻛذﻟك  وﯾدرج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوف،اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﺳﻠوب أﻗوى أﺷﻛﺎل اﻹﻓﺻﺎح وﯾﻌد اﻟﺗﺑوﯾب داﺧل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺣد ،ﻣﺎداﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗ
  .اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح
اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺑﻧد آﺧر ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري رﺑط ﺑﻧد ﻓﻲ أﺣد :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﺑﯾن أﻗواس -
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺧرى أو إﺟراء ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر ﻟﻘﯾد ﻣﻌﯾن أو إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺷرح ﻣطول ﻋن ﻗﯾد ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﻼﺣظﺎت وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﺑﯾن اﻷﻗواس
ﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﺗطورا ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻹ:اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ - 
  .ﺣﺗﻰ أن ﻫﻧدرﻛﺳون أطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﺑﺣﻘﺑﺔ اﻟﻬواﻣشﻌﺟز ﻋن ﺗوﻓﯾرﻫﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗ
وﺗﺷﻣل ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ظﺎت ﺟزءا ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣ      
ﯾم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ وطرق ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺧزون واﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﺷرح ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘو 
  .اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻋدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺻدرة وﺷرح ﻟﻸﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
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وﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت أن ﺗﻛون ﻣﻘﺎﺳﺔ ﻛﻣﯾﺎ ﺑل ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺳردﯾﺔ ووﺻﻔﯾﺔ أو 
  .إﻧﺷﺎﺋﯾﺔ
ﻗد ﺗظﻬر ﺑﻌض ﺑﻧود اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن :اﻟﻛﺷوف واﻟﺟداول اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ -
 .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻔﺻﯾل ﻫذﻩ اﻟﺑﻧود وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺷوف واﻟﺟداول اﻟﻣرﻓﻘﺔ،
ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوف ﺟداول ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﺑﻌض إﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻛﺷوف ﺗﺑﯾن أﺛر ﺗﻐﯾرات       
  .ذﻟك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔاﻷﺳﻌﺎر وﻛ
ﻠﯾﺔ واﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺧطﺎب ﻣﺟﻠس اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺗوﻗﻌﺎت اﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑ:ﻗواﺋم اﻹدارة - 
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻹﻧﺗﺎج ودرﺟﺔ ﻧﻣو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻷرﺑﺎح واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ،ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
 .اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﯾس إن ﺗﻘ:اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ - 
  :وﻟﻛﻧﻪ ﯾؤدي دورﻩ ﻛطرﯾﻘﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 .اﻷﺛر اﻟﻣﻬم ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺧدام طرق ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟطرق اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ 
 .ﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣول ﻣن اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ أﺧرىاﻷﺛر اﻟﻣﻬم ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻧﺗ 
اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟرأي ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺑول طرﯾﻘﺔ أو أﻛﺛر ﻣن اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  
 .ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر
طﺎﻟﺑون ﺑﺣث ﻟﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت دور رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺑﺣﻛم ﻣﻬﻣﺗﻬم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻬم ﻣ إن    
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻣﺳﺎﻫﻣﯾنﻣدﯾري اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠ
وذﻟك ﻟﯾس ﻋﺑر ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻘط ﺑل ﻋﺑر ،ﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻬﺎاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾ
  .اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻷﻓﺿل
ﺑﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻧﻣوذج ﻟﻺﻓﺻﺎح ﯾﻣﻛن إن طرق اﻹﻓﺻﺎح وﻣﺗطﻠ    
ﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﺧدام أﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻣن ،ﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻪ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻌﻠوﻣ
 .اﻟطرق اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
 ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﺗوﻗﯾت اﻹﻓﺻﺎح :اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب،أي أن ﺗﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدى ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار     
ﻗﺑل أن ﺗﻔﻘد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات ورﻏم أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد إﻧﺗﺎج وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺳﻧﺔ 
ف ﻣﺎﻟﯾﺔ رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻧظرا ﻷن ﻣﺳﺗﺧدم ﺗﻠك اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻻ أن إﻧﺗﺎج وﻋرض ﻛﺷو 
  .اﻟﻘواﺋم ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗوﻗﻌﺎت ﺳرﯾﻌﺔ
ﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻛﻣﺎ أن إﺻدار اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺿرورة ﺗؤﻛد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣ    
أﻋﻠﻧت أن ﺗوﻗﯾت اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻫو ﻋﻧﺻر ﺣﯾوي ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ( AAA)ﺣﯾث أن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﺔاﻟﻣﺎﻟﯾ
  .اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻧﺻر  7991اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ( 40)ﻛﻣﺎ ﺷدد ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن رﻗم      
ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر وذﻟك إﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺟب إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ "ﺗوﻗﯾت اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  ".أي ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﻟﻪ ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗرارﻩ
ﻛﻣﺎ ﯾرى ﻣطر أﻧﻪ ﯾﺟب اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣل اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﺟﻬﺔ وﻋﺎﻣل اﻟدﻗﺔ واﻛﺗﻣﺎل     
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻛﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت ﻛﺄداة ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت       
ﺣﯾث ﺳﺎﻫم اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﻘﺳط ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗطوﯾر طرق اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻛﺷوف ،ﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟﻸطراف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠو 
ﺎن ﺑﻪ اﻟوﻗت ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺎح اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻛل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺧﻔﯾض ﻗدر ﻻ ﯾﺳﺗﻬ
  .اﻷطراف
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻣدى إﻣداد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ  نإ    
ﺣﯾث ﺗﺄﺧر ﺗﻘدﯾم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة ﯾؤدي إﻟﻰ أن ﺎﺳب ﻻﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟوﻗت اﻟﻣﻧ
  .ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﻘد ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎﺗﻛون ﻏﯾر 
  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻓﺻﺎح ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧﺣو اﻋﺗﺑﺎرات ﺑﻐرض زﯾﺎدة ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أوﻟت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋ    
ﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻌﯾﺎر واﺣد ﻓﻘط ﯾﺗﻧﺎول اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﻗﺎم ،اﻹﻓﺻﺎح
ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑوﺿﻊ ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق 
ﺟﻪ ﻛل ﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﻫذﻩ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﻌﺎﻟ
  .اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
  .ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣول ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  :ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣول ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ- 1
إن ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﺑدأت ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺗﻣرات دوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻘدت ﻟﻬذا   
ا،وﻗد أﺳﻔرت ﺗﻠك اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻋن ﺗﺷﻛﯾل .م.م ﻓﻲ و4091ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻋﺎم اﻟﻐرض،إذ ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر ا
  1:ﻋدة ﻣﻧظﻣﺎت اﺳﺗﻬدﻓت وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ وأﻫﻣﻬﺎ
  . CSAIﻛﺎﻧت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﺻدار 1002ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ  3791ﻣﻧذ ﻋﺎم - 
                                                          
  1 .52،ص3002،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﻣﺻر،1ﻣﺣﻣد ﻣﺑروك اﺑو زﯾد،ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ج:
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اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻟﺟﻧﺔ  ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ-  
ﺑﻣﺑﺎدرت ﻣن ﻫﻧري ﺑﻧﺳن ﺷرﯾك ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن 3791ﺟوان 92ﻓﻲ ﻟﻧدن ﻓﻲ 
وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن  (ا.م.و/اﯾرﻟﻧدا/ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ/ﻫوﻟﻧدا/اﻟﻣﻛﺳﯾك/اﻟﯾﺎﺑﺎن/ﻓرﻧﺳﺎ/ﻛﻧدا)دول9اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ل
  :وراﺋﻬﺎ ﻫو
ﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻷﺳﺎس ﻓﻲ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذا اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻗﺗراح وا ٕ- 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ وﻗﺑوﻟﻬﺎ
  .اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺗواﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول- 
 5891-3791:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ-ا
ر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻧد إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ إﺻدا
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻋدد اﻟدول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ظﻬرت ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن 
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠد ﻛﺷوفاﻟدول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑطرق ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟ
 0002-5891:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ- ب
ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ودﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣن طرف  ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،وﻗد ﻋﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋﺎدة ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ 
ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻧﺷر إطﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ  0002وﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻣن طرف ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
  .واﻟذي ﺣدد أﻫداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن 9891ﻧﺔ ﺳ
 ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا-1002:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-ج
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻋطﺎء ﺷرﻋﯾﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺻدرة،ﺗم إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻓرﯾل ﻣن 
  :،ﺣﯾث ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻫﯾﺋﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗﻛون ﻣن 1002ﺳﻧﺔ 
  .ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ- 
  .ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ- 
  .ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ - 
 .ﻣﺟﻠس اﺳﺗﺷﺎري ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر- 
  :إن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻔﻘرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر-
  .اﻟﻣﻌﯾﺎراﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ - 
  .ﺷرح اﻟﻣﻌﯾﺎر- 
  .ﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﯾﺎر- 
  .اﻹﻓﺻﺎح- 
ﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺑذل ﻣﺟﻬودات ﻛﺑﯾرة  :ﻣﻔﻬوم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  - 2
وﻟﻌل ﻣن أﻫم ﻫذﻩ ،ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾدﻫﺎ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن
ﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗرى أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﻷﺟل ذﻟك ﻋﻣﻠت وﻋﺑر ﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋرﻓت ﺑﺎﺳم 
 .ﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫﻲ ﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟ
وﺗﻌرف ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻹرﺷﺎدات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد       
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  1.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
 اﻧﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧون ﻋﺎم ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺈﻋدادوﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ        
ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن وﺟود ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺣددة ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻣﻠﻪ وﯾﻣﻛن ،وﺗﺣﺿﯾر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  2.اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗرﺷﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺗﺗﺑﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﺟراءات اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻧد إﻋداد ﻣﻌﺎﯾﯾر و
  3:اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن وٕاﺧﺿﺎﻋﻪ ﻟﻠدراﺳﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻛﻠف ﺑﺈﻋداد ﻣﺷروع ﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬذا - 
  .ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع وذﻟك ﻟﯾﺗم ﺑﻌدﻫﺎ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة ﻟﺟﻧﺔ
إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت وذﻟك ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا - 
  .اﻟﻣﺷروع
ﺗرﺳل اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت واﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺣﯾث ﯾﺗم دراﺳﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻋﻧد - 
  .اﻟﺣﺎﺟﺔ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻷﺻوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﺎن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﯾﺻدر ﻛﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ - 





                                                          
  1  . 85،ص2002ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑروك أﺑو زﯾد، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر،: 
  2 .62،ص0002ن،ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺳﻠوم، ﻣؤﺗﻣر ﺑﻌﻧوان دور اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻرد:
  3 .16،ص8002ﺣواس ﺻﻼح،اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ واﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق،اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،:
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  ﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  1:ﻣﻧﻬﺎﻧذﻛر 
 ﺣﯾـث،وﯾﻬـدف إﻟﻰ ﻋـرض اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧـزون وﻓﻘـﺎ ﻟﻣـدﺧل اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ :(2SAI ) اﻟﻣﺧـزون -
 ﯾﺗطــرق إﻟﻰ ﺗﺣدﯾــد ﻣﺑﻠــﻎ ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺧــزون اﻟــﺗﻲ ﺳــﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﯾﻌــرض إرﺷــﺎدات ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻟﺗﺣدﯾــد
 .اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طرق ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺧزون واﻹﻓﺻﺎح ﻋن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧزوناﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ 
ﯾﻬـدف ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻟﻰ وﺻـف ﻣـﺗﻰ ﯾﺟـب أن 01SAI( : )اﻷﺣـداث اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻟﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ -
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ وﯾﻌـرض ،ﻟﻼﺣﻘـﺔ ﺑﻌـد ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﺷـر اﻟﻛﺷوفﺗﻌـدل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻛﺷوﻓﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺎﻷﺣـداث ا
 .ﻟﻸﺣـداث اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣطﻠوب ﻓﯾﻬﺎ
ﯾﺻـف ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻـول اﻟﻣـذﻛورة 61SAI( : )اﻟﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت واﻟﻣﻌـدات واﻟﺗﺟﻬﯾـزات-
ﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ واﻻﻋﺗراف ﺣﯾث ﯾﻌرف ﻫذﻩ اﻷﺻول وﻣﺎ ﯾﺧﺻﻬﺎ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻫـﺗﻼك، اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ واﻟ
 .ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ وٕاﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ وٕاﻫﺗﻼﻛﻪ
 ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﻌرﯾﻔﺎ واﺿﺣﺎ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر وأﻧواﻋﻬـﺎ ﻛﻣـﺎ ﯾوﺿـﺢ ﺷـروط71SAI( :)ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر-
 .اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن واﻟﻣؤﺟرﯾن ﻛل ﻧوع وطرق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ وطرق ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن
 ﯾﻌـرف ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻹﯾـراد وﯾﻬـﺗم ﺑﻘﯾﺎﺳـﻪ ﻣـن ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﺑﯾـﻊ اﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ وﺗﺄدﯾـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت 81SAI( :)اﻹﯾـراد-
 .واﻹﯾرادات اﻷﺧرى
ﯾﻬـدف ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻟﻰ ﺑﯾـﺎن اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ واﻹﻓﺻـﺎح ﻋـن ﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻟﻣـوظﻔﯾن، ﻛﻣـﺎ 91SAI( :  )ﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻟﻣـوظﻔﯾن-
 .ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﻏﯾرﻫﺎ: ﯾﻌرف ﻋدة ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺛل
ﯾﺣـدد ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟطـرف ذو اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﺄﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن أﺣـد 42SAI( :)اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷطـراف ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ -
 .ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻷطراف ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟطرف اﻵﺧر أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻫﺎم ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﻗرارات ﻣﺎﻟﯾﺔ أو
ﯾﻬــﺗم ﻫــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﺑــﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺎت اﻟﻣﺣــددة 62SAI( :)اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ واﻟﺗﻘرﯾــر ﻋــن ﺑــراﻣﺞ ﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋــد -
 .وﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة وﯾﻌرض اﻟﻣﻌﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد وﺷروط اﻹﻓﺻﺎح
ﯾﻬـدف ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻟﻰ ﺑﯾـﺎن اﻟﺣـد اﻷدﻧﻰ ﻣـن ﻣﺿـﻣون اﻟﺗﻘرﯾـر اﻟﻣـﺎﻟﻲ 3SAI( :)اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾـﺔ -
وﯾﻘﺻــد ،أو اﻟﻣﺧﺗﺻــرة ﻟﻔــﺗرة ﻣرﺣﻠﯾــﺔ اﻟﻣرﺣﻠــﻲ وﺑﯾــﺎن ﻣﺑــﺎدئ اﻻﻋــﺗراف واﻟﻘﯾــﺎس ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ
ﻣﺧﺗﺻرة ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة أﻗل ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻲ،ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗوي إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو  ﺑــﺎﻟﺗﻘرﯾر
 .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ
                                                          
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣذﻛرة 0102 (دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ،) دادة دﻟﯾﻠﺔ، اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  :1
   5-06.م، ص2102-3102ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﯾﻌـرض ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻼﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣـﺔ اﻷﺻـول 63SAI( : ) اﻧﺧﻔــﺎض ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــول-
اﻷﺻـول ﺣﯾـث ﻻ ﯾـﺗم  واﻹﻓﺻـﺎح ﻋﻧﻬـﺎ، ﺣﯾـث ﯾطﺎﻟـب اﻻﻋـﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳـﺎرة اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣـﺔ
ﺗﺳـﺟﯾل اﻷﺻول ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد، ﻛﻣﺎ ﯾﻌرض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن 
 .وطرق ﻗﯾﺎس اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﯾﻌرض ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺷروط ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻟﻌـرض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 93SAI( : ) اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻌرض: اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ وﯾﺣـدد اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟواﺟـب اﻹﻓﺻـﺎح ﻋﻧﻬـﺎ، ﻛﻣـﺎ ﯾﺗﻧـﺎول طـرق ﻋـرض ﻛـل ﻣـن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓﻲ اﻟ
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔواﺋد وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬم واﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﻣﻛﺎﺳب واﻷﺻـول
  . ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣول ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ  وأﻫداﻓﻬﺎ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  :ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣول ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ - 1
م وﻻ ﺗزال 3791ﺗﻌرﺿت ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ إﺻدارﻫﺎ ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﺎم       
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﺑﺈﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر  ﺗﺗﻌرض إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ طﺎﻟت ﻣﺿﻣون
ﺣﻘﻘت ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎرًا  .ﺟدﯾدة وٕاﻟﻐﺎء أﺧرى ﻛﺎﻣﻠﺔ،أو إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ
اﻷوراق م اﺻدر اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎ ﯾﻠزم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳواق 2002واﺳﻌﺎ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻧﺎﻓذ 
م وٕاﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ أﻟزﻣت دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ 5002اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ دوﻟﯾﺎ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ
ﺣﯾث ﯾﻧﺻب اﻟﻬدف ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وزﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎل وﻟﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟزاﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وأﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ وﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط أﻣﺎ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺻر واﻟﺑﺣرﯾن واﻷردن واﻟﻛوﯾت وﻟﺑﻧﺎن وﻋﻣﺎن وﻗطر 
واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺛم ﺗﺣول ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﻣن أﻫم اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ 
  .ﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻣ
ﻧﺔ وزﯾﺎدة ﺟودة ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺻﻣﻣت ﻟﺗدﻋﯾم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎر      
ﻣن أﺟل زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  .ﺧطوات ﻟﺣذف اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  واﺗﺧذت ﻋدة 
ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟدول اﻟﺗﻲ ،ﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻧﺗﻬﺟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﺧطوات ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠ وﻟﻘد
  1.دوﻟﺔ ﻛﻣﺎ أﻋﻠﻧت دول أﺧرى اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 431طﺑﻘت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
                                                          
ﻟﺑﻠﯾدة ، اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب ا: ﻣﻧﺻور اﻟزﯾن ،أﻫﻣﯾﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺑﻌﺎد اﻻﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر: 1
  .11، ص 1102دﯾﺳﻣﺑر  41اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، 
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  :ﻣﻔﻬوم ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ- 2
  1:ﯾﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻋرﻓت ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ      
ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻬم  ﺗﻣت إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ 
  .SRFIﻟﺗﺻﺑﺢ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ب 1002ﺳﻧﺔ
ﻛذﻟك ﻋرﻓت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﻧﺗﺎج ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺣدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف  
  .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ 
ﻘﯾﺎس واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻋرﻓت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ    
  . واﻹﻓﺻﺎح ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :أﻫداف ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ-3
  2:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﺷرح ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘرر ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ- 
   .أﺧرى ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ دول- 
  .اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗوﻓﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﻓق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم- 
  .ﺗوﺣﯾد أﺳس اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ- 
  .إدﺧﺎل اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ- 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ، واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﺣدة ﺑﻬدف  إﻟﻐﺎء ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر- 
  .اﻟﺗوﺣﯾد وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
   .إﻟﻐﺎء اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت واﻟﺗﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ- 





                                                          
ﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻠﺗﻘ، اﻟﻣ ،ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺧﺎﻟد ﺳﻌد اﻟورق، أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺗوﻟﯾد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﺟزاﺋر:1
   .02، ص 0102، 
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹدارة : ﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر ، ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ، ﻋﻣﺎن: 2
  .25، ص  3102، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹدارة ، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ،
 
  :اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ:اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
 1:أو ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
ﯾﻬدف ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻟﻰ ﺿـﻣﺎن أن ﺗﺻـﺑﺢ اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 1SRFI( : )ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﻗرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة-
 : اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ،ﻗواﺋم ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾثاﻟﻣﻌدة وﻓق 
 .ﺟﻌﻠﻬﺎ واﺿﺣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ -
 .ﺗﻛون ﻧﻘطﺔ ﺑداﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر -
 .ﻣراﻋﺎة ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻘواﺋم -
ﻔروﻗـﺎت اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن وﯾﺗﺿـﻣن اﻟﻣﻌﯾـﺎر إرﺷـﺎدات ﻋـن ﻛﯾﻔﯾـﺔ إﻋـداد اﻟﻘـواﺋم ﻷول ﻣـرة وﻓـق اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر، وﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟ   
 .اﻻﻧﺗﻘـﺎل إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﯾﻬدف ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻟﻰ ﺗوﺿـﯾﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻗﯾـﺎم 2SRFI( :  )اﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬم-
ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن وذﻟـك ﻣـن أﺟـل ﺑﻣـﺎ ﻓﻲ ذﻟـك اﻟﻣـدراء وﻛﺑـﺎر اﻟﻣﺳـﺋوﻟﯾن اﻟ،ﺳـﻬم أو ﺧﯾـﺎرات أﺳـﻬم ﻟﻣوظﻔﯾﻬـﺎاﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺈﺻدار أ
وﻏﯾرﻫم  أو ﻷطراف أﺧرى ﻛﺎﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣوردﯾن وﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺑـﺎدئ اﻟﻘﯾـﺎس ﻟﺛﻼﺛـﺔ أﻧـواع ﻣـن ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ 
 :أﺳﺎس اﻷﺳﻬم ﻣﻊ اﻷطراف اﻷﺧرى 
 .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺿﺎﻋﺔ أو ﺧدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺳﻬم -
أو ﺧدﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟـﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻣـورد ﻟﻘـﺎء ﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺿﺎﻋﺔ  -
 .ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺳﻌر أو ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻬم
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗري ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺿﺎﻋﺔ أو ﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳـداد اﻟﻧﻘـدي أو  -
 .ﺑﺎﻷﺳﻬم
ﺗﺣدﯾـد أﺳـﺎﻟﯾب إﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻌﻘـود اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟـﺗﻲ ﯾـﺗم ﯾﻬـدف اﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻟﻰ 4SRFI( :)ﻋﻘـود اﻟﺗـﺄﻣﯾن-
وﯾﺗﻧـﺎول اﻟﻣﻌﯾـﺎر إدﺧـﺎل ﺗﻌـدﯾﻼت ﻋﻠـﻰ ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋﻘـود . إﺻدارﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل أﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺻدر ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود
 .اﻟﺗـﺄﻣﯾن
ﯾﺣـل ﻫـذا اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻣﺣل 5SRFI( :)اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻷﻏـراض اﻟﺑﯾـﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻔـﺔ-
 : وﯾﻘﺿﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ( اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ)52اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ  
ﻗﯾـﺎس اﻷﺻـول اﻟﻣﺣـﺗﻔظ ﻟرﺳـم اﻟﺑﯾـﻊ ﺑـﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳـﺟل أو اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣطروﺣـﺎ ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺣـﺗﻰ اﻟﺑﯾـﻊ أﯾﻬﻣﺎ  -
 .أﻗل
 .اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻلﻋرض اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﻟرﺳم اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ  -
                                                          
ﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﺷﺎﻟور وﺳﺎم، اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠ :1
   .06- 85، ص0102-1102اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، 
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  .ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل -
ﯾﻬــدف اﻟﻣﻌﯾــﺎر إﻟﻰ اﻟطﻠــب ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﺗــوﻓﯾر اﻹﻓﺻــﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ 7SRFI( :)اﻹﻓﺻــﺎح: اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ -
 : اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم
 .ﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وأداﺋﻬﺎأﻫﻣﯾﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ -
طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ ﯾﻛﻣـل ﻫـذا  -
 .93و 23اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن 
  .اﻟﻣﺣﺗوى اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻘد أﻛدت اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ       
ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺟودة ،ﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬ
  .ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺣداﺛﺔ
 دور اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم ﺟودة وﻣﺣﺗوي اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﺣﯾث ﺗﺗوﻗف ،ﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻل ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋن اﻵﺧرﺗﻘﺳم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗوﺻﯾل إﻻ اﻧ    
 ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣد أﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﺿوء،ﺟودة وﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﺗوﺻﯾل وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎس 
  .أﻫداف وﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗوﺻﯾل واﻟﺑﻌد اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺗوى اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ- 1
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر    
ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻣﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟ
وﺗﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ ،اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗوظﯾف أﻣواﻟﻬم ﻓﯾﻬﺎ أو ﻗرارات اﻟﻣﻘرﺿﯾن ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺣﻬﺎ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ أو ﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
   1.ﺗﺧذة ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﻘرارات اﻟﻣ
إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﺟودﺗﻬﺎ وﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﻋواﻣل ﺗﺣدد درﺟﺔ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم أو 
 2  :ﻟﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻫﻲ
 .ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -
 .درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت -
  إﻧﺗﺎج وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتدرﺟﺔ اﻷﺧطﺎء واﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ  -
                                                          
 ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،ﻣذﻛرة ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﯾﺣﻲ،دور ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣ:1
  .921ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة،ص
  2 .921ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص:
   : ﺻﻌوﺑﺎت إﻋداد واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ- 2
إن اﻻﺳﺗﻌراض ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻹدارة واﻷطراف اﻷﺧرى ﯾﻣﻛن ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن     
اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺗواﻓرﻫﺎ ﺑﻣوﺟب  اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،وﯾواﺟﻪ ﻛﻼ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻋددا ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻋﻧد إﻋداد واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟواردة ﺑﻬﺎ وﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻟﻣﻌدﯾن ﻟﻬﺎ وﻣن اﻟﻣدﯾرﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌرف 
  .                     دﯾﺎت وﺗﺣدﯾد أﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣ
ﯾﻣﻛن رﺻد أرﺑﻊ ﻣﺷﻛﻼت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ   
  1:اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ
إن ظﻬور ﺗﻘﻧﯾﺎت وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻘدﻣﺔ   :ﻋﺟز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ-
ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺟودة ،ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ 
اﻟﺗﻐﯾرات ﺳﺑﺑت ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء وﻣﺛل ﻫذﻩ واﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﻣ
ﻟﻣدﯾرﯾن ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﻣن ﯾف اﻹﻧﺗﺎج وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌدﯾل ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷداء ﻟﺗزوﯾد اوﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب ﺗﻛﺎﻟ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ 
ﻟرﻗﺎﺑﺔ  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ   رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻻ ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺻﺑﺢ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑﺄن ﻧظم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷداء وو   ت،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ
  .ﻣﺗﻘدﻣﺔ  ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  اﻟﺗﻲ  اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﺗﺟﻪ ﻟﻠﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي إن ﻧظم   
ﺗوﺟﻪ ﻓﯾﻪ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻗﻠﯾﻼ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣواد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ، ﻫذا ﻓﺿﻼ أن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻘط 
داﻓﻌﺎ ﻟﻠﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، وﺗﺟﺎﻫل اﻟﻌواﻣل دون اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﺗﺟﻌل ﻟدى اﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻣوظﻔﯾن 
  .اﻷﺧرى اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﺳوﯾق واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻹدارﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
واﻟﻌﻣل ﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﯾوم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻋدد ﻛ :ﺣدود اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ-
وﯾﺻﻌب ﻣﻊ دت ﻓﯾﻪ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ،اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي زااﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﻣﺛل ﻓﻘط ﺟزءا ﺻﻐﯾرا ﻣن 
ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﺗﺑرﯾر ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ
 .ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر دﻗﺔ ﺣول ﺧﻠﯾط اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻘرارات اﻷﺧرى ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
إن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ :ﺣت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ﻓرﻋﯾﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأﺻﺑ-
ﻧظﺎﻣﺎ ﻓرﻋﯾﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ أداة ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻹدارة، وٕان اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ 
ﺗﻘرﯾﺑﻲ ﻣﻘﺑول ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﯾﻣﻛن أن ﺗوﻓر ﺑﺷﻛل 
 .واﻟﻣﺧزون ﻷﻏراض اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻟﻛن ﻟﯾس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺧدام اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال
                                                          
  1 .841-741ص،ص 2002ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﻏﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر،:
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وﺿﻌت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺄزق، ﻋﻧدﻣﺎ رﻛزت اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت  :اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻗﻠﯾل ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ-
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ واﻹﯾرادات وأوﻟت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ أﻗل ﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،وﻗد ﺗرﺗب 
  .ﺎرﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔﻋن ذﻟك أن زادت اﻵراء واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ أن ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ إﻋداد ﺗﻘ
  .ﻹﻓﺻﺎح ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔا :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺗم ﺗﺄﻣﯾن وﺿﻣﺎن وﺟود اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻣل وﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر 
  .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾناﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة واﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات إﻟﻰ ﻣدى واﺳﻊ ﻣن 
واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻣن ﯾرﯾد ،ﺻﺣﺎب اﻟﺣﺻص واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوقﺑﻧﺷﺎطﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وأ
ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺟﻬﺔ اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻋدم ﺣﺟب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺎﻋدا ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣن 
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﯾﺟوز ﻟﻬﺎ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳرﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟواﻗﻌﻲ 
  1".ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ظﺎﻫرة ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻘﺎﺳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻣن ﻟﻬم ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
أن ﯾﺟﻣﻌوا ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻫذا اﻟﺷﺄن، ﻗد ﯾﻛون ﻟﻬﺎ دور ﺣﺎﺳم ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺳﺎوئ  ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺎ
وﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم،ﻓﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟﺣر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت،وﻫﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ أن ﯾطﻠﻌوا 
ﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻛﻣﺎ ﺗوﻓر ﻟﻬم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﺳﺎ
  2".وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إﻻ ﻋن طرﯾق اﻹﻓﺻﺎح
وذﻟك ،ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻓﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺣﻘق اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣ
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﺑﺈﻋطﺎء ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻷطراف اﻷﺧرى،ﻓﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻠزﻣﺔ 
ﺿرورﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﺈن إﺧﻔﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻐﻣوض 
واﻹﺑﻬﺎم أو ﻋدم اﻟوﺿوح ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﻓﻘد ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎج أﺳﺎﻟﯾب وطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  .اﻟﺳوق وﻗرارات اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻹﺧﻔﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق أو طﻣﺳﻬﺎ ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣد ﻣﺳﯾروﻫﺎ إﺧﻔﺎء  2002ﺳﻧﺔ  nornEوﻣﺛﺎل ذﻟك ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ 
اﻟدﯾون وﺗﺿﺧﯾم اﻷرﺑﺎح ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أﺳﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳوق،واﺳﺗﻔﺎد اﻟﻣﺳﯾرون أﺻﺣﺎب 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺻﻔﻘﺎت وﺑﺎﻋوا ﺣﺻﺻﻬم ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟوﻗت 
ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾوﻓر إطﺎرا ﺣﺎﻣﯾﺎ وﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟظﻬور ﻣﺛل  اﻟذي ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻐرق ﺑﺑطء ﻓﺎﻹﻓﺻﺎح طﺑﻘﺎ
                                                          
ﯾﺎت ﻣﺻطﻔﻲ ﺣﺳن ﺑﺳﯾوﻧﻲ اﻟﺳﻌدﻧﻲ، ﻣدى ارﺗﺑﺎط اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت، ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﺣد: 1
  .  4، ص7002ﺳﺑﺗﻣﺑر  5-4اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب وﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
  2 .5ﺳﺎﺑق،صﺟﻊ ﻣر  ﻲ،ﻣﺻطﻔﻲ ﺣﺳن ﺑﺳﯾوﻧﻲ اﻟﺳﻌدﻧ :
ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت وﯾﺣد ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻫذﻩ ﻓﻬو ﯾﺣﺳن درﺟﺔ اﻟوﺿوح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﯾوﻓر اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ 
  .  ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔدور اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻬدف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ أو اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬرﻫﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻓﺎﺋدة     
ﻠﻰ ﺗﻔﻬم وﺗﺗﺣﻘق أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن ﻗدرة ﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋ،دﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻟﻣﺳﺗﺧ
درﺟﺔ اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن ﺗﻔﻬم ﻓﻬﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ،ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وٕادراك ﻣﺣﺗواﻫﺎ وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذﻟك ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻﯾل ﺑدرﺟﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣن اﻟﺟﻬد،وﺗزداد ﻗدرة اﻟﻣﺳﺗﺧدم 
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﺑﺳﯾط وﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﯾم إدراك اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر،وﯾﻣﻛن 
ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ، وﺗرﺗﺑط اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم ﺑﺷﻛل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺗ
واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ وأﺳﻠوب ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻣن ﺣﯾث ﺳﻬوﻟﺔ ﻗراءﺗﻬﺎ واﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻬﻣﻬﺎ 
اﺧﺗﯾﺎر وﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷﻛﺛر  وﻟﻘد أوﺿﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾﺟب،ﺑﻬﺎواﺳﺗﯾﻌﺎ
ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟظروف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋرض ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌداﻟﺔ ﻛذﻟك ﻓﻘد أﻛد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟراﺑﻊ 
واﻟﻌﺷرﯾن أن اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم ﻛﻣﺣدد ﻣن ﻣﺣددات ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺿرورة أن ﺗﻛون اﻟﻘواﺋم 
ﻣﺔ،ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن ﺿرورة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﻔﻬو 
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ 
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ أﺧرى وﻣن ﺑﻠد إﻟﻰ آﺧر،وﻗد أﻛد اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟ
ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗﻌﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻬوﻟﺔ 
  . ﻓﻬﻣﻬﺎ واﻹﻟﻣﺎم ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻬم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟوﺛوق ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺗﻬﺎ وﺧﻠوﻫﺎ ﻣن وﺗﻌﺑر اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وا      
وﻟﻛﻲ ﺗﻛﺗﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﯾﺔ ،اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ اﻷﺧطﺎء واﻟﺗﺣﯾز وأﻧﻬﺎ ﺗﻌرض ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺳم ﺑﺻدق اﻟﺗﻌﺑﯾر أي اﻟﻣﺿﻣون أو اﻟﺟوﻫر وﻟﯾس ﻣﺟرد اﻟﺷﻛل وﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ 
اﻋد ﻗﯾﺎس ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﺎﻫﯾم ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ، ﯾﺗطﻠب ارﺗﻛﺎز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗو 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻛون ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء وﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة ﻓﻲ وﺻف أو ﻗﯾﺎس اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأن 
ﺗﻛون ﻣﻌﺑرة ﺑﺻدق وأﻣﺎﻧﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻷﺣداث وﯾﺗطﻠب اﻷﻣر أﯾﺿﺎ أن ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺗﺣﻛم 
اﻟﺗﺣﻘق واﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺟراءات 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أن ﯾﺗم إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻌواﺋد أو ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ 
ﻲ اﻷول إﻟﻰ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟذي ﺗﻌد أﺣد ﻟﻠﻘرارات أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ،وﻗد أﺷﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟ
اﻟﻣﺑﺎدئ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻗد أﺷﺎر 
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ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗظﻬر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﻌدﯾل 
ﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ، وﻗد ﺟﺎء إﺻدار اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣ
ﺑﻌﻧوان اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷرة  13
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ،وﯾﻼﺣظ أن  اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟدول، ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن
اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻣﺣددات اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ أو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ 
  1.اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﻬم
  اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﺗدﻋﯾم ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
ﺿﻐوط ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ورﻏﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠ     
ﻓﻲ طﻠب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ظﻬرت ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻘواﺋم 
اﻟﺗﻲ أدت ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ اﻛﺗﻣﺎل ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ، و 
وأﺛرت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺟودﺗﻬﺎ، وﻻ ﺷك أن ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﻗواﻋد ﺗﺣﻛم دﻗﺔ وﺳﻼﻣﺔ وﻋداﻟﺔ 
وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن أرﻗﺎم وﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺿﺑط ﺷﻛل وأﺳﻠوب ﻋرض وﻣﺣﺗوى ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم أو ﻣﺎ ﯾﻌرف 
 2:ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح
ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ - 1
ﺗظﻬر اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷداء ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
اﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ، اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻋرض ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐر 
وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻌﻣﻼء اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣو اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬم أﻓﺿل ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻷداء ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب اﻟﺗﻘرﯾر 
  .ﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔواﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺣول اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﺣﯾث ﯾﺗم اﻹﻓﺻ
" اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ "  8 SRFIاﻟﻣﻌﯾﺎر  6002/11/03وﻗد أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ     
واﻟذي ﻛﺎن  9002/10/10وﻫو ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  41 SAIاﻟذي ﺣل ﻣﺣل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ 
ﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫدﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻹﻓﺻ
  . ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ
ﺗﺑرز ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻛون : اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ - 2
ﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺣدة ﻛﺈﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن رﺑﻊ أو ﻧﺻف ﺳﻧﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻗﺻر ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣ
                                                          
ﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺟودة ﺻﺑﺎﯾﺣﻲ ﻧوال، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول  آﻟﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﺟزاﺋري وﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺄﺛ:1
  .51،41،ص ص 0002اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي،أﺛر اﻻﻓﺻﺎح وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ : اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،ﻋﻧوان اﻟﻣداﺧﻠﺔ
  2 .81-61ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص:
ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻔﺗرة ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو "اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻘرﯾر  اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣرﺣﻠﻲ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن 
أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘدم ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺧﺗﺻرة ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣرﺣﻠﯾﺔ واﻟﻔﺗرة اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﺗرة 
ﺣﯾث ،ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔاﻟﻣ 43 SAIوﻗد ﺗم اﻟﺗطرق ﻟذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ  ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣﺣﺗوى اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ وﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺣﯾث ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ ،وﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔاﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﺣدﯾث ﻵﺧر ﻣﺟﻣ
واﻷﺣداث واﻟظروف اﻟﺟدﯾدة وﻻ ﺗﻛرر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺟرى اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻗدرة 
ﯾق اﻷرﺑﺎح واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟداﺋﻧﯾن واﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ إدراك ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘ
  .اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ
ﺗوﺟد إﻓﺻﺎﺣﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻟﻛن ﻻ ﯾﺗم :إﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ - 3
  :ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ أو اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟ: اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ. أ
ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻹدارة، وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ وﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻧﻬﺎ 
ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺑﺎدئ ( 22)اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟظروﻓﻬﺎ وﻗد ﺻدر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن اﻟرأي اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ رﻗم 
ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻫذﻩ ( 02)ر رﻗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،واﻟﺗﻔﺳﯾ
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻠﺧص واﺣد وﻣﺳﺗﻘل ﺑدﻻ ﻣن إظﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺗﻌددة
ﯾﻔﺗرض أن ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ :اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ.ب
ى، وﻟﻛن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣرﯾﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌدد ﺑداﺋل ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ، ﻓﻘد أﺧر 
ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺟوﻫرﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣﻣﺎ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻫذا ﺑدورﻩ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻔﻬم وﺗ
ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺳوء اﻟﻔﻬم وﺗﺿﻠﯾل ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات، وﻗد ﺻدر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت أﻫﻣﻬﺎ اﻟرأي 
واﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أرﻗﺎم  BPAاﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ( 22)اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ رﻗم 
وﻗد ﺣرﺻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ إﻟزام  BSAFﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌ 36،37،59،111
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،وﺑﯾﺎن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .اﻷﻋﻣﺎل
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﺛﺑﺎت ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة :اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﺛر اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر.ج
ﻟﻧﻘد، وﻗد أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻻﻓﺗراض ﻏﯾر واﻗﻌﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺿﺧم وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر وﻣن ﺛم أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ا
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، وﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗﻐﻠﯾﺑﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ 
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اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻗواﺋم إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق، ﻓﻘد ﺗﻌددت اﻹﺻدارات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ 
  . اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
أﺳﻔر اﻟﺗطور ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻋن وﻗوع أﺣداث ﻟم ﺗﺻل ﺑﻌد إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى :اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ. د
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟل ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗد ﺗؤﺛر ﺟوﻫرﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺗؤﺛر 
رﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت وﺗﻧﺑؤات ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات، وﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة، وﺗﺗوﻗف ﺑدو 
ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرط وﻗوع ﺣدث ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺳﻔر ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻟﺗزام وﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ واﺳم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، 
ة ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺷﺄة ﻫذا اﻻﻟﺗزام وﻣن أﻫم وﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ وﻗوع ﻫذا اﻟﺣدث ﺗﺣﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﻋﺑﺎء ﻛﺑﯾر 
  :  اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 . اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﺿد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 .ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺿﻣﺎن ﻗروض اﻟﺑﻧوك ﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى 
 .اﻟﺗﻌﻬدات اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ 
 .اﻟﺗﻌﻬد ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ  .أ 
 اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ   .ب 
 .ﺑﺈﻋﺎدة ﺷراء اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻌﻠق  .ج 
 .  اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟذاﺗﻲ  .د 
وﻗد أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋدة إﺻدارات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن وﻗد وﺿﻌت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻗواﻋد      
  .ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌرﺿﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ
ﻠﻰ إذن وﺣﺳب ﺗﺻورﻧﺎ ﻓﺈن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻪ اﻟﺟدﯾد ﯾوﻓر اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻲ اﻟﺛﻘﺔ ﻋ   
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﺟودﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻫﻧﺎك إﻓﺻﺎﺣﺎت اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﺈن ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ











  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ رﻛز ﯾﻌﺗﺑر  اﻹﻓﺻﺎح  ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن 
وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﺷﺎﺋﻊ ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾطﺎﻟﺑون اﻟﯾوم ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح،وذﻟك ﺑﻬدف أن  ﻛﺷوفاﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟ  اﻻﺳﺗﺧدام وأﺻﺑﺢ
  . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬرﻫﺎ ﻛﺷوفاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠ ﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﻛون اﻟ
ﻟﻣﺎ ﺳﯾوﻓرﻩ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻧوﻋﯾﺔ ،اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻪ اﺛر
ت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﺛﺎﻧوﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻠﯾب اﻟواﻗﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل اﻷﺣداث واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ
ﯾﻌد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ إﺛراء ﻗﯾﻣﺔ وﻣﻧﻔﻌﺔ     
إﺗﺧﺎذ ﻗرارات  واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ،ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌ
ﻛذﻟك ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎءة إﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻹﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت













































































  : اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
 اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
  :ﺗﻣﻬﯾد اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
ﺑﻌــد ﺗطرﻗﻧــﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻــول اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻺﻓﺻــﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،اﺛر اﻹﻓﺻﺎح     
ﺳـﻧﺣﺎول ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟﻔﺻـل رﺑـط اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻧظـري ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻣﯾـداﻧﻲ وذﻟـك ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ 
واﻟــﺗﻲ ﺗﺷــﯾر إﻟﻰ أن اﻹﻓﺻﺎح ،ﻓﻲ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻟﻠﺑﺣــث ﻟﻠﺗﺣﻘـق ﻣـن اﻻﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟــﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻــل إﻟﯾﻬــﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟـﻪ ﺗـﺄﺛﯾر إﯾﺟـﺎﺑﻲ وﻓﻌـﺎل ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أراء ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣذﻛور
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾبوﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻔﺻل وﺻﻔﺎ ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ وﻋﯾﻧﺗﻬﺎ    
  :ك ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض وذﻟ
 .ﻣﺗﻐﯾرات،ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث


















  ﻣﺗﻐﯾرات،ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  :ﺳوف ﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﻣﺗﻐﯾرات وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
  :ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﻣوﺿوع وﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ:ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ-1
  .اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟذي ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﯾﻣﺛل اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر :اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل-
  .ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻓﻬو داﻟﺔ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ:اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ-
ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎم اﻟطﺎﻟب ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ وذﻟك :ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ-2
وذﻟك ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ،ﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟﺑﺣثاﻧﺳب اﻟﻣﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ  ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺣث
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ،ﻋﻠﻰ ارض اﻟواﻗﻊ وﯾﺻﻔﻬﺎ ﺑﺷﻛل دﻗﯾقاﻟواﻗﻊ أو اﻟظﺎﻫرة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ 
  :واﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
واﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻛﺗب واﻟﻣﺟﻼت واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت وﻏﯾرﻫﺎ وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري :اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ-
ﻣن اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻊ ﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻫﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ ﻗواﺋم اﻻ:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ-
  .واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺻر وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣن ﺛم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ،دراﺳﻲ
  .ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﺻـﯾﺎﻏﺔ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻔرﺿـﯾﺎت ﺳـﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ إﺟﺎﺑـﺎت أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ،ﻟﻠوﻗـوف ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﻟﻘد       
ﻋﺑرﻧـﺎ ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻔرﺿـﯾﺎت ﻣـﻊ ﺗوﺟﻬـﺎت وآراء أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ،وﻋﻠﯾـﻪ ﻛﺎﻧـت ﺗطـﺎﺑق وﺟﻬـﺎت ﻧظرﻧـﺎ اﻟـﺗﻲ 
  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾ:اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ - 
  .وﻧﺷر ﺟو ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ-
 .ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧد إﻋداد وٕاﺻدار اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌزز :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-
 .ﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣ
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﻔﻲ ﻟﻬم ﻗدر :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ-
 .ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻲ ﻓ ﯾﺳﺎﻫماﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻛذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾر:اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ-
 .إﻋطﺎء ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻟﻛل ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
  اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث وﺻﻔﺎ ﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ     
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ و  ﻣﺟﺗﻣﻊ:اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  :ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ-1
  :إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ :ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ-ا
  .ﻣؤﺳﺳﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ- 
  .ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت- 
  .ﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻣﻌﺗﻣدﯾن- 
  .أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن- 
  .ﻋﯾﻧﺔ 003ﺣدد ﺣﺟﻣﻬﺎ بﻟﻘد ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻋﺷواﺋﯾﺎ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ وﻗد :ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ- ب
واﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﺎﺷر وذﻟك ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ،ﻋن    
طرﯾق اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺑﺎﺷر،أو ﻋن طرﯾق إرﺳﺎل اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ أو ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل 
  .ﺳﺗﺑﺎﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟزﻣﻼء وﺑﻌض اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻻ
اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻧﻘص  05اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ،وﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎء واﻟﺗﺻﻧﯾف ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد  051وﻗد ﺗم اﺳﺗرﺟﺎع    
اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل،واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻋدد اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻣوزﻋﺔ،اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ ،اﻟﻣﻠﻐﺎة واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
  .ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل
  ﺑﺎﺳﺗﻣﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎناﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ (:1-4)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﺗﻛرار  اﻟﺑﯾﺎن
  003  اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺎت اﻟﻣوزﻋﺔ
  051  اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ
  05  اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠﻐﺎة
  001  اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل




  .ﺗﺻﻣﯾم وﻫﯾﻛل أداة اﻟدراﺳﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراد ﺟﻣﻌﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ واﻟوﻗت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت     
( اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ)اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺟدت اﻟطﺎﻟﺑﺔ أن اﻷداة اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ اﺳﺗﻣﺎرة أﺳﺋﻠﺔ 
  .ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن 
  :ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺗم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ﺗﺻﻣﯾم أداة اﻟدراﺳﺔ-1
  .ﺑﺳﺎطﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ- 
  .اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷرة- 
  .رﺑط اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣراد اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗدرﺟﻬﺎ وﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ- 
  .ﻋدم اﻹطﺎﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺳرﻋﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ- 
  :وﻗد ﻣر اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﺣﺗﻰ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻋداد اﺳﺗﺑﯾﺎن أوﻟﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى اﻷطروﺣﺔ وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ - 
ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻣﺷرف ﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋرض اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرف ﻣن اﺟل ﺗﻌدﯾﻠﻪ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
  .ﺿروري وﻣﻼﺋم ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻋرض اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن واﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑدورﻫم :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-
  .ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد ﺣﯾث ﺗم اﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧﺻﺎﺋﺣﻬم ﻣن اﺟل ﺗﻌدﯾل أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺣذف ﻣﺎ ﯾﻠزم
  :ﻫﯾﻛل اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن -2
  :ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن إﻟﻰ ﺟزﺋﯾن
اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ،اﻟﻣﺳﻣﻰ )اﺳﺋﻠﺔ 3وﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﯾﺗﻛون ﻣن :اﻟﺟزء اﻷول-
  (.اﻟوظﯾﻔﻲ،اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
  :ور رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﺟزء ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ واﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣﺣﺎ:اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ-
أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣور :اﻟﻣﺣور اﻷول 
  .ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺷر ﺟو ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣور :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 .اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧد إﻋداد وٕاﺻدار ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣور  :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث 
  .وﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔاﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌزز ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠ
اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣور  :اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ 
 .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﻔﻲ ﻟﻬم ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
 وﻛذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾرإﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣور :اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس 
  .ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻟﻛل ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ( :2-4)اﻟﺟدول رﻗم
  ﻋدد اﻷﺳﺋﻠﺔ  اﻟﻣﺣﺎور  اﻟرﻗم
  3  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  1
ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ   2
  .اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺷر ﺟو ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  01
ﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدم   3
  .اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ
  01
  اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧد إﻋداد وٕاﺻدار اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌزز   4






اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﻔﻲ ﻟﻬم 
  .ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
 
ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻛذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾر 







  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرات اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن: اﻟﻣﺻدر 
وﺑﻣﺎ أن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﺗﺣﻠﯾل دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻ     
  .ﺑد ﻣن ﻗﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻣﺎرﺳﻲ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻧﺣو اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ
ﺣدد اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﺳؤال ﻟذا ﻓﻘد ﺗﺑﻧﻰ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ إﻋداد اﺳﺗﻣﺎرة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻣﻐﻠق اﻟذي      
( 5)ﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﻣﻛون ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،وﻗد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت ا
وﻣن اﺟل ﺗﺣدﯾد اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣواﻓق أﻋطﯾﻧﺎ ﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ أوزاﻧﺎ ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ،درﺟﺎت




  اﻷوزان اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﺧﯾﺎرات اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن:(3-4)اﻟﺟدول رﻗم
  ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺑﺷدة  ﻏﯾر ﻣواﻓق   ﻣﺣﺎﯾد  ﻣواﻓق   ﻣواﻓق ﺑﺷدة  ﺧﯾﺎرات اﻹﺟﺎﺑﺔ
  1  2  3  4  5  اﻟوزن
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب:اﻟﻣﺻدر
  :اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻗد ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد 
  (.97.1)وﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻗل ﻣن (:ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا)درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ- 
- 08.1)وﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻗل ﻣن (:ﺿﻌﯾﻔﺔ)درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ- 
  (.95.2
  (.93.3- 06.2)ﻣﺗوﺳطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن  وﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﺗراوﺣت(:ﻣﺗوﺳطﺔ)درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ- 
  (.91.4- 04.3)وﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﺗرواﺣت ﻣﺗوﺳطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن (:ﻋﺎﻟﯾﺔ)درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ- 
  (.02.4)وﺗﺷﻣل اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳطﺎت ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻛﺑر ﻣن (:ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا)درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ- 
  .اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟدرﺟﺎت اﻻﺗﻔﺎقﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻟﻠدرﺟﺔ وﯾﺑﯾن 
  .اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟدرﺟﺎت اﻻﺗﻔﺎق:(4-4)اﻟﺟدول رﻗم
  درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ  اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ
  ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟدا  97.1- 1
  ﺿﻌﯾﻔﺔ  95.2- 08.1
  ﻣﺗوﺳطﺔ  93.3- 06.2
  ﻋﺎﻟﯾﺔ  91.4- 04.3
  ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا  00.5- 02.4
  اﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻗﺑل ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻻﺑد ﻣن اﺧﺗﺑﺎر ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات     
  .اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
  :اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل-1
ﺗﻣت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ    
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت،وﻧوع اﻟﻌﯾﻧﺔ،وأﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌروف اﺧﺗﺻﺎرا ب 
وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات  ،ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻔرﯾﻎ وﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞSSPS
  :اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﻫو اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻷوﺳﻊ اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ :اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ-
ﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﺑﺎرة ﻋﻧد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟوﺳط 
ن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻣواﻓﻘﺔ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﯾﻣﻛ
  .ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت
وﻫو ﻣن ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺷﺗت،وﺑﯾﺎن ﺗﺷﺗت إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻔردات ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺣول :اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري-
  .وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
وﯾﺳﺗﺧدم ﻹﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻌﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﻣﻌﺎﻣل ( hcabnorC ahplA:)ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ-
اﻟﺛﺑﺎت ﯾﺄﺧذ ﻗﯾﻣﺎ ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺻﻔر واﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺛﺑﺎت  ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﺎن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣل 
  .ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔر،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺛﺑﺎت ﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﺎن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣل ﺗﺳﺎوي اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢ
    :اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن -2
ﻣن اﺟل اﺧﺗﺑﺎر ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗم وﺿﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻓﻲ ﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣن اﺟل إﻋطﺎء    
  (.طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻣﺑﺎك)اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،وﻣن اﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ 
ﻗﺑل ﻧﺷر اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻘد ﺧﺿﻊ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻛﯾم ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ :اﺧﺗﺑﺎر ﺻدق اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن-ا
ﺗﺧﺻص ﺑﺳﻛرة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﺑواﻗﻲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣﺧﺗﺻﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن 
  : وذﻟك ﻣن اﺟل ﺿﺑط  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻛذا ﺑﻌض اﻟﻣدﯾرﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗدﻗﯾق
  .ﺳﻬوﻟﺔ وﺑﺳﺎطﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ- 
  .ﻣدى إﻟﻣﺎم أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ- 
  .دﻗﺔ ﺗوزﯾﻊ ﺧﯾﺎرات اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ وﺷﻣوﻟﯾﺗﻬﺎ- 
وﺑﻌد اﺧذ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن وﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ    
  .ﺳﺗﺑﯾﺎناﻟﺷﻛل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼ
وﻫﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﺑرز ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﯾﺑﯾن ( اﻟﻔﺎ ﻛروﻣﺑﺎك)اﺳﺗﺧدﻣت اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﻘﯾﺎس :اﺧﺗﺑﺎر ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن- ب








  .ﻣﺣﺗوى أﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن وﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ: (5- 4)رﻗم  اﻟﺟدول
  ﺎ ﻛروﻧﺑﺎخﻔﻗﯾﻣﺔ اﻟ  ﻋدد اﻟﻌﺑﺎرات  اﻻﺳﺗﺑﯾﺎنﻣﺣﺗوى أﺑﻌﺎد   رﻗم اﻷﺑﻌﺎد
أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ   اﻷول
ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺷر ﺟو ﻣن 
  .اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  866.0  01
  
  اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ
  087.0  01
  
  اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧد إﻋداد 
وٕاﺻدار اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌزز ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ




ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﻔﻲ ﻟﻬم ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ




ﺿرورة إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
وﻛذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
  .إﻋطﺎء ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻟﻛل ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
 
    01
  307.0  94  ﻣﺟﻣوع ﻣﺣﺗوى أﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن  اﻟﻣﺟﻣوع
  ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ :اﻟﻣﺻدر
  (ﻛروﻧﺑﺎخ ﺎأﻟﻔطرﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣل )ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت  :(5-4)اﻟﺟدول رﻗم             
 ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻋدد اﻟﻔﻘرات اﻟﺑﯾﺎن
 307.0 94 اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﻛل
  .SSPSﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ :اﻟﻣﺻدر
وﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرﺑت ( 1-0)ﻟﻼﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﻛل ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﺑﯾن  ﺎخﺑﻧﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛرو ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟ    
  .ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن اﻟواﺣد ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﺟدا ﯾطﻣﺋن ﻋﻠﻰ وﺟود ﺻدق ﻓﻲ أداة اﻟدراﺳﺔ
  
  .اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
اﻷﻛـﺎدﯾﻣﯾﯾن ﺑﻌد ﻣﺎ ﺗم ﺣﺻر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن     
واﻟﻣﻬﻧﯾـﯾن وذﻟك ﺑﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺣﺳب ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ،اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ،اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺣﻠﯾل 
  .SSPSاﻹﺣﺻﺎﺋﻲ 
  .ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﯾﺑﯾن
  .ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ (:6-4)ل رﻗمواﻟﺟد
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ 
 0.31 31 ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻧﯾﺔ
 0.73 73 ﻟﯾﺳﺎﻧس
 0.51 51 ﻣﺎﺳﺗر
 0.53 53 دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ
 0.001 001 اﻟﻣﺟﻣوع
  .ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ:اﻟﻣﺻدر                            
ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ،ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﻣن اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ أﻓراد
( ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 53)ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ،ﺗﻠﯾﻪ ﺷﻬﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ ( ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 73)ﺣﺎﻣﻠﯾﻪ 
،ﻓﯾﻣﺎ ﺣﺻﻠت اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ (ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 51)ﺗﻠﯾﻪ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺳﺗر اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ  مﻣﺟﻣوع اﻟﻌﯾﻧﺔ،ﺛﻣن 
  (.ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 31)ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ 
وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳب ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ أن اﻛﺑر ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺧص ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس وﻫذا ﯾﻣﺛل    
  .ﯾزﯾد اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺎﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟدى ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻣﻣ
  ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ








  اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب :(7- 4)اﻟﺟدول رﻗم
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ
 0.33 33 ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 0.61 61 ﻣﺣﺎﺳب ﻣﻌﺗﻣد
 0.82 82 ﻣﺣﺎﻓظ ﺣﺳﺎﺑﺎت
 0.32 32  ﺟﺎﻣﻌﻲ أﺳﺗﺎذ
 0.001 001 اﻟﻣﺟﻣوع
                                 
  .ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن:اﻟﻣﺻدر                                  
ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ،ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول أن اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ أﻓراد   
،وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ أﺳﺗﺎذ (ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 82)ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ( ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 33)ﻧﺳﺑﺗﻬم 
  (.ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 61)،ﻓﯾﻣﺎ ﺣﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣﺎﺳب ﻣﻌﺗﻣد(ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 32)ﺟﺎﻣﻌﻲ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﯾد ،ﯾن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔﺎﻧت أﻛﺛر ﺑوﻣن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن ﻧﺳﺑﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛ    
وﯾﻌزز اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻻن اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻋم ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ 
  .اﻟدراﺳﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﯾل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ أﺣﺳن ﺗﻣﺛﯾل
  ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث  
 .أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻊ 
  ﺗوزﯾﻊ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ (:8-4)اﻟﺟدول رﻗم
 اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ
 0.21 21  ﺳﻧوات 5أﻗل ﻣن 
 0.72 72  ﺳﻧوات 01 إﻟﻰﺳﻧوات  5ﻣن 
 0.62 62  ﺳﻧﺔ 02 إﻟﻰﺳﻧوات  01ﻣن 
 0.53 53  ﺳﻧﺔ 02أﻛﺛر ﻣن 
 0.001 001 اﻟﻣﺟﻣوع
  .ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ:اﻟﻣﺻدر                    
ﺑﻧﺳﺑﺔ ( ﺳﻧﺔ 02أﻛﺛر ﻣن )ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ أن ﻓﺋﺔ اﻟﺧﺑرة اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﺑﯾن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ     
ﺳﻧوات إﻟﻰ  01ﻣن )،ﺛم ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﺋﺔ (ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 72)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ( ﺳﻧوات 01إﻟﻰ  5ﻣن )،ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻓﺋﺔ (ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 53)ﺑﻠﻐت 
  (.ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 21) ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ( ﺳﻧوات 5اﻗل ﻣن )،أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻷﻗل ﻫﻲ ﻓﺋﺔ (ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ 72)ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت ( ﺳﻧﺔ 02
وﻫذا ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر اﯾﺟﺎﺑﻲ وﺣﯾد ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻣؤﻫﻠﯾن ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻓﻲ 
  .ﻟﻔﻬم ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺂراء ﺗﻌزز ﻣن ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻠﯾل
  ﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎتﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ دﻗﯾﻘﺔ وواﺿﺣﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺣوﺻﻠﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺟداول وﺑوﺑت اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺳب 
اﻟﺗﺳﻠﺳل ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن،ﺛم ﺣﺳﺎب ﺗﻛرارات اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔواﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣراﻓﺎت 
ﻣواﻓق ﺑﺷدة ، ﻣواﻓق ، ﻣﺣﺎﯾد ، ﻏﯾر ﻣواﻓق ، ﻏﯾر ﻣواﻓق ) وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺧﯾﺎرات     
ﻣواﻓق ) ﻣﻘﯾﺎس ﺗرﺗﯾﺑﻲ أﻣﺎ اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻷوزان و ﻫﻲ ( ﺑﺷدة 
  م ﺑﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ،وﺑﻌد ذﻟك ﻧﻘو (1=،ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺑﺷدة2=،ﻏﯾر ﻣواﻓق3=،ﻣﺣﺎﯾد4=،ﻣواﻓق5=ﺑﺷدة
  ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔﻣﻘﯾﺎس ﺗﺣدﯾد : (9-4)اﻟﺟدول رﻗم
  درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ  اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ
  ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺑﺷدة  97.1-1
  ﻏﯾر ﻣواﻓق  95.2-08.1
  ﻣﺣﺎﯾد  93.3-06.2
  ﻣواﻓق  91.4-04.3
  ﻣواﻓق ﺑﺷدة  00.5-02.4
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 .ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور اﻷول ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ:اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ    












ﯾﻌﺑر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  .1
ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدق وأﻣﺎﻧﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻟﻸﺣداث 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣواﻓق  306.0 002.4
 ﺑﺷدة
 2
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾدﻋم ﻣﻛﺎﻧﺔ .2
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق
 8 ﻣواﻓق  409  .0 007.3
ﺑﯾﺎن ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻹدارة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗم .3
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﻣواﻓق  864.0 023.4
 ﺑﺷدة
 1
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .4
ﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
 .اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 7 ﻣواﻓق 306.0 008.3
ﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﺗوﻓﯾر  .5
ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات 
 .اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 4 ﻣواﻓق 307.0 009.3
ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم . 6
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺈﯾﺻﺎل ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق وﯾﻬم 
ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ 
  .ﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
 3 ﻣواﻓق 346.0 010.4
اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻘدم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ . 7
  .ﻣﺎﻟﯾﺎ وﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
 6 ﻣواﻓق 319.0 088.3
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن . 8
  .اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
 9 ﻣواﻓق 749.0 025.3
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ . 9
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
 01 ﻣواﻓق 699.0 024.3
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل . 01
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺻدار أﺳﻬم ﺟدﯾدة
 5 ﻣواﻓق 916.0 089.3
 / ﻣواﻓق 092.0 378.3 اﻟﻣﺣور اﻷول
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ﯾظﻬر اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح      
ﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟ
ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﻟﯾﻛﺎرت ( 91.4-04.3)واﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ ( 378.3)
اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ،وﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣواﻓق واﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد رﺿﺎ وﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺟود 
اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري إذ ﯾظﻬر درﺟﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ 
  .وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗوﺳطﺔ( 092.0)اﻷﺟوﺑﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻌﺎم 
وﺣﺗﻰ ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻐرض اﻟﺑﺣﺛﻲ واﻟﻬدف اﻟذي ﯾراد اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ وﺣﺳب   
  :ن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺗوﺟﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣ
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ( ﺑﯾﺎن ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻹدارة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن) ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت ،ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ(  864.0) واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ(  023.4) ﻗدرﻩ 
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ،ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔاﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟ
 .ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻌﺑر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدق وأﻣﺎﻧﺔ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة- 
واﻧﺣراف ( 002.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌ( 306.0)ﻣﻌﯾﺎري  ﻗدرﻩ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ،ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ دور اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟرﻓﻊ دﻗﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ 
  .ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﯾﻊ
ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺈﯾﺻﺎل ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
ﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﻬم ﻣﺳﺗ
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ ( 346.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 010.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( ﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾدل ،ن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋ
 واﻹﺟراءات اﻷﺳﺎﻟﯾبﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻋﻠﻰ 
 .ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أﺧرىﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت  أوﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻷﺧرىاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
ﻟﺗﺣﺻل ( 307.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 009.3)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓرادﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف  إﻟﻰوﺑﺎﻟﻧظر ،ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻌﺗﺑر  أﺣد أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻓﺑدون  أنﻰ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠ
إﻓﺻﺎح ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ، 
 . وﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻘط
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺻدار أﺳﻬم )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ( 916.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 089.3)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( ﺟدﯾدة
 .وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻘدم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ وﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت )اﻟﻌﺑﺎرة  ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت - 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ ( 319.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 088.3)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
 .ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد ا
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
ﻟﺗﺣﺻل ( 306.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 008.3)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد  ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ
 . اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ( اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾدﻋم ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت  إﻟﻰوﺑﺎﻟﻧظر  ﺛﺎﻣﻧﺔﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟ( 009.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 07.3)ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
  .اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻓرادﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن ا
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ( ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت ( 749.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 025.3)ﻗدرﻩ 
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت
( ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ( 916.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 024.3)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
 .ﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌ
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺗﺣﻠﯾل :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ درﺟﺔ ﺟﯾدة ﻣن اﻹﻓﺻﺎح  ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ








اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن .1
أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﻫم  
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن،واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن،واﻟﻣﻘرﺿﯾن،واﻟداﺋﻧﯾن،وﻛذﻟك 
  . واﻷﺟﻬزة  اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎاﻟﻌﻣﻼء 
ﻣواﻓق  216.0 022.4
 ﺑﺷدة
 4
ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب .2
 .اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ
 8 ﻣواﻓق 678.0 068.3
إﺗﺑﺎع طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﺗﻣد ﻋل اﻟدﻗﺔ واﻟوﺿوح وﻋرﺿﻬﺎ .3
ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻬل ﻓﻬﻣﻪ ﻟﻛل اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ 
 .اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
 6 ﻣواﻓق 416.0 061.4
ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﺧﻼﻟﻬﺎ وﺗﻛون أﻛﺛر .4
ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳداﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 
 .اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ
 ﻣواﻓق 064.0 003.4
 ﺑﺷدة
 2
ﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .5 
 .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻣواﻓق  306.0 002.4
 ﺑﺷدة
 5
اﺳﺗﻧﺎد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ . 6
  .اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ
 9 ﻣواﻓق 257.0 008.3
إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻟﻸﺷﻛﺎل واﻟﻣﺣﺗوى . 7
  .اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
 01 ﻣواﻓق 849.0 007.3
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣدﻗق . 8
  .اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
 ﻣواﻓق 294.0 004.4
 ﺑﺷدة
 1
اﺳﺗﻧﺎد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ . 9
  .اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ
 ﻣواﻓق  064.0 003.4
 ﺑﺷدة
 3
اﺣﺗرام اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن اﺟل إﻋداد اﻟﻛﺷوف . 01
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ
 7 ﻣواﻓق 247.0 088.3
 / ﻣواﻓق 472.0 280.4 اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﯾظﻬر اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح     
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻛﻠﻲ 
ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﻟﯾﻛﺎرت ،( 91.4- 04.3)ﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ وا (280.4)
واﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد رﺿﺎ وﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺟود ،اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣواﻓق اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ،وﻫﻲ
ﻬر درﺟﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري إذ ﯾظ،ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  .وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗوﺳطﺔ( 472.0)اﻷﺟوﺑﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻌﺎم 
وﺣﺗﻰ ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻐرض اﻟﺑﺣﺛﻲ واﻟﻬدف اﻟذي ﯾراد اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ وﺣﺳب   
 :ﺗوﺟﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
(   واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾناﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ( 294.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 004.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
  .ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺎ وﺗﻛون أﻛﺛر ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﺧﻼﻟﻬ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة   - 
ﻟﺗﺣﺻل  (064.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 003.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( اﻟﺳداﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ
واﻓﻘﺔ  ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ 
أﻧﻬﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻗل ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻛﺎن اﻹﻓﺻﺎح أﻛﺛر ﻰ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠ،اﻟﻌﯾﻧﺔ
 . ﻧﺟﺎﻋﺔ وﻓﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( اﺳﺗﻧﺎد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ ( 064.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 003.4)
 .اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ  ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ( ﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺧﺎﻣﺳﺔ،ﺗﺑﺔ اﻟﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟر ( 306.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 002.4)ﻗدرﻩ
ﺗﺣدﯾد ﻏرض اﺳﺗﺧدام أن ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ  ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛذﻟك ﻣن أﻫم اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺟودة وﻛﻔﺎءة اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻌﺗﻣد ﻋل اﻟدﻗﺔ واﻟوﺿوح وﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻬل ﻓﻬﻣﻪ ﻟﻛل اﻟﻔﺋﺎت إﺗﺑﺎع طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﺗ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 061.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ
ﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋاﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ ( 416.0)
أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳب ﯾﺗطﻠب ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،اﻟﻌﯾﻧﺔﻣن طرف أﻓراد 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطرق ﯾﺳﻬل ﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗرﺗﯾب وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺻورة ﺗرﻛز ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟﺟوﻫرﯾﺔ وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﺗم 
ﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻵﺛﺎر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾ
اﻷﺧرى وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻓﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺎت أو اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم أو ﻓﻲ 
 .ﺟداول ﻣﻛﻣﻠﺔ أو ﻛﺷوف ﺗﻠﺣق ﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ( اﺣﺗرام اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن اﺟل إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ،وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت ( 247.0)ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ واﻧﺣراف ( 088.3)ﻗدرﻩ 
 .اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ( ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺛﺎﻣﻧﺔ،ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟ( 078.0)رﻩ واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗد( 068.3)ﻗدرﻩ
أن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻫو ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،ﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋ
ﺗﺻرﻓﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ،إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
وﻋﻧد  ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺳﺗﺗﺄﺛر ﺑﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻧﺷرﻫﺎ وﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﯾﺗﺑﻌون اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .ﺔآﺧذﯾن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ( اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ)
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( اﺳﺗﻧﺎد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ( 257.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 008.3)
  . اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
( إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻟﻸﺷﻛﺎل واﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ( 257.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 007.3)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
  . ﻟﻌﯾﻧﺔﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد ا
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث -
أن اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧد إﻋداد   ﺣولﯾﺑﯾن اﻟﺟدول إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 






ﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧد إﻋداد وٕاﺻدار اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌزز ﻣن اﻻ  (:21-4)رﻗم اﻟﺟدول 








اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ن اﻟﻛﺷوف ﺗﺗﺿﻣ .1
  .رﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرا
ﻣواﻓق  666.0 004.4
 ﺑﺷدة
 1
ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ .2
اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺣﯾز ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن 
 .ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
 8 ﻣواﻓق 257.0 008.3
ﺗﻌطﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .3
 .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
 9 ﻣواﻓق 849.0 007.3
ﻣن اﻟﺿروري اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .4
ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﻲ 
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ
 ﻣواﻓق 294.0 004.4
 ﺑﺷدة
 2
إن اﻹﻓﺻﺎح  وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳوف .5
ﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ 
ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص  اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ  وﻣﺎ
 .ﺛﺎﻧوﯾﺔ 
ﻣواﻓق  064.0 003.4
 ﺑﺷدة
 4
إن اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻟﻪ  .6
 اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﻣواﻓق 864.0 023.4
 ﺑﺷدة
 3
ﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  .7
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋدادﻫﺎ 
 ﻣواﻓق 346.0 003.4
 ﺑﺷدة
 5
ﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح إذا ﻛﺎن ﺗﻘرﯾر ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗد  .8
  .ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻣواﻓق 297.0 042.4
 ﺑﺷدة
 6
ﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﺗم إﻋدادﻫﺎ وﻓق  .9
  .اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
 7 ﻣواﻓق 307.0 001.4
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق  .01
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑوﺟود إﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 01 ﻣواﻓق 749.0 025.3
 / ﻣواﻓق 552.0 801.4 اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
  sspsﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣزﻣﺔ :اﻟﻣﺻدر                    
ﯾظﻬر اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻛﻠﻲ 
ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﻘﻊ ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﻟﯾﻛﺎرت ،(91.4- 04.3)ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ واﻟذي ( 801.4)
اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ،وﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣواﻓق واﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد رﺿﺎ وﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺟود 
ﺟﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري إذ ﯾظﻬر در ،ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
  .وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗوﺳطﺔ( 552.0)اﻷﺟوﺑﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻌﺎم 
وﺣﺗﻰ ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻐرض اﻟﺑﺣﺛﻲ واﻟﻬدف اﻟذي ﯾراد اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ وﺣﺳب   
 :ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺗوﺟﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ن اﻟﻛﺷوف ﺗﺗﺿﻣ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ( 666.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 004.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( راﻟﻘرا
  .اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔوﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن 
ﻣن اﻟﺿروري اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  -
( 294.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 004.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( ﺣﺳﺎب اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟ،اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ 
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻔﺿﻠون ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ  أﻓراد أراءﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ،طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻧب اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﯾﻔﺿﻠون ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻧﻘص ﺟﺎ اﻷﺧرﺣﺳﺎب اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺑﻌض 
 .....ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻌﺎرض اﻟﺧﺎﺻﺗﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﺳرﻋﺔ اﻟوﻗت،واﻟﺗﻧﺑؤ إﻟﻰوﻫذا راﺟﻊ 
إن اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  -
ﻟﺗﺣﺻل ( 864.0)اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ و ( 023.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد 
 .اﻟﻌﯾﻧﺔ
إن اﻹﻓﺻﺎح  وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳوف ﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  -
( 003.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ  وﻣﺎ ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﺎن اﻟﻌﺑﺎرة وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓراﺑﻌﺔ،ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟ( 064.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 
 771
 أناﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ  أﻓراد أﻏﻠﺑﯾﺔ أنﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،واﻓﻘﺔ  ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
 .وﻋرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻋداداﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  -
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ ( 346.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 003.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( ﺗﺎرﯾﺦ إﻋدادﻫﺎ
 .اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ ( اﻹﻓﺻﺎح إذا ﻛﺎن ﺗﻘرﯾر ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗد ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﯾﻛون )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ،وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ( 346.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 003.4)ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
  .ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ( ﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﺗم إﻋدادﻫﺎ وﻓق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ) ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة- 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ،وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ( 307.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 001.4)ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
  .ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺣﯾز ﺗ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
( 257.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 008.3)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
ﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟ
  .أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
( ﺗﻌطﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ  اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ( 849.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 007.3)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ
اﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓرادﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ،ﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔت ﻋﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺗﻌﻧﻲ ﺗﻘدﯾم ﺣﻘﺎﺋق ﺻﺎدﻗﺔ دون ﺣذف أنواﻓﻘوا ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﻛﺷوف إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑوﺟود إﻓﺻﺎح )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ( 749.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 025.3)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 .وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﻌﯾﻧﺔ 
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻛﺎﻓﯾﺔ ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول أن 












ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ .1
اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗرارات 
  .ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
ﻣواﻓق  864.0 023.4
 ﺑﺷدة
 3
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ .2
اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن 
 .ﻗرارات ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎءة 
 9 ﻣواﻓق 889.0 065.3
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف .3
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﯾﻣﺔ إﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم 
 .اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
 6 ﻣواﻓق 319.0 088.3
ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات .4
ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗدﻓق ﻧﻘدي اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻛﺎف
 ﻣواﻓق 726.0 063.4
 ﺑﺷدة
 2
ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ .5
اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﺻورة أﻓﺿل ﻣﻣﺎ 
 .ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات أﻛﺛر رﺷدا
ﻣواﻓق  767.0 042.4
 ﺑﺷدة
 5
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﺔ  .6
  .ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
 7 ﻣواﻓق 257.0 038.3
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﺔ  .7
  .ﻹظﮭﺎر اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت  
 8 ﻣواﻓق 849.0 007.3
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﺔ  .8
  .ﻹﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
 ﻣواﻓق 494.0 014.4
 ﺑﺷدة
 1
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ  ﻣرﺟﻌﺎ ﻓﻲ  .9
  .إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﻣواﻓق 154.0 082.4
 ﺑﺷدة
 4
 / ﻣواﻓق 217.0 460.4 اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ
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ﯾظﻬر اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح    
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻛﻠﻲ 
اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﻟﯾﻛﺎرت  ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﻘﻊ ﺿﻣن( 91.4-04.3)واﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ ( 460.4)
اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ،وﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣواﻓق واﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد رﺿﺎ وﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺟود 
ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري إذ ﯾظﻬر درﺟﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ 
  .وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗوﺳطﺔ( 217.0)اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻌﺎم  اﻷﺟوﺑﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ
وﺣﺗﻰ ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻐرض اﻟﺑﺣﺛﻲ واﻟﻬدف اﻟذي ﯾراد اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ وﺣﺳب   
  :ﺗوﺟﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ( ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ)ﺎرة ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑ- 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ( 494.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 014.4)ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
  .ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻋﻠﻰ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  -
( 063.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( ﺗﻘوﯾم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗدﻓق ﻧﻘدي اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻛﺎف
ﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘ ﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ ( 026.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻹﻓﺻﺎحأن ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ  ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
 .ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ  اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وذﻟك ﻟﻛﺛرة ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗؤﺛر ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة   -
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ( 864.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 023.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( ﻓﻲ ﻗرارات ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ  ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ  ﻟﺛﺔاﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎ
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻌﯾن إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ  نأﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
   .ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟدى ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار أو زﯾﺎدة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟدى ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﺧﺻوص اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﺷﺄﻧﻪ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  -
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ (  154.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 082.4)ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ﻋﻠﻰ ( اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 . ﻌﯾﻧﺔﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ إﻟﻰوﺑﺎﻟﻧظر 
ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  -
واﻧﺣراف ( 042.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( ﺑﺻورة أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات أﻛﺛر رﺷدا
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة  ﺧﺎﻣﺳﺔﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟ( 767.0)ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ  أنﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ  ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣراد ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  أﻫﻣﯾﺔ
 .ر اﻟﺳﻠﯾموﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﺧذ اﻟﻘرا
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﯾﻣﺔ إﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ( ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت وﺑﺎ ﺳﺎدﺳﺔﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟ( 319.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 088.3)ﻗدرﻩ
اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ  أناﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺗﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟ
  .اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﺟراءﺗﻣت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻐﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ( ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
 إﻟﻰﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ وﺑﺎﻟﻧظر ( 257.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 038.3)ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
  . ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻹظﻬﺎر اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف )ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻘد - 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ (849.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 007.3)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ (وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
  .اﻟﻌﯾﻧﺔ    أﻓرادﻓﻘﺔ ﻣن طرف ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣوا إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ وﺑﺎﻟﻧظر
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 065.3) ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﻗرارات ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺗﺎﺳﻌﺔ ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟ( 889.0)
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ  ﺗﺄﺛراﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ   أنﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل ﺳﻠوﻛﻬم وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن ﺗﻘدﯾر ﺗﻧﺑؤاﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
  .ﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﻧﺗﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس 
أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺔ  ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣول






ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة درﺟﺔ وﻣﺳﺗوى (:41-4)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ







ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗطﺑق .1
  .ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  01  ﻣواﻓق  749.0 084.3
اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .2
اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫو ﺗﻠﺑﯾﺔ 
 .ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
ﻣواﻓق   866.0  014.4
  ﺑﺷدة
  6
ﯾوﺟد ﺿﻌف ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ .3
 .اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  8  ﻣواﻓق  247.0  097.3
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﺻف .4
 .ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ
 ﻣواﻓق  785.0 014.4
  ﺑﺷدة
  5
ﯾﻣﻛن إﻋداد وﻋرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر .5
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
 .اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑذﻟك
ﻣواﻓق   294.0 004.4
  ﺑﺷدة
  7
وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ .6
ﺳوف ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻬذا 
ﻣﻌظم اﻟدول وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣدت إﻟﻰ ﺗﻛﯾﯾف 
  .ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ
ﻣواﻓق  205.0  025.4
  ﺑﺷدة
  3
اﻹﻓﺻﺎح وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ  .7
  .ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  ﻣواﻓق 145.0 046.4
  ﺑﺷدة
  1
اﻹﻓﺻﺎح  وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ  .8
  .ﺑوﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ﻣوﺛوﻗﯾﺔ 
  ﻣواﻓق 125.0 084.4
  ﺑﺷدة
  4
اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ  .9
  .ﺑوﺟود ﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ﺟودة
  ﻣواﻓق 694.0 085.4
  ﺑﺷدة
  2
اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ  .01
  .ﺑوﺟود ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
  9  ﻣواﻓق 637.0 077.3
  /  ﻣواﻓق  362.0 842.4 اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس
  sspsﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣزﻣﺔ :اﻟﻣﺻدر                       
ﯾظﻬر اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح   
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻛﻠﻲ 
اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت ﻟﯾﻛﺎرت ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﻘﻊ ﺿﻣن ( 91.4-04.3)واﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ ( 842.4)
اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ،وﻫﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣواﻓق واﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد رﺿﺎ وﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺟود 
ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري إذ ﯾظﻬر درﺟﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ 
  .وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗوﺳطﺔ(  362.0)اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻌﺎم اﻷﺟوﺑﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ 
وﺣﺗﻰ ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻐرض اﻟﺑﺣﺛﻲ واﻟﻬدف اﻟذي ﯾراد اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ وﺣﺳب   
  :ﺗوﺟﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺳﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ( اﻹﻓﺻﺎح وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ)ﺎرة ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑ- 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت ( 145.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 046.4)ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
  .اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود ﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات )ت اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠ- 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﻧظر ( 694.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 085.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( ﺟودة
  .اﻟﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳوف ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ( اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻬذا ﻣﻌظم اﻟدول وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣدت إﻟﻰ ﺗﻛﯾﯾف ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ  ﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ ( 205.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 025.4)ﻗدرﻩ
اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  أنﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟ
  .وﻋرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻋداداﻟدوﻟﯾﺔ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﯾﻣﻛن إﻋداد وﻋرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
ﻟﺗﺣﺻل ( 125.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 084.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑذﻟك
ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟ اﻟراﺑﻌﺔﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  ﺑﺎﻹﻓﺻﺎحﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا أنﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،اﻟﻌﯾﻧﺔ
  .اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﺗﺻف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة 
ﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ ( 785.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 014.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ
  أنﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،ﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔوﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋ
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ   أناﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ  أﻓراد أﻏﻠﺑﯾﺔ
  .ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ
ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
ﻟﺗﺣﺻل ( 866.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 014.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( ﻫو ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن طرف أﻓراد وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟ ﻟﺳﺎدﺳﺔﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ ا
اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  أناﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ  أﻓراد أﻏﻠﺑﯾﺔ  أنﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،ﻟﻌﯾﻧﺔا
  .اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫو ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
ﯾﻣﻛن إﻋداد وﻋرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ )ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
( 294.0) واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ( 004.4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ ( ﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑذﻟكاﻟﻣؤﺳ
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻣن 
  .طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾوﺟد ﺿﻌف ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
 ﺛﺎﻣﻧﺔﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟ( 247.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 097.3)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ( اﻟدوﻟﯾﺔ
  أنﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،ﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔوﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋ
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾوﺟد ﺿﻌف ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر  أﻓراد أﻏﻠﺑﯾﺔ
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ( اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة - 
ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ  (637.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 077.3)ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ 
  .ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ( ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ)ﻟﻘد ﺗﺣﺻﻠت اﻟﻌﺑﺎرة  - 
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛﺎرت  ﻌﺎﺷرةﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺗﺑﺔ اﻟ( 749.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ ( 084.3)ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدرﻩ
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ  أﻓراد أﻏﻠﺑﯾﺔ  أنﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،ﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔاﻟﺛﻼﺛﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺣﺻﻠت ﻋ






 :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أداة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل أﻓﺿل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺗم 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ









 ﻗﺑول 0000.0 740.03 45092.0 0378.3  اﻷوﻟﻰاﻟﻔرﺿﯾﺔ 
 ﻗﺑول 0000.0 693.93 56472.0 0280.4 اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 ﻗﺑول 0000.0 033.34 17552.0 0801.4 اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 ﻗﺑول 0000.0 788.44 063232.0 0340.4 اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
 ﻗﺑول 0000.0 803.74 008362.0 0842.4 اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
 ﻗﺑول 0000.0 6399.04 214362.0 8070.4 اﻟﻣﺟﻣوع
  sspsﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟب ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت :اﻟﻣﺻدر
 8070.4اﻟﻘﯾم ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗظﻬر ﺑﺎن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻛﻠﻲ ﺑﻠﻎ  ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋﻼﻩﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول    
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  ﺗﺄﺛﯾراﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻪ  اﻹﻓﺻﺎحﻛﺎﻧت ﺗؤﯾد ﺑﺎن  إﺟﺎﺑﺎﺗﻬﺎاﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓراد أنوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ 
 إﺟﺎﺑﺎتاﻟﺗﺷﺗت ﻗﻠﯾل ﻓﻲ  أنوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ  214362.0ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻬو ﯾﻘدر ب أﻣﺎ   
  .ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل واﺣد وﻫو ﻣﻼﺋم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة إﺟﺎﺑﺎﺗﻬمﻣﻌظم  أن أياﻟﻌﯾﻧﺔ  أﻓراد
  :ﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻣﺗوﺳط ا أﺳﺎسﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ اﻧﻪ رﺗﺑت ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻛذﻟك ﻣﻌاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ - 
  .إﻋطﺎء ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻟﻛل ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
ﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف  اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ - 
  .ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ - 
  .ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺷر ﺟو ﻣن اﻟﺛﻘﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧد إﻋداد وٕاﺻدار اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌزز - 
  .ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ - 

































































  :اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 
  ﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪوﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻫو اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟوظ    
وﯾﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﻣوﺿوع ذو أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن اﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات  إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾرﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟواﺿﺣﺔ واﻟﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت وﺑﺎﻟﻛم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋن طرﯾق اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺗرﺷﯾدﻫﺎ
ﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟذا ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻧظر اﻟﻌد  
إﻟﻰ إظﻬﺎر اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧظر إﻟﯾﻪ ﺑﻌض 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣﻔظ وذﻟك ﺑداﻓﻊ اﻟﺳرﯾﺔ
 ﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻋﺗﺑر اﻹﻓﺻﺎح ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ   
اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر   وأﺻﺑﺢ وﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﺷﺎﺋﻊ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
  رة ﻋن اﻟﻣﺣﺗوى وذﻟك ﺑﻬدف أن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﻌﺑ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾطﺎﻟﺑون اﻟﯾوم ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻹﻓﺻﺎح
  . اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬرﻫﺎ
  وﻣن ﺧﻼل ﻣوﺿوع دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ   
  دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ  ﻣﺎ :اﻟﻣطروﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳؤال اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؟ 
وﻣن ﺧﻼل ﻓﺻول اﻟدراﺳﺔ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔروض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت،اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ 
  :ﻟﻠدراﺳﺔ،اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وأﻓﺎق اﻟﺑﺣث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت1-
  :اﻟﻔروض إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗوﺻﻠﻧﺎ أﺛﻧﺎء اﺧﺗﺑﺎر  اﺳﺗﻌراﺿﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوعﺑﻌد 
ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﻛﻣن  أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  ﺑﺧﺻوص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أن -ا
ﻓﻐﺎﻟﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد اﺟﻣﻌوا  ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﺷر ﺟو ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﺻدق وأﻣﺎﻧﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ  اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋنﻋﻠﻰ أن 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾدﻋم ﻣﻛﺎﻧﺔ  اﻹﻓﺻﺎحﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وان 
  .اﻟﺳوقاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻘوﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل  ﺑﺧﺻوص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أن  -ب
ﻓﻐﺎﻟﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد  ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ
رض ﻏﺗﺣدﯾد ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ   اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ درﺟﺔ ﺟﯾدة ﻣن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أن
  .اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺟبوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﻧاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺗﺧدام 
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اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧد إﻋداد ﺑﺧﺻوص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أن - ج
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻓﻐﺎﻟﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد اﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أن وٕاﺻدار اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌزز ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻬﺎ ﻟدى اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺣﯾز ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺗﺑﺎﻟﺣﯾﺎد و  ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺷوفاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
  .راﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘران اﻟﻛﺷوف ﺗﺗﺿﻣﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ،
ﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻛ ﺑﺧﺻوص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أن -د
ﻓﻐﺎﻟﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﯾﻔﻲ ﻟﻬم ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  اﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أن
  . ﻗرارات ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻛذﻟك أن  ﺑﺧﺻوص اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ - ه
 ﻓﻐﺎﻟﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻗد اﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أن ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻟﻛل ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﯾﺳﺎﻫماﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  ﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺗﺗﺻف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف ،اﻟدوﻟﯾﺔﺗﺗﺑﻧﻰ وﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  .ﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾ
  : ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ- 2
  :ﺑﻌد ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻧﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻓﺻوﻟﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوف ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل- 
ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت )،ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل(اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ)اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
 (.اﻟﻣﻠﺣق)،ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ،ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ،اﻟﻣﻼﺣظﺎت(اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم ﻟذا ﻓﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﺗﻌد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻫم ﻣﺻدر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾ-
ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ ﯾﺗوﻗف ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،وﻣن ﺟﻬﺔ 
أﺧرى ﻓﺎن ﺗﺎﻣﯾن وﺿﻣﺎن وﺟود اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻹﻓﺻﺎح وﻣدى ﺗوﻓر ﻋرض 
  .ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتﻋﺎدل 
 ن ﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدم ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘﯾﺎسا- 
 وﺛوﻗﯾﺗﻬﺎ وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋلﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷداء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ظل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣن ﻣ
  .ﻣن ﺟودة وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وﯾرﻓﻊ ﺳﻠوك
ﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎرﻏم ﻣزاﯾﺎ وﻓواﺋد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻘدار اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺛﻘﺔ - 
اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟدﻋﺎوى  إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫل ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻪ ﻛﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺗﻛﺎﻟﯾفاﻟداﺧﻠﯾﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن،
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻔوق  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣرص داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻔواﺋد ﻟذﻟك ﻧﺟد أن... اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ
وﻣﺎ ﯾﺗﻔرع  ﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔﺋأﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﻼﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ و ﺗﻧﻌﻛس ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ا -
  . ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﺛﺎﻧوﯾﺔ
  . ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗرﺷﯾد ﻣﺗﺧذي اﻟﻘراراتﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺿرورة  -
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ - 
  .ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
   .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔﻋﻠﻰ إن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺳوف ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ  -
ﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌزﯾز ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتإن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح  -
  .ﺑﯾﻧﻬم ﺗﺧﻔﯾض درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛدﻬﺎ،و وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻌث ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﯾ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘق،
ﺗﺣﻘﯾق  ﯾواﺟﻪ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺿﻌف - 
  . وﻛذﻟك أﺳواق ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔﻣﺎﻟﻲ ﺟﯾد اﻟﺑورﺻﺔ،ﺳوق 
إن اﻻﻟﺗـزام ﺑﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻹﻓﺻـﺎح وﻓـق ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ ﺗﻌزﯾـز ﺟـودة وواﻗﻌﯾـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت   -
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻌث ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘق وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬـﺎ
إﻟﻰ إﻋداد ﻛﺷوف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدم ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  ﯾﻬدف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ- 
  .وﺗزود ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوف ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗراراﺗﻬم
إن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أداة ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻣن - 
  .ﺿﯾﯾق ﻓﺟوة ﻋدم ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﻧﺎﺣﯾﺔ وﺗ
 ﯾﺳﺎﻫم اﻹﻓﺻﺎح اﻷﻣﺛل ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛﺷف -
  .ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻌطﻲ ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ  ﻛﺷوفﻋﻧﻪ  اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﻧﺗﺞاﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت - 
  .وﻣوﺛوﻗﯾﺔ
  :اﻟﺗوﺻﯾﺎت -3
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻧﻘﺗرح ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﺑﻧﺎء
 اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ،وذﻟك ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﻣﻛﯾن- 
       . اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻣن 
م ﺿرورة إﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺈﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎﺗﻬ    - 
               . ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻟﻛم واﻟﻧوع اﻟﻼزﻣﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋن ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح
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 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﻣوﺛوﻗﯾﺔ أﻛﺑر وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻛﺷوفإن ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد إﻋداد ا -
وﻓﻘﺎ  ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺷوفﯾﺟب إﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺈﻋداد  ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺷﺎط اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟذﻟك
  .ﻟﻸﺳس واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
طـرأ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ وﺗﻛﯾﯾـف اﻟﻧظـﺎم ﻻطـﻼع اﻟﻣﺗواﺻـل ﻋﻠـﻰ اﻟﺗطـورات واﻟﻣﺳـﺗﺟدات اﻟـﺗﻲ ﺗا - 
  .ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ
اﻟﺗﻘﺎرﯾر  ﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ -
  .                                  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
اﻻطﻣﺋﻧﺎن  إﻟزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأي ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﻛون ﺿرورﯾﺔ ﻟﺑث -
 . ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
رﯾﺔ ، ﺷﻬ)ﻣﺔ ﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات ﻓﺈﻧﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻧﺷر ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات دورﯾﺔ ﻗﺻﯾرةﺋﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼ -
  . ( ﺛﻼﺛﯾﺔ ، ﺳداﺳﯾﺔ ، ﺳﻧوﯾﺔ
 اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾـﺔ وﻋـدم ﺣﺻـر ذﻟـك ﻓﻲ اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ ﻟﺿـﻣﺎن إﺧﺿﺎع - 
 .ﺳﯾر اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم، وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺗزﯾد  اﻟﺗﻲ... اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﻛﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ، اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ  ﻛﺷوفﺿرورة ﻧﺷر ﺗﻘﺎرﯾر إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠ -
 . ﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﺋﻣن ﻣﻼ
 ﻗﯾﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وﺗذﻛﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح -
  .م اﻟﺗزاﻣﻬﺎاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت رادﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑوت ﻋد
  .اﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن - 
  .ﺿرورة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد وﻋرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺗﻧظﯾم ﻛﺷوف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻹﻓﺻﺎح وطﻣﺄﻧﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
  .ﻟﻛﺷوف ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔوﺗﺳﺗﻌﻣل ﺗﻠك ا
اﻻطﻼع اﻟﻣﺗواﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗطورات واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﻛﯾﯾف اﻟﻧظﺎم - 
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك
  .ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔزﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وٕاﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ذات اﻟﺻ- 
ﺟواﻧﺑﻪ  إن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣوﺿوع اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن إﺣﺎطﺗﻪ ﺑﻛل:آﻓﺎق اﻟﺑﺣث- 4
ﻓﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺗﺑﯾن  ﺔﻓﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣن اﻟطﺎﻟﺑ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ واﺣدة
  :ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣق اﻟدراﺳﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗطرق ﻟﻠﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔإﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ودراﺳﺎت  ﻟﻧﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻟﻌدة
 .اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣدى ﻗدرة أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ آﻟﯾﺎت اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ  -
  .أﺛﺎر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ- 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗرﺷﯾد اﻟﻘرار ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر- 
  .دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ ﺳوق  اﻟﺟزاﺋر ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ- 











































































































  .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:أوﻻ
 :اﻟﻛﺗب- 1
اﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﯾن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻧظم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، - 
   .4002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
    .  9002اﺣﻣد ﺣﺎﻣد ﺣﺟﺎج، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟرﯾﺎض، - 
أﻣﯾن اﻟﺳﯾد ﻟطﻔﻲ، إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، - 
 .8002
  .0102اﻷوﻟﻰ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣري،اﺗﺟﺎﻫﺎت إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،دار أﺳﺎﻣﺔ،اﻟطﺑﻌﺔ -  
اﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻧظم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  -
 .3002ﻣﺻر، 
أﻣﯾن اﻟﺳﯾد ﻟطﻔﻲ، إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، - 
  . 8002
ﻧور،ﺷﺣﺎﺗﺔ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﺔ،اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﺣﻣد ﻣﺣﻣود  -
 .8002اﻟدوﻟﯾﺔ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
   .8002أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻧور، ﺷﺣﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾد ﺷﺣﺎﺗﻪ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟـدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، اﻹﺳـﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻـر،- 
   .5002اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﻣﺻر،أﻣﯾن اﻟﺳﯾد اﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،ﻧظرﯾﺔ - 
أﻣﯾن اﻟﺳﯾد اﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻛﻔﺎءة ﺳوق اﻷوراق - 
  .9002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،
ار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، اﻟد( ﻣﻧظور اﻟﺗواﻓق اﻟدوﻟﻲ)أﻣﯾن اﻟﺳﯾد ﻟطﻔﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  - 
 . 5002ﻣﺻر، 
  . 0002أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻧور،  إدارة اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر، - 
اﺣﻣد رﺟب ﻋﺑد اﻟﻌﺎل،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،  -
  .5991
  .  4002، 10ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط اﻟﻧﻘﯾب ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣﻘدﻣﺔ-
ﺑﻛر إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣود،اﻹﻓﺻﺎح اﻹﻋﻼﻣﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،ﻣﺟﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد،اﻟﻌدد -
 .8002،اﻟﻌراق،7
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اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، اﻟدار )SRFI /SAI(ﺑن رﺑﯾﻊ ﺣﻧﯾﻔﺔ،اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ- 
  .0102
  .6002ﺑﺎﺳﯾﻠﻲ ﻣﻛرم،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﺳﺎس ﻟﻘرارات اﻷﻋﻣﺎل،دار اﻟﻣرﯾﺦ اﻟرﯾﺎﺿﻲ،- 
ﯾوﺳف ﻋوض،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ذات اﻟﺳﻼﺳل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟطﺑﻌﺔ - 
 .9991اﻷوﻟﻰ،اﻟﻛوﯾت،
   . 8991، 10اﻷردن، طرﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن، - 
،  10ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺻطﻔﻲ اﻟدﻻﻫﻣﻲ، ﻣﺑﺎدئ وأﺳﺎﺳﯾﺎت ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط- 
   . 8002
  .5002، 10ﺧﻠﯾل اﻟدﻟﯾﻣﻲ، وآﺧرون، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،ج- 
اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ﻣرﻋﻲ، ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗطور - 
  .0991اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت،
ﯾوﺳف ﻣﺣﻣود ﺟرﺑوع، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟﻔروض، اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، اﻟﻣﺑﺎدئ، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق، ﻋﻣﺎن، اﻷردن - 
  . 1002،
   . 9002ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  طﻼل ﻣﺣﻣد اﻟﺟﺟﺎوي وآﺧرون، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر،- 
ﻗﺎﺳم ﻣﺣﺳن إﺑراﻫﯾم اﻟﺣﺑﯾطﻲ، زﯾﺎد ﻫﺎﺷم ﯾﺣﻲ اﻟﺳﻘﺎ، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،وﺣدة اﻟﺣدﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ - 
  . 3002واﻟﻧﺷر،اﻟﻌراق،
ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻲ اﻟﺧداش، وآﺧرون، أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - 
   .8991، 10،ج20ط
   .9991ﻋدون، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، دروس وﺗﻣﺎرﯾن، اﻟﺟزء اﻷول، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻧﺎﺻر دادي - 
ﺣﺳﯾن اﻟﺻﻐﯾر، دروس ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، دار اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ - 
  .  1002اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
   .6002،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،  10وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ، جﻣﺣﻣد رﺿوان اﻟﻌﻧﺎﺗﻲ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ - 
  . 7002ﻣﺣﻣد ﻣطر، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - 
   . 4002ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﺑدوي، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، - 
ﻋﻠﻲ ﺳﻣﺎي، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد، دار اﻟﻧﺷر ﺑوزرﯾﻌﺔ،  ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب رﻣﯾدي،- 
   .1102اﻟﺟزاﺋر، 
ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑروك أﺑو زﯾد، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،،اﯾﺗراك ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، - 
   .5002، 4ﻣﺻر، ط
  . 3002، اﻟﺟزاﺋر، 4دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ط ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،- 
  . 4002ﯾﺣﻲ ﻗﻠﻠﻲ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، ﻣﺻر ،- 
ﻧﻌﯾم دﻫﻣش،ﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر،ﻣﺣﻣود اﻟﺧﻼﯾﻠﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - 
   . 9991، 10ط
اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن،  - ﯾﺔ، اﻹطﺎر اﻟﻔﻛريرﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﻣدﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ- 
  . 9002، 20اﻷردن، ط
  .7002وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك، - 
  .7002وﻟﯾد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺣﯾﺎﻟﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟداﻧﻣﺎرك،- 
  .9002إﺳﻣﺎﻋﯾل أﺣﻣد ﻋﺻر، أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، - 
   .0002ﺣﻠﻣﻲ وآﺧرون، أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة،  إﺑراﻫﯾم- 
ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ ﺑﺷﺎدي، - - .8991ﺟﺑر اﻟﺻﻌﯾدي، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟرﺿﺎ، ﻓﻠﺳطﯾن،  إﺑراﻫﯾم- 
  .0002اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، دار اﻟﻧﻣر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﺟزاﺋر،
 .3102إدرﯾس ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﺷﺗﯾوي، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣرﻛز اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، - 
إﯾﻧﺎس ﻋﺑد اﷲ ﺣﺳن،اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،ﻧﺷرة - 
   .2002ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن،اﻟﺟزاﺋر،اﻟ
وﺻﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم، دراﺳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، - 
  . 2102ﻣﺻر، 
 . 7002ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان،ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - 
،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ، دار اﻟﻧﺷر ﺟﯾطﻠﻲ ،ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻋطﯾﺔ -
  .9002،
ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم،ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟطﺑﻌﺔ -
  .6002اﻷوﻟﻰ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
  . 0991اﻟﺳﻼﺳل،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻛوﯾت، ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷﯾرازي، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،دار - 
ﻋطﺎ اﷲ أﺣﻣد ﺳوﯾﻠم اﻟﺣﺳﺑﺎن، اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، دار اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، - 
   .9002ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
  . 4002ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺎﺳم، ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ،ﻋﻣﺎن، - 
  .1002، 4ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷرﯾﺎزي، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،،دار اﻟﺳﻼﺳل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻛوﯾت،ط- 
 .2002، 2ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻛﺑﯾﺳﻲ، اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط- 
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  .6002ﻋﺎدل زروق،دﻋﺎﺋم اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر،اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺑﯾروت،
  .9991ﻋﺑﺎس اﻟﺷﯾرازي،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،ذات اﻟﺳﻼﺳل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،- 
ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻧﺻور، أﺣﻣد طرطﺎر، ﺗﻘﻧﯾﺎت  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد، ﺟﺳور - 
 .5102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .5002اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر إﺑراﻫﯾم ﻧور، أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار - 
، ﻋﻣﺎن، 1ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ط- 
 .9002،
   .4002ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﺻﺑﺎغ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻣﺎن، - 
، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم - 
 .1،ص 3002اﻷردن، 
 .0002, اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر, ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ, ﻋطﯾﺔ ﻫﺎﺷم أﺣﻣد- 
ﻋــﺔ واﻟﻧﺷــر، اﻟﻛوﯾت، ﻋﺑــﺎس ﻣﻬــدي اﻟﺷــﯾرازي، اﻟﻧظرﯾـــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌــﺔ اﻷوﻟــﻰ، ذات اﻟﺳﻼﺳــل ﻟﻠطﺑﺎ- 
 .0002
   .9002ﻋﻼء اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ وآﺧرون،أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ،دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،-  
  .0102،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،1ﻋﻠﻲ ﺧﻠف ﺣﺟﺎﺣﺟﺔ،اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ،دار ﻗﻧدﯾل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ط- 
   .0002ﯾﺔ، دار زﻫران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺻﺑﺎح، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدار -
  .9002،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،4ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﻟﺟﻲ،ﻧطم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ط- 
ﻋطﺎ اﷲ وارد ﺧﻠﯾل،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻟﻌﺷﻣﺎوي،ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣدﺧل ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ - 
 .401،ص8002اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،واﻟﺧﺎﺻﺔ،ﻣﻛﺗﺑﺔ 
ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم، ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر - 
 .9002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،
ﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻋﺻﻔت ﺳﯾد أﺣﻣد ﻋﺎﺷور، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟﻧﻬﺿ-  
  .8991ﻟﺑﻧﺎن، 
   .0991ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷﯾرازي، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ذات اﻟﺳﻼﺳل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻛوﯾت، - 
رﺿوان ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن، ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،ﻣدﺧل ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر -  
  .1002، 4اﻻردن،طواﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
  . 3002راﺳﯾن اﺣﻣد اﻟﻌﯾﺳﻰ،أﺻول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ،دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،- 
رﺿوة ﺣﻠوة ﺣﻧﺎن،اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر - 
 .3002،1واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،ط
ﺎﺗﻬﺎ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، رﺿوان ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻧﺎﺗﻲ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗطﺑﯾﻘ- 
   .7002
   .0112رﯾﺎض ﻋﺑد اﷲ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، دار اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - 
   .0002ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﺳﻌﯾد، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، - 
، ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻻﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،دار  ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات، ﻣﺣﻣد اﺑو ﻧﺻﺎر- 
   .0102ﻋﻣﺎن، اﻷردن ،،واﺋل 
ﻧﺎﺻر ﻧور اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف،أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، - 
  . 6002
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﺎﺷم أﺣﻣد ﻋطﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد رﺑﻪ ﻣﺣﻣد، - 
  .9991اﻹدارﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻣﺻطﻔﻰ ﯾوﺳف ﻛﺎﻓﻲ، ﺳﻣﯾر أﺣﻣد ﺣﻣودﻩ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ - 
  . 2102اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
   .ﺎﺑﺎت ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ  واﻟﺗطﺑﯾق، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردنﯾوﺳف ﻣﺣﻣد اﻟﺟرﺑوع، ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳ- 
   .4002وﺻﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو اﻟﻣﻛﺎرم، دراﺳﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، - 
   .0102ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟزرﻗﺎء، اﻟﺟزاﺋر،   - 
اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻓق ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻛﻣﺎل - 
   . 9002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
   .6002طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، - 
   .0102ردن،ﻓرﯾد ﻓﻬﻣﻲ زﯾﺎرة،اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظم،دار اﻟﯾﺎزوري،ﻋﻣﺎن،اﻷ- 
   .6991ﻛﻣﺎل اﻟﺳﯾد ﻏراب، ﻓﺎدﯾﺔ ﺣﺟﺎزي، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟرﯾﺎض، - 
   . 8991ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن اﻟدﻫراوي، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، - 
   .0102وﻟﻰ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،رﯾﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن،اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷ- 
   .8002ﺻﺑﺣﻲ ﻣﺣﻣود اﻟﺧطﯾب، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،- 
   . 4002ﻧﺎﺻر ﻧور اﻟدﯾن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، - 
   .0002اﻹﻋداد واﻟﻌرض واﻟﺗﺣﻠﯾل، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺳس - 
  . 2102، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  SRFI / SAI()ﻟﺧﺿر ﻋﻼوي، ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ - 
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إﺑراﻫﯾم ﺳﻠطﺎن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، - 
   .0002ﻣﺻر، 
  . 2002ﺳﻠﯾم إﺑراﻫﯾم اﻟﺣﺳﯾﻧﺔ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرواق، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - 
ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺑﺎرك ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، - 
   .1002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  .8991، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎع، ﻣﺻر، (اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ)دارﯾﺔ، ﺳوﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻛري، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹ- 
ا،دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺣﻠوﻟﻪ)ﺳﻌود ﺟﺎﯾد اﻟﻌﺎﻣري، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ - 
  .0102ﻋﻣﺎن،اﻻردن ،
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻹدارﯾــﺔ، اﻟــدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ، ﻣﻧــﺎل ﻣﺣﻣــد اﻟﻛــردي، ﺟــﻼل إﺑــراﻫﯾم اﻟﻌﯾــد، ﻣﻘدﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻧظــم - 
    .0002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣدﺧل رﻗﺎﺑﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ : ﺻﺎﻟﺢ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺑﺎرك- 
   .2102اﻷوﻟﻰ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  . 5002ﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟدﻫراوي، أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ- 
  . 8991إﺑراﻫﯾم ﺟﺑر اﻟﺻﻌﯾدي، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟرﺿﺎ، ﻓﻠﺳطﯾن، - 
   .57،ص  0991اﻟﺳﯾد، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،اﻻﺳﻛﻧدرﺑﺔ،  إﺳﻣﺎﻋﯾل- 
  . 2002ﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ،اﻟﻘﺎﻫرة، ﺳوﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻛري،إﺑراﻫﯾم ﺳﻠطﺎن ،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻧﺷر ا- 
   .1002ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﺣﻔﻧﺎوي، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، - 
   . 5002اﻟﺳﯾد أﻣﯾن أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ، ﻣراﺟﻌﺔ وﺗدﻗﯾق ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، - 
ﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي، ﻣدﺧل - 
   .0002ﻣﺻر، 
   .1002ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن اﻟدﻫراوي، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، - 
ﺣﻧﯾن، ﻋﻣﺎن،  ،دار 20ﻣﺣﻣد ﻣطر، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺷﺎﻛل اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺗﺣﻠﯾل، ط - 
  . 5991
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ - ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  -ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟدﻫراوي- 
   .7002اﻟﺣدﯾث اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
وﺣدة اﻟﺣدﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ،ﻗﺎﺳم ﻣﺣﺳن إﺑراﻫﯾم اﻟﺣﺑﯾطﻲ،زﯾﺎد ﻫﺎﺷم ﯾﺣﯾﺎ اﻟﺳﻘﺎ،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ- 
   .3002واﻟﻧﺷر،اﻟﻌراق،
  .7002ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻧﻘﯾب، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ﻛﻣﺎل- 
رﺿـوان ﺣﻠـوة ﺣﻧـﺎن، أﺳـﺎﻣﺔ اﻟﺣـﺎرس، ﻓـوز اﻟـدﯾن أﺑـو ﺟـﺎﻣوس، أﺳــس اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟﻰ، دار - 
   .4002اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ،
ش، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻟﺑﻧراي ﻫﯾﺗﺟر، ﺳﺑرج ﻣﺎﺗوﻟﺗ- 
  .0002
، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت "اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ"ﻧﻌﯾم ﺣﺳﯾن دﻫﻣش، - 
   .0002ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
وﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  ﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ- 
   .8002
  . 0002ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد، طرﯾﻘك إﻟﻰ اﻟﺑورﺻﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، - 
رﺿـوان ﺣﻠـوة ﺣﻧـﺎن، أﺳـﺎﻣﺔ اﻟﺣـﺎرس، ﻓـوز اﻟـدﯾن أﺑـو ﺟـﺎﻣوس، أﺳــس اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟﻰ، دار - 
   .4002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر 
   .34، ص  0002ﻣﺣﻣد ﺷوﻗﻲ ﺑﺷﺎرى، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، - 
طـﻼل ﻣﺣﻣـد اﻟﺣﺟـﺎوي، رﯾـﺎن ﯾوﺳـف ﻧﻌـوم، ﻣﺣﻣـد ﻋﻠـﻲ ﺟﻌﻔـر، أﺳﺎﺳــﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟﯾﺎزوري ﻟﻠﻧﺷر - 
      .9002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
طﺎرق، ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻧظرة ﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، اﻟدار - 
   .6002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  . 0991ﻋﺑﺎس ﻣﻬدي اﻟﺷﯾرازي، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،دار اﻟﺳﻼﺳل،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻛوﯾت، - 
،دار اﻟﻣﺳﯾرة،  2ل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﺧل ﻧظري وﺗطﺑﯾﻘﻲ، طﺗﺣﻠﯾ:ﻣؤﯾد راﺿﻲ ﺧﻧﻔر، ﻏﺳﺎن ﻓﻼح اﻟﻣطﺎرﻧﺔ- 
  . 9002ﻋﻣﺎن، 
  . 0102،دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻣﺎن، 1، ط(اﻟﻧﻣوذج اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد)اﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ، ﺟﻣﻌﺔ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
ﻗﺎﺳم ﻣﺣﺳن إﺑراﻫﯾم اﻟﺣﺑﯾطﻲ، زﯾﺎد ﻫﺎﺷم ﯾﺣﻲ اﻟﺳﻘﺎ، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، وﺣدة اﻟﺣدﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ - 
   .3002واﻟﻧﺷر، اﻟﻌراق،
 1ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻷردن، دار اﻟراﯾﺔ،ط ﻋطﺎ اﷲ اﺣﻣد ﺳوﯾﻠم اﻟﺣﺳﺑﺎن، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ا- 
  . 9002،
ادرﯾس ﺛﺎﺑت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، - 
   . 7002ﻣﺻر، 
   . 9002،دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،  2درﯾد ﻛﺎﻣل، آل اﻟﺷﯾب، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ط- 
 991
،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺻورة،  1ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﻏﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ط - 
  . 2002
،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر- اﻟﻣﺑﺎدئ- اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم- اﻟﻔروض:ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد ﺟرﺑوع،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ- 
   .3102اﻷوﻟﻰ،
ﻋطﺎ اﷲ وارد ﺧﻠﯾل وآﺧرون، اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ، اﻟﻣدﺧل ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ، - 
   .8002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
  .8002اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،رﯾﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن،إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ- 
  . 5002ﻛﻣﺎل ﺧﻠﯾﻔﺔ أﺑو زﯾد،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، - 
ﻣﺣﻣود اﺑراﻫﯾم ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺗرﻛﻲ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺷؤون اﻟﻣﻛﺎﺗب ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻟرﯾﺎض، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ - 
  . 3991اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
   .0002ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن ، ﯾوﺳف ﻣﺣﻣود ﺟرﻋون، - 
رﺿـوان ﺣﻠـوة ﺣﻧـﺎن، اﻟﻧﻣــوذج اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﻣــن اﻟﻣﺑــﺎدئ إﻟــﻰ اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر، اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟـﻰ، دار واﺋـل - 
   . 1002ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ، ﻋﻣـﺎن، اﻷردن، 
ﺑﺎت ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن، اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎ - 
  . 3002
ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﯾﺣﻲ،دور ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻓﺻﺎح  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،ﻣذﻛرة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم -
  .3102اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة،
   .3002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﻣﺻر،،1ﻣﺣﻣد ﻣﺑروك اﺑو زﯾد،ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ج- 
ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑروك أﺑو زﯾد، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ، - 
   . 2002ﻣﺻر،
ﺣﻣود اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﻏﻲ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ،  مﺣواﺳ -
   .2002ﻣﺻر،
  :اﻷطروﺣﺎت- 2
أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺷﺑﯾر، دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ - 
  .6002اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻏزة، ﻓﻠﺳطﯾن،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  واﻟﺗﻣوﯾل، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،
دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  أطروﺣﺔﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق، وأﺛرﻫﺎﺻﻼح،اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ - 
   .8002اﻟﺟزاﺋر،
ﻫﺎدﯾـﺔ ﻣﺗـوح، دور ﻣﺣـﺎﻓظ اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت ﻓـﻲ دﻋـم ﻣﺻـداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺑـﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ - 
ر، اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳـﺗر، اﻟﻣرﻛـز اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي،ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾ
  . 2102
ﻣﺎﺟد إﺳﻣﺎﻋﯾل أﺑو ﺣﻣﺎم، اﺛر ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺟودة اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، أطروﺣﺔ - 
 .9002ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻓﻠﺳطﯾن،
ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد، ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ ﻓرﺟﺎ اﷲ، دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺿل ظروف - 
  .1102رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏـزة، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة، 
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻓؤاد،اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ - 
  .9002اﻟدوﻟﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة،
اﻹﻓﺻﺎح وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺻﺎﻓو ﻓﺗﯾﺣﺔ،أﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﺎس و - 
  .6102اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ،أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
، ﻣذﻛرة (دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ) ﺳﻔﯾر ﻣﺣﻣد، اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ - 
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻣدﯾﺔ،  ﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓ
  .9002اﻟﺟزاﺋر، 
ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل آل ﻏزوي، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ  -
  .1102اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك، 
اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ دﻋم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋطﺎ اﷲ،دور - 
اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻗدﻣت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل،ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ 
  .0002واﻟﺗﻣوﯾل،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻏزة،
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻠم اﻟﺣواﺗﻣﺔ،ﻗﯾﺎس ﻣدى ﺗﺣﻘﺑق اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر- 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط،ﻛﻠﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل،ﺗﺧﺻص 
  .0102ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،
ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋطﺎ اﷲ،دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ دﻋم ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ - 
ﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻣوﯾل،ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻗدﻣت ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟ
   .0002واﻟﺗﻣوﯾل،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻏزة،
ﺷﻧﺎي ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ - 
 .9002ﯾﯾر، ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳ
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ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ، ، اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺷﺎﻟور وﺳﺎم- 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر، 
   .0102-1102
ﻫﻼل درﺣﻣون،ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ - 
  .4002ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
ﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺟﻬﻠﻲ، ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن - 
  .9002ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،اﻟﺟزاﺋر،ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر 
ﺗﯾﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟرﻗﻲ،دراﺳﺔ اﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ - 
  .5002ر،اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋ
ﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺟﻬﻠﻲ، ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار،أطروﺣﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ - 
   . 9002ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﺑﺎﺗﻧﺔ، 
دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘـرارات اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، أطروﺣـﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻧﯾـل درﺟـﺔ دﻛﺗـوراﻩ ﻣداﺣﻲ ﻋﺛﻣـﺎن،- 
  .9002اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻋﻠـوم اﻟﺗﺳـﯾﯾر ﺗﺧﺻص ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،  ﻋﻠـوم ﻓـﻲ
ﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺟﻬﻠﻲ،ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار،اطروﺣﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ - 
  .9002ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، - ﻋﻠـوم اﻟﺗﺳـﯾﯾر ﺗﺧﺻـص ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺣـﺎج ﻟﺧﺿر
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓـﻲ ظـل ﻋـدم اﻟﺗﻣﺎﺛـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎﺗﻲ، رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻣـن ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﻌﻠـوم ﺷﺔ طﺎﺳـﯾﻧﻲ،ﺋﻋﺎ- 
  .5002اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻋﻠـوم اﻟﺗﺳـﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻓرﺣـﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر،
ﺎﻟﺔ ﺳردوك ﻓـﺎﺗﺢ، دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓـﻲ اﻟﻧﻬـوض ﺑﻣﺻـداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ، رﺳـ- 
  .4002اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ،اﻟﺟزاﺋر،  ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻓـرع إدارة اﻷﻋﻣـﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف،
ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﯾﺣﻲ،دور ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻓﺻﺎح  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،ﻣذﻛرة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم - 
 .3102اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة،
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘرض ) ﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ دادة دﻟﯾﻠﺔ، اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎ- 
اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم 
  .3102اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
ت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ،ﻣذﻛرة ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﺎﺟﻲ ﺑن ﯾﺣﻲ،دور ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ- 
  .ﺗﺧﺻص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،
  :اﻟﻣﻘﺎﻻت- 3
ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﺧﺷﺎرﻣﺔ، ﻣﺳﺗوى اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻓﻲ - 
  .3002اﻟﻌدد اﻷول، 71اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث،اﻟﻣﺟﻠد اﻷردن، ﺟﻣﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
ﻟطﯾف زﯾود،دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن - 
  .7002،ﺳورﯾﺎ،10،اﻟﻌدد رﻗم 92ﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد رﻗم 
،ﺗﻛﯾﯾف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻓق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺛﺎﺋر ﺻﺑري،ﻣﺣﻣود ﻛﺎظم اﻟﻐﺑﺎن- 
  .7002،72،اﻟﻌدد7اﻟدوﻟﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد
ﺧﺎﻟد اﻟﺧطﯾب، اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﯾﺎر - 
  .2002ق، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ،،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷ1اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
ﺗطﺑﯾـق ﻋﻠـﻰ ﺳـوق اﻷﺳـﻬم )ﻋـﺎدل ﻋﺑـد اﻟﻔﺗـﺎح اﻟﻬﯾﻬـﻲ، اﻟﻣﺣﺗـوى اﻹﻋﻼﻣـﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻷوﻟﯾـﺔ- 
  .0102،ﻣﺎرس  36، ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑون اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـدر ﻋـن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن، اﻟﻌدد (اﻟﺳـﻌودي
ن اﻟدوﻏﺟﻲ،ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﺟودة وﻧزاﻫﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺳﯾ- 
  .9002وﻣﺎﻟﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ،اﻟﻌراق،
ﻋوض اﷲ ﺟﻌﻔر اﻟﺣﺳﯾن أﺑو ﺑﻛر، أﻫﻣﯾﺔ وﺟودة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، - 
  . 2102ﺔ ، اﻟﺳودان، ﺳﻧ 21اﻟﻣﺟﻠد 
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ، : ﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر ، ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ، ﻋﻣﺎن- 
  .3102ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹدارة ، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹدارة ، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ،
  :اﻟﻣداﺧﻼت- 4
ﺑﻌﻧوان دور اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،ﻛﻠﯾﺔ ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺳﻠوم، ﻣؤﺗﻣر - 
  .0002اﻻﻗﺗﺻﺎد،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻردن،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد : ﻣﻧﺻور اﻟزﯾن ،أﻫﻣﯾﺔ اﺗﺣﺎد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺑﻌﺎد اﻻﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر- 
اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ دﺣﻠب اﻟﺑﻠﯾدة ، اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ - 
  .1102دﯾﺳﻣﺑر  41ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، 
ﺧﺎﻟد ﺳﻌد اﻟورق، أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺗوﻟﯾد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة - 
  .0102اﻟﺟزاﺋر،ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ، 
اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﺳﺗﺷراف اﻟﺣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺑﺎدئ اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺣﻣد ﻣﺧﻠوف،- 
- ﻣن ﻣﻧظور إﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .9002أﻛﺗوﺑر  12-02ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف، اﻟﺟزاﺋر،،
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ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ : ﻋﻧوان اﻟﻣداﺧﻠﺔﻣﺎن ﺧﻣﻘﺎﻧﻲ، ﻫواري ﺳوﯾﺳﻲ، ﺑدر اﻟز - 
اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻧوﻓﻣﺑر، 03و  92اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﯾوﻣﻲ 
 .1102ﻧوﻓﻣﺑر  03و 92ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﯾوﻣﻲ 
ﺣﻘﯾق ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﻫوام ﺟﻣﻌﺔ، ﻟﻌﺷوري ﻧوال، دور ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺗ- 
  .0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي أم اﻟﺑواﻗﻲ،(واﻗﻊ، رﻫﺎﻧﺎت و أﻓﺎق)اﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻧﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺧطﯾب، ﺻدﯾﻘﻲ ﻓؤاد،ﻣدى اﻧﻌﻛﺎس اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و - 
اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ : ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول (ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧظﺎم اﻟ)اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر
  .1002ﻧوﻓﻣﺑر 03/92ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﯾوﻣﻲ 
ﻣﺻطﻔﻲ ﺣﺳن ﺑﺳﯾوﻧﻲ اﻟﺳﻌدﻧﻲ، ﻣدى ارﺗﺑﺎط اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت، ﻣﻠﺗﻘﻰ - 
 5-4اﻟﻣﺣﺎﺳب وﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺟﻣﻌﯾﺔ 
    .7002ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﺻﺑﺎﯾﺣﻲ ﻧوال، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول  آﻟﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻟﺟزاﺋري وﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻣﻊ - 
ﯾر وﻓق ﻣﻌﺎﯾ اﻹﻓﺻﺎحأﺛر : ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،ﻋﻧوان اﻟﻣداﺧﻠﺔ
  .0002اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي،
  :اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣراﺳﯾم- 5
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ 7002/11/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 11- 70ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 30اﻟﻣﺎدة - 
   .7002،47اﻟﻣﺎدةﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،اﻟﻌدد 
اﻟﻣؤرخ  651-80،اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  72اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد -
   .8002،80 ،اﻟﻣﺎدة 11- 70اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون 8002/20/62ﻓﻲ
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
 te tnemeganam-SM ,ecnarF ,étilibatpmoc ne sruetua sdnarg sel ,essaloc dranreB-
 .5002 ,étéicos
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  اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟدراﺳﺔ:10اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
    
  .                ﻧﻰﺑن زاف ﻟﺑ:ﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ  
  ﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾرﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻ:اﻟﻌﻧوان
  .                                                - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة-
                           51.77.70.04.50:اﻟﻬﺎﺗف
 
  :ﺳﺗﺑﯾﺎناﻻ
  ...اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑرﻛﺎﺗﻪ
  ...أﻣﺎ ﺑﻌد
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ دور اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن :ﺑﻌﻧوان أطروﺣﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩﺎﻟﺗﺣﺿﯾر ﻹﻋداد ﺑ ﺗﻘوم اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ    
ﻧرﺟو ﺑﻣﺎ ﻟدﯾﻛم ﻣن ﺧﺑرة ﻓﻲ  وﻹﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ،-دراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أھﺪاف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ واﻟﺘﻲ  اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑدﻗﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  .ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﺳﺘﺒﯿﺎن اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾﻄﻤﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رأﯾﻜﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
وﯾﺠﺪر ﺑﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم أن ﻧﺬﻛﺮﻛﻢ ﺑﺎن إﺟﺎﺑﺎﺗﻜﻢ ﺣﻮل ﻓﻘﺮات اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﻮى ﻷﻏﺮاض     
  .اﻟﺪراﺳﺔ،ﺷﺎﻛﺮﯾﻦ ﻟﻜﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ
  .وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻻﺣﺘﺮام      
 (:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷوﻟﯾﺔ)اﻟﺟزء اﻷول  .I
                      :اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟوظﯾﻔﻲ.1
  :ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ             : ﻣﺣﺎﻓظ ﺣﺳﺎﺑﺎت:               ﻣﺣﺎﺳب ﻣﻌﺗﻣد:                أﺳﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ
 
 :اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ.2
  دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ    ﻣﺎﺳﺗر         ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻧﯾﺔ                          ﻟﯾﺳﺎﻧس
 (:ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة)اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ .3
  :02أﻛﺛر ﻣن                   :51- 01ﻣن    :              01- 50ﻣن           :  50أﻗل ﻣن 
  :اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ.4
.......................................................................................................
 .......................................................................................................
  :طﺑﯾﻌﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.5
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  :ﻣؤﺳﺳﺎت ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة                       :ﺷرﻛﺎت ﺗﺿﺎﻣن                    : ﻣؤﺳﺳﺎت وطﻧﯾﺔ
  :ﺷرﻛﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ                              :ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓردﯾﺔ        :             ﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻷﺳﻬم
  (اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن): اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ .II














  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؟ ﻟﻛﺷوفﻣﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ا: اﻷولاﻟﻣﺣور 
ﯾﻌﺑر اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف  1
وأﻣﺎﻧﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻟﻸﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدق 
  .ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
     
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾدﻋم ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ  اﻹﻓﺻﺎح 2
  .اﻟﺳوق
     
ﯾﺗم ﺑﯾﺎن ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻹدارة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  3
  .ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
     
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  4
 .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
     
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات ﺗوﻓﯾر      5
  .ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاا
     
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم  6
ﺑﺈﯾﺻﺎل ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق وﯾﻬم ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
     
اﻹﻓﺻﺎح ﯾﻘدم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ وﺗﺣدﯾد  7
  .اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
     
       .ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ  8
ﯾﺳﻣﺢ اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  9
  .ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
     
ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل  01
  .إﺻدار أﺳﻬم ﺟدﯾدة
     
  
   
  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ درﺟﺔ ﺟﯾدة ﻣن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؟ :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻠﺑﯾﺔ ﺗل ﺟﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن أا 1
 ﻣرﯾن،ﺛواﻟﻣﺳﺗ وﻫم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، ﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتﺑﺎﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺟﺣﺎ
 ﺧﺗﻠفوﻣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺣ ﺟﻬزةاﻟﻌﻣﻼء واﻷ ﻟكوﻛذ ،ﻧﯾنﺋواﻟدا ،واﻟﻣﻘرﺿﯾن
  .ﺗﻬﺎؤﺳﺳﺎﻣ
     
      .ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﻧوع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ 2
ﻌﺗﻣد ﻋل اﻟدﻗﺔ واﻟوﺿوح وﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻬل ﺗ بوأﺳﺎﻟﯾ قﺑﺎع طر ﺗإ 3
  .ﺎﻋﻧﻬ ﺢﻟﻛل اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻ ﻪﻓﻬﻣ
     
 
 4
ﻓﯾﻣﺎ  ﺗﻘﺎرﺑﺎ رﺛﻛون أﻛﺗﺗﺣدﯾد ﻓﺗرات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﺧﻼﻟﮭﺎ و
  .أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ ل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳداﺳﯾﺔﺛﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣ
     
       .ﺗﺣدﯾد اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 5
       .اﺳﺗﻧﺎد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ 6
إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻟﻸﺷﻛﺎل واﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس  7
  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
     
اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣدﻗق اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  8
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
     
       .اﺳﺗﻧﺎد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ 9
       .اﺣﺗرام اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣن اﺟل إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ 01
ﻫل اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻘواﻋد اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧد إﻋداد وٕاﺻدار اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌزز ﻣن ﻣوﺛوﻗﯾﺔ  :اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؟
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ن اﻟﻛﺷوف ﺗﺗﺿﻣ 1
  .رﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرا
     
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﻛﺷوفاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﯾز  2
  .ﻬﺎ ﻟدى ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎاﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﺣﯾز ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺗﺑﺎﻟﺣﯾﺎد و 
 
     
ﺗﻌطﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات  3
  . ﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
     
ﻣن اﻟﺿروري اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو  4
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ھﺎ ﻛﺎن ﺗوﻓر
     
إن اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳوف ﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر  5
اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﻔرع 
     
 902
  .ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﺛﺎﻧوﯾﺔ
إن اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻟﻪ اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ  6
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 
     
ﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷوف  7
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋدادﻫﺎ 
     
ﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح إذا ﻛﺎن ﺗﻘرﯾر ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗد ﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ  8
  .اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
     
إﻋدادﻫﺎ وﻓق اﻟﻣﺑﺎدئ ﯾﻛون اﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﺗم  9
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
     
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ  01
  .ﺑوﺟود إﻓﺻﺎح ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
     
ﻫل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻻﺗﺧﺎذ  :اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ
  ﻗرارات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺷﯾدة؟
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  1
  .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗرارات ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
     
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺷوف ﻓﻲ  ﻧﻬﺎاﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  2
  .ﯾﻬﺎﻗرارات ﻣﺳﺗﺧدﻣة ذات ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎء ﻣؤﺳﺳﺔﻟﻠ
     
 ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺷوف ﺎ ﻓﻲ ﻬﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧ 3
ﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺻﺣﯾﺣﻬ تﻗﯾﻣﺔ إﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻧﺑؤا
  .اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎو 
     
ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺗﻣﻛن  4
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻋﻠﻰ 
  .  زﯾﺎدة ﺗدﻓق ﻧﻘدي اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻛﺎف
     
ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  5
وﻓﮭﻣﮭﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﺑﺻورة أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات 
  . أﻛﺛر رﺷدا
     
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف  6
  واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
     
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻹظﮭﺎر اﻻﻧﺣراﻓﺎت   7
  .ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت  
     
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻹﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ  8
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
     
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ  ﻣرﺟﻌﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر  9
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
     
ﻫل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن  :اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس
  ﺟﻬﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى؟
ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  1
  .اﻟدوﻟﯾﺔ
     
ﻋن اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  ﻟﻺﻓﺻﺎح اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻬدف  2
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫو ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
     
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺑﺎﻹﻓﺻﺎحﯾوﺟد ﺿﻌف ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام  3
  .وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
     
ﺗﺗﺻف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر  4
  .     اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ
     
ﯾﻣﻛن إﻋداد وﻋرض  اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  5
  .اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑذﻟك
     
ﺳوف ﯾﻛون ﻟﻪ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  6
اﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻬذا ﻣﻌظم اﻟدول وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
  .اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣدت إﻟﻰ ﺗﻛﯾﯾف ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ
     
اﻹﻓﺻﺎح وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ  7
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
     
اﻹﻓﺻﺎح  وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺔ  8
  .ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات 
     
اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود ﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ  9
 اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات ﺟودة
     
اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺟود ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ  01
  .ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
     
  
 :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن
  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟرﺗﺑﺔ  اﻻﺳم واﻟﻠﻘب
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻓري اﺳون  ﻓرﻧﺳﺎ  اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ  أﺳﺗﺎذ  ﻋرﯾف ﺻﻼح اﻟدﯾن 
  اﻷردنﻣرﻛز اﻟرﻣﺎح ﻋﻣﺎن   اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ أﺳﺗﺎذ  ﺧﺎﻟد اﻟﺧطﯾب
  ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﺑواﻗﻲ  أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ا  ﺗﻘرارت ﯾزﯾد
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ  أﺳﺗﺎذة ﻣﺣﺎﺿرة ا  طﺑﺎﯾﺑﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ
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ﻰﻔطﺻﻣ يداوﻋ  ا رﺿﺎﺣﻣ ذﺎﺗﺳأ  يداوﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  





















 مﻗر قﺣﻠﻣﻟا-02 -  ﺞﻣﺎﻧرﺑ تﺎﺟرﺧﻣspss 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 






Output Created 09-MAY-2019 18:31:59 
Comments 
Input Data D:\LOUBNA\LLL.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 




Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data for all variables in the 
procedure. 
Syntax RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 
B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 
D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
Resources Processor Time 00:00:00.00 









Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
 







Alpha N of Items 
.746 26 
 
FREQUENCIES VARIABLES= ﻰﻣﺳﻣﻟا_ﻲﻔﯾظوﻟا   لھؤﻣﻟا_ﻲﻣﻠﻌﻟا   ةرﺑﺧﻟا_ﺔﻧﮭﻣﻟا  









Output Created 09-MAY-2019 18:32:17 
Comments 
Input Data D:\LOUBNA\LLL.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
100 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with 
valid data. 
Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES= ﻰﻣﺳﻣﻟا_لھؤﻣﻟا ﻲﻔﯾظوﻟا_ ﻲﻣﻠﻌﻟا
ةرﺑﺧﻟا_ﺔﻧﮭﻣﻟا  
  /ORDER=ANALYSIS. 
Resources Processor Time 00:00:00.02 




ﻰﻣﺳﻣﻟا_ﻲﻔﯾظوﻟا  لھؤﻣﻟا_ﻲﻣﻠﻌﻟا  ةرﺑﺧﻟا_ﺔﻧﮭﻣﻟا  
N Valid 100 100 100 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ﻲﻌﻣﺎﺟ ذﺎﺗﺳأ 28 28.0 28.0 28.0 
دﻣﺗﻌﻣ بﺳﺎﺣﻣ 16 16.0 16.0 44.0 
تﺎﺑﺎﺳﺣ ظﻓﺎﺣﻣ 33 33.0 33.0 77.0 
ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗا ﺔﺳﺳؤﻣ 23 23.0 23.0 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ﺔﯾﻧﮭﻣ ةدﺎﮭﺷ 14 14.0 14.0 14.0 
سﻧﺎﺳﯾﻟ 37 37.0 37.0 51.0 
رﺗﺳﺎﻣ 14 14.0 14.0 65.0 
ﺎﯾﻠﻋ تﺎﺳارد 35 35.0 35.0 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid  نﻣ لﻗأ5 تاوﻧﺳ  12 12.0 12.0 12.0 
  نﻣ5  ﻰﻟا تاوﻧﺳ10 تاوﻧﺳ  27 27.0 27.0 39.0 
 نﻣ10  ﻰﻟا تاوﻧﺳ20 ﺔﻧﺳ  26 26.0 26.0 65.0 
 نﻣ رﺛﻛأ20 ﺔﻧﺳ  35 35.0 35.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=A 1 A 2 A 3 A 4 A 5  روﺣﻣﻟا_لوﻻا  B 1 B 2 B 3 B 4 B 5  روﺣﻣﻟا_ﻲﻧﺎﺛﻟا  C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 
     روﺣﻣﻟا_ثﻟﺎﺛﻟا  D 1 D 2 D 3 D 4 D 5  روﺣﻣﻟا_ﻊﺑارﻟا  E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6  روﺣﻣﻟا_سﻣﺎﺧﻟا  









Output Created 09-MAY-2019 18:32:28 
Comments 
Input Data D:\LOUBNA\LLL.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
100 
Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES VARIABLES=A1 A2 
A3 A4 A5 روﺣﻣﻟا_لوﻻا  B1 B2 B3 B4 B5 
روﺣﻣﻟا_ﻲﻧﺎﺛﻟا  C1 C2 C3 C4 C5 
    روﺣﻣﻟا_ثﻟﺎﺛﻟا  D1 D2 D3 D4 D5 
روﺣﻣﻟا_ﻊﺑارﻟا  E1 E2 E3 E4 E5 E6 
روﺣﻣﻟا_سﻣﺎﺧﻟا  
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 
MAX. 
Resources Processor Time 00:00:00.02 




N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
A1 100 3.00 5.00 4.2000 .60302 
A2 100 2.00 5.00 3.7000 .90453 
A3 100 4.00 5.00 4.3200 .46883 
A4 100 3.00 5.00 3.8000 .60302 
A5 100 3.00 5.00 3.9000 .70353 
روﺣﻣﻟا_لوﻻا  100 3.40 4.80 3.9840 .38316 
B1 100 2.00 5.00 4.2200 .61266 
B2 100 2.00 5.00 3.8600 .87640 
B3 100 3.00 5.00 4.1600 .61496 
B4 100 4.00 5.00 4.3000 .46057 
B5 100 3.00 5.00 4.2000 .60302 
روﺣﻣﻟا_ﻲﻧﺎﺛﻟا  100 3.40 4.80 4.1480 .36139 
C1 100 3.00 5.00 4.4000 .66667 
C2 100 3.00 5.00 3.8000 .75210 
C3 100 2.00 5.00 3.7000 .94815 
C4 100 4.00 5.00 4.4000 .49237 
C5 100 4.00 5.00 4.3000 .46057 
روﺣﻣﻟا_ثﻟﺎﺛﻟا  100 3.60 5.00 4.1200 .35732 
D1 100 4.00 5.00 4.3200 .46883 
D2 100 2.00 5.00 3.5600 .98801 
D3 100 2.00 5.00 3.8800 .91320 
D4 100 3.00 5.00 4.3600 .62797 
D5 100 3.00 5.00 4.2400 .76700 
روﺣﻣﻟا_ﻊﺑارﻟا  100 3.40 4.60 4.0720 .34527 
E1 100 2.00 5.00 3.4800 .94794 
E2 100 3.00 5.00 4.4100 .66810 
E3 100 3.00 5.00 3.7900 .74257 
E4 100 3.00 5.00 4.4100 .58767 
E5 100 4.00 5.00 4.4000 .49237 
E6 100 4.00 5.00 4.5200 .50212 
روﺣﻣﻟا_سﻣﺎﺧﻟا  100 3.33 4.83 4.1683 .36813 
Valid N (listwise) 100  
 
T-TEST 
  /TESTVAL= 3 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES= روﺣﻣﻟا_لوﻻا   روﺣﻣﻟا_ﻲﻧﺎﺛﻟا   روﺣﻣﻟا_ثﻟﺎﺛﻟا   روﺣﻣﻟا_ﻊﺑارﻟا   روﺣﻣﻟا_سﻣﺎﺧﻟا  




Output Created 09-MAY-2019 18:32:59 
Comments 
Input Data D:\LOUBNA\LLL.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
100 
Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics for each analysis are based 
on the cases with no missing or out-of-
range data for any variable in the 
analysis. 
Syntax T-TEST 
  /TESTVAL=3 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES= روﺣﻣﻟا_روﺣﻣﻟا لوﻻا_ ﻲﻧﺎﺛﻟا
روﺣﻣﻟا_روﺣﻣﻟا ثﻟﺎﺛﻟا_روﺣﻣﻟا ﻊﺑارﻟا_سﻣﺎﺧﻟا  
  /CRITERIA=CI(.95). 
Resources Processor Time 00:00:00.02 





N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
روﺣﻣﻟا_لوﻻا  100 3.9840 .38316 .03832 
روﺣﻣﻟا_ﻲﻧﺎﺛﻟا  100 4.1480 .36139 .03614 
روﺣﻣﻟا_ثﻟﺎﺛﻟا  100 4.1200 .35732 .03573 
روﺣﻣﻟا_ﻊﺑارﻟا  100 4.0720 .34527 .03453 




Test Value = 3 
t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
روﺣﻣﻟا_لوﻻا  25.681 99 .000 .98400 .9080 1.0600 
روﺣﻣﻟا_ﻲﻧﺎﺛﻟا  31.766 99 .000 1.14800 1.0763 1.2197 
روﺣﻣﻟا_ثﻟﺎﺛﻟا  31.345 99 .000 1.12000 1.0491 1.1909 
روﺣﻣﻟا_ﻊﺑارﻟا  31.049 99 .000 1.07200 1.0035 1.1405 
روﺣﻣﻟا_سﻣﺎﺧﻟا  31.737 99 .000 1.16833 1.0953 1.2414 
 
 
 ﺔﺳاردﻟا روﺎﺣﻣ 
Descriptive Statistics 
ﻲﺑﺎﺳﺣﻟا طﺳوﺗﻣﻟا يرﺎﯾﻌﻣﻟا فارﺣﻧﻻا 
A1 4.2000 0.60302 
A2 3.7000 0.90453 
A3 4.3200 0.46883 
A4 3.8000 .60302 
A5 3.9000 .70353 
A6 4.0100 .64346 
A7 3.8800 .91320 
A8 3.5200 .94794 
A9 3.4200 .99676 
A10 3.9800 .61922 
روﺣﻣﻟا_لوﻻا  3.8730 .29054 
B1 4.2200 .61266 
B2 3.8600 .87640 
B3 4.1600 .61496 
B4 4.3000 .46057 
B5 4.2000 .60302 
B6 3.8000 .75210 
B7 3.7000 .94815 
 73294. 0004.4 8B
 75064. 0003.4 9B
 73247. 0088.3 01B
 56472. 0280.4  اﻟﺛﺎﻧﻲ_اﻟﻣﺣور
 76666. 0004.4 1C
 01257. 0008.3 2C
 51849. 0007.3 3C
 73294. 0004.4 4C
 75064. 0003.4 5C
 38864. 0023.4 6C
 45346. 0003.4 7C
 09297. 0042.4 8C
 35307. 0001.4 9C
 49749. 0025.3 01C
 17552. 0801.4  اﻟﺛﺎﻟث_اﻟﻣﺣور
 38864. 0023.4 1D
 10889. 0065.3 2D
 02319. 0088.3 3D
 79726. 0063.4 4D
 00767. 0042.4 5D
 48257. 0038.3 6D
 51849. 0007.3 7D
 13494. 0014.4 8D
 62154. 0082.4 9D
 33338. 0058.3 01D
 63232. 0340.4  اﻟراﺑﻊ_اﻟﻣﺣور
 49749. 0084.3 1E
 01866. 0014.4 2E
 75247. 0097.3 3E
 76785. 0014.4 4E
 73294. 0004.4 5E
 21205. 0025.4 6E
 06145. 0046.4 7E
 58125. 0084.4 8E
 40694. 0085.4 9E
 65637. 0077.3 01E
 08362. 0842.4  اﻟﺧﺎﻣس_اﻟﻣﺣور
  
 
 
 
 
 
 
